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^^TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
rantabria y Galicia: Cielo cubierto y algunas lluvias, 
neo intensas. Resto de España: Buen tiempo, poco nú-
Soso* nieblas matinales. Temperatura: máxima de ayer, 
¿2 en Valencia, Alicante y Murcia; mínima, 5 bajo cero 
ín Teruel. En Madrid: máxima, 10,6 (1,50 t.); mínima, 
n a (6 50 m.). Presión barométrica: máxima. 712,2; 
Ü,B ' mínima, 701,8. 
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U N B U E N B A L A N C E 
Han fracasado en esta semana parlamentaria que hoy se cierra Tos augurios 
¿e ciertos harúspices de la política, que presagiaban un desenlace fatal en la 
vida del Gobierno. En efecto, pocas semanas políticas en los últimos años de-
puncian una actividad tan fructuosa como la que se percibe en la que hoy fina-
liza. De una parte, se han registrado dos éxitos notables en la política del 
jninisterio de Estado. En el problema de Tánger se ha logrado un avance no-
toriamente favorable para los intereses españoles. Y nada digamos de las rela-
ciones comerciales con Francia, asunto que también se ha desarrollado de ma-
nera halagüeña, dentro de lo posible. 
El balance es aún más satisfactorio si se observa la actividad desplegada 
por el ministro de Obras públicas. Modestamente, con una laboriosidad ejem-
plar, el señor Lucia ha acometido el arduo problema de la Ordenación ferro-
viaria, no para replegarse al terreno de las discusiones teóricas, sino para afron-
tar soluciones prácticas en un proyecto que ya obra en poder de las Cortes. 
Tratábase además de un viejo compromiso de anteriores Gobiernos y había que 
atenderlo inexorablemente para profesar el criterio de continuidad, que es deber 
de toda política entendida con honradez y sentida con amplitud nacional. Pues 
del mismo ministro es también el amplio proyecto de obras públicas, que mira 
a todos los rincones de España y que se prepone beneficiar a los lugares más 
apartados y humildes, como honroso remedio a la plaga del paro, como pode-
roso recurso social de levantar el espíritu de los que sufren. Podrá discreparse 
acaso del conjunto, en lo que atañe al sistema y a su organización económica, 
pero nadie podrá negar que late ahí una nobilísima preocupación por practi-
car una política de humanidad, de todo punto necesaria, ya que -̂ ivir es la pri-
mera y suprema ley de un pueblo. 
Con estos trabajos corren parejas los realizados en el sector financiero y 
presupuestario. Paso a paso las Cortes han aprobado estos días una colección 
de leyes económicas: la ley remolachera, la de Utilidades, la del Timbre, la 
reforma del impuesto sobre la renta, la ley de Comunicaciones marítimas 
Hoy mismo ha abierto la "Gaceta" el cauce para perfeccionar la ley de Res-
tricciones, depurándola de toda suerte de injusticias ocasionales, tratando de 
eliminar todo perjuicio a los modestos funcionarios. Existe además un proyecto 
de presupuestos por el que se renueva con un afán de saneamiento y de poda 
de gastos estériles la ley económica. ¿Qué más se puede pedir en este orden 
de cosas? 
Pues aún queda consignar en el haber del Gobierno la preocupación por el 
problema triguero, que tiende a encauzar en cuanto se pongan en marcha las 
medidas que adopte la Comisaría del Trigo; la labor extraordinariamente útil 
que está desarrollando el ministerio de Trabajo y de la que nos ocupamos en 
nuestro número del domingo, y los nuevos proyectos de Guerra, que, de una 
parte, alcanzan a la defensa nacional y que en un aspecto más concreto aspi-
ran a la reforma de la Aviación. 
Ante este balance, que acusa positivos méritos, resulta pueril la descon-
fianza y descaradamente injusta la censura. E l Gobierno está dando un ejem-
plo de actividad frente a los grandes problemas nacionales, que están muy por 
encima de lai pequeñeces políticas. Un ejemplo, ante todo, al Parlamento que 
ha de asistirle con el ritmo de eficacia y de rapidez que exige lo inaplazable y 
lo urgente. Hemos dicho en otras ocasiones que estas Cortes no tienen razón 
de ser si no llegan a realizar aquello que en la mente de la opinión pública que 
las eligió figuraba copio punto de mira y norte supremo: la reforma constitu-
cional. E l trabajo se ha iniciado ya y la fecha posible de la renovación legal 
ae aproxima, Pero es obvio añadir que, aparte de esta misión, sin prescindir de 
ella, sin dejar de poner en ella la mirada, hay que despejar también el hori-
zonte de los grandes problemas urgentes. La hora es, pues, de laboriosidad 
Ningún obstáculo puede tener valor ante este afán de trabajo y de esfuerzo. 
Hay un Gobierno activo y eficaz que representa a unas Cortes. Lo que vale lo 
mismo decir que hay unas Cortes eficaces, que tienen ante sí una enorme tarea. 
Mientras esta tarea exista y se emprenda con un sentido de beneficio público, 
mientras haya leyes urgentes e inaplazables que el país necesita y exige, hay 
que utilizar ese instrumento de gobierno por encima de todas las mezquinas 
dificultades de la política partidista. Tanto más cuanto que estas Cortes son 
las destinadas a autodisolverse, sin agotar la prerrogativa presidencial, y cuan-
do llegue el momento, por cierto próximo, de poner al país en el trance decisivo 
de darse a sí mismo una nueva Constitución. 
L o d e l d í a 
Otra vez claridad 
La Cámara acordó ayer el nombra-
miento de una Comisión investigadora 
que esclarezca las responsabilidades en 
el asunto Nombela. Una vez más he-
mos de elogiar esta decisión. A pesar 
del esfuerzo que estos días han de des-
arrollar los parlamentarios, a quienes 
incumbe dar cima a una labor fructí-
fera en beneficio del país, es evidente 
que esta generosidad se les imponía. 
Por prestigio del Parlamento, por afán 
noble de clasificar todo lo que pueda 
significar oscuridad y duda sobre la 
honorabilidad de los hombres políticos, 
por impulso de la justicia que exige la 
depuración, si existe el caso, de las 
gestiones públicas delictivas.. 
U n a v o t a c i ó n i d é n t i c a a 
l a d e l m e s d e j u n i o 
Como entonces, Laval obtuvo 324 
votos contra 247 
BLUM EMPLAZA AL GOBIERNO 
PARA E L MARTES 
S a t i s f a c c i ó n e n R o m a p o r 
e l é x i t o d e L a v a l 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 29.—El jefe del partido so-
cialista, señor Blum, ha hecho hoy la 
siguiente advertencia al partido radical: 
"El verdadero obstáculo para el señor 
; Laval queda para el martes; el verda 
dremos que repetir que con este ejem 
pío se consolida una conducta sin pre 
cedentes en la vida parlamentaria es-
pañola ? 
Porque este hecho de las denuncias 
sobre gestiones y conductas públicas 
no es nuevo en la política de los últi-
mos años. Sin ir más lejos, en las Cor-
tes anteriores se presentaron varias y 
suficientemente indiciarías para una 
depuración. No se facilitó, sin embar-
go, que la hubiera. Una mayoría adicta 
anegó la posibilidad con el peso de los 
votos favorables. Se hace así ahora 
más relevante el contraste y se ense-
ña una lección a los que, sin la since-
ridad, sin el fervor por que se man-
tenga siempre puro e incontaminado el 
prestigio de la autoridad pública, se 
aprovechan de estos hechos para inten-
tar alteraciones en los rumbos de la 
política, al calor del escándalo y del ru-
moreo irresponsable. 
Bienvenida sea, pues, de nuevo la cía-: 
ridad. Tantas cuantas veces sea nece-
saria. E l Parlamento ha hecho ayer ho-
nor a una de sus más dignas misiones: 
la de velar por la moral de la vida pú-
blica."*8-
Cultura religiosa 
M a ñ a n a e l h o m e n a j e a ! [ f \ j 
C a r d e n a l T e d e s c h i n i 
PARTICIPARAN TAMBIEN LOS CO-
LEGIOS CATOLICOS 
Diversos colegios se han dirigido a la 
Junta Central de Acción Católica ma-
nifestándole su deseo de sumarse al ho-
menaje espiritual de la Acción Católica 
española al Nuncio de Su Santidad. En 
vista de ello, la Junta invita a los co-
legios católicos, así de niños como de 
niñas, a que celebren en el día de ma-
ñana una misa de comunión general 
ofrecida por las intenciones de su emi-
nencia monseñor Tedeschini, y comuni-
quen después a la Nunciatura el nú-
mero de comuniones distribuidas. 
En cuanto a los organismos oficiales 
de la Acción Católica, la Junta central 
tiene noticias de que en todas las dió-
cesis, así las Juventudes como las ra-
mas de mujeres y hombres de Acción 
Católica, se proponen participar en los 
ictos religiosos de mañana. 
E n honor del Cardenal Goma 
El Consejo de ministros tomó ayer ei 
Acuerdo de proponer la concesión del 
CoUar de la Orden de Isabel la Cato-
tica al nuevo Cardenal, doctor Gomá. 
^ 
Ha s i d o d e t e n i d o e l j e f e 
EL 
CONGRESO DE SINDICATOS 
Se celebrará del 19 al 22 y revesti-
rá gran importancia 
En el próximo mes de diciembre va 
a celebrarse en Madrid el primer Con-
greso Unitario de Sindicatos Obreros 
Profesionales de España, organizado 
por el Frente Nacional de Trabajo. Du-
rará del 19 al 22 de dicho mes. Esta 
reunión ha de revestir trascendental 
importancia para el obrerismo antimar-
xista y antirrevolucionario. 
La entidad organizadora del Congre-
so ha dirigido, con este motivo, un ma-
nifiesto a sus adheridos y a todos los 
trabajadores españoles. Al cumplirse 
un año desde que, en los días luctuo-
sos de octubre, se constituyó el Fren-
te Nacional del Trabajo—dice el docu-
mento—cuenta ya con 250.000 traba-
jadores que están construyendo la más 
formidable fortaleza de combate con-
tra los enemigos de la patriá. "Una for-
taleza—añade—de la que salga , tam-
bién el ejército proletario en pos de 
sus reivindicaciones, pero por los an-
chos y despejados caminos por donde 
gustan de ir los hombres honrados, no 
por los vericuetos y las encrucijadas, 
Más de un millar de hombres, todos 
ellos seglares, han asistido en la Uni-
versidad Gregoriana a la inauguración 
de los cursos organizados por el Ins-
tituto de Cultura religiosa. 
E l número, realmente abundante de 
concurrentes, muestra con claridad 
cuán intenso es el renacimiento reli-
gioso que por doquier se observa. Exis-
te un innegable deseo de conocer los 
temas religiosos y de adquirir una cul-
tura que merezca este nombre, en" ma-
teria de Religión. 
Hasta ahora ha sido frecuentísimo el 
tipo del hombre culto en disciplinas 
humanas y completamente ayuno de 
los conocimientos religiosos más ele-
mentales. Y no sólo entre los no cre-
yentes, sino lo que es más de lamen-
tar, entre católicos prácticos y aun 
fervorosos. " -̂x 
Por fortuna se va formando una 
nueva mentalidad. Los católicos han 
comprendido que es necesario conocer 
su fe; que ésta, como decía el Apóstol, 
es obsequio razonable, y por todas par-
tes se disponen a esa formación cul-
tural hasta ahora tan descuidada por 
los seglares. 
En este punto, el ejemplo de Italia 
es sumamente aleccionador. Desde esos 
cursos del Instituto de Cultura religio-
sa hasta la labor de la Universidad Ca-
tólica de Milán, hay un ancho campo 
muy intensamente cultivado. 
En España se hace ya bastante y 
con éxito siempre creciente. Pero es 
necesario trabajar todavía para lograr 
que nuestros católicos tengan una só-
lida preparación proporcionada a su 
formación cultural; que nuestros inte-
lectuales lo sean plena y verdadera-
mente, y que la Universidad Católica 
pueda ver una fecunda realidad en un 
futuro inmediato. 
Injusticias por cubileteos 
^ malhechores. De cara a quien nos en-
sed ic ioso d e P e r n a m o u c o ¡trabajadores y políticos. Con gallardía 
con decisión, con la conciencia tranqui-
la, con armas leales, con el convenci-
miento de la razón." Termina dicien-
do que para estudiar la táctica y fijar 
posiciones es para lo que se convoca 
el primer Congreso de la organización. 
RIO DE JANEIRO, 29.—La Policía 
Qc Recife comunica que el líder de la 
^volución en Pernambuco, teniente 
^^martini Continho, ha sido detenido 
0̂n diez y ocho sargentos.—United 
pfess. 
* « • 
RIO DE JANEIRO, 29.—El presiden-
^ Vargas ha declarado a una Agen-
la americana que la rapidez con que 
ftio el 
sido sofocado el movimiento revo-
wnario, ha demostra claramente có-
pueblo brasileño se opone clá-
mente a las doctrinas subversivas, né-
j e n t e contrarias a su manera de sen-
u l de Pensar. 
^ 1̂ comunismo—dijo el presidente— 
^ ^ extraño a nuestra alma que nun-
Ho gafará terreno en el Brasil, el cual 
rig ^ta-rá nunca dispuesto a la barba-
y a las pasiones soviéticas. 
¿ ^ I S , 29.^eT diario "Le Temps", 
ci6n ° editorial referente a la revolu-
los "^üeña, escribe: "El hecho que 
0rnunistas que eran los inspirado-
tre i0e revolución tuviesen éxito en-
'̂atai3 elementos militares, no sólo en 
Hio ' y pernambuco, sino también en 
La tácrJaneir0, 63 un síntoma grave, 
«e ve ci de la Tercera Internacional 
íiea e . aran:iente quiere llevar a nacio-
"anjeras a la guerra civil y los 
Varios funcionarios antiguos de los 
ministerios de Obras públcas, y Agri-
cultura, Industria y Comercio han diri-
gido una instancia al presidente del Con-
sejo de ministros, exponiéndole los ca-
sos rarísimos, que constituyen verdade-
ras injusticias, a que ha dado lugar pri-
mero la desintegración que desde 1920 
empezó a sufrir el entonces ministerio 
de Fomento, del cual salieron de modo 
sucesivo los ministerios de Trabajo, 
Economía Nacional, Agricultura, Indus-
tria y Comercio y Obras públicas, los 
cuales después se han vuelto a fundir 
de distinta manera y en diferentes oca-
siones. 
El caso es que por haber aprobado 
el escalafón administrativo del minis-
terio de Agricultura en 1931 con una 
diferencia de cuarenta días antes que 
que son Tas" sendas' que prefieren los ¡la aprobación de las mismas plantillas 
en otros ministerios, en el actual es-
calafón del ministerio de Agricultura, 
publicado a principios de este año, se 
ha producido la injusticia administra-
tiva de que personas que ingresaron an-
tes, que llevan más años de servicios 
al Estado y que han estado siempre en 
categorías administrativas superiores, 
se encuentran ahora postargadas ante 
otras, sólo porque éstas en una re-
forma de plantillas, c a s u a l m e n t e 
adelantada cuarenta d í a s , alcanza-
ban un puesto administrativo, que 
al fundirse los escalafones, las coloca 
delante de quienes son más antiguos 
que ellas, tienen más méritos y, por lo 
tanto, deberían tener, si hubieran se-
guido unidos en un mismo escalafón, 
más categoría administrativa. 
El problema causa hondo disgusto 
a los funcionarios, y como es de tan 
clara justicia, convendría que el presi-
dente del Consejo de ministros, por tra-
tarse de asunto referente a más de un 
ministerio, lo resolviera con rapidez, en 
el sentido de deshacer todas estas ano-
malías que son algo más, porque cons-
tituyen injusticias. 
dero obstáculo son las interpelaciones 
sobre el pelígro>áSv:ísta, las Ligas fac-
ciosas y la debilidad o la complicidad 
gubernamental. La del martes será la 
prueba decisiva. Que me entiendan bien, 
decisiva, para la mayoría republicana 
tanto como para el señor Laval". Entre-
tanto, el Gobierno ha obtenido hoy el 
segundo voto de confianza: 324 votos 
contra 247. Lo que ahora se sometía a 
la aprobación de los diputados era la 
política financiera del Gobierno que im-
plica la aprobación de los decretos-le-
yes. Y no deja de ser curioso que el 
8 de junio, cuando el Parlamento dis-
cutió la concesión de plenos poderes al 
Gobierno Laval para realizar esta po-
lítica y adoptar estas medidas extraor-
dinarias, votaran también a favor 324 
diputados y 247 en contra. 
Se atribuye al señor Laval el propó-
sito de dar el martes a las izquierdas 
todas las garantías de libertad y de or-
den público necesarias. No está dispues-
to a disolver las Ligas, pero está aper-
cibido para hacerlas inofensivas. Pien-
sa de esta manera poner al descubier-
to las intenciones del frente popular. 
Si verdaderamente buscan libertades y 
garantías, las tendrán. Si no se con-
tentan con ellas, es que pretenden otra 
cosa. Los socialistas, por lo menos, es 
evidente que quieren otra cosa. La ad-
vertencia del señor Blum a los radica-
les está clara. Pretenden a todo tran-
ce derribar al señor Laval. E l embara-
zo va a ser para los radicales que no 
quieren a Laval, pero tampoco quieren 
sustituirlo; que no querrían se deshi-
ciera el frente popular, pero que tam-
poco querrían ser causa de la devalua-
ción del franco, porque serían abando-
nados de gran parte de su clientela 
actual; que no quieren las elecciones 
ahora, pero tampoco que el señor La-
val llegue hasta hacer las elecciones. 
Los socialistas y los comunistas ha-
bían dado hoy de manera muy apara-
tosa la voz de alarma sobre cierta re-
unión de los ""Cruces dé Fuego", a la 
que asistiría el señor Larocque. Para 
restar un nuevo pretexto a sus adver-
sarios, el jefe de los Cruces de Fuego 
ha suprimido la reunión. Los socialis-
tas y los comunistas continúan, sin em-
bargo, en actitud de vigilancia y alar-
ma. En la población se advierte la más 
completa indiferencia. — S. FERNAN-
DEZ. 
L a opinión del Gobierno 
El ministro francés, única esperan-
za para la concordia 
• 
TRIUNFO PROVISIONAL, SEGUN 
LA PRENSA INGLESA 
La Conferencia N a v a l 
empezará el día 9 
LONDRES. 29.—Se confirma que la 
Conferencia Naval de Londres comenza-
rá el día 9 de diciembre próximo y no 
el día 6 como se había dicho, pues la 
delegación americana no podrá llegar a 
Londres antes de dicho día. 
E l "Führer,, felicita al 
emperador de Japón 
BERLIN, 28.—El "Führer" ha envia-
do al emperador del Japón, con motivo 
del nacimiento de su segundo hijo va-
rón, sus más sinceras felicitaciones. 
desórdenes que son su supremo modo 
de acción. El hecho de que la prime-
ra de esta táctica haya tenido lugar 
en el Brasil es digno de notar, ya que 
es una amenaza para todo el continen-
te americano".—tlnited Press, 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
PARIS, 29.—En la sesión de la Cá-
mara el ministro de Hacienda dijo: "Ha 
sido a propuesta del ministro de Ha-
cienda por lo que ha comenzado este 
debate. Sabéis que en él se ha hecho un 
ataque contra el franco. Contra este 
ataque necesito una votación de los re-
presentantes de la nación para desha-
cerla. El menor retraso en el período 
crítico que señalo presentaría un peli-
gro grave." 
Recuerda a continuación que cuando 
el Gobierno se hizo cargo del Poder las 
salidas de oro adquirían proporciones 
inquietantes y no podían contenerse más 
que mediante la restauración de la con-
ñanza que llevaba consigo el equilibrio 
presupuestario. E l ministro justifica la 
deflación presupuestaria y dice: 
"El Gobierno había calculado reduc-
ciones de los sueldos de los funciona-
rios basadas en una disminución del ín-
dice del coste de la vida, estos sacrifi-
cios que pedíamos a los funcionarios 
hubieran sido mayores si no hubiésemos 
adoptado los decretos leyes. Hubiesen 
sido miles de millones los que habría 
sido preciso pedir a los demás contri-
buyentes. Si hubiésemos devaluado, de 
todas las formas hubiésemos estado 
obligados a realizar economías. La po-
lítica de economías que hemos realiza-
do era necesaria." 
En medio de grandes aplausos, el 
ministro de Hacienda declara <Yo no 
haré una devaluación para dar kusto a 
los Bancos». «Si hacemos esta devalua-
ción será nuestra clase media la que su-
fra las consecuencias. Ya en 1926 so-
portó una pérdida de las cuatro quin-
tas partes de sus haberes». 
Añadió que la agitación política no 
origina, en efecto, las salidas del oro, 
pero debo adoptar medidas contra los 
especuladores y los periódicos que pro 
sigan la campaña que nos pone a las 
puertas del pánico. Si el país está se 
guro de que la mayoría de la Cámara 
y el Gobierno están de acuerdo para 
defender el franco, la campaña habrá 
de cesar y saldremos victoriosos de les 
especuladores. 
A continuación se discutió el orden 
del día que termina el debate financie-
ro. Este orden del día dice así: 
«La Cámara, al tomar nota del ca-
rácter excepcional y temporal de las 
medidas adoptadas, da su confianza al 
Gobierno para que prosiga la obra de 
afianzamiento del franco y le pide que 
aplique, sin demora, alivios en favor de 
los funcionarios y rentistas modestos 
y de los ex combatientes.» 
En su intervención para plantear la 
cuestión de confianza en la Cámara, 
el señor Laval dijo que, sin duda, en 
su actuación, el Gobierno ha tenido 
que realizar sacrificios en los sueldos, 
retiros y rentas, pero ello era preferi-
ble a la bancarrota. Valen más nueve 
francos sanos que diez que no tengan 
valor alguno. Que los que me critican, 
los partidarios de la desvalorización. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 29.—La supervivencia del se-
ñor Laval en el Gobierno de su país ha 
producido en Roma viva satisfacción. 
Todo lo que a Italia le queda en el 
mundo hoy sancionista y militar son 
unos cuantos nombres. Y este del po-
lítico francés ha sido, y es aún, la ga-
rantía mayor que el conflicto ítaloetíope 
tiene para no crecerse en desafueros. 
De la política del señor Laval nos con-
cierne sólo aquella parte que limita con 
Italia, pero esto es ya bastante para 
justificar esa "suave alegría interior" 
que Roma experimenta hoy al va.t aún 
en el Gobierno de Francia al ilustre po-
lítico francés. Acaso de todos los gran-
des personajes que mueven la política 
internacional en estos días, sea él el 
único que equidista y resuelve con su 
equilibrio la difícil tensión de las par-
tes. Italia bien lo sabe y bien lo dice. 
Ni se protesta la presencia del minis-
tro francés en los noticiarios cinemato-
gráficos, ni se burla en comentarios pe-
riodísticos. Y eso basta por inusitado 
para glorificarle. 
La presencia del señor Laval en el 
Gobierno de Francia recíbela Italia con 
unánime satisfacción. Se recuerda su 
"genio, su talento, su cordialidad"; se 
vuelve a reconocer "la eficacia de sus 
gestiones"; se invoca, finalmente, "su 
fidelidad y su autonomía", asegurando 
"no puede ocultarse que a diferencia de 
lo que hicieron los hombres de Estado 
ingleses,- el político francés se ha abs-
tenido de toda insultante comparación 
entre Italia y Etiopía". 
Ya destacábamos ayer, a propósito 
de un capítulo de contrasanciones apli-
cadas por Italia, el favor que ha me-
recido Francia de las autoridades ita-
lianas sobre todos los abismos que las 
sanciones crean. Y esto lo deben jTwn-
cia e Italia, esto lo debe f-i mundw a 
la política del señor Laval. Trabajar 
para la concordia es laborar también 
para Italia. Conste así de nuevo, aun 
no pudiéndonos extender en más expli-
caciones, que ya se explica de p* r ¿i 
esta viva satisfacción de Italia ante el 
Gobierno perdurable del político fran-
cés, f 
Han sido designados los diez repre-
sentantes italianos que han de asistir 
a la Conferencia Naval de Londres; Cin-
co de ellos pertenecen al Cuerpo diplo-
mático y los otros cinco al ministerio 
de Marina. Al frente de toda la Comi-
sión italiana irá el embajador de Italia 
en Londres, y como jefe técnico el se-
ñor Pini, que ya participó en la Con-
ferencia Naval del año 30. 
Mañana celebrarán Consejo los mi-
nistros de Italia.—GARCIA VISOLAS, 
« * * 
LONDRES, 29.—Los periódicos de la 
mañana registran con satisfacción el 
éxito conseguido en la Cámara france-
sa por el Gobierno Laval, pero lo con-
sideran únicamente como una victoria 
provisional. 
S e h a c o n s t i t u i d o l a 
C o m i s i ó n I n v e s t i g a d o r a 
i t C T I F I C A C I O N E S A L 
m u N O M B E L A 
Manifestaciones de! señor Rojas 
Marcos en Sevilla 
Una nota del señor Moreno Calvo y 
una carta del señor Duque 
SEVILLA, 29.—Hemos tenido oca-
sión de conversar con el diputado se 
ñor Rojas Marcos, a que alude el se-
ñor Nombela cuando habla del recado 
que recibió del señor Gil Robles por 
conducto de ese diputado. Nos ha ase 
gurado de una manera terminante que 
la referencia de ese recado no se ajus-
ta a la verdad. 
En efecto—nos asegura dicho dipu 
tado—, yo recibí en el Congreso la vi-
sita de los señores Nombela y Manza-
neque, y me explicaron la urgencia de 
lo que se intentaba, añadiendo que se 
les había ordenado que, puesto que el 
Consejo de ministros había aprobado el 
expediente, tendría que firmar el che-
que antes de las siete de la tarde de 
aquel día. Entonces—añade dicho dipu-
tado—puse el hecho en conocimiento 
del señor Lucia para que le hablara 
al señor Gil Robles en el banco azul, 
puesto que no podía salir del salón por 
estar enfrascado en un debate político. 
El señor Lucia salió a los pocos mo-
mentos y me encargó por indicación 
expresa del señor Gil Robles decir al 
señor Nombela que de ninguna mane-
ra extendiera el cheque, ausentándose, 
si era -preciso, de Madrid aquella mis-
ma tarde, y que el señor Gil Robles 
vería al día siguiente la manera de 
evitar que el asunto se llevara adelan-
te, y en estas mismas palabras di el 
recado. Que el señor Gil Robles se en-
teró en el asunto lo demuestra que a 
las diez de la mañana del siguiente día 
tenía ya el expediente en la mesa de 
su despacho. 
No se hab ló de crisis 
E l diputado que nos hace esas ma-
nifestaciones elogia al señor Nombela, 
capitán de Infantería laureado, quien 
por su proceder en aquella ocasión me-
recía otra condecoración; pero ésta es 
la verdad con toda exactitud de lo ocu-
rrido, y se puede afirmar rotundamen-
te que el cheque no se pagó por la in-
tervención decidida del señor Gil Ro-
bles. Nada se habló de crisis ni de opor-
tunidades, a que alude el señor Nombe-
la en esos párrafos, sino simplemente 
se trató de evitar que se extendiera el 
cheque, como así fué. 
Una nota del señor 
üBi'i'üH'im;; 
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MADRID.—Subsistirán los cemente-
rios privados.—Uno de estos días se 
firmará el contrato de los tranvías 
blancos.—Hoy comenzarán "Los Cre-
púsculos" en la alameda de Osuna. 
Conferencia de Madariaga sobre la 
Sociedad de las Naciones (pág. 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Conferencian de nue-
vo los señores Villalonga y Cirera 
Voltá, y éste manifiesta su confianza 
en una posible solución del pleito po-
lítico (Barcelona).—Tres condenas de 
reclusión perpetua y otra de doce 
años por el asesinato del P. Eufra-
sio (Oviedo).—Doce penas de trein-
ta años y cinco de doce a los proce-
sados por los sucesos de Alguazas 
(Murcia) (página 6). 
—o-
| EXTRANJERO.—La Cámara france-
sa aprueba los proyectos fl-
|| nancieros del Gobierno.—El Negus se 
ha trasladado al Cuartel generar! de 
Dessie—El día 12 se reunirá el Co-
mité de Sanciones. Aumenta la ten-
sión en el norte de China.—No se di-
solverá la Asamblea en Grecia hasta 
que lleve a cabo la revisión consti-
tucional (páginas 1 y 3). 
tengan valentía en vez de negarse a 
toda responsabilidad. 
Hoy la Cámara tiene que decidir la 
suerte del franco. Los señores diputa-
dos dirán sí es preciso hacer otra po-
lítica que la que nosotros hemos he-
cho. No solamente los diputados deben 
pensar en las campañas electorales pró-
ximas. E l Gobierno cree haber cum-
plido el mandato de la Cámara. Para 
que su política tenga toda eficacia, el 
Gobierno ha de contar con la confian-
za de la Cámara. Vamos a ver si la 
tiene y si será escuchado el llamamien-Pien^e 
to del señor Herriot. 
Moreno Calvo 
El señor Pérez Madrigal facilitó la 
siguiente nota del señor Moreno Calvo: 
"La denuncia presentada por ei señoi 
Nombela, inspector general que fué de 
Colonias hasta que yo le destituí no tie-
ne su adecuado emplazamiento en las 
Cortes, pero si no la formulasen aquí, 
nacería sin uno de los más eficaces y 
decisivos atributos: el escándalo. Por 
desgracia, yo soy, en el nuevo y sañu-
de ataque, la víctima propiciatoria. Por 
lo mismo que se venia anunciando hace 
tiempo este nuevo "affaire", la apari-
ción de la acusación terrible ni me alar-
ma, ni me inquieta, ni me aflige; sólo 
me mueve un deseo legítimo: que se 
substancien rápidamente estas injustas 
acusaciones y que se haga jüstícia. To-
do cuanto afirma ese inspector gene-
ral de Colonias que yo dejé cesante 
es un conglomerado de inexactitudes do-
lorosamente trabadas. No existe ver-
dad en nada de cuanto dice. Por 
hoy me limito a decir que en todo ins-
tante cumplí con mi deber y tengo de-
recho a pedir que se me depare con 
urgencia la ocasión de demostrarlo. Pa-
ra cooperar por mi parte a ella he acu-
sado ante los Tribunales de justicia, in-
terponiendo querella criminal por los 
delitos de injuria y calumnian 
Una carta del señor 
E L E X P E D I E N T E , H O Y 
A L A C A M A R A 
Se espera que haya dictamen 
para el martes 
Reunión con las minorías de oposi-
ción para la reforma electoral 
Hervor de comentarios en los pasi-
llos de la Cámara a primera y última 
hora. Corrillos en los que son escu-
chados, quien como el señor Lucia, tu-
vo parte tan decisiva en impedir el pa-
go de la indemnización, a cuya trami-
tación se refiere la denuncia del señor 
Nombela, o quien como el señor Cf.no 
López, dió posteriormente estado par-
lamentario al asunto, o quien, como el 
señor Royo Villanova, no percibió nin-
guna anomalía en el extracto del expe-




Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: Pidiéndole anticipadamente 
perdón, le ruego la publicación de esta 
carta, para desvirtuar con ella los con-
ceptos ofensivos lanzados contra mí en 
el escrito presentado a las Cortes por 
el señor Nombela, sin perjuicio de acu-
dir también a los Tribunales en mi de-
fensa. 
A tal efecto me interesa hacer cons-
tar: 
Primero. Que tengo la más absolu-
ta seguridad de que los señores Tayá 
y Gómez Piñán tendrán que desmentir 
los conceptos que en relación con mi 
actuación les atribuye en su escrito e) 
señor Nombela, por ser totalmente fal-
sos. 
Segundo. Que durante el tiempo que 
fui director general de Marruecos y Co-
lonias el señor Tayá no realizaba, de 
hecho, el servicio de comunicaciones ma-
rítimas, y nada tenia, por tanto, que co-
brar. Antes de que yo fuese director y 
cuando realizaba el servicio percibía 
mensualmente lo que con arreglo a con-
trato le correspondía, 
quierdas 
La tarde de ayer no ha traído sino 
una aclaración o ampliación del asun-
to: la intervención de algún elemento 
de izquierda a favor del señor Tayá. E l 
diputado de la minoría de la Esquerra, 
señor Marial, recomendó, en efecto, el 
asunto al señor Royo Villanova. Este 
creyó, desde luego, que la indemnización 
estaba bien calculada, a virtud del in-
forme del abogado del Estado, y tam-
bién por coincidir, al parecer, este cri-
terio con el ex ministro federal señor 
Franchy Roca, cuya rectitud le merecía 
absoluto crédito. El señor Franchy Roca 
era consejero de Estado. 
El referido diputado señor Marial fuá 
nombrado ayer vocal de la pomisión 
investigadora en representación de la 
Esquerra Catalana. Al conocer esta de-
signación otros vocales de la Comisión 
manifestaron propósitos de pedirle ex-
plicaciones; pero una vez reunida la 
Comisión fué el diputado izquierdista 
catalán quien planteó su caso particu-
lar. Preguntó a la Comisión qué juzga-
ba sobre su compatibilidad, y explicó 
cuál había sido su intervención. 
Dijj el señor Marial que le hablan 
visitado para que recomendase el asun-
to e hizo una de tantas recomendacio-
nes. No precisó el nombre del visitante. 
Habló con el señor Franchy Roca, con-
sejero de Estado, que no vió injusticia 
en la indemnización. 
El señor O'Shea y otros vocales esti-
maron que nadie como el propio señor 
Marial podía juzgar con mayores ele-
mentos de juicio acerca de la compa-
tibilidad y la minoría que le había de-
signado. E l señor Marial decidió enton-
ces continuar en la Comisión. 
Lo que está aclarado 
Aparte de estas colaboraciones iz-
quierdistas que encontró el asunto Ta-
yá, puede resumirse como se presenta 
en síntesis en los corrillos parlamenta-
rios, el estado de la cuestión y la la-
bor que incumbe .a la Comisión recién 
constituida. 
Los señores Gil Robles y Lucia, al co-
nocer referencia de anomalías en la tra-
mitación de la indemnización propues-
ta, intervinieron con éxito para impe-
dir el pago El señor Lerroux planteó 
con claridad en el Consejo de ministros 
que se trataba de un asunto espinoso y 
que no quería resolverlo por su cuenta 
sino que lo estudiaran otros. 
Llegó otro Consejo de ministros y ya 
de pie o al ñnal el señor Lerroux pre-
guntó qué había del asunto. E l señor 
Royo declaró que había examinado el 
expediente y que no veía inconveniente 
en que se aceptara la propuesta del 
abogado del Estado. Los demás ponen-
tes, señores Gil Robles y Chapaprieta, 
manifestaron que no habían tenido tiem-
po material de estudiarlo; pero que con-
fiaban en el señor Royo. No hubo, sin 
embargo, un acuerdo concreto y por eso 
el señor Lucia, secretario del Consejo, 
no puso el estampillado. 
Horas después llega a conocimiento 
de los señores Lucia y Gil Robles que 
han podido existir anomalías en la tra-
mitación del expediente e intervienen 
inmediatamente. El señor Gil Robles pi-
de el expediente, lo estudia, y al Conse-
jo siguiente se acuerda—a propuesta 
suya—no proceder al pago de la indem-
nización y abrir nuevo expediente. 
L a labor de la Comisión 
Esto es lo claro. Quedan por exami-
nar, según algunos vocales de la Co-
misión—pertenecientes a las oposicio-
nes—los dos puntos principales siguien-
tes: 
Primero. Poner en concordancia lo 
que manifiesta el señor Nombela respec-
to a la tramitación, con lo que pueda 
oponer el señor Moreno Calvo. Se supo-
ne que ambos serán oídos y que incluso 
podrán confrontar mancomunadamente 
sus manifestaciones. 
Segundo. Si hubo orden de la Presi-
dencia del Consejo para pagar la Indem-
nización, pese a que faltaba el acuerdo 
oficial del Consejo, puesto que no había 
estampillado. 
En los comentarios se hablaba tam-
Tercero. Que practicada al señor bién de que el señor Royo sólo conoció 
Tayá una liquidación, como consecuen-
cia de haber anulado el Tribunal Supre-
mo un primer expediente que le fué ins-
ruido por faltas en el servicio, ascendió 
aquélla a 524.00 pesetas, que no cobró 
entonces el señor Tayá porque el presi-
dente del Gobierno provisional señor al-
calá Zamora, dipuso suspender el pa'̂ o 
hasta que terminase el segundo exoc-' 
(Continúa en segunda plana) 
un extracto del expediente y las causas 
de que no se llevara a buen término en 
la Presidencia el expediente que se ha-
bía decidido. 
Hoy l legará el ex-
pediente 
Desde las ocho y cuarto hasta las 
nueve menos cuarto de la noche estu-
vo remuda en la Sección cuarta del Con-
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ereso la Comisión especial que entien- Yo he de confesar, noble y honrada-
de en el asunto Tayá. I mente, que nadie me requirió entonces 
Los reunidos se limitaron a constituir I para que yo sellase y firmase el su-
la Comisión, eligiendo los cargos en la puesto acuerdo, ni creo que rtadie, co- nos el acuerdo de principio que nrospe 
siguiente forma: Presidente, don Gre 
la segunda vuelta, con las mismas cir-
cunscripciones y Ja misma representa-
ción de las minorías, poco mas o me-
rorio Arranz Olalla (maurista) 
presidente, don Alfonso Muftoz de Die-
go (liberaldemócrata); secretario, don 
Santiago Fuentes Pila (Renovación Es-
pañola), y vicesecretario, don Joaquín 
Reig Rodríguez (de la Lliga). 
Hoy, a las diez de la mañana, Ue-
nociéndome, se hubiese atrevido a ello, ró en la reunión de jefes de los partidos 
y de afirmar, asimismo, que yo no fui ¡gubernamentales. Para las elecciones 
para nada en aquellos dias a la Presi-i municipales se propugna la representa-
dencia del Consejo. No tuve más noti-|ción proporcional, como ensayo, en las 
cia que el hecho de que al siguiente [capitales de provincias y en granies 
Consejo el señor Gil Robles, una vez es- Municipios 
tudiado el expediente, puso muy serios 
reparos al nismo, hasta el punto de to 
gará a la Cámara el expediente con ¡ marse ei único y verdadero acuerdo 
Sesiones extraordinarias 
La atención de los diputados estu-todos los documentos que obran «l te es el que consta en el expediente I a r COncentrada en el asunto plan 
Presidencia relacionados con este asun-1 contrario a ]a pr0pUeSta, y en cuyo ex-1 
to, y a las once se reunirá de nuevo la pedíante sellé y firmé el acuerdo nega-
C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r í a p a r a ! a d e n u n c i a d e l s e ñ o r N o m b e l a 
Tras un breve debate, la Cámara acordó constituirla. Continúa la 
discusión del proyecto de Derechos reales. Una interpelación al 
ministro de Justicia acerca del fuerte de San Cristóbal 
Proposición no de ley sobre la política seguida en Instrucción pública 
Comisión para comenzar a trabajar en 
el mismo. 
Se espera que la Comisión investiga-
dora emitirá dictamen el martes. 
Un relato del señor Lucia 
tívo, propuesto por el señor Gil Robles, 
que es el único que el Consejo de mi-
nistros ha adoptado en este asunto. 
El señor Calvo Sotelo intervino en-
tonces y dijo: 
—Pues entonces, señor Lucía, la gra-
'i vedad subsiste. Porque sí no hubo acuer-
En los pasillos comentaba el ^ñor do la comunicación firma 
Calvo Sotelo con un numeroso grupo 
de diputados lo referente a la denun-
cia presentada por el señor Nombela, 
respecto al asunto del señor Tayá. En 
este momento acertó a pasar el señor 
Lucia, quien se acercó al grupo y dijo: 
—Quizás no haya nadie que pueda 
referir con más exactitud que yo todo 
lo ocurrido en este asunto, por mi ca-
lidad de ministro, secretario del Con-
sejo. La verdad de lo ocurrido es la si-
guíente: Un día trajo el jefe del Go-
bierno al Consejo de ministros el asun-
to de que se trata y afirmó que por su 
delicadeza quería que interviniese en él 
una ponencia del Consejo. Fueron de-
signados para constituirla los dos ca-
tedráticos de Derecho señores Royo Vi-
llanova y Gil Robles, que formaban en 
el Consejo, y el señor Chapaprieta, co-
mo ministro de Hacienda. No sé sí fué 
al siguiente o uno de los próximos Con-
sejos a esta designación, cuando, ter-
minadas las deliberaciones del Consejo, 
y ya todos los ministros en pie y en 
disposición de marchar, alguien habló 
de este asunto, y el señor Royo Villa-
nova afirmó que había estudiado el ex-
pediente y que estaba conforme con su 
resolución. E l señor Gil Robles hubo de 
decir que él no había tenido tiempo de 
estudiarlo y lo mismo afirmó el señor 
Chapaprieta. La resolución quedó en al-
to para que se formulase la oportuna 
propuesta. 
Como es natural, yo sólo certifico, y 
no podría ser de otra manera, más que 
aquellos asuntos que son tratados en 
los Consejos de ministros y sobre los 
cuales recae un formal acuerdo. Por eso, 
no sellé ni firmé, porque no había por 
qué, un acuerdo que no existía. Puede 
cualquiera pensar que en un Consejo de 
ministros yo no tenía por qué sellar y 
firmar cuarenta o cincuenta acuerdos y 
dejar de hacerlo de uno. E l hecho es 
que no lo sellé ni firmé, porque no debía 
ni sellarlo, ni firmarlo y que, por tanto, 
no existió de hecho, ni existe legalmen-
te, acuerdo de ninguna clase. 
Mediada la tarde, y cuando me en-
contraba en un momento de descanso, 
en la barandilla qué existe junto 
da de su puño y letra por el señor Le-
rroux acordando que se pagara porque 
existía acuerdo es una inexactitud que. 
teado por el señor Nombela. Sin em 
bargo, quedó margen para que los dipu 
tados comentaran la situación políti 
ca en cuanto a los proyectos económi 
eos. Esto ocurrió, sobre todo, a últi-
ma hora. 
Se decía, en efecto, que el señor Cha-
paprieta había quedado disgustado, por-
que no se había avanzado lo suficiente I terpelación sobre el mal estado de la 
en la discusión del proyecto de Dere-1 prisión pamplonesa de San Cristóbal, a 
El ministro de Trabajo y Justicia, 
don Federico Salmón, obtuvo ayer en 
¡las Cortes un franco éxito como go 
.bernante y como parlamentario. Había 
¡planteado el señor Santaló, estentóreo 
¡representante de la Esquerra, una in 
chos Reales. Quedó pendiente de vota-
ción del artículo primero, porque, co-
mo viernes, a última hora había pocos 
la que en estos tiempos le ha llevado, 
nada más que de visita, alguna amis 
tad política complicada en la revolu 
ción. „, 
Que existen deficiencias materiales 
en el penal es cosa confirmada por los 
diputados navarros, y conocida «de 
contraron los señores Gil Robles y Ro-|ciones: pero, en general, se estima quelvisu» por el ministro en un viaje de 
incógnito hecho hace tiempo por sor 
presa, para lograr la más segura in 
formación. Pero de esto a la aviesa in-
tención política hay muchas leguas, que 
el ministro no quiso "»(J*íar salvar al 
señor Santaló. • 
Después de su visita personal, el se-
si se comprueba, se convertiría en una diputados. Algunos diputados creían quo 
falsedad de documento público. la aprobación de este proyecto resui-
Gil Robles y RoyO VillanOVa Otros hablaban de las dificultades 
• — < para el quórum y de que el señor Cha-
En los pasillos de la Cámara se en-.paprieta quiere precipitar estas vota 
Mitraron los señores Gil Robles y Ro- ciones. per0i en general, se esti a que 
yo Vülanova. Este dijo al ministro de ¡siempre conviene acumular varías le-
- Ü S ^ ^ ^ J ^ Posición ®? el fal^níyes para ir al quórum. 
En otro sentido se señalaba que la 
sesión no había resultado infructuosa, 
puesto que se había aprobado un pro-
yecto de interés, cual es el de las con-
versiones. 
Por otra parte, el señor Chapaprie-
ta, aunque hubiera deseado acabar ya 
con el proyecto de Derecho reales, se ñor Salmón ha reducido a la mitad el 
mostró confiado ante los periodistas, en número de los reclusos y ha ordenado 
el sentido de que ha pasado el mayor :todas ]as mejora5 materiales pertinen-
numero de enmiendas de Derechos rea-|. . , , , 
.les, y que el proyecto podrá quedar |tes- Así lo ^P"50 a la Cámara con in-
Yo soy el̂  primer mterê adô en^quê en !aproba{jo inmediatamente. La discusión | formación superabundante, en un dis-
de Presupuestos se aplazará hasta el curso penetrado de humanidad para 
miércoles e irá emparejada a la del Con ios reclusos y erguido con la dig-
proyecto de Clases Pasivas. Sobre al- . , , , , . •, , „ 
coholes no cree que haya discusión. Da- mdad V el deber del car&0 PubllC0- ^ 
do el gran número de cuestiones acu-|el ministro de Trabajo y Justicia hom-
muladas, el jefe del Gobierno anunció ibre de rara ponderación, tan dueño de 
la decisión de ir a sesiones extraordí-jgU palabra, abundante y precisa, que nanas, de las cuales en la semana pró- . „ rv,„yv,a„f„ „„„ r̂ a , , ^ no pierde en nmgun momento una me-xima dos por lo menos. ^ 0 
Le preguntaron los periodistas si e l ^ r a inteligente y señoril. La Cámara 
dia 31 de diciembre caducaban las res-; acogió con asentimiento sus declara-
tricciones. Lo que sucede, dijo, es que ' ciones y rechazó con votos las pro-
la vigencia de las autorizaciones fina- !puestag dei Señor Santaló. 
liza ese día porque acaba la vigencia de 
la ley; pero no por ello se destruyen sus 
efectos, que quedan incorporados al pre-
supuesto. 
de sesiones obedecía a que él se hacía 
responsable del informe que emitió en 
Consejo de minísitros, puesto que ni el 
señor Gil Robles ni el señor Chapaprie-
ta habían tenido tiempo de estudiar el 
expediente. El señor Gil Robles res-
pondió: 
—No; lo ocurrido fué que usted tuvo 
un criterio jurídico y después, cuando 
yo conocí el expediente integro, mantu-
ve otro criterio, y, en definitiva, triun-
fó el mío, lo cual no quiere decir nada. 
este asunto se haga completa claridad 
y se nombre no una Comisión, sino sie-
te si hace falta, y no porque quiera yo 
ir contra ningún partido gobernante, 
sino porque hay quien en el fondo de 
estos asuntos de depuración va persi-
guiendo fines insidiosos, queriendo acu-
sar a unos de inmoralidad y a otros de 
encubridores, a lo cual, naturalmente, 
yo no me presto. A mí no me pueden 
coger de incauto, y, por consiguiente, 
estoy dispuesto a que se aclare todo 
para que quede bien fijada la posición 
de cada cual. 
El señor Gil Robles, terminó dicíen-
do: 
— Y digo todo esto «por si las mos-
cas...» 
La investigación 
El señor Arrazola, diputado radical, 
miembro de la Comisión reorganizadora 
de su partido y de la Comisión parla 
mentaría, abandonó la Cámara a media 
tarde y regresó al terminar la sesión. 
Dijo que había salido para hacer va 
rías averíguacias. En este asunto la 
tramitación va a ser distinta que en el 
al anterior. Habrá una investigación en la 
banco azul, se me acercó un diputado ¡Cámara y otra fuera de ella, dos actúa 
de mi minoría, el señor Rojas Marcos, ciones paralelas. 
para decirme que el inspector general Anunció asimismo que intenvendrá el 
de Marruecos con otro señor deseaban Juzgado y agregó que ya estaba presen-
saber cuáles eran los acuerdos que, res- tada una querella criminal contra el 
pecto de este asunto había adoptado 
el Consejo. Me di, en aquel momento, 
perfecta cuenta de lo que pudieran pre-
tender los visitantes y, consciente de 
mi deber como secretario del Consejo, 
manifesté que, como tal, me era impo-
sible hablar con quienes eran funciona-
rios del Estado, y tenían medios sufi-
cientes para saber cuál debiera ser su 
conducta frente a cualquier momento 
de tramitación de un expediente. Se me 
argüyó que se pretendía que en aque-
lla misma tarde se entregaran las can-
tidades a que se refería la propuesta, 
no acordada, a la entidad interesada en 
el asunto. Entonces me creí en el debei 
de ver al señor Lerroux, a quien en-
contré en el salón de ministros, y he 
de declarar noblemente que el enton-
ces presidente del Consejo se mostró 
extraordinariamente sorprendido de la 
noticia que yo le daba. 
Desde el Congreso marché a mi mi-
nisterio. Entre ocho y- nueve de la no-
che me fué anunciada la visita de los 
señores Nombela y Guixeres, funciona-
rio de Guinea el último. Venia, según 
me anunciaron, con el deseo de saber si 
yo había o no puesto el sello y la firma 
en el expediente a que se refiere el asun-
to. Alegaba el señor Nombela ante mi 
scretario su calidad de laureado, que 
y^ no solamente respeto, sino admiro; 
pero creía noblemente y sustento que 
con el mismo derecho que el señor Nom-
bela alegaba su honor de laureado, de-
bía yo alegar mi honor de secretario 
con toda la significación etimológica que 
la palabra tiene. Es decir, que yo no 
podía, de ninguna manera, revelar nada 
de lo ocurrido en el Consejo de minis-
tros, ya que aquello que pudiera tener 
una repercusión oficial o jurídica que-
daba consignado en la referencia por 
mí dada, en los archivos del ministerio 
c en la «Gaceta». Me parecía, además, 
que un ministro no podía ni debía en-
trar en diálogos con persona que en 
aquel momento era funcionario público 
y pertenecía a distinto departamento 
del que yo representaba. 
Insisto en que no hubo acuerdo ofi-
cial, ya que no sólo no hubo ni el sello 
del Consejo, ni la estampilla del acuer-
do, ni la firma mía, que es la única 
que puede dar validez a las resolucio-
nes del Consejo. Ratificación de esta 
prueba es el hecho de que tampoco yo, 
en las amplias notas que acostumbro 
a dar de los acuerdos de los Consejos, 
hiciera referencia alguna al hecho da 
que se trata. 
Sin embargo, yo no podía permanecer 
tranquilo después de aquellos intentos 
de visita y de las referencias que a mí 
llegaban, y por eso salí rápido del mi-
señor Nombela. 
Este no es un nuevo Straperlo, agre 
gó, y yo no voy a la Comisión con la 
misma orientación fiscal de la vez an 
terior. Actuaremos de otra manera. 
También he de decirles, dijo a los pe 
riodístas, que, respecto a la Prensa, no 
ha de repetirse lo ocurrido en la Comi-
sión anterior. Entonces nos juramenta 
mos para no dar cuenta de nuestras 
actuaciones hasta el término de ellas, 
y luego resultaba que algunos periódi 
eos publicaban todo lo tratado, hasta 
el punto de que reproducían extremos 
que miembros de la propia Comisión ig 
noraban. En esta ocasión yo no me 
comprometeré a nada y diré cuanto crea 
conveniente, moleste a quien moleste y 
dañe a quien dañe. 
Dice Lerroux 
A primera hora de la tarde llegó a 
la Cámara el señor Lerroux, quien, ai 
ser abordado por los periodistas, pre-
guntó qué le decían, y después agregó: 
—Yo no digo nada; espero. 
En este momento se acerco al grupo 
el diputado agrario señor Cervantes, 
quien, dirigiéndose al señor Lerroux, le 
dijo: 
— ¿No fué acuerdo del Consejo dt 
ministros, don Alejandro? 
—Exacto. 
—Pues yo digo que si un mínistn 
agrado fué ponencia y obró como obró, 
y dijo lo.que dijo, lo mantendrá aqu; 
dentro y no renegará de ello. 
El señor Lerroux nada contestó, j 
apartándose del grupo •« dirigió al sa-
lón de sesiones, mientras decía: 
—En fin; esperemos a estn segund 
ola de gases asfixiantes 
La Comisión 
La Comisión parlamentaria para en-
tender en las posibles responsabilidades 
derivadas del asunto Tayá está inte-
grada por los síguentes diputados: 
Por Renovación Española, Fuentes Pi-
la; conservadores, Arranz; nacionalis-
tas vascos, Careaga; Esquerra, Mairal; 
republicanos independientes, Fernández 
Castillejos; independientes, O'S h e a ; 
Unión Republicana, Recaséns Sítches; 
agrarios. Igual y Díaz Ambrona; libe-
rales demócratas, Muñoz de Diego; tra-
dicíonalistas, Toledo; Lliga, Reich; ra-
dicales, Pareja Yébenes, Arrazola y Sie-
rra Rustarazo, éste en sustitución de 
Martínez Moya, y C. E . D. A., Cuartero, 
Hermida, Sánchez Miranda, Barros de 
Lis y Mateo de la Iglesia 
La reforma electoral 
El caudal relicto 
En uno de los pasillos del Congreso 
se encontraron los señores Azpeitía y 
Maura (don Miguel). Este preguntó al 
diputado de Acción Popular si se ha-
bía llegado a un acuerdo respecto al 
caudal relicto. E l señor Azpeitia con-
testó negativamente, al parecer, porque 
el presidente del Consejo se mostra-
ba intransigente. 
—Con ello—agregó el señor Azpei-
tía—se crea una grave dificultad'. El 
hecho de iniciar una política fiscal de 
tanta consideración sobre herencia, sien-
ta un precedente, desde el punto de vis-
ta conservador, funesto. Abierto el ca-
mino se llegaría a verdaderos excesos. 
Añadió que esperaba la llegada del je-
fe de la C E . D. A. para cambiar im-
presiones, con el fin de ver el nlpdo de 
orientar las gestiones de nuevo en un 
sentido conciliador. E l señor Azpeitia, 
sin embargo, no ocultaba su pesimismo 
respecto al éxito de estas gestiones. 
Las restricciones 
Un nuevo asunto de escándalo el de 
las denuncias del señor Nombela, em-
pezó ayer a agitar a las Cortes. Lo 
/planteó el señor Rey Mora, por la mi-
El señor Chapaprieta mauiíesto que 
había leído en algunos periódicos cier-
tos comentarios sobre 1a aplicación de 
la ley de Restricciones y que tenía in-
terés en advertir que ias gratificaciones 
modestas han sido respetadas, ias otra^ 
reducidas en un 10 por J00. y, de tooas 
maneras, se estudiarán ios casos de re-
clamación y aquellos en que proceda 
restablecer los devengos suprimidos o 
reducidos se resolverán con esoíritu de 
equidad y justicia. Para ello prepara un 
decreto que será publicado en breve. 
Insistió en que siempre que se estnrrr. 
que se ha lesionado un derecho ju t̂o, 
lo estudiará y procurara atender la re-
clamación. 
Programa parlamentario 
noria radical, y lo desenvolvieron por 
varios modos los señores Maura, Royo 
Villanova, Gil Robles y Cano López. El 
señor Royo Villanova hizo una noble 
y simpática defensa de sus compañe-
ros en el Gobierno Lerroux, recaban-
do pára si toda responsabilidad pro-
piamente política, pues de lo adminis-
trativo—medula exclusiva del asunto— 
opina que las Cortes no debieran en-
tender. 
Don Miguel Maura no lo creyó asi y 
pidió a las Cortes el nombramiento de 
una Comisión investigadora. En nom-
bre del Gobierno, brevemente, el mi-
nistro de la Guerra pidió esa investiga-
ción, rápida y a fondo, para que se 
haga la claridad más absoluta y pue-
da continuar la urgente labor de las 
Cortes y el Gobierno. La Comisión 
quedó nombrada. El martes de seguro 
habrá dictamen. 
* * * 
En un momento de reposo fué apro-
bado sin discusión el nuevo proyecto de 
conversión de Deuda. No podía tener la 
misma suerte el proyecto sobre Dere-
chos reales, en cuya discusión el señor 
Manglano mejoró los tiempos de sus in 
tervencíones anteriores. 
Al final de la sesión, con pocos di-
putados en los escaños, a pesar de la 
transcendencia del asunto—culpa del fin 
de semana—, don Romualdo de Tole 
do explanó una interpelación sobre la 
política de Instrucción pública. Las 
grandes voces de su oratoria, compe-
tente y maciza, fueron, si cabe, agudi-
zadas por el señor Pabón, fino espíri-
tu hético y orador insinuante, coinci-
dente en la denuncia de tantas y tan-
tas deficiencias. ¡Como que hay por esos 
pueblos Institutos locales, sin profesores 
en propiedad y casi sin alumnos, en los 
que la insruccíón de un muchacho le 
cuesta al Estado más que sí lo man 
dase pensionado al extranjero! 
El ministro, señor Bardaji, grave ora 
dor sentencioso, empezó a exponer sus 
proyectos de reforma, interrumpido for-
zadamente por el límite de las horas de 
sesión. Por cierto que en algún momen 
to interrumpieron sin seriedad, con po-
co respeto al tema y a su propia signi-
ficación personal, los señores Guerra del 
Río y Villanueva. 
La s e s i ó n 
El señor ALBA abre la sesión a 
las cuatro y treinta. Pocos diputados en 
los escaños. En el banco azul, los minis-
tros de Trabajo, Justicia e Instrucción. 
El señor SANTALO interpela al minis-
tro de Justicia sobre las condiciones de 
habitabilidad del castillo de San Cristó-
bal, de Pamplona. Dice que los reclusos 
comen de píe; que los W. C. están en los 
dormitorrios; que los elementos sanos es-
tán juntos con los enfermos; que los 
funcionarios de Prisiones son insuficien-
tes, y que el clima de Pamplona es malo. 
Termina pidiendo que se quite de allí el 
penal, cosa a que también aspira el 
Ayuntamiento de Pamplona. Y que el 
fuerte corre peligro de quedar incomu-
nicado cuando nieve, lo que impediría el 
abastecimiento de víveres. 
El señor GARCIA (don Raimundo) se 
muestra conforme con las últimas afirma-
ciones del señor SANTALO, y dice que, 
en efecto, el Ayuntamiento de Pamplo-
na quiere que se quite de allí el penal. 
El señor IRUJO hace análogas maní-
fcstcicioriGS 
El señor" RODRIGUEZ DE VIGURI: 
_Y por qué no se dijo eso cuando la 
dictadura y cuando el bienio? (Ligero al-
boroto.-) 
Los señores GARCIA Y MAEZTU: El 
fuerte era para militares. 
El señor MARTINEZ BARRIO dice 
que él se opuso a que fueran trasladados 
al fuerte de San Cristóbal los que toma-
ron parte en los s u c r s o s del 10 de agosto. 
El señor JUST pide que se gire una 
visita a los principales establecimientos 
penales de España, especialmente a la 
cárcel de Valencia, y que el Gobierno 
estudie el modo de conceder el mayor 
número posible de libertades provisiona-
les, porque actualmente hay en las cár-
celes unos 25.000 presos, los que, a ra-
zón de 14 ó 15 pesetas diarias por cada 
uno, hace un gasto de 11 millones men-
suales. 
los oradores. Dice que en este asunto 
hay una realidad, pero también una le-
yenda. En efecto, había y hay deficien-
cias en los establecimientos penales; pe-
ro no es justo culpar de ellas a este Go-
bierno, que se encontró con ellas como 
herencia de épocas anteriores, en algu-
na de las cuales se pretendió hacer gran-
des reformas en la vida penal y no se 
hizo otra cosa que llevar a ella una la-
mentable desorganización. Es Indudable 
que se plantea esta cuestión con fines 
políticos, y la prueba está en que nadie 
se acuerda de defender a los presos or-
dinarios, sino únicamente a los llamados 
políticos y sociales, entre los cuales hay 
bastantes autores de crímenes tan ho 
rrendos que hacen Injustificada esa dis-
tinción. (Muy bien.) Relata la visita que 
recientemente hizo al fuerte de San Cris-
tóbal, durante la cual le recorrió minu-
ciosamente y habló con muchos reclu-
sos, además del personal de prisiones 
El Gobierno ha hecho ya cuanto ha es-
tado en su mano por remediar as de-
ficiencias que había. Debieran recono-
cer esto los que se interesan por lo que 
Hllí sucede, y el Gobierno está dispues-
to a hacer más, pero no pirque le mue-
van a ello presiones políticas de nin-
guna clase. (Rumores.) Cuando visité el 
fuerte había allí unos 700 reclusos. Aho-
ra hay menos de la mitad, porque loa 
demás han sido trasladados a otras cár-
celes. Había servicios que Lo estaban 
bien dotados y el Gobierno tiene pre-
parados los presupuestos correí.pondien-
tes. Hace pocos ̂ lias ha idn 1̂1* un ar-
quitecto y en breve someterse al Parla-
meno la aptrobación de un crédito extra-
ordinario para realizar las obras que sean 
necesarias. Niega que los W. C. estén en 
los dormitorios, pues en todos los esta-
blecimientos penales son separados por 
medio de tabiques. 
El señor JUST: En Valencia, no. 
El MINISTRO DE JUSTICIA: SI res-
pecto a esto aun hay alguna deficiencia, 
que reconozco, desde luego se remediará. 
En cuanto a los enfermos de que se ha-
bla; hay que advertir que ninguno con-
trajo su enfermedad en el fuerte, y que 
algunos que parecían tuberculosos fueron 
enviados a centros de asistencia médica. 
Por lo que se refiere al agua, se ha cons-
truido un gran depósito, que surte direc-
tamente un manantial, con lo que se evi-
ta todo peligro, de contaminación. Por lo 
demás, aunque las comunicaciones son un 
tanto difíciles, no existe el peligro de que 
el fuerte quede incomunicado por la nie-
ve. Pero aun cuando asi fuera, no que-
daría desabastecido, puesto que cuenta 
con un depósito de víveres. Termina di-
ciendo que ninguno de los reclusos se 
ha quejado de malos tratos, y elogia el 
célo con que cumplen su misión los flrin-
cionarios de Prisiones, que ya cuando ha-
bía 700 reclusos en el fuerte estaban allí 
en número suficiente, y ahora Incluso con 
exceso, puesto que los reclusos han que-
dado reducidos a la mitad. (Aplausos.) 
Rectifican los señores SANTALO y 
JUST. E l MINISTRO DE JUSTICIA 
vuelve a intervenir, diciendo que lo que 
sucede es que en algunos penales los re-
clusos son objeto de tales consideracio-
nes que exceden los Reglamentos y has-
ta dan lugar a casos de indisciplina, que 
el ministro no está dispuesto a tolerar. 
(Muy bien, aplausos.) Se da lectura a 
una proposición no de ley, que firma en 
primer lugar el señor Santaló, y en la 
cual se pide que se declare inhabilitado 
para penal el castillo de San Cristóbal 
y que se conceda la libertad condicional 
a los presos políticos. En votación nomi-
nal la proposición es rechazada por 10-1 
votos contra 18. 
E l J E F E DEL GOBIERNO y el MI-
NISTRO DE MARINA leen sendos pro-
nova y se muestra también contra 
con el nombramiento de la Com;: - ni* 
ta misma tarde. 
El señor FERNANDEZ OAdTlU Fr 
expresa también su conformidad ' " 
El señor CANO LOPEZ dice que e, 
ñor Nombela acusa, porque no se i Sfc" 
hecho justicia. Acusa de prevaricad6 
entonces subsecretario de la Pm-"/ a* 
cía ^«-iden-
Se nombra la^otnis i¿n 
El PRESIDENTE DE ÍA ^ Ü r ^ -
pregunta si se acuerda el nomh-am, 
de la Comisión. La Cámara lo arn *1!10 
El PRESIDENTE ruega a las m S * -
que den los nombres de sus represent 
tes a la mayor brevedad n* 
Se pasa al orden del dia y sin di 
sión se aprueba el proyecto de convCU" 
sión de Deuda especial y obligaciones 
Tesoro y la concesión de pensione, 
las familias de varios funcionario, \,a 
Prisiones que fueron asesinados. 6 
La ley de Derechos real 
Se reanuda la discusión del 
es 
en-
E l programa parlamentario para el 
martes es el siguiente: Conclusión del 
debate de la proposición, no de ley, so-
bre Instrucción pública. Derechos rea-
les, y, si hubiese tiempo, la proposi-
ción no de ley anunciada sobre abono 
de cantidades a los dueños de coches 
requisados durante la revolución de oc-
tubre. 
Dijo el señor Alba que habían pasa-
do al orden del día los siguientes asun-
tos: dictamen de la Comisión de presu-
puestos sobre el proyecto de ley con-
cediendo varios suplementos de crédi-
to por la suma de 7.037.000 pesetas al 
presupuesto de la Sección IV de las 
Obligaciones generales del Estado (Cla-
ses Pasivas); otro de la de Agricultu-
ra sobre el proyecto de ley modifican-
do la de 24 de octubre de 1935, relati-
vo a la Federación Sindical de Arro-
ceros; otro de la de Marina sobre el 
proyecto de ley relativo a la situación 
pasiva de varios retirados por edad, por 
informe de la Comisión de presupues-
tos. 
El jefe del Gobierno. 
ta que éste alcance el precio de 1,60 por 
grado y hectolitro. 
Toma de posesión 
E l diputado de Acción Popular por 
Asturias, señor Piñán, que ha sido nom-
brado presidente de la Junta Central de 
Emigración, ha tomado posesión de su 
cargo. La posesión se la dió el subse-
cretario de Trabajo ante la Junta en 
pleno. 
Audiencia parlamentaria 
El "ministro de JUSTICIA contesta ayectos de ley. 
L a d e n u n c i a d e l s e ñ o r N o m b e l a 
El Presidente de la República reci-
bió ayer en audiencia parlamentaria a 
las siguientes personalidades: 
Don Ricardo Samper, don Cándido 
Casanueva, don Antonio Tuñón de La-
ra, don Gemíniano Carrascal, don Filí-
berto Villalobos, don Darío Pérez y don 
Aurelio Gómez González. 
Final de la carta del 
Los jefes de las minorías de oposicón 
nísterio de Comunicaciones, que enton-jse reunieron con el presidente del Cun-
ees regentaba, al ministerio de la Gue-jsejo y el de la Cámara para tratar de 
rra, donde hablé detenidamente con el ,1a reforma electoral. E l señoi Chapa-
señor Gil Robles, dándole cuenta de lo prieta les dió cuenta del acuerdo de 
que ocurría. principio entre los representantes de los 
1 1 1 • - K a m : • H O • B • S I 
Afeitarse en la peluquería 
es evitar el cierre de estos 
establecimientos y C O n ello!¿ haber-dijo-cuatro votos Partícula-i^ ^ ^ 
uw>t.i*f9 jr res de la mayoría, no sabremos a qué Los „ 
a Alicante 
Esta tarde marchará a Alicante el 
jefe del Gobierno, señor Chapaprieta, 
para inaugurar unas escuelas en la ca-
pital y asistir a un acto político que ha 
de celebrarse en su honor en Torrevieja. 
Regresará el domingo por la noche. 
Los vitivinícolas 
señor Duque 
(Viene de primera plana) 
Durante todo el tiempo en que fui 
director tampoco acordé el pago de 
dicha suma, y, posteriormente, siendo 
director general el señor Alvarez Buy-
11a, y cuando el señor Tayá volvió a pe-
dir el pago de las 524.000 pesetas, mo 
opuse a ello, por entender que no po-
día accederse a dicha pretensión en vir-
tud de lo decretado por el jefe del Go-
bierno. 
Cuarto. Terminado el segundo expe-
diente, siendo yo director de Marruecos 
y Colonias, propuse, y así se acordó, la 
rescisión del contrato, "aun en contra 
del dictamen de ja mayoría del Con-
sejo de Estado". ¿Es esto hacer un 
E l señorr R E Y M O R A pide que 
el martes próximo se dé estado parla-
mentario a la denuncia que fué presen-
tada ayer a la Cámara, con objeto de 
averiguar todo lo que haya de cierto so 
bre ella y castigar a los presuntos cul-
pables o rehabilitarlos sí no lo son. 
El señor CANO LOPEZ recuerda que 
hace algún tiempo él planteó este asun-
to en la Cámara, y pide la palabra para 
cuando se entable el debate. 
El señor MAURA (M.) propone que 
nombre esta misma tarde una Co-
misión investigadora para ganar tiempo. 
El señor MARTINEZ MOYA, por la 
minoría radical, se muestra conforme. 
Interviene el señor ROYO VILLANO-
VA. Comienza diciendo que se cree en el 
caso de intervenir; se le alude en la de-
nuncia como ministro de Marina que era 
entonces. Dice que él responde de todos 
y de todas las personas que por enton-
ces desempeñaban cargos de confianza 
del señor Lerroux. Dice que si de lo que 
se trata es de arrojar sombras sobre el 
señor Lerroux, él tiene que declarar que 
si hubiera advertido el menor motivo 
para ello, hubiera procedido en conse 
cuencia. Se muestra opuesto al nombra-
miento de la Comisión. Pregunta si pa-
rece poco lo que se hizo con motivo de 
otra denuncia escandalosa y que, por 
cierto, se hizo sin su voto. El Parlamen 
to no puede estar a merced de cualquie 
ra, mucho menos cuando se da el caso 
de un denunciante que denuncia cuando 
da la casualidad que ha perdido su cargo. 
(Protesfas.) 
El señor CANO LOPEZ: Hace tiempo 
que pide justicia-
El señor ROYO VILLANOVA dice que 
se trata de un ciudadano que ejercita el 
derecho de petición y, por consiguiente, 
este anuncio debe pasar a la Comisión de 
Peticiones. Yo proclamo la soberanía del 
Parlamento, pero también la independen 
cia de todos los demás poderes. Este 
asunto corresponde al poder judicial. No 
hace falta expediente alguno para acla-
rar las responsabilidades políticas, qu 
ta estudiaron después el expediente, y co-
mo discreparan de mi parecer, se acordó 
otra cosa. 
E l señor G i l Robles 
Bajo la presidencia del señor García 
partidos gobernantes, sin perjuicio de:Berlanga se han reunido ios diputados 
que éstos presenten votos particulares vitivinicolas> que estudiaron los proyec-
para sostener sus puntos de vista. tos del señor chapaprieta, especíalmen-
El señor Maura intervino para decir te el que se refiere a la desgravaci6n 
jque, a su juicio, no bastaba eso. S) va¡de log vinos arriendo de la Renta de 
LAS 
el paro obrero 
C A P A S S E S E Ñ A 
No son las mejores; son... únicas. 
Desde 100 a 1.000 pesetas 
Cruz, 20, y filial: Cruz, 23. 
• • B i l l H l i l H E l B 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
favor al señor Tayá? 
Quinto. Que con respecto a mi ac-lson las únicas que podemos tratar aquí 
tuación como secretario del expediente. El señor FUENTES PILA: Pues de eso 
de liquidación de daños y perjuicios que se trata, de responsabilidades políticas, 
se instruyó por efecto de la anulación El señor ROYO VILLANOVA: ;.Y de 
por el Tribunal Supremo de la orfe^de 
rescisión que yo propuse, toda sombra ireg ) Las responsabilidades políticas de 
de parcialidad se disipa con decir que ios ministros pueden ser tratadas aquí 
indiqué en mi dictamen la conveniencia Un el acto, y yo deseo que eso se plan-
de que dicho expediente pasase a in- tee en seguida para defender al señor 
forme del Consejo de Estado. ¡Lerroux. Recuerdo que Moret decía en 
Sexto. Que noticioso de que se me iba 
a requerir para llevar a efecto una ins-
pección en la sección administrativa de 
_|en cuantas medidas estime oportunas eil Colonias, rogué a mi jefe, el señor in-
' ministro de Hacienda para perseguir el I terventor general, que no se me desig-
mi 
, .1 ^putados del grupo colaborarán atenernos. Un voto particular de la' 
Ceda a favor de la representación pro 
^ ^ ^ ^ u S d r r \ S % S % e í U ^ n de impotencia po? parte del P o - H ~ pudiese interpretarse com 
tores. Por eso, a su juicio, lo único querer publico arrendar la cobranza del un de5eo de 
cabe admitir, si se habla de acuerdo I impuesto de alcoholes a una entidad 
es que los partidos sostengan s u í pun-¡particular. Se designó a los señores 
tos doctrinales en los discursos que García Berlanga, Oria de Rueda, Iz-
crean convenientes, pero sin votos par- quierdo Jiménez y Maroto para que pi-
ticulares. Debe haber una enmienda del dan al ministro de Agricultura la apli-
Gobierno al dictamen de la Comú-ión. jcación de la autorización que le conce-
Los reunidos propugnaron desde lúe- de la ley de Alcoholes de 4 de junio de 
go para las elecciones de diputados la 11935, dando la exclusiva en el empleo 
ley actual, suprimiendo el quórum y de uso de boca al alcohol de vino has-
criticar la actuación 
de mis sucesores en aquel organismo. 
A esta actitud de nobleza ha corres-
pondido el laureado señor Nombela 
con sus injurias. 
Con la expresión de mi reconocimien-
to por la inserción de las anteriores lí-
neas, se ofrece de usted con toda aten-
ción, s. s., q. e. a. m., 
Fernando DUQUE 
pleno régimen monárquico, que los que 
trataban de combatir a sus enemigos po-
líticos con acusaciones de falta de mo-
ralidad, no perjudicaban a los partidos 
políticos, sino al régimen. Y eso mismo 
sucede ahora. 
Se nombró una Ponencia formada por 
los señores Chapaprieta, Gil Roblea y 
yo para que estudiáramos el expediente. 
Los señores Gil Robles y Chapaprieta no 
tuvieron tlenjpo de hacerlo, y se fiaron 
de mí. El Presidente de la República, al 
enterarse del acuerdo del Consejo, felici-
tó al Gobierno, y yo entonces le dije, con 
todo respeto, como digo ahora a la Cá-
mara: Celebro que el acuerdo sea grato 
al Presidente de la República, pero mi 
opinión es distinta. Creo que el informe 
del abogado del Estado estaba en lo cier-
to. Los señores Gil Robles y Chapaprle-
Intervíene el MINISTRO DE LA GUE 
RRA. Recuerda que cuando se trató de 
este asunto en una sesión celebrada en 
el mes de junio, fué él el primero que dió 
a la Cámara ciienta de lo sucedido. Con-
firma su discrepancia con el señor Royo 
Villanova, y dice que, a su juicio, no es 
este momento de entrar en el fondo del 
asunto. Se ha publicado una denuncia que 
afecta a miembros de un partido, y este 
partido ha sido el primero en pedir que 
se esclarezca todo. Yo propuse, en la se 
sión a que antes me refería, que la Cá-
mara pidiera las actuaciones e Inslsti 
en ello dos o tres veces, y recuerdo que 
entonces los señores Comín y Rey Moita 
mostraron su conformidad. Ahora, Oes 
pués de haber oído al señor Rey Mora 
yo pregunto: ¿la Cámara quiere nombrai 
la Comisión hoy mismo? ¿Prefiere espe-
rar a que estén aquí todos los anteceden-
tes? Lo que sea, será rápidamente, y si 
se quiere, esta misma noche o mañana 
las actuaciones estarán aquí. Tenemos el 
mayor Interés en dejar paso libre al pro-
cedimiento que la Cámara elija, y que 
remos que rápidamente se Investigue to-
do y sa aclaren todas las responsabilida-
des. La tramitación que el entonces pre-
sidente del Consejo, señor Lerroux, dió a 
este asunto fué clara, diáfana y noble 
No quiso resolver nada por sí mismo, y 
dejó el asunto en manos del Consejo, e) 
cual acordó el nombramiento de la Po-
nencia. Declara que él no hubiera segui-
do en el Gobierno si hubiera visto som-
bra alguna en la actuación del que en 
tunees era su presidente. Termina insis 
tiendo en que el Gobierno está interesa-
do en que se realice una investigación a 
fondo, y que, si la Cámara lo pide, las 
actuaciones estarán aquí esta noche o 
mañana. 
El señor MAURA dice que el señor 
Royo Villanova se ha detenido eu la 
superficie del asunto, pero lo que Impor-
ta es el fondo. Lo que Importa es com 
probar si una parte de la Administración 
está en tales condiciones, que se pueden 
saltear los tesoros del Espado. 
El ministro de la GUERRA, en nom-
bre del Gobierno, vuelve a decir que éste 
está conforme con que se nombre aho-
ra mismo la Comisión investigadora. 
El señor REY MORA agradece la in-
tención y las palabras del señor R. Villa-
de ley sobre derechos reales. proí'ecto 
El señor MANGLANO deflend" una 
mienda que luego retira. 
El señor IZQUIERDO JIMENEZ 
fiende otra contra el impuesto sobre 1 
fondos de reserva de las Sociedades i 
puesto que califica de tipo marxlstá 
Le contesta el presidente de la cñ 
sión, señor ADANEZ, quien dice que ^ 
ne hablando constantemente de poI íh 
de derechas e izquierdas al hablar h 
estos proyectos. Política de derechas 
desde luego, defender justamente a lm 
contribuyentes; pero también lo es nL 
velar un presupuesto y levantar una ttL 
cienda destrozada. a' 
Rectifica el señor IZQUIERDO JlMv 
NEZ, que pide votación nominal o^í 
es aplazada. ' 4 8 
El señor MANGLANO defiende otra 
enmienda, que dice es la última, a e-te 
artículo primero. 
Se suspende este debate y se da lee 
tura a los 21 nombres de diputados aua 
componen la Comisión especial para emi-
tir informe sobre la denuncia del señor 
Nombela. 
La política de Instrucción 
pública 
Se lee una proposición no de ley que 
firma en primer lugar el tradlclonalis-
ta don Romualdo de Toledo, sobre la 
política del ministro de Instrucción 
El señor TOLEDO. Comienza lamen-
tándose de que haya sido puesto este 
asunto a debate al final de la sesión 
El artículo 30 del presupuesto de Inŝ  
trucclón dispone se traiga a la Cámara 
cuanto se relaciona con la 2.» enseñanza. 
La génesis de este asunto está en la me-
moria del correligionario del actual mi-
nistro. Cuanto el señor Pareja Yébenes 
dijo es pálido al lado de la realidad. El 
nombramiento de cursillistas trajo como 
consecuencia el abandono actual en que 
se_ encuentra la Segunda enseñanza. El 
señor Villalobos reformó ésta por decre-
to, eludiendo la discusión de este pro-
blema en el Parlamento. Censura al 
Consejo Nacional de Cultura. (Preside el 
señor Tuñón de Lara.) Lamenta la au-
sencia del señor Chapaprieta, porque va 
a referirse a la ley de Restricciones. Di-
ce, a propósito de ésta, que mientras se 
quieren realizar economías restringien-
do los haberes de los funcionarlos, ago-
biando a los contribuyentes, vemos que 
hay muchos Institutos con menos de 
100 alumnos, que suponen un gasto muy 
importante en el presupuesto. En Ma-
drid, por ejemplo, tenemos el Instituto 
Nacional de Pérez Galdós, que cuenta 
con sólo 48 matriculados. Se da el caso 
de que costaría mucho más barato al 
Estado pagar el estudio de estos 48 alum-
nos en el extranjero que mantener el 
Instituto. Recuerda que el artículo 32 
de la ley de Presupuestos decía que se-
ría traído a la Cámara un proyecto de 
reforma del Consejo Nacional de Cul-
tura. Impugna los Estatutos de éste y 
recuerda que no protestó contra los des-
trozos causados en el Instituto y Uni-
versidad de Oviedo por la revolución as-
turiana. Y esto, ¿por qué? Basta cono-
cer la ideología de sus componentes para 
obtener la respuesta. 
El señor GONZALEZ LOPEZ: Eso es 
lo único que se ataca: la ideología. 
El señor TOLEDO sigue diciendo que 
cuando el Gobierno retiró el libro del 
señor Llopis de las escuelas, que había 
sido seleccionado por el Consejo Nacio-
nal de Cultura, éste no sintió el menor 
escozor por la medida. 
Censura la labor de los ministros de 
Instrucción de la República, especial-
mente desde que se han abierto estas 
Cortes, y dice que el único que procedió 
con buena fe, aunque no con acierto, fue 
el señor Villalobos. 
E l señor Pabón 
Interviene el señor PABON: Dice que 
el señor Toledo estaba equivocado ai 
censurar la labor de este Parlamento en 
lo que se refiere a la reforma de Ins-
titutos de Segunda enseñanza. p"r ° 
demás, estoy de acuerdo en que la labo 
del ministerio de Instrucción ha sido de-
sastrosa. . 
Le interrumpen los señores VILUA' 
NUEVA y GUERRA DEL RIO, reco-
giendo la Interrunción el señor Tolrdo. 
El señor GUERRA DEL RIO: El » 
ñor Toledo es muy simpático, pero esw 
en la caverna. 
El señor TOLEDO: Más vale estar en 
ella que en otros lugares. .. 
Continúa el señor PABON: Se ha ne-
gado en el ministerio de Instrucción » 
extremos como éste: Terminado un 
el Consejo de ministros, el de Instr 
clón, al salir, dijo que había sido a,^, 
dada la supresión del Consejo de cuu 
ra, y diez días más tarde seguía W 
clonando. Dice que el presupuesto 
Instrucción traído es una birria. A ^ 
seja al señor Bardaji que riña con 
señor Chapaprieta, que es el verd. L . 
autor de ese proyecto. Si todos 103 
nlstros riñen con él y liman las inlP ,0 
fecclones del Presupuesto, imP0"' ' r. 
los puntos de vista de los nueve aepj» 
tamentos, podrá salir un presupuesto 
célente. /-Dieas) 
Un DIPUTADO: Y lo echan. W * \ 
El señor GUERRA DEL RIO: ve 
dos modos, lo echarán. tiue 
El señor PABON termina dicien^eria-
no basta con preocuparse del l̂nario 
lismo, que al pueblo hay que g y 
también atendiendo a su espíritu. 
bien^ Ae\ Intervención 
l l H I i n i l i n •! B ' V I I Ü K ! • « n 
ministro 
Interviene el ministro de lN??EH^ 
CION. Estoy dispuesto a .traer ' e 9 -
yectos necesarios para mejorar l° 
tas cosas. Quiero hacer unas man 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
b • h n 
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E L T R A T A D O C O N F R A N C I A L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n l a R u s i a s o v i é t i c a Contingentes fijes para las naranjas, los pláta-
nos y los tomates. Los demás cupos se deter-
minarán trimestralmente 
(De nuestro corresponsal) Iderse a las deudas con el importe de 
PARIS. 29.—La noticia del piéximo'las mercancías españolas vendidas en 
«cuerdo comercial francoespañol es aqui Francia, dedicamos a ello no todo, sino 
comentada de diversas maneras. Se fe- Parte de ese informe. En todo caso es-
Ucitan los industriales de la metrópoli'ta dificultad, es la que ha dado aquí 
v se quejan algunos representan'os de ocasión a más largas y difíciles negó-
las colonias. No ee necesario aftadir que ciaciones' y 3010 en Madrid habrán ha-
¡0a importadores de frutas amencanas llado 0 hallarán solución definitiva, 
y de Palestina hubieran preferido la! 
continuación indefinida de la guerra co-j 
jnercial ' francoespañola. Todos fundan 
Sólo comparable en crueldad con 
las de los primeros tiempos 
del cristianismo 
PARIS, 29.—Con el titulo de «Un 
país bajo el dominio de Satán» monse-
ñor D'Herbigny da detalles acerca de 
la situación religiosa m la Rusia so-
viética en un discurso pronunciado en 
Estrasburgo. 
Las naranjas escasean desde hace j Q0n ia mayor atención e indignación 
mucho tiempo en París. Las que hay ^ce ei periódico—el público seguía 
son, además, extremadamente caras. palabras del orador a quien el Papa 
^tas manifestaciones sobre" noticias La Próxima llegada de las e^ño las encargó de una misión importante en 
E l d í a 1 2 s e r e ú n e e l 
C o m i t é d e l a s S a n c i o n e s 
Italia tiene ahora bajo las armas 1.080.000 soldados 
abaratará notablemente el producto, 
pero si vienen en grandes masas, te-
bida toda la mercancía. Van siendo un 
elemento esencial en los acuerdos fran-
coespañoles los productos de las colo-
nias, y, en general, de los países de ul-
tramar sometidos a la administración 
aproximadas, porque el texto del Tra 
tado es a-̂ uí desconocido. El acuerdo, 
francoespañol, c.-mo se sabe, consta de ,me" a]S™os que lleguen a depreciar-
dos partes. Por una, se restablecen los! 1° ,de™a^a,do'„sln.?ue. Pu,eTda S®r_*^5: 
intercambios comerciales, y por otra, 
pe regulan los pagos. 
Acerca de la primera, hace días que 
adelantamos algunas noticias. No sa-
bemos si * que aqirf se consideraba W S S S S a T ^ ^ U ; 5>r ejemplo, «Sn 
com,0c ^ - Z q « habráf Sld0 falterado|el tabaco de Argelia, con el aceite de 
en Madrid. Se fijan contingentes para: lmi5te de MadagasCar. etc. No se 
ciertas mercancías que España suele en cambi0i nada dei Marruecos 
exportar a Francia en grandes cantida-i francéSi tal vez or interpretar de una 
des: las naranjas, los plátanos, las nian-|forma 0 realista el Estatuto inter-
darinas, los tomates. E l de naranjas es ional de aquel paíSt 0 tal vez por 
para el cuarto trimestre de este año de otras consideraciones que se ignoran. 
287.000 quintales. E l de plátanos era en pero España sigue comerciando deficí-
principio de 100.000 toneladas; mas pa-j tarjamente con el Marruecos francés, 
rece que, a cambio de una reducción y Francia, en cambio, vende al Marrue-
del 50 por 100 en las tasas, quedará |cog español mercancías por valor de 
en 75.000 toneladas. E l de tomates es|muchos ,miiiones sin comprarle prác-
de 4.000 toneladas. Esta ultima es, se-| ticamente nada En fini durante la 
gún parece, la única clase de hortalí-! guerra de tarifas entre Francia y Es-
zas cuyo contingente figura en el Tra-ipaña el Marruecos francés ha conti-
tado. Para los de hortalizas y para el 
resto de las frutas el contingente será 
señalado trimestralmente por el Gobier-
no francés, como antes, 
Al fin, pues, de cada trimestre ha-
brá entre los representantes de Espa-
fia y el Gobierno francés un cambio de 
noticias para señalar estos cupos. Por-
que el que se asigne a España depen-
derá de las ventajas que el Gobierno 
español conceda a los exportadores 
franceses. Ya advertimos hace tiempo 
que no se aumenta el impuesto adua-
nero para las naranjas y que se pien-
sa en aumentar en veinticinco céntí-
jnos el de las mandarinas. Se cree que 
la cuestión de los pagos va a ser re-
suelta en Madrid inmediatarií»ente, pues 
esta noche habrá llegado a la capital de 
España el técnico financiero del minis-
terio francés del Comercio, señor Rueff. 
En el inminente acuerdo acerca de este 
asunto se determinará la manera de 
saldar las deudas actuales y de garan-
tir los pagos para en adelante. Las pro-
posiciones en que han insistido los fran-
ceses implicaban la salida de oro espa-
ñol. Los delegados españoles habrán 
propuesto otra forma más ventajosa de 
pago, según la cual no sería menester 
la emigración de grandes cantidades de 
divisas nacionales, sino que podría aten-
nuado vendiendo huevos, fosfatos, etc., 
a España. Si no ya para esita ocasión, 
hay aqui nuevos elementos de nego-
ciación para ocasiones venideras. Son 
datos, además, que convendría tener en 
cuenta en la próxima revisión del ré-
gimen aduanero de Marruecos proyec-
tado por Francia. — Santos FERNAN-
DEZ. 
El Tratado con Francia 
PARIS, 29.—El ministerio de Colo-
nias comunica lo siguiente: 
"Acerca del nuevo acuerdo francoes-
pañol se ha dicho que la producción co-
lonial de plátanos franceses no podría 
encontrar en Francia sitio ni protec-
ción suficiente. Esto es equivocado. Es 
un hecho que la producción francesa se 
ha cuadruplicado en cuatro arios, pero 
también es verdad que en ese mismo 
tiempo la contingentación de importa-
ciones extranjeras de plátanos ha sido 
rebasada de 192.000 toneladas a 90.000, 
y la reducción obtenida para el año 35 
se elevaba a 25.000 toneladas. Además, 
la producción francesa de plátanos está 
protegida por los aranceles, por una ta-
sa de licencia y por un sistema de pri-
mas a la exportación. 
R e g r e s a a M é j i c o e l e x 
p r e s i d e n t e H u e r t a 
Estaba desterrado desde 1924 
MEJICO, 29.—El ex presidente Adol-
fo de la Huerta, desterrado político des-
de 1924, ha vuelto a Méjico, desde los 
Angeles, acompañado de su esposa y dos 
hijos.—United Press. 
L a rebelión en Jalisco 
MEJICO, 29. — E l ministro de la 
Guerra anuncia que tres aviones que 
han volado sobre la región' del Estado 
de Jalisco donde había estallado una re-
belión, no han descubierto ningún re-
belde. Estos han abandonado sus pun-
tos de concentración y el movimiento 
parece sofocado. 
En Tlaxcala han sido detenidos dos 
sacerdotes y en Fachuda dos mujeres y 
cuatro hombres sospechosos de haber 
participado en el movimiento. 
SERGIO i m VA .A SER OPERADO 
PARIS, 29.—El célebre bailarín ruso 
Sergio Lífar, que fué suspendido de em-
pleo en la Opera durante un mes por 
negarse a bailar en una función bené-
fica, a la que asistía el presidente de 
la República, señor Lebrun,. ha entrado 
en el hospital americano, donde se le 
practicará una grave operación en la 
garganta.—United Press. 
IBiaiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiniiiniiiiiBiiiiniiiiMiiiiHüiii 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o f ^ A ^ 
porquee9labasede \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
detDr. Vicente 
taciones al amparo de esta discusión. La 
«y de Presupuestos impone la reorga-
nización de la Segunda enseñanza. Yo 
tengo que decir, respecto al plan de en-
e«ñanza( que el actual me parece muy 
feriado. Estoy dispuesto a traer el pro-
yecto de reorganización de toda la Se-
gunda enseñanza, pero este proyecto no 
10 puede hacer un ministro responsable 
'n diez ni en quince días, ni acaso en 
Jfn año. Para hacer una labor acerta-
ba, dcsapasionada libre de los vaivenes 
Páticos, ha de hacerse con tiempo y 
**cuchando todos los asesoramientos. 
f*ay también la reorganización de Ins-
J'iutos. Este problema ha sido mi tor-
tura desde que llegué al ministerio. Me 
J16 encontrado con Institutos de dos o 
JJ" mil alumnos y, en cambio, otros con 
*01o 30 ó 40. Pronto será publicado un 
êcreto dando una solución transitoria 
* esta anomalía. Otro de los problemas 
™ Presenta este asunto es el de la es-
de profesorado competente. Tal 
J-2 ha habido errores en la desmesura-
a extensión para la creación de nue-
°s Institutos, pero el fin perseguido me 
^rece admirable. 
h«K- señor ALBA anuncia al orador que 
"a»iendo transcurrido las horas regla-
mentarias, si quiere terminar su inter-
0 Ĉlon habrá que prorrogar la sesión, 
noli - caso contrario, si asi lo prefiere, 
r "a quedar en el uso de la palabra. 
Instr muestra conforme el ministro de 
Alba iCC10n con esto últ>ino. y el señor 
cinco anta la sesión a las nueve y 
L l o y d G e o r g e a T á n g e r 
LONDRES, 29.—Lloyd George ha sa-
lido de la capital para dirigirse a Tán-
ger. 
E l ex primer ministro ha declarado 
que va a estudiar la obra de su antiguo 
amigo el mariscal Lyautey. 
a Rusia soviética. E l obispo defendió 
•a causa del pueblo ruso esclavo, espe-
cialmente contra los reproches de una 
apatía sin resistencia contra la lucha 
antirreligiosa y dijo que la población 
cristiana resiste a la violencia y a la 
opresión. 
El orador explica a continuación los 
métodos del bolchevismo en su lucha 
contra la religión, lucha dirigida pri-
meramente contra la Iglesia ortodoxa 
rusa y después contra la Católica ro-
mana. Cita algunos ejemplos de estas 
«persecuciones satánicas» no sobrepa-
sadas siquiera por Nerón, ni por las 
crueldades cometidas en el primer si-
glo del cristianismo. 
Describe el proceso Mohilew que fué 
la caricatura bestial de la justicia hu-
mana y pide compasión del auditorio 
para el obispo católico monseñor Cze-
plak. 
La banda de Moscú—dice—respondía 
así a la misión del Vaticano para el sal-
vamento de la infancia rusa contra el 
hambre, y termina demostrando el he-
roísmo silencioso de la población rusa. 
Propaganda comunista 
(Servicio del «Times») 
LONDRES, 29.—El día 12 de diciem-
bre ha sido elegido como fecha de re-
unión para el Comité de los 18 que ha 
de examinar las nuevas sanciones que 
se aplicarán a Italia. E l señor Laval 
ha pedido este aplazamiento, porque 
los debates en la Cámara le han de re-
tener en París hasta aquella fecha. 
El «Times» subraya que esta mora-
toria no implica en nada cambio de 
política en la aplicación progresiva del 
embargo comercial a Italia. Las con-
testaciones de varios Estados ya reci 
bidas, indican que muy probablemente 
el Comité apoyará la prohibición de la 
exportación de petróleo y otros com-
bustibles a Italia. Asimismo no impli-
ca que el nexo de solidaridad entre 
Francia y la Gran Bretaña se haya 
debilitado de manera alguna. 
* * * 
GINEBRA, 29.—La labor del Comi-
té de los 18 será basada, en primer lu-
gar, sobre la resolución del Comité del 
6 de noviembre, considerando la exten-
sión del embargo sobre los productos 
vitales al petróleo, carbón, hierro y sus 
derivados, tan pronto como las condi-
ciones sean favorables, y en segundo 
término sobre la lista de productos adi-
cionales de Cordell Hull, que conside-
ran los Estados Unidos como material 
de guerra, tal como los camiones, au-
tomóviles y el cobre.—United Press. 
El petróleo yanqui 
en Suiza 
BASILEA, 29.—En relación con la 
reciente detención de varios comunistas 
extranjeros, los órganos de la Policía 
que colaboran con el procurador gene-
ral, han observado un recrudecimiento 
de la propaganda comunista en Suiza. 
La directiva del «Socorro Rojo» des-
empeña en esto un papel muy sospe-
choso. 
A pesar de las detenciones y de las 
expulsiones registradas, la Internacio-
nal comunista prosigue abiertamente su 
agitación en Suiza. 
En relación con esta campaña, el pe-
riódico «Bund», de Berna, dice que va-
ríos ciudadanos suizos han recibido car-
tas de la Unión soviética en las que se 
les invita a que pidan folletos y periódi-
cos en los que se dan descripciones «ne-
tas y claras» acerca de la vida en Ru-
sia, y redactados en el idioma que de-
seen. 
Los pedidos de estos folletos y perió-
dicos han de dirigirse a la administra-
ción del diario socialista ginebrino «E! 
Trabajo», órgano oñeial del partido so-
cialista, o al presidente del Gobierno 
ginebrino, señor Nicole. 
El periódico en cuestión se muestra 
indignado y dice que ya se han conoci-
do los medios por los cuales Moscú co-
munica con la Central del señor Nicole. 
LONDRES, 29.—El señor Muffelt, vi-
cepresidente de la Standard Oil ha de-
clarado que las compañías de petróleo 
americanas cesarán en sus envíos a Ita-
lia, si asi lo dispone el Gobierno. 
No obstante, algunas compañías no 
están conformes con esta opinión, pues 
alegan no pueden cesar los envíos a Ita-
lia por tener en dicho país grandes in-
tereses. 
» * * 
NUEVA ORLEANS, 29.—Mas de un 
millón de galones de gasolina para avia-
ción han sido cargados a bordo del va-
por noruego «Bennevílle», con destino 
al Africa Oriental italiana. — United 
Press. 
Entrevistas en Wáshinsfton 
WASHINGTON, 29.—Por segunda vez 
en tres días el embajador de Italia ha 
visitado al secretario de Estado adjun-
to, señor Walton. Oficialmente se dice 
que la entrevista versó sobre cuestiones 
generales. 
El punto culminante 
A R R O Z L L U C H 
PI MARGALL, 13. Teléfono 28102. 
de la crisis 
PARIS, 29.—La Prensa confirma que 
el señor Laval, a petición del Gobierno 
británico, ha declarado ayer al emba-
jador de Italia que este país no puede 
contar con la neutralidad benévola del 
Gobierno francés en caso de que la am-
pliación de las sanciones al petróleo y 
al carbón la incite a actos irreflexivos. 
Con este motivo el "Echo de París" 
declara que la crisis ha alcanzado aho-
ra su punto culminante y que ha lle-
gado la hora de las negociaciones amis-
tosas para una solución pacífica del con-
flicto. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Según el comunicado oficial de Roma, 
continúan las operaciones de rastrilleo 
en el frente norte, lo que ha dado lu-
gar a algunas escaramuzas. Las fuer-
zas del segundo Cuerpo, en una de ellas, 
han hecho algunos prisioneros. En Ghe-
ralta y Tembien, estas operaciones pa-
recen tocar a su fin. 
En el frente sur el comunicado ita-
liano anuncia escuetamente el bombar-
deo de Dagabur. Las noticias particu-
lares añaden que esta operación ha si-
do realizada por dos escuadrillas de 
grandes aparatos de bombardeo, es de-
cir, por aviones capaces de transpor-
tar cada uno de ellos, como mínimo, 
2.500 kilos de carga útil a una veloci-
dad de 300 kilómetros a la hora. 
Durante quince minutos las bombas 
explosivas han caído sobre el objetivo. 
Las fortificaciones existentes en este 
punto, construidas por técnicos extran-
jeros, han sido destruidas, según los ita-
lianos. Los abisínios no dicen sino que 
han tenido muchas bajas. Terrible gue-
rra ésta del aire. Pide un nuevo Dante 
para contarla. A los caballeros de la 
Edad Media, montados en nobles cor-
celes, ha sucedido este otro ejército de 
motores de explosión. Las trescientas 
toneladas de explosivos arrojadas desde 
el aire sobre el suelo de Inglaterra du-
rante todo el transcurso de la última 
guerra podrían serlo ahora en menos de 
veinticuatro horas. 
Las circunstancias son propicias para 
ciertas noticias. Londres afirma que los 
abisínios han recuperado Ual Ual. Ro-
ma, oficialmente, lo desmiente. De Ad-
dis Abeba sinceramente nos dicen que 
no es cierto se hayan reconquistado Go-
rrahei y Gerlogubi, y que, aunque se 
inician operaciones en dirección de Ual 
Ual, se advierte sensatamente que se 
tropezará allí con una fuerte resisten-
cia italiana. 
Urge para Italia ganar tiempo en 
Africa. Badoglio va a operar bajo el 
agobio de este imperativo. Tendrá que 
"ver, juzgar, decidir y ejecutar" como 
decía Dragomirow. Y más factible el 
sur que el norte a las operaciones rá-
pidas, se anuncia ya que Graziani ha de 
ir por el Tafán, hacia Sasabeneh. Si el 
lector lo recuerda exactamente la ope-
ración que apuntamos hace días. "Hay 
que forzar al Destino en favor de la 
propia empresa", como dijo Richelieu. 
O sí se prefiere en italiano "chi asal-
ta vince". ¡El que ataca vence! 
Inglaterra para detener a Italia en 
Etiopía se obstina en impedirle el su-
ministro de petróleo. La Gran Bretaña 
no es una isla. Es un inmenso Imperio 
formado por tierras de todos los conti-
nentes. Y ningún problema geográfico 
puede serle ajeno. E l mundo inglés es 
tres veces mayor que China y dos ve-
ces más extenso que Rusia. E l viejo Im-
perio romano no fué más que una sép-
tima parte de este otro moderno Im-
perio británico. Véase en el gráfico el 
cinturón que atestigua su poderío. Y 
las ramas a), b), c) y d) por donde 
deriva aún su actividad. Al flanco del 
círculo Japón y los Estados Unidos pa-
recen vigilar. España, aparece monta-
da sobre el acceso del Mediterráneo; 
Francia, potencia amiga, parece monta 
también sobre la ruta. Italia, decidida-
mente, parace interponerse allí en don-
de ese mar tiene mayor angostura. 
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"L'Oeuvre" considera extraordinaria-
mente importante la entrevista celebra-
da ayer por el señor Laval con el em-
bajador de Italia. Ahora es de esperar 
que las hostilidades cesen en breve en 
Abísínía, a pesar de ciertas alusiones 
del "Duce". 
E l mismo periódico anuncia también 
que el perito británico de Asuntos abi-
sínios, señor Petterson, que, como se 
sabe, se encuentra actualmente en Pa-
rís, ha enviado a Londres su primer in-
forme sobre una solución pacífica del 
conflicto. Este informe, redactado en es-
trecho contacto con el Quai d'Orsay, 
prevé la concesión de un puerto a Abi-
sinia mientras que ésta haría a Italia 
algunas mínimas concesiones territo-
riales y concesiones económicas mucho 
más importantes. 
«Excelsior» cree que las conversa-
ciones del perito británico Peterson han 
terminado ya, pero que las proposiciones 
para una solución pacífica del conflicto 
ítaloabisinio son tan complicadas que 
el Gobierno británico ha encargado su 
estudio a peritos jurídicos. 
L a impresión en Londres 
LONDRES, 29.—Las medidas milita-
res italianas no han provocado en Lon-
dres grandes aprensiones. Se cree que 
se trata de una maniobra encaminada 
a fortificar la posición diplomática de 
Italia para con la Sociedad de Nacio-
nes y en previsión de una eventual dis-
cusión de la solución pacífica del con 
flicto. 
Los recientes contactos entre Roma, 
París y Londres parecen demostrar que 
los movimientos militares no hacen im-
posible que lleve a cabo un intercambio 
de criterios acerca de esa solución. 
En todo caso, es seguro que una nue-
va amenaza, aparente o real, hacia 
Egipto sólo serviría para reafirmar la 
determinación inglesa. 
En Londres se desea que la eficacia 
de las sanciones se aumentó aunque con-
servando una actitud bastante firme 
para que toda negociación de paz se 
desarrolle en un ambiente de tranqui-
lidad, y que Italia no se beneficie con 
ninguna ventaja de táctica. 
La Prensa londinense se muestra va-
cilante en cuanto a los movimientos de 
tropas italianas. No se duda, sin em-
bargo, que la declaración italiana es una 
amenaza para el caso del embargo so-
bre el petróleo. 
E l corresponsal en Roma del "Daily 
Telegraph" dice que el misterioso anun-
cio de que "ciertas tropas" están en 
movimiento y que han sido suprimidas 
las licencias a cíen mil hombres, es muy 
a propósito para influenciar la opinión 
nacional. Si no se dan detalles a este 
respecto, tampoco se desmienten los ru-
mores, sensacionales que • confirmarían 
esta interpretación de la medida citada. 
Una rectificación 
ROMA, 29. — En el ministerio de 
Prensa se declara: "Es inexacto que el 
señor Gerruti, embajador de Italia en 
París, haya hecho una gestión cerca del 
presidente del Consejo francés, señor 
Laval, anunciando-que Italia-considera-
ría como un acto de hostilidad el em-
bargo sobre el petróleo. 
No obstante es seguro que este em-
bargo que heriría a la población civil so 
consideraría como un gesto netamente 
enemistóse d'e las naciones que lo acuer-
den. 
Carbón a cuenta de viajes 
PRAGA, 29.—El "Preger Tageblatt" 
dice saber de fuente autorizada que el 
nuevo Tratado ítalochecoslovaco relati-
vo a la entrega de carbones con destino 
a Italia contiene una cláusula que, por 
deseo expreso, del Gobierno italiano, 
prescribe que el pago de las entregas de 
carbón se efectúe por medio de una 
cuenta viajero abierta al efecto. 
Una Caja que se creará en Praga 
entregará para los viajes a Italia bonos 
de hotel extendidos en liras, y que po-
drá elevarse hasta a cuatro mil coro-
nas por persona. Para los automovilis-
tas se entregarán además bonos que les 
permitirán abastecerse de gasolina a 
precios reducidos. 
Las sumas entregadas en pago de es 
tos bonos se dedicarán a compras de 
carbón. Estas entregas se evalúan en 
treinta mil toneladas mensuales, con un 
valor de cuatro millones de coronas 
checas. 
Hoy, Consejo de ministros 
N o s e h a f o r m a d o a ú n 
G o b i e r n o e n G r e c i a 
La Asamblea no se disolverá hasta 
que se lleve a cabo ia revi-
sión constitucional 
ATENAS, 29.—Se cree que el Gobier-
no Demertzis se constituirá esta noche 
o mañana. Se citan los nombres de los 
señores Rufos, Manzavínos y Papagos 
para las carteras de Negocios Extran-
jeros, Hacienda y Guerra. 
El rey Jorge continúa en su propó-
sito de que se debe conceder una am-
plía y completa amnistía y que el se-
ñor Demertzis debe formar Gobierno. 
El rey ha dado su conformidad a que 
se prorrogue la vida de la Asamblea 
hasta que se pueda llevar a cabo la re-
visión completa de la Constitución 
de 1911. 
La influencia del general Condylis y 
de los elementos militaristas disminuye 
rápidamente. Se cree que ahora ha sido 
eliminada la posibilidad de un choque do 
opiniones entre el rey y la Asamblea 
sobre la cuestión de la amnistía. 
Sin embargo, el proyecto tropieza con 
una fuerte oposición en los círculos mo-
nárquicos. 
Según informaciones que publican al-
gunos diarios, el ejército ha expresado 
el deseo de que si se concede la amnis-
tía a los oficíales sediciosos, no se les 
reintegre en sus cargos del ejército y 
que se les prohiba agruparse en las 
grandes ciudades. 
* * * 
ATENAS, 29. — Según el periódico 
"Typos", numerosos diputados del par 
tido gubernamental se han puesto de 
acuerdo con diputados del partido po 
pulista, que preside el señor Tsaldaris, 
para pedir la convocatoria de la Asam 
blea nacional, con el fin de discutir la 
cuestión de la amnistía. 
ATENAS, 29. — De un corresponsal 
particular. 
E l rey ha llamado a consulta al jefe 
del partido republicano, señor Papan-
dreu, considerado como un intransi-
gente. 
Hasta ahora se ignora si el señor 
Papandreu acudirá a la consulta, pero 
los esfuerzos del soberano para entrar 
en contacto con los republicanos con-
tinúan, a pesar de los fracasos de los 
anteriores intentos con los otros jefes 
republicanos. 
Estas gestiones del monarca han 
impresionado favorablemente a la opi-
nión pública. 
Se preparan para regresar 
ESTAMBUL, 29. — Catorce oficiales 
griegos que se refugiaron en Turquía 
después del fracaso del movimiento re-
volucionario del mes de marzo pasado, 
están haciendo sus preparativos para 
emprender el regreso a su país. 
A u s t r i a y H u n g r í a e s t á n 
d e a c u e r d o 
En la entrevista de Viena parece 
que se trató del movimiento 
legitimista 
VIENA, 29,—Los austríacos y los 
húngaros observan una gran reserva en 
lo que se refiere a las negociaciones ac-
tuales; parece, sin embargo, que se ha 
tratado de la cuestión del movimiento 
legitimista. 
En relación con éstos se hace resal-
tar que el Gobierno austríaco no con-
cede a este problema ningún carácter 
de actualidad y ello no puede estar en 
desacuerdo con la actitud negativa del 
Gobierno húngaro sobre este particular. 
El comunicado sobre la visita de los 
señores Combos y Kanya dice que la 
entrevista de dichos señores con los go-
bernantes austríacos ha sido muy cor-
dial. 
Las conversaciones han sido muy sus-
tanciosas y versaron sobre todas las 
cuestiones políticas y económicas que 
interesan a ambos países. Se examinó 
sobre todo la situación general europea 
desde el punto de vista que interesa a 
ambos países, comprobándose la com-
pleta identidad de criterios de ambos 
Gobiernos. 
Una comida 
VIENA, 29—El señor Combos ha 
estado con el señor Schuchsnig en el 
monumento a los héroes, depositando 
coronas. Luego hubo una recepción en 
la Presidencia de la República, asis-
tiendo los señores Combos, Schuchs-
nig, Kanya, Berger-Waldenegg y el 
príncipe Stahremberg. 
El vicecanciller ofreció una comida, 
asistiendo también el embajador de 
Italia, el agregado militar italiano y 
varios miembros de la Legación de Ita-
lia, el secretario del Frente patriótico, 
señor Adam, y varios miembros del 
gabinete del príncipe Stahremberg. 
Los dos gobernantes húngaros salie-
ron de Viena a las cuatro de la tarde 
en tren normal. 
Regresan los ministros 
húngaros 
VIENA, 29.—El presidente del Con-
sejo y el ministro de Negocios Extran-
jeros húngaro, señores Combos f Kan-
ya, respectivamente, han marchado a 
primera hora para Budapest. 
I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o 
Relación de donativos recibidos: 
Don Claudio Miguel, 400 pesetas; do-
ña Rosa Viganau, 100; don Gonzalo 
Ortiz, 50; don Daniel García Jové, 
1.000. Total, 1.550 pesetas. 
E l N e g u s s e t r a s l a d a a D e s s i é 
R O M A , 29.—Comunicado oficial nú-
mero 58. E l comandante superior en 
Africa Oriental, te legraf ía: 
"Continúan las operaciones de la 
columna de Danakil . E n el frente de 
las tropas indígenas una vanguardia 
ha dispersado cerca del puerto de 
Ahnro formaciones dbisinias. E n el 
frente del segundo Cuerpo de Ejér-
cito, una columna mixta de soldados 
ifalinnos e indígenas ha encontrado 
formaciones indígenas , a las que pu-
so en fuga. Los ahisinios dejaron pri-
sioneros. 
L a aviación ha bombardeado las 
posiciones enemigas en Daggah Bur , 
destruyendo varios depósi tos de mu-
niciones. 
E n el frente de E r i t r e a se han efec-
LOS TENTACULOS D E L IMPERIO BRITANICO.—Una red de bases navales, cables, antenas de radiote-
legrafía y aeródromos, enlazada por las rutas navales y aéreas, da cohesión a este imperio, cien veces 
mayor que la metrópoli y casi equivalente a la cuarta parte del mundo. L a gran ruta de circunnavegación 
aparece jalonada por (1), Gibraltar; (2), Malta; (3), Port Said; (4), Suez; (5), Port Sudán; (6), Aden; 
(7), Bombay; (8), Ceylán (Trincomali y Colombo); (9), Rangoon; (10), Singapur; (11), Kingston; 
(12), Bermudas, y (13), Ualifax. Dos terceras partes de las guarniciones de estas bases corresponden a 
los puertos militares del Mediterráneo 
ROMA, 29.—En los círculos oficiosos 
se confirma que el Consejo de mi-
nistros anunciado y previsto para ma 
ñaña desde hace tiempo no tiene ca-
rácter de reunión extraordinaria. 
Por otra parte, se desmiente categó-
ricamente el envío de tropas a la fron 
tera francesa. 
No sólo las declaraciones y comenta-
rios de la Prensa, unánimes, sino las 
declaraciones hechas a última hora de 
la tarde por el portavoz del Gobierno, 
atestiguan que no se siente en Italia 
ninguna hostilidad para con Francia y 
ningún temor de hostilidad por garte de 
Francia. 
También se desmiente que Italia ten-
ga el propósito de llamar a su minis-
tro de El Cairo. 
Los movilizados 
Italia tiene en la actualidad oficial 
mente a 1.080.000 hombres bajo bande 
ras. 
Esta cifra sólo se refiere a los efec 
tivos del Ejército, y en ella no van in 
cluídos los efectivos de las milicias. Las 
circunstancias actuales no dejan pre 
ver una desmovilización, pero también 
se considera poco probable una nueva 
movilización, por lo cual los rumores 
que han circulado en el extranjero so-
bre una nueva movilización son, por el 
momento, sin fundamento. 
Las cinco clases llamadas a filas per-
tenecen a los Carabineros Reales, o fuer-
zas de Policía militar. La orden se apli-
ca a las clases de 1907, 1908, 1909, 1910 
y 1912. Incluye a la vez a la Caballe-
ría y a la Infantería. Se calcula que 
afecta la orden a unos 50.000 hombres. 
En el Consejo se procederá, en pri-
mer lugar, al examen de la presente 
situación diplomática. Se cree que el 
Gobierno estudiará y adoptará las me-
didas financieras que hayan de forta-
lecer a Italia en su defensa contra el 
sitio económico. Los observadores mi-
litares extranjeros calculan que los 300 
aviones que se encuentran en Africa 
consumen 18.000 galonee de petróleo 
por hora durante sus vuelos simultá-
neos, y, por otra parte, las unidades 
motorizadas, incluyendo unos 8.000 ca-
miones, necesitan considerables canti-
dades de petróleo, ya que los malos 
caminos y la altitud elevada aumentan 
el consumo. 
L a Cruzada del oro 
ROMA, 29. — Según información de 
los periódicos, la participación de los 
obispos en las medidas adoptadas para 
hacer frente a las sanciones, hallan en 
todas partes un eco de consideración. 
El entusiasmo que los jefes de la 
Iglesia demuestran por los fines nacio-
nales del pueblo italiano, ha sido au-
mentado por la proposición del arzobis-
po de Monreale, en la que éste propo-
ne que las iglesias, conventos y luga-
res de peregrinación pongan a dispo-
sición del Estado el oro que los fieles 
han donado, y a cambio recibirían bo-
nos del empréstito de guerra al 5 
por 100. 
El clero ya ha obrado en este sen-
tido mediante una serie de donativos 
voluntarios. Esta actitud ejemplar de 
la Iglesia católica ha causado enorme 
impresión en todo el país. 
Se calcula que sí cada italiano entre-
gase sólo dos gramos de oro podría lo-
grarse una suma de mil millones de li-
ras, lo que supondría un aumento de 
idéntica cantidad en las reservas de oro 
del Banco de Italia. 
tuado vuelos de reconocimiento sobre 
el lago Ashangi." 
El viaje del Negus 
ADDIS ABEBA, 29.—El emperadoi 
ha salido ayer a las diez de la mañana 
para Dessié, con una caravana de cien 
vehículos y acompañado de los princi-
pales miembros del Gobierno. 
En la caravana van seis camiones, 
sobre los cuales se han montado cañv 
nes antiaéreos con el fin oe defenderse 
en caso de un ataque aéreo italiano du-
rante el viaje. E l emperador no quiso 
efectuar el viaje por a^ióu, con el fin 
de evitar la posibilidad de un ataqup de 
los aeroplanos italianos, que son más 
rápidos que los etíopes, mientras que 
caminando sobre la tieTt puede es-í^n-
derse si llega el caso de ûe los divlssn 
los aviones enemigos. La emperatriz y 
las princesas han acompañado al Na* 
gus durante algunos kilómetros de re-
corrido. Haile Selassie pasa la noch-. en 
amplias tiendas que va están prepara-
das en los lugares del camino donde le 
toca descansar. Re ie espera en D^s l̂é 
el sábado, y después de uaa breve es-
tancia en dicho punto saldrá para el 
frente, a menos de que algún cambio 
en la situación aconseje lo contrario. 
Se cree que volverá dentro de dos O 
tres semanas, pues se luede recejar 
que desea dlrígii a ios ¿'jércitos cor. el 
Arca de la Alianza que ya está en Des-
sié. El príncipe heredero se ha encaba-
do del Gobierno. La censura 'lab'a 
prohibido la transmisión de noticias a 
este respecto con anterioridad. 
Van con el Negus doce personas de 
su séquito inmediato, su cancillería, una 
estación de T, S. H., una ambulancia 
y parte de la administración de Correos 
y Telégrafos. 
La columna de automóviles está com-
puesta por veintitrés coches y camío» 
nes. El Negus habitará en Dessie el an-
tiguo castillo, que ha sido provisto d« 
cuevas al abrigo de los bombardeos aé« 
reos. La misma Dessié está muy bieí 
defendida contra los ataques aéreos J 
rodeada de un cinturón de cañones con» 
tra aviones, modernos, de 75 milim» 
tros. 
El Negus permanecerá probablemen» 
te unos diez días en el cuartel general 
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A l e m a n i a o f r e c e a n u l a r E l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s 
Pekín, Tientsin, Hopei y Chahar y don Enrique Gutiérrez Roig 
Es la comedia fácil y sencilla, traza 
Se cree posible un choque entre¡(la con s¡mpjitica desenvoltura y ama-
Chang Kai Shek y las tro-
pas japonesas 
PEIPING, 29. — El general Doihara, 
Jefe de los servicios especiales del Ejér-
cito japonés del Kuantung, ha confe-
renciado, scRiín se afirma, con el jefe 
de las guarniciones chinas de Peiping y 
Tien Tsin. con el alcalde de Peiping y 
con el gobernador del Chahar, y parece 
que ha decretado la autonomía de la 
China del Norte. 
El jefe de las guarniciones de Pei-
ping y Tien Tsin ha alegado la necesi-
dad de telegrafiar a Nankin; pero si la 
respuesta del Gobierno central no es 
satisfactoria, se decretará la autono-
mía. 
E l futuro Gobierno autónomo reco-
nocería la autoridad de Nankin, pero no 
la del Kuomintang. La autonomía se-
ría decretada primero en Tien Tsin y 
después en Peiping, el Hopei y el Cha-
har. 
En los círculos chinos se cree que se 
registrarán graves acontecimientos den-
tro de dos o tres días. 
Un telegrama al Gobierno 
de Nankin 
PEIPING, 29.—La presión japonesa 
iobre Sung Cheh Yuan, el comisario de 
Pacificación de las provincias de Chahar 
y Hopei, está creciendo aparentemente 
de día en día. Se ha sabido oficialmente 
que Sung Cheh Yuan ha decidido defi-
nitivamente telegrafiar a Chang Kai 
Shek y a Ho Ying Chin, el sábado, anun-
ciando su intención de establecer un 
Estado autónomo en Chahar y Hopei, 
a menos de que ciertas medidas «satis-
factorias», pero indefinidas, sean toma-
das inmeditamente. E l telegrama al ge-
neral Chang Kai Shek y al general Ho 
Ying Chin, ministro de la Guerra, in-
dicará también que la situación en el 
norte de China se está haciendo cada 
dia más tirante, y que la opinión favo-
rable a la declaración de la Independen-
cia del Gobierno de Nankin está ahora 
casi preponderante. En conclusión, Sung 
Cheh Yuan, preguntará a Chang Kai 
Shek y Ho Ying Chin, lo que puede ha-
cer para intentar enfrentarse con esta 
orientación autonomista. 
Se cree aquí que el general Doihara 
ha ejercido presión sobre Sung Cheh 
Yuan, con el fin de obligarle a obrar en 
este sentido. 
De acuerdo con fuentes semioficIa1es 
japonesas, el envío del proyectado tele-
grama por Sung Cheh Yuan sería ne-
cesariamente interpretado como el pri-
mer paso hacia el establecimiento de 
un régimen autónomo en Chahar y Ho-
pei.—United Press. 
El peligro de una guerra 
TIENTSIN, 29.— E l peligro de una 
guerra entre el Gobierno central de 
China sostenido por el generalísimo 
Chiang Kai Shek y el Ejército japonés 
del Kwangtung, se va haciendo mayor, 
ya que Chang Kai Shek ha hecho es-
fuerzos sobrehumanos para llegar a un 
acuerdo con los jefes del sur de China, 
que le prestarían apoyo en caso de que 
estallase un conflicto de esta índole.— 
United Pross. 
Noticia desmentida 
TIENTSIN, 29.—Las autoridades chi-
nas desmienten enérgicamente las noti-
cias según las cuales había estallado 
una sublevación en Chang Cheu. 
Protesta del Gobierno chino 
SHANGHAI, 29.—Comunican de Nan-
kin que el ministro de Negocios Extr/n-
jeros ha enviado al embajador del Ja-
pón una nota do protesta contra la par-
ticipación de soldados japoneses en 
el movimiento autonomista de Hopei 
oriental y contra la ocupación de las 
estaciones de Feng Tai y Cheng Yi 
Men, cercanas a Peiping. 
E l ministerio de Negocios Extranje-
ros ha comunicado a los representantes 
diplomáticos que todos los manejos de 
los autonomistas en la zona desmilita-
rizada son nulos e ilícitos. 
L a contestación a la pre-
gunta inglesa 
TOKIO, 29.—El encargado de Nego-
cios británicos ha estado en el minis-
terio de Negocios para conocer los pro-
pósitos del Japón en el norte de China. 
Se le ha contestado que el movimien-
to del norte constituye un desarrollo de 
política interior, pero que dada la si-
tuación geográfica del Japón éste se ha-
lla, naturalmente, interesado en la cues-
tión. 
La actitud de Estados Unidos 
blo gracejo: el relato de una aventura 
sentimental; de la chiquilla inocente y 
humilde que, en lucha con el amor ma-
lo que arrastra a una hermana, ligera 
y deslumbrada, tropieza con el amor 
bueno. 
Hay en la pintura de estos dos ti-
pos de mujer una gran diferencia de 
amplitud y aun de procedimiento. Mien-
tras de la hermana buena se dan ma-
tices y razones íntimas y se pinta con 
cuidado, de la hermana mayor apenas 
se da razón alguna; es, sencillamente, 
no una mujer extraviada; es mala por-
que sí, sedienta de goces, arrebatada 
y egoísta. De tal manera se muestra, 
que arrebata a los autores la posibili-
dad lógica de un arrepentimiento. 
Esto quita belleza moral a la come-
dia; claro que es toda ella limpia y 
correcta, y que todo lo que pudiera de-
generar en escabroso está resuelto con-
venientemente, que el mal queda cas-
tigado; pero el móvil que resuelve en 
bien lo que parece desembocar en el 
mal es el mismo egoísta deseo de pla-
ceres y el despecho de no gozarlos. 
Una escena entre un padre calavera 
y un hijo serio desentona por su cru-
deza y por lo mal parada que deja la 
dignidad paternal. 
Toda la trama va conducida con sua-
ve naturalidad y abunda en momen-
tos de gracia y de emoción. 
Milagros Leal hizo algo magnífico 
del tipo de la muchacha ingenua que 
le correspondió. Fué una constante os-
tentación de matices y aspectos, todos 
justos y humanos, animados de una 
gracia y una agilidad, que eran una 
prolongación del ritmo, fácil y ligero, 
de la comedía en un desplazamiento 
artístico perfecto. 
Muy bien, en el poco definido perso-
naje que le tocó en suerte, Carmen Al-
coriza. Amparo Astort díó su artísti-
ca verdad de siempre, y Cándida Lo-
sada se mostró graciosa y desenvuelta. 
Soler-Mari, muy en tipo, dió simpá-
tica prestancia a su personaje. Juan 
Calvo creó un tipo de un personaje se-
cundario. Fresno hizo muy justo un 
conde calavera, y toda la compañía 
colaboró en un conjunto muy entonado. 
La comedia fué escuchada con com-
placencia, y el público manifestó su 
agrado con aplausos y llamadas. 
Jorge DE LA CUEVA 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Bendición de los nuevos aparatos 
de la Agencia Fides 
En la Oficina de Prensa Tradlciona-
lista se ha celebrado con gran solem-
nidad la bendición e inauguración de 
las oficinas y aparatas transmisores que 
ha instalado la Agencia Fides en dicha 
Oficina. Bendijo la instalación don An-
tonio Sanz Cerrada, «Fray Junípero», 
y al acto asistieron el secretario gene-
ral de la Comunión Tradicíonalista, don 
Manuel Fal Conde; los directores de la 
Agencia Fides, señores Sánchez Cuesta 
y Maestro; el jefe del Centro de Telé-
grafos de Madrid, don Romualdo Bote-
lla, en representación del subsecretario 
de Comunicaciones; los redactores de 
El Siglo Futuro y de la Agencia Fi-
des y numerasos amigos y personali-
dades del partido. 
El señor Fal Conde pronunció un dis-
curso, en "el que destacó los progresos 
conseguidos por la Oficina de Prensa, y I 
elogió la actuación del personal. Seguí-1 
clámente se sirvió un «lunch?>. 
WASHINGTON, 29.—El departamen 
to de Estado ha manifestado que posee i tes, las obras públicas 
una información muy extensa con res 
pecto a los acontecimientos chino-japo-
neses que ocurren en China del Norte, 
por cuyo motivo una pregunta a To-
kio, tal como la ha hecho Londres, ha 
sido hasta ahora innecesaria. Este co-
mentario ha sido hecho en contestación , _ 
a una pregunta hecha por un períodls- frave ûe ,a ^ ;so10 así 
l u J ' ^ X * ^ L x r s A . r . L , ^ ^ . lhlzo saber en 1934. La advertencia 
a Nankin; tan claramente que el "Ti-
mes" no se ha recatado en decir que ese 
viaje fué una falta. Hasta ahora el úni-
co resultado positivo de la visita y do 
la reforma monetaria decretada en coin-
cidencia con el arribo a Nankin del pe-
rito de la Tesorería inglesa, ha sido la 
autonomía proclamada a la sombra de 
las bayonetas del Imperio japonés. 
Hace ya quizás media docena de años 
que se asiste a la lucha callada por los 
consejeros en la reorganización de Chi-
na. Los Gobiernas nacionalistas de este 
país han acudido a cuantas capitales 
podían para dispensarse de los servicios 
japoneses. En alguna ocasión, merced 
a un fervor comunista recibieron de los 
rusos ayuda en hombres, y en técnica 
de propaganda y hasta un poco en dine-
ro. En otras actividades tienen todavía 
hombres de la media docena de poten-
cias de Europa capaces de ofrecerle téc-
nicos de altura; por último, reclamaron 
la ayuda de la Sociedad de las Nacio-
nes, y en 1931 el Gobierno chino ela-
boró un plan de tres años, dirigido por 
un Consejo económico para realizarlo 
con ayuda de las organizaciones gine-
brinas. Se trataba de reorganizar todo: 
la enseñanza, los correos, los transpor-
En cierto mo-
ta. Sin embargo, el citado departamen-
do era el medio de evitar rivalidades y 
reclamaciones de las demás potencias; 
encomendar la tarea al organismo inter-
nacional más poderoso que existe. 
Para los fines japoneses esta colabo-
ración internacional era todavía más 
lo 
tn -
[mo la forma de una serio de declara-to se niega a hacer vaticinios con res- , 
pecto al porvenir e insiste en que au .cones oficiosas publicadas en los ulti-
actitud obedece al deseo de evitar una ™os d.e abnl- Fué la proclamación, 
oposición directa al Japón hasta que se ,m°do Publico y autorizado, si no ofi-
vea claramente lo que será la reacción ^a1' de 10 ^ ya ha recibido el nombre 
de China. Añadió que los Estados Uní- de la letrina asiática do Monroe. En-
dos apoyan plenamente el Tratado de íre todas ^ declaraciones, que insis-
las Nueve Potencias, y se oponen enér-jten en Q116 el Japón no puede consen-
gicamente en principio al aislamiento |tir Q116 ninguna potencia intervenga en 
de China.—United Press. China "bajo cualquier pretexto" (comu-
, * , nicación del Japón al Gobierno de Pa-
_ _ . , . J , . , rís)» conviene poner de relieve la de 
Inglaterra ha preguntado al mmIste- Ariyo;,hi( actinl repreSentante del Ja-
no de Negocios Extranjeros del Japón pón en Nankin porque ella recha2a 
acerca de las Intenciones de Tokio en formalmente el empréstito de la Socie-
el norte de China. Ya ha recibido la res-[dad de las Naciones 
puesta, pero las términos de la misma claro pStA que ¿ nosotros podemos 
no se han hecho publicas. En realidad.recordar estos antecedentes, mucho más 
no es preciso. La letra podrá variar. io harán los especialistas de Extremo 
pero el espíritu es de sobra conocido. Lo Oriente del Foreign Office. Su pregun-
que los japoneses desean es que ninguna ta tiene la explicación de haber adop-
potencia europea o americana interven- tado la penetración japonesa modos 
ga en los asuntos de China ni en los j más graves que la misma ocupación del 
Incidentes o arreglos concertadas o por ¡territorio. Porque la apariencia es. por 
concertar entre Tokio y Nankin. En el .lo menos, la de que se intenta dividir 
Extremo Oriente corresponde única- el territorio chino. No queremos inves-
mente al Japón la tarea de dirigir, ¡tigar cuántos Tratados, Pactos, Estatu-
guardar o colonizar. Incluso los Conse-itos y declaraciones resultan maltrata-
jos a China son mal vistos por los go-jdos con esta actitud. Es seguro que a 
bernantes japoneses. Lo ha comproba-i Inglaterra no le interesan tanto como 
do sir Frederick Leith Ross en su viajeel hecho en sí.—R. L. 
e l p a r t i d o d e f ú t b o l 
El Gobierno inglés no accede a la 
petición de los Sindicatos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 29. — Dos incidentes de 
estos días llaman la atención hacia el 
juicio de la opinión inglesa (no la Gran 
Bretaña como Estado) sobre la Ale 
manía de hoy. 
Una protesta del General Council of 
the Trade Union's Congress (Consejo 
General de las Sindicatos Unidos) en 
contra de la celebración del partido de 
fútbol internacional entre Inglaterra y 
Alemania señalada para el miércoles 
próximo, no se puede aceptar por en-
tero como síntoma exacto de aprecia-
ción. Las que desean la suspensión del 
referido partido, sólo reflejan las con-
signas de doctrinas Internacionales co-
munes a todos los grupos socialistas. 
Odian por igual a los alemanes, por-
que en su país existe el régimen na-
cional-socialista, sin parar a pensar en 
las razones por qué aquella forma de 
Gobierno existe. 
Ayer hubo una protesta de la Em-
bajada alemana a causa de ciertas fra-
ses que ocurren en una obra dramáti-
ca que en Londres se representa bajo 
el titulo de «Wlcky», las cuales, en 
cambio, reflejan la actitud que man-
tienen hacia el Reich los ingleses no 
afiliados a las organizaciones socialis-
tas. Uno de los actores (papel, desdo 
luego, muy Insignificante, pues que só-
lo representa un «botones^) lleva el 
nombre de HItler en escena. En un mo-
mento de la comedia, otro actor, diri-
giéndase al ^botones» pregunta por qué 
razón ha sido apodado de esa manera. 
El Interesado contesta: «Casualmente 
es mi apellido. Es fastidiosísimo que 
existan dos personas con Idéntico pa-
tronímico, pero como la otra por lo 
visto no quiere cambiar su nombre, no 
comprendo por qué yo tengo que va-
riar el mIo>. Entonces el «botones» 
muestra su tarjeta de visita, donde se 
lee «Ezequiel HItler», y al comentarlo 
exclama: «Sí, nosotros pertenecemas a 
la otra rama de la familia: no tenemos 
relación alguna con cualesquiera otras 
razones sociales del mismo nombro». 
Según parece, esta escena es altamen-
te apreciada por el auditorio. 
E l Inglés término medio no siente 
rencor alguno hacia los alemanes por 
ser nacional-socialistas; más bien loa 
compadece, pero, en cambio, no siento 
la menor simpatía con aquel movimien-
to, y en especial por su jefe. Los die-
ciocho años que nos separan de la gue-
rra han borrado las llagas e incluso las 
cicatrices, y, por lo general, existe en 
la Gran Bretaña una gran benevolencia 
hacia los habitantes del Reich, después 
de todo pertenecientes a una raza afín, 
y hacia aquella tierra donde tantos in-
gleses pasan sus vacaciones estivales. 
Desde Londres se trabaja activamente 
para unir las das razas, enviando y re-
cibiendo Comisiones de antiguos com-
batientes, y si el Reino Unido tuviese 
que pelear con gusto se unirla a Ale 
manía para combatir a su lado contra 
un enemigo común. 
Pero el Inglés siente tan profunda 
mente las libertades de que goza den-
tro de su Isla, que no puede menos que 
experimentar una repugnancia grande 
hacia los gobernantes extranjeros, sean 
monarcas o dictadores, primeros minis-
tros o generales, que someten a sus pue-
blos por medios arbitrarios. Se encuen-
tran felices con sus Instituciones y creen 
que éstas deberían rendir el mismo re-
sultado en todos los países, sin acor-
darse de que algunos pueblas sólo ne-
cesitan ser conducidos, mientras que 
otros tienen que ser empujados. Otro 
factor que, por lo general, tampoco se 
tiene en cuenta en este país es que, pa-
ra su dicha, no han ocurrido dentro de 
sus acantilados los cataclismos de otras 
naciones. 
Cuando las tristemente célebres ma-
tanzas del 30 de junio de 1934 purga-
ron las filas del nacionalsocialismo de 
los indeseadas o indeseables, la opinión 
inglesa se rebeló en contra de aquellas 
medidas; por medio de escritos y ar-
tículos exteriorizó su indignación, se co-
mentaron los procedimientos medieva-
les que se pusieron en práctica y se 
condenaron como crueles, innecesarios y 
bárbaros. Desde entonces la política des-
arrollada por los gobernantes alemanes 
ha causado una creciente aversión, que 
en estos momentos se aumenta con las 
persecuciones en contra de las distin-
tas religiones. E l «pogrom» judío es la 
ofensiva antirreligiosa que más intere-
sa en la Gran Bretaña: sea por la in-
tensidad que ha revestido dicha cam-
paña o porque en el Reino Unido abun-
dan los semitas. La persecución en con-
tra de la Iglesia católica no cautiva 
tanto la opinión, pues aquélla ha sido 
revestida en Alemania de cierto atisbo 
de juridicidad, y asimismo porque en el 
fondo los católicos no interesan gene-
ralmente al pueblo inglés. 
Oficialmente, y a través de las Can-
cillerías, Inglaterra y Alemania se en-
cuentran unidas por lazos de toleran-
cia mutua y de amistad. Incidentes ais-
lados han podido causar tirantez en cier-
tos momentos, como la expulsión de pe-
riodistas o la detención de personas acu-
sadas de espionaje; pero estos porme-
nores no han afectado grandemente las 
relaciones oficiales entre ambos Esta-
das. Pero no es menos verdad que to-
das las clases de Inglaterra se encuen-
tran unidas en una profunda abomina-
ción del nacionalsocialismo, unos por 
ser antifascistas y otros por un quizá 
exagorado sentido liberal. La actitud 
del pueblo Inglés hacia Alemania en es-
tos últimos años se puede resumir di-
ciendo que desea vivamente que se jue-
gue el partido internacional el miérco-
les próximo, pero que recibirá un gran 
disgusto si uno solo de las diez mil es-
pectadores germanos que acompañarán 
al equipo flamea una solitaria cruz ga-
ruada durante su permanencia sobre te-
rritorio británico.—MERRV DEL VAL, 
Ofrecimiento de Alemania 
s e d i r i g e a l G o b i e r n o 
No pueden tramitarse los recursos 
contra leyes del Parlamento 
catalán 
Porque el Parlamento de Cataluña 
no funciona ni hay organismo 
representativo 
E l presidente del Tribunal de Garan-
tías ha dirigido al presidente del Con-
sejo de ministros el siguiente escrito: 
Excelentísimo señor: Con fecha 21 de 
marzo último, este Tribunal, en sesión 
plonaria, acordó dejar en suspenso la 
tramitación del recurso de inconstitu-
cionalidad interpuesto por don Francis-
co Sorra Hospital contra la ley de 9 
de marzo de 1934, dictada en la región 
autónoma de Cataluña, hasta que exis-
tiera un órgano representativo del Par-
lamento regional con quien evacuar el 
traslado que Impone, con carácter in-
excusable, el artículo 37 de la ley or-
gánica del Tribunal. Igual resolución ha 
recaído en otros recursos de ínconsti-
tuclonalídad Interpuestos por don En-
rique Perxas Rico, don José Firmat Se-
rramalera y don Eugenio Potáu Torre 
de Mor, y aun en una consulta formu-
lada por la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo sobre Inconstitucionalídad 
de la ley orgánica del Tribunal de Ca-
sación de Cataluña de 10 de marzo 
de 1934. 
La situación jurídica creada como 
consecuencia de la aplicación de la ley 
de 2 de enero último plantea al Tri-
bunal este dilema: o prescindir, en la 
tramitación de estos recursos de incons-
titucionalídad. de los trámites que de-
termina el citado artículo 37 de la ley 
orgánica, o dejar en suspenso Indefi-
•idamente tales recursos. Lo primero 
sería, a müs de ilegal, constitutivo de 
un vicio de nulidad del procedimiento; 
lo segundo es ocasionado a producir 
Irreparables perjuicios a las partes. 
Baste señalar que varios de los recu-
rrentes son funcionarios municipales, 
destituidos por las respectivas Corpo-
raciones, que esperan su reposición del 
Tribunal Contenclosoadministrativo pro-
vincial, luego que se declare la íncons-
titucionalidad de la ley que les veda la 
posibilidad del recurso contra el agra-
vio. 
Han transcurrido más de siete me-
ses de paralización de los procedimien-
tos, y, ante tal situación de hecho, el 
Tribunal de mi Presidencia, en sesión 
plenaria de 26 del corriente mes, apro-
bando la moción que le había sido so-
metida, acordó acudir en razonada ex-
posición al Gobierno, a fin de que éste, 
por los trámites de un proyecto de ley, 
habilite un medio para que puedan le-
galmente sor tramitados y resueltos los 
mencionados recursos de inconstitucio-
nalídad. Con ello se evitaría la para-
lización indefinida de los mismos, ga-
rantizando, al mismo tiempo, el inte-
rés de los recurrentes y la defensa le-
gítima de las leyes regionales. 
Tal es la propuesta que, en cumpli-
miento de lo acordado por el Tribunal, 
tengo el honor de someter a la consi-
deración de V. E . 
Madrid, 28 de noviembre de 1935.—El 
presidente, Fernando Gassot.'* 
LONDRES, 30.—En una visita que 
ha hecho esta tarde al Foreing Office 
el embajador de Alemania ha ofrecido 
la anulación del partido de «foot-ball», 
aunque expresando el deseo de que es-
te «match> deportivo sirviese para es-
trechar las relaciones amistosas entre! 
ambos países. 
La decisión adoptada en principio, no 
ha sido modificada, por lo cual el par-1 
tido se celebrará, salvo en caso de de-' 
cisión ulterior contraria. 
El partido se celebrará 
LONDRES, 29.—El señor Simón, I 
S e v e r a s m e d i d a s c o n t r a l a p r o p a g a n d a i l e g a l 
Los agentes de la autoridad impedirán que en los mítines se siga 
invitando a la revolución y al separatismo 
El Gobierno ratifica su solidaridad y apoyo a los proyectos econó-
micos. Se ha fijado la actitud a seguir en el Parlamento 
S e a p r u e b a n v a r i o s d e c r e t o s s o b r e a p l i c a c i ó n d e l a R . A g r a r i a 
El Consejo de ministros se reunió en 
ia Presidencia a las diez y media de 
a mañana, terminando su deliberaci^.í. 
a las dos y cuarto de la tarde. 
El ministro de Estado dijo a los pe-
riodistas que hoy por la mañana les re 
cibiria en el ministerio para darles 
cuenta detallada del Convenio comercial 
híspanojaponés. 
Referencia oficial 
C o n t r a la pornografía 
El gobernador de Sevilla atiende 
una denuncia de los Padres 
de Familia 
SEVILLA, 29.—Una Comisión de la 
Asociación Católica de Padres de Fa-
milia visitó al gobernador para quejar-
se del gran número de revistas, publi-
caciones y libros pornográficos que se 
exhiben en todo Sevilla. El gobernador, 
después de elogiar el hecho de que le 
presentaran una denuncia de tal natu-
raleza, prometió dar órdenes terminan-
tes para que la Policía recoja toda cla-
se de pornografía existente en quioscos, 
librerías, etc., y, al efecto, llamó al 
comisario de Policía y le encargó ter-
minantemente esta recogida. 
u n HllliniiaillllHIIIIBIinülllHlüHülH'!™ • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
•••••iiliaiitailiiiil 
contestando a la carta que le ha sido 
dirigida por el Consejo general de las 
Trade Union y en la que este organis-
mo protestaba contra la presencia en 
Londres de numerosos nacional-socia-
listas con motivo del partido de <rfoot-
ball» Alemania-Inglaterra, ha declara-
do que el Gobierno no intervendrá en 
este caso, ya que el partido no tiene 
ningún carácter político. 
Nuevo procurador de Escocia 
LONDRES, 29.—El Gobierno ha que-
dado completo con el nombramiento de 
Robert Russell para procurador gene-
ral de Escocia. 
Los comunistas 
LONDRES, 29.—El partido comunis-
ta ha pedido ser afiliado íntegramente 
al partido laborista. Mr. J. S. Middloton, 
jefe comunista, ha manifestado que des-
de la última vez que se discutió esta 
cuestión se han registrado grandes cam-
bios en las políticas interior y exterior 
y que el partido comunista ha ayuda-
do lealmente a los laboristas en las úl-
timas elecciones. Seguirá el partido co-
munista defendiendo la revolución so-
cial como medio de escalamiento del 
Poder y el sostenimiento de las relacio-
nes internacionales con los partidos afi-
nes del extranjero. 
Los patronos mineros 
El ministro de Comunicaciones dió la 
•siguiente referencia verbal: 
«Comenzó el Consejo con el despacho 
del ministro de la Gobernación, quien 
expuso a los ministros el grave proble 
ma que vienen planteando determinados 
oradores en los discursos que pronua 
3lan en los actos de propaganda. 
En el último domingo se ha dado e' 
caso del mitin de San Sebastián, q.ie 
fué francamente separatista en las ma 
aifestaciones de los oradores, y de otros 
muchos excesos cometidos desde las tri-
bunas de los mítines, que constituyen 
una verdadera y constante excitación 
i la rebellón. 
El Gobierno, deseoso de llegar lo mié 
rápidamente posible a la legalidad cons-
titucional, no está dispuesto a retrocó 
der en este camino, así como tampo-t 
a tolerar que las tribunas de aquellcs 
actos de propaganda sean constanN-.-
mente escenarlos de delitos contra la 
Patria, contra la forma de Gobierno y 
contra las bases fundamentales del Es-
tado. Por ello, de hoy en adelante s f 
han dado órdenes para una actuación 
inmediata de los delegados de la auto-
ridad dondequiera que se den estas ex-
tralímltaclones. Dijo también el señor 
De Pablo Blanco que había tenido noti 
rías de que algún Ayuntamiento, hacien-
do uso de la facultad que tienen os 
Corporaciones municipales para elegir 
tres días propios de festividad durarte 
el año, había fijado como tales fechas-
las coincidentes con aniversarios de 
hechos sangrientos cometidos contra la 
fuerza pública. Para evitar esto, el mi-
nistro de la Gobernación trajo al Con-
cejo un decreto, que fué aprobado. 
La aplicación de la R. Agraria 
En el resto del despacho sólo tuvieron 
importancia los asuntos de los minis-
tros de Agricultura y de Estado. El de 
Agricultura trajo redactados dos de-
cretos referentes a la aplicación de la 
ley de Reforma agraria, que fueron 
aprobados después de haberse Introdu-
cido algunas modificaciones nacidas ce 
las indicaciones hechas en anterior 
Consejo por varios ministros, entre 
ellos por los señores Martínez de Ve-
lasco y Gil Robles. 
Habló el señor Usabiaga extensa-
mente de los proyectos que le han si-
do entregados por la Comisaría del Tri-
go, y que han quedado para, estudio 
del ministro de Hacienda. Otro proyec-
to de Agricultura que fué aprobado es 
muy interesante, por referirse a bo-
nificaciones de interés a los préstamos 
que se entregan a los olivareros sobre 
la prenda del aceite. 
El acuerdo con Francia 
comercial con Francia, que, como saben 
ustedes, quedó firmado en la madru-
gada del jueves. 
L % discusiones parlamentarias 
El despacho más amplio fué el del 
ministro de Estado, por haber dado 
cuenta en todo su detalle del arreglo 
intimamente, y por la Presidencia, 
se ha hablado con gran extensión de 
la situación del Gobierno ante las dis-
cusiones parlamentarias de los proyec-
tos económicos. El Gobierno ratificó su 
confianza en la persona y en la políti-
ca del señor presidente. 
Se habló, finalmente, de algunas 
proposiciones de ley pendientes de dis-
cusión en la Cámara y del escrito pre-
sentado por el señor Nombela ante 
aquélla. Quedó fijado el criterio a man-
tener en cada uno de estos asuntos, y 
de la actitud que ha de adoptarse en 
el momento de ser planteados en el sa-
lón de sesiones." 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Docroto proponiomlo se auto-
rice al ministro para adquirir material 
de morteros de Infantería y granadas. 
Idem concediendo dietas y pluses a los 
aspirantes militares de las academias mi-
litares. Idem proponiendo ampliación de 
la zona prohibida de vuelo correspon-
diente a la Base naval de El Ferrol. Idem 
disponiendo que todos los devengos per-
sonales correspondientes al servicio de 
otros ministerios sean satisfechos por el 
Departamento a que están afectos, a ex-
cepción de las pensiones de la Orden de 
San Fernando y San Hermenegildo. Idem 
autorizando la contratación por gestión 
directa de once mil equipos de máscaras 
contra Ruases. Reglamento provisional pa-
ra el régimen interior del Consejo Su-
perior de la Guerra. 
Hacienda.—Decreto creando una orde-
nación de pagos en la Junta nacional 
del Paro. 
Trabajo y Sanidad. — Decreto modifi-
cando en parte la composición del Con-
sejo nacional de Sanidad. Idem regulan-
do las facultades que la ley de Paro re-
conoce al ministro en los despidos de 
obreros por crisis de trabajo. Decreto so-
bre organización de servicios de Sani-
dad. 
Instrucción.—Expediente de construc-
ción á t f edificios escolares en pueblos 
de las provincias de Cáceres, Badajoz, 
Córdoba, Valencia y Avila. Decreto dic-
tando normas para la aplicación a los 
maestros y ayudantes de taller de las 
Escuelas de Artes y Oficios Artísticos 
de las escalas de sueldo señaladas en el 
vidente presupuesto. 
Obras Públicas. — Autorización para 
suhnstas de obras de continuación del 
circuito pirenaico por 592.578 pesetas. 
Idem para subasta de obras de nuevos 
trozos del canal de los Monegros, por 
5.691.780 pesetas. Idem para la acequia 
de la Violada, por 857.526 pesetas. Pro-
puesta de decreto sobre situación en que 
debe quedar el personal de Obras Pú-
blicas que pase al servicio de la región 
autónoma catalana. Idem id. sobre apro-
bación del reglamento de la Confedera-
ción del Segura. Idem id. sobre riegos 
abusivos para cuenca del Segura, 
Agricultura.—Decreto poniendo en vi-
gor el que fundó la Junta de Patronato 
del Instituto Náutico del Mediterráneo. 
Decretos prohibiendo la instalación de 
nuevas fábricas de papel y ampliación 
de las existentes. Decreto estableciendo 
bonificaciones en los intereses de los 
préstamos sobre aceites de oliva. Pro-
yecto de decreto sobre ofrecimiento de 
fincas, convenio de parcelación y acce-
so a la propiedad. Estudio del Regla-
mento sobre el combustible líquido y de 
la liquidación de la Compañía Trasat-
lántica. 
ma agraria. Uno de ellos se refier* 
aquellas fincas cuya parcelación ofre 
can los propios dueños. El otro a i 
parcelación de fincas pedida por los 
Iones, y el tercero a cuando esta r f f 
colación se lleve a efecto por medio rT 
un pacto entre colonos y propietan 
A estos decretos hicieron algunas obs03* 
vaciónos los señores Gil Robles y ^j^* 
tlnez de Velasco, y quedaron ya «. r' 
el próximo Consejo. También dió cirn* 
ta el señor Usabiaga de un proyeotn 
acerco, del funcionamiento de la Co 
saría del Trigo, y quedó pendiente"dí 
ulterior acuerdo. Igualmente se ha dad 
cuenta de los abusos que en aíc-unaí 
provincias vienen cometiendo algu^! 
propietarios sobre aplicación de la ;e 
de Desahucios rústicos; se han señá ! 
do casos verdaderamente bochornosoa 
El Gobierno intervendrá en esto, pa¡o 
que sin menoscabo del derecho de na. 
die se eviten los abusos en este sentido" 
Los traspasos a Cataluña 
Fué objeto también de larga delibe. 
ración el tema referente a los traspa. 
sos de Cataluña. Como se sabe, el día 
primero de diciembre próximo se tras, 
pasan los servicios de Obras Públicas 
En el decreto, ya aprobado por la Cô  
misión mixta, se determina que el í í q , 
bierno se reserva, en cualquier momen̂  
to, el derecho a rescatar para si deter-
minadas carreteras, bien por su interés 
general o por su interés estratégieo. jia 
el Consejo de ayer, al tratarse de esta 
cuestión, se habló de si era el momento 
ahora de determinar qué carreteras son 
las que han de reservarse por el Esta, 
do por dichas razones. 
Se pensó más en el orden estratégico, 
pero no se ha llegado a tal acuerdo! 
Esto se decidirá en una reunión que 
celebrarán estos días los señores Gil Ro-
bles, Rahola y Martínez de Velasco cen 
el presidente del Consejo. 
La propiedad de los 
cementerios 
E l ministro de Trabajo dió lectura a 
un proyecto de decreto sobre propiedad 
de los cementerios. Actualmente son 
muchas las necrópolis que en España 
han sido apropiadas por los Ayunta, 
mientes sin formalidades jurídicas y con 
carácter interino. El decreto tiende a 
dar normas legales sobre la propiedad 
de los cementerios. Aquéllos cuya apro-
piación no se pueda regularizar por los 
Ayuntamientos, serán devueltos a sua 
propietarios. 
» « « 
Se habló del conflicto latente produ-
cido por los despidos de la Compañía 
Trasatlántica que, como es sabido, afec-
ta a muchísima gente. Se acordó que 
el ministro de Agricultura y el de Ma-
riña estudien el problema y lleven al 
próximo Consejo una ponencia. 
A m p l i a c i ó n 
En el Consejo de ministros planteó 
el señor Chapaprieta la cuestión reía 
tíva al apoyo de la mayoría. Considera 
el jefe del Gobierno que cuenta con la 
ayuda de los jefes de grupos, que le apo-
yan decididamente; pero encuentra que 
la mayoría sigue con frialdad sus pía 
nos económicos, y quiere que esto que 
de aclarado de una manera neta y rá-
pida. Esta claridad podría lograrse yen-
do inmediatamente a una votación do 
quórum. Solicitó el señor Chapaprieta 
que los ministros expusieran su opi-
nión, y uno a uno fueron exponiéndola 
Todos convinieron en apoyar decidi-
damente la labor económifca del señor 
Chapaprieta en su esencia y fundamen 
to, sin perjuicio de que se introduzcan 
algunas modificaciones que no varíen lo 
esencial. Se planteó, sin embargo, la 
duestión del ritmo de esa obra. Expusio 
ron algunos su criterio de que una obra 
de tanta trascendencia, al quererla rea 
lizar de un modo brusco, hiere demasia-
dos intereses, e indicaron al jefe del Go 
bierno la necesidad de estudiar los as 
pectos políticos que por este motivo se 
plantean. Hay que Ir a la nivelación; pe 
ro ésta tampoco puede lograrse de una 
manera precipitada. 
Las restricciones 
LONDRES, 29.—La representación de 
patronos de minas ha tomado la deter-
minación de consultar las Asociaciones 
locales antes de reanudar sus conver-
Haciones con el secretario de Minas. Es-
ta determinación se ha tomado con la 
finalidad de conocer si las Asociaciones 
locales prevén la posibilidad de que el 
aumento de jornales pedido por los obre-
ros puede hacerse a cuenta de los fu-
turos ingresos que se esperan obtener 
de la reorganización de la venta de la 
hulla. Antes del jueves no se sabrá la 
contestación de dichas entidades y, asi-
mismo, en cuánto se puede aumentar 
el jornal. 
Hasta dentro de cuatro años no se 
podrán poner en práctica las medidas 
previstas para la reorganización de la 
venta. 
Los proyectos económicos, pendiontea 
de aprobación en la Cámara, que tienen 
un carácter marcadamente fiscal, son 
objeto de dulcificaciones, que permiten 
esperar su aprobación. No es esto lo que 
ofrece mayores dificultades. Algunos mi-
nistros manifcitaror que so podían lograr 
resultados muy poco diferentes del pro-
puesto dulcificando algunos puntos de 
las restricciones. Indicaron, en efecto, 
que, por ejemplo, en lugar de obtener 
una mejora de 600 millones en los pre-
supuestos puede bastar una de 550 ó 
560, y con esa merma de 40 ó 50 millo-
nes desaparecerían algunos aspectos mo-
lestos para una parte de los funciona-
rios, y, sobre todo, se evitarla la dis-
minución de gastos de primor estableci-
miento en diversos ministerios y una 
dotación adecuada de los presupuestos. 
Como se ve, estos puntos se refieren, 
más que a otra cosa, a los presupues-
tos y no a las leyes económicas. 
Los diversos jefes políticos se mani-
festaron favorables a esta tendencia, 
prometiendo una ayuda decidida, políti-
ca y económica al señor Chapaprieta, 
sin perjuicio de que éste atienda a es-
tos requerimientos y cifras. 
El jefe del Gobierno mantuvo sus po-
siciones y agradeció los apoyos que le 
ofrecían. Respecto a las votaciones de 
quórum, se manifestó en el Consejo que 
no es conveniente que cada semana ha-
ya lugar a esta clase de votaciones, si-
no que se acumulen las de varias leyes 
como ya na ocurrido. Por eso, lo más 
probable es que no se verifiquen vota 
clones de quórum la semana próxima. 
El Gobierno está seguro de obtenerlas. 
Los desmanes de la 
propaganda 
E l señor De Pablo Blanco informó al 
Consejo, con recortes de Prensa e infor-
mes particulares, de los desmanes en la 
propaganda política que acusan los ac-
tos celebrados el domingo. Se refirió en 
especial a las manifestaciones, franca 
mente separatistas, de un mitin nació 
nalista de Bilbao. Y se ocupó también 
de cómo un funcionarlo, inspector de 
Enseñanza, intervino en un acto de iz 
quierda excitando a la revolución. No 
trata el Gobierno de mermar la propa-
ganda, sino que, por el contrario, desea 
el más pronto retorno a la normalidad 
constitucional; pero se ha convenido en 
la necesidad de poner coto a esos des 
manes aplicando severas sanciones, con 
Intervención de la justicia, en cuantos 
delitos se cometan en la propaganda 
oral sin lenidad ninguna. 
Dió cuenta también el ministro de la 
Gobernación de cómo, valiéndose de la 
facultad de establecer tres días de fies-
tas locales, algún alcalde ha declarado 
a Puente Vallecas, iunto 
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A P A R T A D O C O B R E O S V 
APEDREAN EL TREN DE LLEREM 
SEVILLA, 29.—Esta noche ha sido 
apedreado el tren corto de Llerena a 
poco de salir de la estación de Sevilla. 
Parece que resultaron levemente heri-
dos cuatro viajeros. La Guardia civil 
del puesto inmediato dió una batida 
por los alrededores sin encontrar a los 
agresores. 
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cen propagandas disolventes 
El Tratado comercial con 
Francia 
El señor Martínez de Velasco dió cuen-
ta de las negociaciones comerciales fe-
lizmente terminadas en Francia, y de la 
naturaleza del tratado convenido. Este 
regirá hasta el 31 de diciembre de 1936. 
pero es prorrogable por trimestres. Res-
pecto a la cuestión de pagos, anunció eí 
señor Martínez de Velasco que ayer ha-
bía una conferencia en París, y que In-
mediatamente vendrá a Madrid un téc-
nico del ministerio de Finanzas francés, 
y que se espora rápidamente una solu-
ción. 
La Reforma agraria 
El ministro de Agricultura llevó tres 
decretos sobre aplicación de la Refor-
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N U E S T R A B A L A N Z A D E P A G O S 
O I D O ! , Por K H I J O 
A juzgar po- el desarrollo del deba-
te sobre el cambio en el Congreso, el 
problema de la nivelación de nuestra 
balanza de pagos aparece como de muy 
difícil solución..., y sin embargo... 
• Por qué apelar o, mejor dicho, pro-
poner remedie^ heroicos e inconvenien-
tes como única panacea? ¿Por qué no 
seguir la misma laudable táctica pro-
pugnada para llegar a la nivelación 
del presupuesto? Aquí se ha podado un 
poco en cada departamento, en cada 
partida, y de otro lado se ha procurado 
un mayor ingreso por muy distintos 
conceptos. Los «muchos pocos» produ-
cirán su efecto. 
Sin pretensiones de financieros, y 
menos de proponer soluciones únicas e 
indiscutibles, podemos indicar u n o s 
cuantos < muchos pocos» de los que a 
primera vista se nos ofrecen, que, ma-
nejados sabiamente y complementados 
por quien ten^ mayor conocimiento 
de -ausa, no dejarán de llevar un ali-
vio a nuestr tan mal parada balanza 
de pagos. 
Aumento en las exportaciones: 
1) Tratados comerciales al estilo 
del que Alemania supo concertar últi-
mamente con nosotros: todo saldo des-
favorable pa^-i. España sólo podrá ser 
enjugado mediante pago «en mercan-
cías» por nuestra parte. 
2) Concesión de primas a la expor-
tación. Podría dedicarse a este fin par-
te de los créditos aprobados para re-
mediar el paro obrero, a cuya reduc-
ción es lógico que no dejaría de con-
tribuir indirectamente, pues crecería 
nuestra producción con el natural au-
mento de brazos necesarios. 
3) Fomento del Turismo. Esta ex-
portación «invisible» se ha menospre-
ciado siempre en nuestro país, a pesar 
de constituir un inagotable filón. Su-
ponemos que por falta de medios no se 
anuncia donde debiera hacerse—ni, por 
ejemplo, se tiene oficina en Londres, 
cuando tan conveniente sería encauzar 
una mayor corriente de turismo inglés 
hacia España—, ni se procura que el 
turista «de segunda clase» (el que ma-
yor contingente puede proporcionar), 
encuentre en nuestros ferrocarriles y 
hoteles «de esa categoría», el mismo 
confort que en los equivalentes del ex-
tranjero. 
Disminución en las importaciones: 
1) Foméntese «en debida forma» la 
avicultura. Hasta ahora, no se ha he-
cho y seguimos siendo tributarios del 
extranjero por cerca de 100 millones de 
pesetas. E s inconcebible que exista la 
diferencia de precio que se aprecia en-
tre el coste de los huevos españoles y 
el de los importados. Ataqúese a fon-
do el problema. 
2) ¿Por qué hemos de ser el único 
país de Europa condenado a la inges-
tión de esas pequeñas esferaus acoraza-
das llamadas garbanzos? Nos sobraua 
arroz y ahora resulta que también nos 
sobra trigo, teniendo, en cambio, que 
seguir importando garbanzos. Imitemos 
a los italianos que consumen preferen-
temente arroz y pastas de harina. Nues-
tros estómagos saldrán ganando ade-
más de resultar favorecida la economía 
nacional. Pero en la necesaria labor de 
educación, ha de tomar parte el Esta-
do. Si le interesa obtener resultados en 
este y otros aspectos, debe intervenir 
como ya lo hace en tantas cosáis que 
ningún beneñcio le reportan. 
3) Lléguese en la producción de ga-
solinas nacionales hasta donde sea pre-
ciso, revisando lo aprobado últimamen-
te por las Cortes, que han puesto inven-
cible obstáculo a la instalación de gran-
des destilerías de lignitos, esquistos, etc., 
en las que se hubiesen invertido dece-
nas de millones al montarlas; que pro-
porcionarían trabajo a millares de obre-
ros; que en caso de guerra suministra-
rían la base de un excelente combusti-
ble nacional y que siempre, contribui-
rían a disminuir el desnivel de nuestra 
balanza comercial en una nada despre-
ciable suma de millones. Muy respeta-
bles les intereses del Monopolio: Esta-
do y Campsa. No faltaba más. Pero aca-
bamos de leer en la Prensa que en los 
diez meses que van de año, la venta de 
gasolina ha sobrepasado en 33 millones 
de pesetas a la cifra alcanzada en el 
correspondiente período del año pasa-
do. Sólo con el aumento de venta al 
año, es decir, sin pérdida efectiva, so-
braría para enjugar el menor beneficio 
anual de 18 millones de pesetas, que 
el Monopolio iba a tener al funcionar las 
destilerías nacionales, con cupos razo-
nables de producción y vendiendo a un 
precio tope determinado. E l ministro 
de Hacienda—sin duda con el mejor pro-
pósito, pues no cabe negar su afán y 
competencia—, dejó reducido ese perjui-
cio a seis millones anuales, y esa fu-
nesta «restricción» acabó - de convertir 
la ley de Combustibles líquidos en poco 
menos que un papel mojado. 
Ni" exportación de oro, ni empréstito 
exterior, ni devaluación de la peseta. 
Arreglemos nuestra economía. Pero tén-
gase presente que si no nos preocupa-
mos de ella, que si todas nuestras as-
piraciones se condensan en nivelar... de 
cuando en cuando el Presupuesto, lle-
garemos a aquello indefectiblemente y 
solamente porque habremos querido. 
Que esa política supone una exaltación 
del nacionalismo económico y que éste 
resulta caro. ¡Qué duda cabe! Pero no 
hemos de ser los únicos que nos negue-
mos a bailar al son que nos tocan. Al-
gún día cambiará el ritmo; cuando «to-
dos» se convenzan de que vivirían con 
mayor economía y sobra de trabajo, 
comprando a los demás lo que éstos 
pueden producir en mejores condiciones 
que uno mismo. Y así se llegaría al equi-
librio del comercio mundial sobre una 
base más ventajosa y racional: la de la 
reciprocidad en el aumento de las ex-
portaciones, en vez de cifrarla como 
ahora se estila, en la restricción de las 
importaciones. 
Miguel V I L L A N U E V A 
" E s t a a l d a b a d a n o m b e l a 
h a s o n a d o e n l a e s c a l e r a . " 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
DEL COLOR DE 
-:- MI CRISTAL-:- U n a s l á g r i m a s m e n o s 
Mistress Vera Vatin ha enriquecido la 
valiosa colección de inventos existentes 
con el de un ingenioso cacharro, gra-
cias al cual pueden pelarse las cebollas 
sin que sufran ninguna impresión las 
glándulas lacrimales. Indudablemen-
te, Mrs. Vera Vath ha llorado mucho 
eu esta vida. Ignoro si ha sido desgra-
ciada, pero al menos ha debido de llo-
rar mucho por causa de las cebollas 
que, sin entristecer a nadie, tienen esta 
gracia de hacer llorar como tienen la 
de repetir innecesariamente, lo mismo 
que los malos oradores. 
Esta inteligente mujer tiene, por lo 
visto, un corazón sensible y generoso. 
Tiene, sobre todo, una gran piedad por 
sus hermanáis de sexo. El la sabe, si no 
por otros motivos, por haberlo apren-
dido en las propagandas feministas, 
que la mujer está sujeta a toda clase 
de desventuras. Tiene que derramar 
muchas lágrimas por culpa del marido 
y de los hijos, o por culpa de no te-
nerlos o por culpa de quienes se los 
hacen injustamente desgraciados. Si 
además de esto tiene que derramarlas 
también por culpa de las cebollas, de-
bemos convenir en que su situación es 
verdaderamente digna de lástima. 
¡Lágrimas de mujer! Todos los poe-
tas las han cantado. Para describirlas 
se han servido de las más honrosas y 
halagüeñas comparaciones. Las han 
identificado muchas veces con las más 
renombradas piedras preciosas que la 
pobreza de los poetas no les ha permi-
tido admirar nunca más que de lejos. 
Han dicho verdaderas locuras durante 
la fiebre de la inspiración, arrastrados 
por el noble empeño de idealizar el llan-
to femenino. 
| No importa que hayan querido con-
! trariar sus esfuerzos algunos groseros 
refranes de ascendencia sanchopancis-
ta, como aquel que dice que en cojera 
de perro y llanto de mujer no hay que 
creer. A l menos el producido por las 
cebollas es absolutamente sincero. 
Y tanto da para justipreciar el alto 
valor de las lágrimas que éstas se de-
rramen por un motivo sentimental de 
amor sin ventura como por la pérdida 
natural de un ser querido, por cual-
quiera de las tribulaciones ordinarias 
o extraordinarias de la vida, o por el 
simple roce con los ojos de los dedos 
que están pelando cebollas. E l caso es 
que son lágrimas de mujer, dignas de 
ser tiernamente enjugadas. 
Cierto que hubiera sido mejor inven-
tar alguna cosa que evitara el llanto 
expresivo del dolor, y obediente a cau-
sas morales. Está el mundo tan lleno 
de amarguras, tiene en nuestro tiempo 
el corazón tantas razones para pade-
cer que las glándulas de secreción la-
crimal se hallan sometidas a un evi-
dente exceso de producción. Pero la no-
ticia de ese invento nos debe empujar 
hacia el optimismo. Por de pronto se 
conseguirá con" él suprimir una de las 
causas del llanto que aflige a la hu-
manidad viviente o semiviviente. Y aun-
que limitado por ahora el efecto bene-
ficioso al gremio de cocineras, bien está 
que se empiece a ir librando de sus pe-
nas al pobre género humano, tan dig-
no de mejor suerte; que si hoy se hace 
esto mañana se inventará otra cosa de 
mayor alcance, y así, poco a poco, lle-
garemo acaso a suprimir los abun-
dantes motivos que tienen las mujeres 
para derramar sus preciosas lágrimas 
En la iglesia de la Concepción reci-
bió, ayer tarde, las aguas bautismales 
de manos del orador sagrado muy ilus-
trisimo señor don Diego Tortosa, el hi-
jo primogénito de los señores de Del 
Rio (don Vicente). Fué apadrinado por 
sus tíos, la bella señorita Rosario Del 
Río y don Joaquín Martínez de la Ma-
ta, imponiéndole el nombre de José An-
tonio. 
Acto seguido fué ofrecido ante el al-
tar de la Virgen de Guadalupe, patro-
na de Extremadura. 
Además de las familias de Del Río y 
Una de las nuevas creaciones para 
salida de teatro, muy en boga: som-
brero de terciopelo negro y abrigo 
de raso negro con un gran lazo al 
cuello 
(Foto. Díaz Casariego.) 
Martínez de la Mata, asistieron las se-
ñoras y señoritas de Blanco de Quin-
tana, Fernández Seco, Forquel, Ramón 
y Cajal, Gómez Bravo, Morales, Már-
quez, Lemus, Pombo, M. de Orense, Me-
dina, Garrate, y señores de Sánchez Al-
bornoz, Cuevas, Daza, Blanco Ladrón 
de Guevara, y otros muchos. 
También asistió la señorita Silvia 
Hidalgo de Quintana, que recibió mu-
chas enhorabuenas por habérsele con-
cedido la Cruz de primera clase del 
Mérito Militar Blanca por su labor como 
enfermera de la Ctuz Roja en los Hos-
pitales de Asturias durante los sucesos 
revolucionarios. 
Los invitados fueron obsequiados con 
y los que tienen los hombres para tra-
garse tantas veces las suyas. 
Tirso MEDINA 
una epléndida merienda en un restau-
rante céntrico. 
—Por la señora viuda de Villalobos 
y para el doctor en Medicina, don José 
María, ha sido pedida a los señores de 
Ricardo, la mano de su bellísima hija 
Josefina. 
Con este motivo se han cruzado va-
liosos regalos entre los futuros esposos. 
L a ceremonia se celebrará en los primé-
ro días del mes de febrero próximo. 
—Se encuentran muy mejorados de las 
lesiones que recientemente sufrieron en 
accidente de automóvil, el ministro de 
Checoslovaquia y su hija la señorita de 
Flieder. 
— E n el templo residencia de los Pa-
dres Escolapios, de Logroño, ha tenido 
lugar la boda de la señorita Amada de 
las Heras y Pérez con don Juan José 
Grau y Ortiz de Murúa. 
Fueron padrinos el hermano del no-
vio, don Sabas de las Heras, y la ma-
dre de ella, doña Milagros Ortiz de Mu-
rúa de Grau. Firmaron el acta, como 
testigos, el gobernador civil, señor Fer-
nández Menárquez; don Mariano Caña-
da, abogado del Estado; el teniente co-
ronel don Angel Grau, el juez de Pri-
mera instancia señor Sánchez Terán y 
don Daniel Trevijano. 
«—Para el próximo día 5 de diciembre 
se anuncia la boda de la señorita Ma-
ría Martín y Sánchez Pescador, hija del 
académico de Ciencias don Agustín Ma-
rín, con don Ricardo Ruiz y Benítez de 
Lugo. 
L a boda se celebrará en la parroquia 
de la Concepción a las cuatro y media 
de la tarde. 
= P a r a el día 6 del próximo mes de 
enero está anunciada en Granada la 
boda de la bella señorita Paquita Al-
varez-Ossorio y Nestares con el caba-
llero maestrante, teniente de Artillería 
don Carlos Halcón y Halcón, hermano 
del marqués de Montana. 
— E l día 4 de diciembre próximo ten-
drá lugar en la Basílica de la Milagro-
sa el enlace de la encantadora señorita 
María del Carmen Escardó y Peinador 
con el capitán de Estado Mayor do:i 
Rafael de Rueda. 
= H a dado a luz, en Málaga, con to-. 
da felicidad, un robusto niño la distin-
guida señora del abogado del Estado don 
Ignacio Muñoz Rojas, nacida María 
Alarcón de la Lastra. 
= D e s p u é s de pasar una temporada en 
casa de los marqueses de Albantos, ha 
regresado la duquesa de Zaragoza. 
Viajeros 
Han regresado: de Zarauz, el duque 
del Infantado; de E l Espinar, don Ho-
norio Riesgo; de Torresandino, don Jo-
sé Larrea; de Araya, la señora viuda de 
'Maura y señoritas de Ajuria; de Torres 
del Río, don Fernando Ruiz Feduchy; 
|de Lérida, doña Jesusa Tavira; de Agua-
idulce de Almería, don Javier Cervantes. 
L u c h a d e l a c a r r e t e r a y e l c a m i ó n 
Esa es la verdadera batalla que se libra en Etiopía. Las 
carreteras acabadas de construir son deshechas rápida-
mente por los 4.000 vehículos que circulan por ellas 
(Crónica de nuestro enviado especial) ra moderna, con 30 ó 40 centímetros de 
(Del campo de operaciones, noviem-
bre, 1935.) 
No se pelea entre el Ejército itaüano 
y los soldados abisinios, sino entre la 
carretera y el camión. L a lucha, la ver-
dadera y encarnizada lucha a que aquí 
asistimos es ésa. 
Se traza una pista o se construye una 
N o t a s d e l b l o c k 
UN corresponsal de "Le Temps", que ee ha dedicado a estudiar las re-
formas militares de Gil Robles, asegu-
ra que las encuentra T a n parecido con 
las que proyectó Azaña. No es del co-
rresponsal la especie, pues otros perió-
dicos de Madrid, irreconciliables con Gil 
Robles y con sus rcforn•,.?, han dicho lo 
firme yl ac apa bituminosa—es obra i mismo. 
que requiere largo tiempo y dinero. Pero a su debido tiempo le demostra-
Actualmente van construidos de e s t a c ó n a Azaña que tampoco eran suyas, 
forma definitiva los 120 kilómetros de sino que se limitó a llevar a la prác-
Masaua a Asmara, 100 de Dambe a Sa-
ganeití, y 8 ó 10 de aquí a Barrantanti. 
Se ha trabajado desde primero de ju-
nio y puede calcularse el gasto en 
500.000 liras por kilómetro. De la cons-
tíca unos estudios que c arcm i -
dos en el ministerio de la Guerra, ini-
ciados cuando la Dictadura y continua-
dos en la época del general B"-maguer. 
No es una novedad que cada minis-
carretera e inmediatamente, el camión Urucción por un sistema mixto entre con-; terío almacena, en número incalculable, 
comienza a destrozarla. ¡Qué digo inme-
diatamente! Apenas se inicia el corto 
de la pista o el afirmado de la carretera 
ya están allí los camiones tronando por 
destrozarla. Pero ni la pista ni la carre-
tera están inermes. No ha puesto e¡ 
camión sus ruedas en ellas, cuando lo 
lanzan, hunden, elevan, zarandean, ha-
ciéndole conmoverse en todas y cada una 
de las piezas de sus entrañas de acero. 
E l ñnal de la lucha ya se sabe cuál 
es: el camión deshace a la pista, pero 
la pista deshace al camión. Y mientras 
a ello se llega, los pobres soldados—o 
periodistas—, cogidos entre 1 o s dos 
odios, se sienten martirizados hasta lo 
insoportable, no sólo por el traqueteo 
incesante, sino por el polvo incoercible. 
A las pocas horas de transitar por una 
pista, nos encontramos envueltos en una 
capa de tierra rojiza de algunos cen 
tímetros de espesor, que atraviesa ¿1 
pañuelo que cubre nuestra boca y pasa 
por entre las gafas que pretenden pro-
teger nuestros ojos. E l polvo de arcilla 
no se detiene ante nada. Nuestra má-
quina fotográfica, nuestro reloj, termi 
nan por ser sus víctimas. E l mando su-
premo, como árbitro imparcial, ayuaa 
equitativamente a ambos combatientes. 
De una parte, tiene dedicados a co::3 
truir pistas la mitad del ejército de ocu-
pación, y a las carreteras unos 5.000 
obreros europeos (con sueldos de 25 
a 40 liras) y 2.000 indígenas. Como és-
tos no bastan, se ha recurrido desflt, 
hace algunos días al recurso supranvo 
de emplear niños indígenas de toda*, 
las edades en acarrear y machacar pie-
dra. Cuadro conmovedor el de csai. 
criaturitas negras—negras blanqueadas 
por el polvo—trayendo sobre sus hom-
bros un peñón, o sentadas ante un mon 
tón de ellos, tratando de machacarlos 
con un martillo ordinario. 
Tantos esfuerzos no bastan a dar la 
victoria al camino. Terminan de arre-
glarlo por un lado y ya están los ba 
ches por el otro. L a sola solución—la 
construcción de una verdadera carrete-
trata y gestión directa (el Estado paga 
y concede un beneficio a la empresa se-
gún los gastos realizados bajo su ins-
pección), está encargada una gran Com-
pañía de construcciones camineras. Chi-
na tiene en la actualidad el encargo de 
convertir en carreteras modernas de 
seis metros—o de ejecutarlas de nuevo— 
370 kilómetros. Longitud de las tres ca-
rreteras que de Asmara conducen a los 
tres puntos de la antigua frontera—co-
rrespondientes a los tres cuerpos de 
Ejército—Fuerte Cadorna, Mai Aini y 
Adi Quala. 
De parte de los autovehículos el man-
do no se ha quedado coiao. Por los ca-
minos de esta colonia circulan actual-
mente 3.500 máquinas. Digo circulen 
y no existen, porque el número de las 
existencias se eleva a 4.500. L a diferen-
cia entre ambas cifras está dada—en 
términos aproximados—por las victimas 
proyectos de reforma y mejora de los 
diversos servicios que le competen. 
Lo mismo en lo tocante a cultura que 
a Obras públicas. Hacienda, Agricultu-
ra, Marina, lo que sobran son proyectos. 
Todos los ministerios están empedrados 
de buenas intenciones, pues no es de 
creer que haya existido todavía el mi-
nistro que cogiera la cartera con el áni-
mo resuelto de fracasar. 
Mas el éxito suele estar en razón di-
recta de la capacidad del ministro. 
Y así, mientras las buenas intencio-
nes de unos y los mejores proyectos 
fracasan, otros, con las mismas asisten-
cías técnicas, hacen florecer los proyec-
tos y los transforman en bellas realida-
des. 
AZAÑA pasó por el ministerio de la Guerra y simultaneó el desarrollo 
del camino. En los numerosos parques l de los proyectos con la trituración sec-
de reparaciones se hallan sometidos a taria hasta reducir a ceniza los núcleos 
reconstrucción más de 1.000 vehículos. 
De entre éstos, 2.380 son camiones mili-
tares, 420 ambulancias frigoríficas y co-
ches especiales, 318 "auto"-carretas 
del Ejército que chocaban con su polí-
tica. 
¿En qué quedaron sus reformas? 
E l año 1934, con ocasión del desfi-
máquinas de montaña maravillosas, I le militar celebrado en las fiestas da 
que cargan seis o siete quintales y los la República, el periódico "Luz", "diario 
llevan a todas partes—, 260 automóvi 
les, 400 motocicletas, 30 coches de sa-
nidad e higiene, cinco coches para cine-
matografía y 550 camiones civiles que 
transportan por cuenta del Ejército. 
Todas estas máquinas, que transpor-
tan a diario unas 4.000 toneladas de 
mercancías, son las víctimas—y los vic-
timarios—de los caminos. E l mando mi-
litar sabe que esa lucha es fatal para el 
desarrollo de las operaciones, y procura 
evitarla con toda la inteligencia y la 
voluntad de que es capaz un pueblo co-
mo éste, en pleno período de apogeo. 
Merece la pena el examinar hasta qué 
punto esa mutua destrucción de los dos 
instrumentos más eficaces de esta gue-
rra — camión y camino — pueda influir 
en su marcha y desenlace. 
Antonio B E R M U D E Z CA5rETE 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Un católico como otros muchos (Za-
ragoza).—Sí, - -'.c: ; es cierto: su caso 
es el de muchos católicos españoles, 
que dedican largos años ai estudio de 
las cieñe - • profanas y descuidan o 
prescinden pe:- completo del estudio de 
la ciencia vA<s impórtente de todas: la 
Religión. Con honrada sinceridad usted 
confies; : cü cursado y terminado dos 
carreras univ. ría"; ejerzo con pro-
vecho una de ellas, 'habiendo triunfado 
en unas oposiciones difíciles; pero re 
da a la vez el caso (que me avergüen-
za un poco) de que en materia religio-
sa sé casi únicamente lo que aprendí 
de niño en el Catecismo, y he • tenido 
ocasión de comprobar que lo mismo les 
pasa a otros hombres, estudiosos y cul-
tos, pero cuya cultura es exclusivamen-
te profana. Somos católicos, lo procla-
mamos así, pero ni podemos darnos ra-
zón de nuestras creencias, ni podemos 
llamo nuestro «analfabetismo» en ma 
teria religosa-K 
Pues bien, lector: es necesario acá 
bar con ese «analfabetismo», y que to-|zador ha sido Gil Robles 
do católico esté armado para la defen-
sa de la Religión mediante el estudio 
de la República" y cuyas simpatías por 
Azaña eran patentes, escribía: 
"Y si por otros datos no supiéramos 
cuán triste es la situación actual de Es -
paña, desde el punto militar, durante 
el desfile de hoy habríamos podido con-
vencernos de ello. ¡Infantería, Caballe-
ría, Carros de Asalto, Aviación, Inge-
nieros, Sanidad, Ametralladoras!... Más 
vale no ahondar hoy en estos proble-
mas." 
"Todo lo que hemos visto desfilar, 
desde el material hasta los uniformes, 
tenía tal aire de vejez y de rutina, de 
no ser absolutamente nada, que no po-
díamos contemplarlo sin amargura. No 
tenemos nada. Ni siquiera espíritu mi-
litar. ¿Disciplina? ¿Policía de cuartel? 
Nada." 
¿Lo oye el corresponsal de "Le 
Temps" ? Absolutamente nada. 
Azaña acababa de pasar por el minis-
terio con sus reformas. 
Infórmese el corresponsal y compro-
bará que no se podría escribir hoy, co-
mo lo hizo el "diario de la Repúbli-
ca", sin faltar a la verdad. 
De modo que las reformas serán de 
Azaña o de quien fueren; pero el reali-
seno y a fondo de aquélla. L a incre-
dulidad socava los primeros principios: 
la «existencia de Dios», la «inmortali-
dad del alma», la «necesidad y la di-
vinidad de la Religión», las «prerroga-
tivas, los derechos, la jerarquía» de la 
Iglesia, etc., etc. Importa, pues, mu-
cho que el católico se apreste a recha-
zar los ataques de la falsa ciencia. Pe-
ro, además, es éste un gran deber, lec-
tor amigo. Lo proclama León X I I I en 
su Encíclica «Sapientiae christianae», 
donde dice: «En presencia de los erro-
res modernos, el «primer deber» del 
católico es vigilar sobre sí mismo y 
emplear todos los medios para conser-
var intacta la fe en su alma, evitando 
lo que pueda comprometerla y armán-
defender nuestra Religión frente a los d0Se contra los sofismas de los incré 
ataques de la incredulidad, lo cual es dulos. Y a fin de preservar mejor to-
debido a nuestra ignorancia, a lo que yo davia ^ integridad de esta virtud, cree-
mos muy útil y conforme a las necesi-
dades de nuestros tiempos, que cada 
cual, a la medida de sus medios y de 
su inteligencia, «haga un estudio pro-
fundo de la doctrina cristiana y se es-
fuerce en llegar a un conocimiento tan 
perfecto, como sea posible, de las ver-
dades religiosas accesibles a la razón 
humana». 
Iñaqui (Madrid).—Desde luego, se 
trata de uno de los grandes misterios 
de la Religión, misterios que no con-
tradicen la razón humana, pero si la 
desbordan y superan. Ahora bien: si es 
cierto que no podemos comprender esos 
misterios, lo es igualmente que nos han 
sido revelados por Dios, que no puede 
engañarse ni engañarnos, y esta última, 
la razón por la cual creemos en ellos, 
aunque no los comprendamos. 
—Han salido: para Toledo, don José 
¡Rodríguez; para Castuera, don Juan Ma-
nuel Díaz del Villar. 
Necrológicas 
E n Madrid falleció ayer la excelentí-
sima señora doña Rosario Núñez Chin-
chón, viuda de Otero. L a conducción del 
cadáver desde la casa mortuoria, Cam-
poamor, 19, a la Sacramental de San Lo-
renzo, se verificará hoy, a las cuatro de 
la tarde. 
—Mañana se cumple el X V I aniversa-
rio de la muerte del general don Agustín 
de Aguilera y Gamboa, conde de Alba de 
Seltes, por cuyo eterno descanso se apli-
carán diversos sufragios. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. E l Amigo T E D D Y 
LA calle londinense de Downing ha cumplido dos siglos. 
E l Ayuntamiento de Londres ha so-
lemnizado el acontecimiento. 
L a Downing Street es particularmen-
te interesante porque en ella se hallan 
varios edificios de la Admin'.Ftración 
pública, y en el número 10 la residen-
cia del primer ministro inglés. 
E l año 1735, Jorge I I se la ofreció a 
sir Rober Walpone, primer lord de la 
Tesorería, y después fué residencia ofi-
cial de los jefes del Gobierno. 
Todos los presidentes la detestan. Loa 
unos porque aseguran que su sosteni-
miento les arruina, los otros porque la 
encuentran sombría y triste. 
Macdonald dijo a este propósito en 
cierta ocasión: 
—Todo jefe de Gobierno inglés sin 
más fortuna personal que su salario de 
cinco mil libras .que entre en Downing 
Street, al cabo de dos años tendrá que 
recurrir a la Asistencia pública. 
E n el bicentenarío de la famosa calle 
no ha sonado ninguna palabra de elo-
gio o de homenaje de los ex presiden-
tes ingleses. 
Macdonald ha dicho que la mejor ma-
nera de solemnizar el acontecimiento 
sería indemnizándole de todo lo que le 
ha costado el número 10 de Downing 
Street. 
A. 
Peletería fina "MORATILLA". Flori-
da, 3. Teléfono 36503. 
i l i iüiBmvüüBiH' i n i i i n n *? i i i n i i 
L I Q U I D A C I O N U R G E N T E 
Llnoleum, alfombras, precios de quema, 
POLO. Fuencarral, 9. 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Porque, luego de cumplir fielmente la" comisión que 
le ha sido confiada, se da mafia para eludir con una 
«andez cualquiera las preguntas que se le dirigen 
cuando se le sorprende en una habitación de la casa 
«i la que no tenía por qué haber entrado. 
Un lunes por la mañana, Paula y Carlota se afa-
nan por dejar terminado el traje azul que la primera 
beberá lucir el día de Navidad, ya muy cercano. Al 
desdoblar el patrón del cuello, Paulita siente que se 
desliza entre sus dedos un papel y comprende en el 
acto de lo que se trata. Escondiéndola debajo de su 
^bor consigue leer a hurtadillas la infame carta. 
Sin poder contenerse, abandona la silla con un pre-
texto cualquiera y corre a la cocina. Como había su-
puesto, encuentra a Fleurí que, en un rincón, con el 
aire más inocente del mundo limpia la vajilla. 
Enrojece de indignación la muchacha, se acerca al 
criado y poniéndole el papel manuscrito delante de 
03 ojos exclama iracunda: 
~~¿Ves esta carta? No, no te hagas el idiota, porque 
^ sé qUe no i0 erea tanto como finges. Escúchame 
n' que te interesa lo que voy a decirte. No ignoro 
eres tú el encargado de hacer llegar a mis manos QUe 
estos papeluchos inmundos. Pero ten entendido que si 
vuelvo a recibir algún otro iré a quejarme al abuelo. 
Le diré que te he sorprendido con frecuencia regis-
trar nuestros cuartos, que te he visto abrir los cajones 
de las mesas y de los armarios. E l abuelo, que no 
sospecha que tienes tan malas mañajg, encargará a 
Patricio y a Manuel que te vigilen estrechamente. ¡Ya 
veremos entonces si continuas buscando pera encon-
trar no sé qué cosa que no me importa! 
E l efecto de estas palabras ha sido sorprendente, 
mucho mayor de lo que podía esperarse; el plato que 
el doméstico tenía entre las manos se ha hecho añicos 
en el suelo y un color terroso ha teñido el rostro del 
idiota. 
—¿Me has entendido?—repite Paula, inflexible—. De 
persistir en tu extraña conducta, habrá que encerrarte 
en los subterráneos del castillo, con que ya puedes an-
darte con cuidado. 
Y mientras Fleuri, sobrecogido de indecible emoción, 
cae de hinojos en el suelo, lleno de espanto, Paulita 
corre a reunirse con Carlota-
Desde entonces nada ha venido a turbar su tran-
quilidad. Ningún nuevo anónimo se ha deslizado en 
sus bolsillos; ni entre las hojas de sus libros piadosos 
o de lectura, y la joven se cree a salvo de insidias y de 
maniooras. Ella había observado en diferentes ocasio-
nes la predisposición del idiota a registrarlo todo, a 
husmear por todas partes, pero nunca creyó que con-
seguiría asustarlo tanto y tan bien. 
Tranquila por este lado, Paula ve acercarse el día 
de Navidad con el espíritu más en calma, con un 
mayor sosiego. L a víspera de la gran fiesta, la joven 
acude a la capilla. Reginaldo ha prometido celebrar 
una misa a media noche, la Misa del Gallo, como se 
hace en el mundo de los humanos, y la joven desea 
cumplir eua deberes religiosos. Cada semana, desde 
que llegó al castillo, ha venido acercándose al tribunal 
de la penitencia y ha encontrado en Reginaldo un di-
rector espiritual sabio y prudente, un guía seguro y 
un apoyo firme. 
E l confesonario de Araval es una minúscula salíta, 
baja de techo y oscura, contigua a la sacristía. No 
es posible ver al sacerdote, sentado al lado de allá de 
una puerta enrejada; el penitente oye su voz de una 
manera clara y distinta, pero no puede percibir uno 
solo de los rasgos de su rostro, porque lo impide la 
falta de luz. 
Pero cuando, después de haber recitado devotamen-
te el "Confíteor", comienza a desenrollar el hilo de sus 
pecados, Paulita se siente asaltada por una extraña 
impresión. Le parece que Reginaldo no festá allí, o 
más bien que no es Reginaldo el sacerdote que detrás 
de la celosía escucha con atención reconcentrada. Na-
da, sin embargo, puede confirmar sus sospechas. ¿ Cómo 
reconocer la dicción elegante de Reginaldo en el bisbi-
seo de oraciones y jaculatorias? Terminada su confe-
sión y algún tanto turbada por la extraña idea que 
no se aparta de su mente, Paula espera con humildad. 
Del otro lado de la reja le llegan palabras alentado-
ras, sabios consejos, después la penitencia que el con-
fesor le impone, por fin la absolución. Y Paulita sale 
del confesonario aturdida, sin saber qué pensar, en 
busca del más alejado rincón de la capilla, al que se 
acoge, absorbiéndose en una profunda y piadosa me-
ditación con objeto de ahuyentar la idea fija que la 
persigue, que la distrae. 
Un poco antes de media noche, el pequeño templo 
se ilumina. L a familia toda viene a congregarse en 
la reducida nave de la capilla. Se espera durante al-
gunos minutos. Reginaldo se retrasa y Paulita, que 
siente renacer sus sospechas, mira disimuladamente 
hacia la oscura sacristía. Su oído cree percibir un mur-
mullo de voces que hablan quedamente. 
Pero no; se trata no más que de una quimera; son 
sueños infantiles forjados por una imaginación so-
breexcitada, porque un instante después la puerta de 
la sacristía se abre para dar paso a Reginaldo que 
aparece revestido con los ornamentos sagrados, bajos 
los párpados, orantes los labios, acentuada su habi-
tual actitud de recogimiento. 
Da comienzo la misa. Paulita, arrodillada en un re-
clinatorio al lado de Isabel, hunde la cara entre las 
manos y deja que su espíritu y su corazón vuelen ha-
cia el divino Niño que ha venido al mundo a traer la 
paz a los hombres de buena voluntad. 
L a joven siente de pronto que la invade, llenando 
todo su ser, esta buena voluntad, experimenta el fuer-
te deseo de hacer el bien a su alrededor, por donde 
vaya, el deseo de devolver centuplicados los servicios 
y favores que reciba. ¡Pero qué turbación hay en sus 
pensamientos, qué inquietud en su corazón! 
Todo en torno de ella es tinieblas y angustia... 
¿Todo?... No. Paula se da cuenta de que allá en lo 
más profundo e íntimo de su alma se alza un senti-
miento que aún no puede precisar, que le es desco-
nocido todavía, pero que va creciendo poco a poco, 
que la absorbe ya... y se da cuenta, también, de que 
ese sentimiento no le inspira miedo, ni inquietud si-
quiera. 
¡Ah cómo desearía Paula volver a ver, aunque sólo 
I fuera un momento, a la religiosa de tierno corazón 
, maternal que la educó! ¡Cómo necesitaría contarle 
! minuciosamente, detalladamente, frase por frase, la his-
toria muda de este amor, la manera cómo ha ido 
creciendo en ella, en su corazón, hasta hacerse tan 
| fuerte, que amenaza con ahogarla, siquiera la ame-
naza sea infinitamente dulce. 
L a joven querría decir lo que presiente, lo que adi-
vina entre dudas y vacilaciones, con una mezcla de 
gozo y de amargura. Aunque ni la más ligera pala-
bra le haya cevelado nada del alma del silencioso 
pintor, ella sabe que la ama con fervor, con ternura. 
Mas entonces, ¿por qué el mutismo en que se encie-
rra y por qué la tristeza que lo consume? ¿Seria 
el Patricio amante y amado más infeliz que el Patricio 
abandonado que pasea su soledad por el parque del 
castillo ? 
¡Qué de complicaciones, cuánto misterio! 
L a cabecita de Paula se pierde en un dédalo de 
¡ hipótesis, de conjeturas. Ingenuamente, cándidamen-
te, en uno de esos ímpetus del alma que le son tan 
| familiares, la joven confia todas sus inquietudes a 
Dios, a Aquel que lo sabe todo y que lo puede todo. 
Se da entera con sus pensamientos, con sus deseos, 
con sus afecciones; se confía por completo a la vo-
luntad de Dios; ellá no es ya sino el alma de buena 
, voluntad que se dispone a acercarse a la Sagrada Me-
sa en la noche bendita que nos da un Salvador. 
Y como el Divino Niño escucha complacido, con 
ternura las oraciones de los corazones amantes, Paula 
ha tenido por la noche un bello sueño, un sueño tan 
dulce que muchos días después acudía todavía a su 
memoria como un venturoso presagio. 
E r a también en la capilla de Araval, pero no triste 
ahora, sino adornada con todas las ñores que la pri-
mavera pone en los macizos del parque del castillo 
De pie en el altar, revestido de capa pluvial, oficiaba 
Reginaldo, cuyo rostro resplandecía de gozo, pero de 
un gozo tan intenso como Paula no lo había visto 
nunca. 
Todos los Nerdalesques estaban allí vestidos de fies-
ta y todas las caras mostrábanse transfiguradas de 
alegría. 
Entre los presentes se hallaba Paulita. presa de una 
honda emoción, pero satisfecha, contenta y ataviada 
con un vaporoso traje blanco. En un principio no 
comprendió el papel que representaba en aquella es-
cena, pero muy pronto advirtió la presencia de Pa-
tricio, que se mantenía de píe. a su lado 
De pronto, la niña comprendió lo que hasta enton-
ces se le había antojado incomprensible. En la ca-
pilla de Araval se estaba celebrando una boda El 
(Continuará.) 
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C o n d e n a s p o r l o d e o c t u b r e e n C a t a l u ñ a 
FUERON DICTADAS POR DOS CONSEJOS DE GUE-
RRA CELEBRADOS AYER EN BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ide partidarios y le facilitó nutridisimaa 
votaciones en las urnas. E r a el partido 
Extremistas detenidos en 
Zaragoza 
Una mujer y dos hijos suyos intoxi-
cados gravemente por gas 
ZARAGOZA, 29.—La Policía ha dete-
españolista por antonomasia. Sus hom-jnido a la propagandista libertaria Ma-
B A R C E L O N A , 29.—Los radicales de bres provocaban motines callejeros por tilde Locertales Ruba, sorprendida cuan-
Barcelona están atravesando un mi'- defender el ideal castellano, el ideal de do repartía hojas subversivas entre un 
momento. Los diputados señores Alcalá España su caudillo paseaba por las ¡grupo de obreros que se encontraban 
Espinosa y Arrazola, han hecho un vía-, rambiás luciendo la bandera española en el Paseo de la Independencia 
je interesantísimo para estudiar la or-!como cinta del sombrero> como una 
g a a b a d ó n del partido en Cataluña, be ocación frente al catalanLsmo anti. 
han mostrado en extremo reservaoos ñol entonces empezaba a pre-
Han conseguido Pa:ar inadvertidos « t e l ^ - ca4racteres de cier{0 encono, que 
los periodistas, y J ^ J * 0 ha crecido hasta culminar en el Estat escribe intentó orientarse cerca de ellos, . 
le han contestado, con cortesía, evasi-|Catala Tde nuestros días. E l espanolis-
va- vigi'ándose mutuamente para es-|nio de Lerroux dió ñsonomia y carác-
torbar todo conato de indiscreción. E n l ^ r propio al partido, hasta casi desapa-
realidad, poco tenían que decir, porque ¡recer sus otras características. Pero 
poco queda de la organización radical hasta eso ha perdido el partido radical 
También ha detenido a los extremis-
tas Francisco Jiménez y Aquilino Her-
nández cuando entregaban en una he-
rrería dos pistolas para su arreglo. 
Folletos anarquistas 
en Cataluña. E l partido radical de Bar-
celona que tanto llegó a ser en la vida 
en Barcelona. Después de los compromi-
sos, cuando el pacto de San Sebastián 
política local, es hoy ya una sombra i y de la actitucL en las Constituyentes 
casi inexistente. Los comisionados ma-'defendiendo el Estatuto, incluso contra 
drilcños estarán decepcionados, perol ios sentimientos y la conciencia de sus 
nada hay que hacer ya en Barcelona.; diputados y de sus escasos simpatizan-
Todo es una ficción y al eliminarse el tes y después de los traspasos de ser-
señor Pich y Pon, desaparece el más vící0Si de las condescendencias y de los 
destacado vestigio del lerrouxismo bar-
celonés. Sin él no habrá partido ni ten-
drán periódicos, ni estado mayor... Las 
masas apenas si existen. Una gran par 
fervores catalanistas posteriores al 6 de 
octubre, los sectores anticatalanistas de 
Cataluña, los elementos forasteros que 
son casi tantos como catalanes y que 
te del partido radical de Barcelona, estájtienen la certeZa de que el Estatuto es 
constituido exclusivamente por el señor una calamidad para Cataluña y para 
1 España, no se sienten encuadrados ya 
ZARAGOZA, 29.—En registro prac-
ticado por la Policía en casa del des-
tacado libertario Andrés Valero Lismo-
na han sido encontrados varios paque-
tes de folletos anarquistas y hojas sub-
versivas. Andrés ha sido detenido en 
unión de Miguel Alfonso López y Pe 
dro Ontiviela García, conocidos anar-
quistas, con quienes estaba reunido. 
T r e s intoxicados graves 
por gas 
en las filas del lerrouxismo en 1935 
Añádase a ello otras adversidades de to-
Presenciamos el ocaso de este parti-
do que llegó a imponerse en otro tiem-
po rotundamente en Barcelona. Las ma- . 
sas revolucionarias que constituían el dos conocidas y se comprenderá que el 
lerrouxismo histórico de principios de;Partido radlcal de Barcelona está des-
siglo, están hoy totalmente desplazadas, dibujado y amenazado de desaparición. 
Estas juventudes rebeldes, que a sí mis-
mas se llaman «jóvenes bárbarosí- es-
tán hoy adscritas a la F A I . E l lerrou-
xismo de hoy es totalmente distinto del 
de aquellos años de lucha en las barri-
cadas. 
Luego tuvo el lerrouxismo un cariz 
especialísimo que le valió gran número 
ZARAGOZA, 29.—Los vecinos de la 
casa número 9 de la calle de Urrea ob-
servaron que de un piso bajo, habitado 
por Lucia Poyatos Lozano y dos hijos 
suyos, salían fuertes emanaciones de 
gas. Sospechando que algo anormal ocu-
rría, llamaron repetidas veces, y como 
no contestaran desde el interior, requi-
rieron la presencia de un guardia ur-
bano y dos de Asalto, los cuales for-
zaron la puerta y encontraron en la 
Nadie hay que abrigue ya la menor habitación a Lucía y a sus hijos Jesús 
T r e s c o n d e n a d o s a r e c l u s i ó n p e r p e t u a p o r e l 
a s e s i n a t o d e l p a d r e E u f r a s i o 
Doce años contra otro de los procesados. Senten-
cia por los sucesos de Alguazas: doce penas de trein-
ta años y cinco de doce; diecisiete absoluciones. Se 
decreta además la disolución de la Casa del Pueblo 
esperanza respecto al porvenir del ra-
dicalismo catalán. Podría ser su líder 
el consejero de la Generalidad, señor 
Sedó, hombre prestigioso, pero precisa-
mente por sus condiciones se encuentra 
aislado como "rara avis" en medio de 
sus correligionarios.—ANGULO. 
un arreglo 
C i r e r a Vol tá propone con los periodistas; pero los dos se 
muestran muy optimistas. Por lo pron-
to, el señor • Villalonga no proveerá los 
cargos vacantes, en espera de que todo 
se arreglará armónicamente y dentro 
de la mayor concordia. 
H a b r á s o l u c i ó n 
B A R C E L O N A . 29. —Esta mañana vi-
sitó al gobernador general, con el que 
estuvo reunido tres cuatros de hora, el 
señor Cirera Voltá. Parece que éste pro-
puso una selucion, que él cree definiti-
va, con relación al pleito actualmente 
planteado en la Generalidad, y rogó al 
señor Villalonga que la estudíase con to-
do detenimiento y que le diese una res-
puesta lo antes posible, mejor mañana 
mismo. 
También visitó al gobernador genera! 
el ex alcalde de Barcelona conde de 
Güell. 
Tanto el gobernador general como el 
señor Cirera estuvieron muy reservados 
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H E R N I A D O S 
E l c o n o c i d o o r t o p é d i c o e s -
p e c i a l i s t a d e B a r c e l o n a s e -
ñ o r T o r r e n t e n M a d r i d , 
donde recibirá gustoso a los que deseen 
curarse con su famoso aparato, el más 
moderno y eficaz que existe de todo lo 
conocido y creado. Siempre limpio, sin 
trabas ni tirantas, cómodo, ligero e im-
perceptible. Absoluto dominador de toda 
clase de hernias, por graves y volumi-
nosas que sean, a las que vence y redu-
ce a la nada en muy brevísimo tiempo. 
Si quiere acabar rápidamente con su her-
nia, visite con toda confianza al espe-
cialista señor Torrent en Madrid y en 
el Hotel Metropolitano (Montera, 53) 
únicamente los días martes 3 y miérco-
les 4 de diciembre. 
Nota: en Zaragoza el día 2 en el Hotel 
Continental. Despacho en Barcelona: 
Unión, 13, CASA T O R R E N T . 
B A R C E L O N A , 29. — Preguntado a 
última hora de la tarde el señor Ci-
rera Voltá cómo seguía el pleito en-
tre Acción Popular Catalana y el go-
bernador general, contestó: 
—Sin ser optimista, ni pesimista, 
debo decir que el pleito que mantene-
mos tendrá, quizás hoy mismo, una so-
lución definitiva. E s más, no sólo creo 
que habrá solución, sino que debe ha-
berla. 
Insistió después en que no se siento 
ni optimista ni pesimista. 
De las impresiones recogidas, pare-
ce deducirse que existe un plazo fija-
do por los elementos de Acción Popu-
lar Catalana, plazo que termina esta 
misma noche, y es, por tanto, de es-
perar que después del Consejo que a 
última hora celebre la Generalidad se 
pongan en claro todas las actitudes. 
Consejo de guerra 
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B A R C E L O N A , 29. — Se ha celebrado 
un Consejo de guerra por los sucesos 
de Uls de Molíns (Tarragona) contra 
IT procesados y tres en rebeldía. E l 
día 6 de octubre de 1934 se reunieron y 
acordaron detener al alcalde del pueblo 
y a algunos significados elementos de 
derecha, encerrándolos en una ermita 
próxima al pueblo. No cometieron nin-
gún otro acto delictivo. E l fiscal estima 
los hechos como delito de auxilio a la 
rebelión en grado de tentativa. E l Tri-
bunal condenó a cinco de los procesa-
dos a seis años; a diez, a cuatro años 
y a dos se les absuelve. 
Cinco condenas por la re-
be l ión de octubre 
B A R C E L O N A , 29. — Se celebró un 
Consejo de guerra contra Salvador So-
pena, ex alcalde de San Jaime de Do-
meys; José Magriñá, secretario de aquel 
Ayuntamiento; Ignacio Guibernau, de-
legado de la Esquerra en aquella locali-
dad, y los vecinos Agustín Soler, Salva-
dor Oliver y José Colet, por haber pro-
clamado la tarde del 6 de octubre el co-
y Gregorio López, de diez y nueve y 
diez y seis años, respectivamente, ten-
didos en el suelo sin sentido, aunque 
con señales de vida. E n la Casa de 
Socorro les practicaron los primeros au-
xilios y más tarde fueron trasladados 
al hospital, donde han ingresado en gra-
ve estado. 
L a intoxicación se debe a haber de-
jado abierta una llave del gas. 
Fugitivo herido por la 
B e n e m é r i t a 
VIGO, 30.—En la parroquia de Go-
yán detuvo la Guardia civil a dos ma-
leantes que habían cometido un impor-
tante robo. Alojados provisionalmente 
en un depósito próximo al cuartel, los 
maleantes abrieron un boquete en el te-
jado y huyeron. Perseguidos por la Be 
nemérita, uno de ellos se entregó, pero 
el otro llamado José Carreras no se 
detuvo a las voces de alto de los guar-
dias, por lo que éstos dispararon sobre 
él y le hirieron gravemente en la es-
palda. Quedó hospitalizado en un sa 
natorio. 
OVIEDO, 29.—A las nueve y media 
de la mañana comenzó en el cuartel 
de Pelayo el Consejo de guerra contra 
los procesados por el asesinato del pa-
dre Eufrasio, carmelita, ocurrido du-
rante la revolución de octubre. Asiste 
numeroso público. 
Preside el teniente coronel señor 
Fernández Huerto, y de fiscal actúa el 
que también lo hizo por los sucesos de 
Turón, señor Burgos Bravo. 
Por la lectura del apuntamiento se 
ve que el procesado Federico González 
declaró que durante la revolución se ha-
llaba enfermo en el hospital y que se 
apoderó de una de las muchas armas de 
fuego de las que se quitaban a los 
muertos. E l día 12 de octubre víó llegar 
a cuatro desconocidos, que, en una ca 
milla, traían un herido, el cual traía un 
escapulario, lo que les hizo pensar que 
se trataba de un religioso. Quitó la gO 
rra al prisionero y comprobó entonces 
que era un religioso. Este, a instancias 
de los presentes, dijo: "Puesto que es-
tamos entre caballeros les diré que soy 
el padre Eufrasio, superior de los Car-
melitas de esta capital.» 
"A é s e hay que fusilarle" 
Según un oficio de la Guardia civil 
de Oviedo, el cadáver del padre Eufra 
sio estuvo insepulto hasta el día 18, en 
que fué recogido por una ambulancia 
de la Cruz Roja junto con los cadáve-
res de una mujer y tres niños, todos 
los cuales fueron incinerados en el an-
tiguo matadero municipal. 
Piden tres penas de muerte 
• vntttr 11 v 
munismo libertario independiente, y 
puesto bandera roja con la estrella so-
litaria en el Ayuntamiento; prender 
fuego en la iglesia del pueblo y colo-
car una bomba en la casa del cura pá-
rroco. Las sentencias han sido las si 
guientes: A l secretario, José Magriñá 
se le absuelve; al ex alcalde Sopeña se 
le condena a ocho años de inhabilita 
ción; a los procesados Guibernau y So 
ler a catorce años, y a los dos restan-
tes Oliver y Colet a doce años y un 
día. Además, los condenados deben pa-
gar mancomunadamente la cantidad de 
79.200 pesetas a que ascienden los da-
ños causados. 
Consejo de la Generalidad 
v - I 
BARCHILON A, 29.—Esta tarde, a las 
cinco y media, se ha reunido el Con-
sejo de. la Generalidad bajo la presiden-
cia del señor Villalonga, con asisten 
cía de todos los consejeros, a excep 
ción de los de la Ceda. L a reunión se 
ha prolongado hasta las diez menos 
cuarto. A las ocho y cuarto salió el 
señor Villalonga porque le llamaban a 
conferencia desde Madrid. Al regresar 
manifestó a los periodistas que le ha 
bia llamado el subsecretario de la Pre 
sidencia y que no podía dar ninguna 
referencia de la conversación. 
Afirmó que el Consejo se extendería 
largo rato, y que, desde luego, no hâ  
bria noticias de interés, ya que no se 
trataba de asuntos políticos, sino sola-
mente de asuntos de trámite y a ente-
rarse él personalmente de los asuntos 
que estaban pendientes en la Generali 
dad. 
Otra reunión magna de Reconstituyen el crimen 
entidades bilbaínas 
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C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en d:e2 mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
A l m a c e n e s S a n I V i a t e c 
( F u e n c a r r a l . esquina S. Mateo) 
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T A N Q U E 
con cargador auto-
mático ep el último 
invento de la armería 
moderna (Pida catálogo.) 
Ptas. 78 en armerías Ojangurer 
P a r a t ra tar del asunto del ferroca-
rril Areta-Trespaderne 
B I L B A O , 2.'.—Esta noche se celebró 
otra reunión magna de representantes 
de todas las entidades políticas, socia-
les y económicas en la Diputación pro-
vincial para tratar del asunto del ferro-
carril Areta-Trespaderne. Sucesivamen-
te fueron rechazadas en votación to-
das las proposiciones que había presen-
1 tado la representación socialista. En 
primer lugar, no se accedió a que si la 
Comisión que fuera a Madrid volvía Ira-
casada dimitieran como consecuencia to-
dos los que ostentan cargos públicos 
en Vizcava. También se rechazó la pro-
puesta de la U. G. T. sobre un paro 
general desde el comienzo de la ínter-
. vención de los parlamentarios vizcaí-
nos en el asunto; igualmente la repre-
sentación de los Bancos bilbaínos re-
chazó en el acto la imputación que se 
trataba de hacerle de que la Banca se 
negaba a acudir a las nuevas conver-
siones de Deuda como protesta contra 
la decisión del señor Lucia en el asunto 
del ferrocarril; igualmente las entida-
des económicas rechazaron de plano el 
proyecto de darse de bala en los im-
puestos que afectan al Estado, y, por 
último, se rechazó también la propuesta 
mínima de que mientras se realizara 
una manifestación pública y pacifica, 
en la que todos estuvieron conformes, 
tuviera lugar un paro de carácter ge-
neral. E n lo único en que se estuvo de 
acuerdo es en enviar telegramas por 
las entidades y los particulares al Go 
de P e l a k s t á n 
ESCALONA, 29.—Ante el juez de 
primera instancia se procedió a la re-
constitución del suceso de que fué vic-
tima don Anastasio Gómez Rojí, secre-
tario del Ayuntamiento de Pelahustán. 
hermano del ex diputado de las Cons-
tituyentes don Ricardo. 
Se comprobó que Victorino González 
Amigo fué el que disparó su arma, a 
través del forro del bolsillo de la ga-
bardina, sobre el secretario, a quien sa-
lió al paso e increpó a la puerta de la 
iglesia, cuando la víctima se dirigía a 
misa. 
Le quitaron el dinero que llevaba y 
luego fué conducido a la sala cuarta, 
pero al ir a acostarle se presentó un tai 
Juan, casado con la hija del chigrero 
"Maño", que dijo: "A ése hay que fu-
silarle." 
Dos minutos más tarde Juan Maes-
tro, que iba con un mosquetón, sacó al 
herido hasta la puerta de la sala, hecho 
que fué presenciado por mucha gente. 
Y volvió a decir: «A este tío hay que 
fusilarle." E l procesado dijo que antes 
había que llevarle ante el Comité para 
que éste decidiera; pero Juan le gritó: 
''Tú, cállate." Después agrega que Juan 
y otro sujeto se llevaron al padre E u -
frasio. E n otra declaración se ratifica 
en todo lo dicho. 
Emilio Alvarez, ton ta-.ero del -Hos-
pital, declara en iguales términos que 
Federico. Agrega que oyó decir a Juao 
Baños: «Ese es un fraile y hay que 
cusilarle." Vió luego que se. llevabar al 
religioso, pero uo saoe a dónde. 
Don Dionisio Cuesta, mécico del Hos-
pital, dice que se llevaron al herido 
por la fuerza. 
E l procesado Juan Maestro Baños 
declara que es comuiiista y que p Tte-
necía a una célula; qu-í se puso al ser-
vicio de la revolución al estallar el mo-
vimiento, y que fué jefe de grupo en 
los almacenes de la estación del Norte. 
Dos mujeres le avisa .-or ¡̂ ue cerca del 
Hospital estaban un« mujer muerta y 
una niña herida, y a' dirigirse a este 
punto, vieron él y Pío Saárez a un gru-
po de gente alrededor de un hombre. 
A.1 enterarse de que era fraile, dijo: 
«A éste me lo llevo y o Luego, como 
el que hacía de jefe de. Hospital se ne-
gara a que sacasen al h.) ido a la ca-
lle, repitió: "A éste me lo llevo yo 
para fusilarlo." Y así lo hizo, sacándole 
•i la calle, no sin firmar un recibo que 
e pidió aquel jefe. í a en Is calle vie-
ron un coche con las iricia cs "U. H. P." 
"Al servicio del Comité'. E n e' co-
che fueron a buscar mftf 'edgiosos, pe-
ro no encontraron a las personas que 
buscaban. Afirma que canrudo de ha-
cer gestiones, dispuso el fusilamiento, 
obligando al chófer a que les condujera 
il mercado de San L.áza/o a las doce 
de la mañana. Alli paró el coche y el 
religioso fué conducid^ al «nteric del 
"corralón", apoyándo'»5 nont^a -.ina pa-
red. E l padre Eufrasio permaneció quie-
to y tranquilo, sin deci" nada, lo que 
produjo gran indignaei'r al procesado. 
Entonces Juan Maestra PiO Suá-ez y 
otro minero, hicieron «ira ''-rcarga con-
tra el religioso, quien al caer diior "Os 
perdono, hijos míos. V'va Cristo Rey!" 
liste viva lo repitió tres veces. 
Como Juan viera que no había muer-
to en la descarga, se acercó y le dis-
paró un tiro en la cabeza. Declara, por 
último, que del chófer sólo saben que 
se llama Manuel y que no intervino en 
el fusilamipnto, ni se apoderó de nin-
guna prenda del muerto. 
E l médico don Godofredo Robles de-
clara como su compañero señor Cues-
ta. Doña Natalia Pico dice que Juan 
E s c u e l a s católicas en 
Coria del Río 
Son capaces para 3 0 0 n i ñ o s de 
ambos sexos 
Propaganda de A c c i ó n C a t ó l i c a en 
la provincia de Toledo 
T O L E D O , 29.—Han salido varios di-
rectivos de la Unión diocesana de Ju-
ventudes de Acción Católica para visi-
tar los Centros de Mora y Villafranca 
de los Caballeros. Les acompañan pro 
pagandistas de la Federación de Padres 
de Familia, que van a fundar Asocia-
ciones en los pueblos indicados. 
Nuevo Centro de Juventud 
E l fiscal, en sus conclusiones provi-
sionales, pide las siguientes penas: 
Para Juan Maestro Baños, la de 
muerte, por rebelión militar, y treinta 
años por asesinato. Igual pena para 
Pío Suárez y Manuel Vega Rodríguez, 
y para Federico González, la de reclu-
sión temporal por auxilio a la rebe-
lión. E n concepto de responsabilidad 
civil pide que se condene a Juan, Pío 
y Manuel, solidariamente, al pago de 
15.000 pesetas a quienes resulten here-
d e ¿ n % f D r u e b a ' S f l c a l declara Joaé el S¡«rad° Corazón- E1 ••everendo 
res el día 12, y que tanto éste como 
P U E N T E D E L ARZOBISPO, 29.—Ha 
quedado oficialmente constituido el Cen 
tro de Juventud masculina de Acción 
Católica. Con tal motivo han venido a 
ésta varios directivos de la Unión dio 
cesana de Juventudes de Toledo, que 
han dado normas y orientaciones para 
la buena marcha de la nueva organiza-
ción local. 
I n a u g u r a c i ó n de escuelas 
* 
S E V I L L A , 29.—En el pueblo de Co-
ria del Rio se han inaugurado solemne-
mente unas escuelas católicas capaces 
para 300 niños de ambos sexos. Con 
tal motivo hubo una función religiosa 
en la parroquia, y después todos los ni-
ños y numerosas personas se traslada-
ron al local de las escuelas, donde se 
celebró la inauguración, entronizándose 
A continuación informa el abogado 
señor Moreno Mateo, que defiende a 
Manuel Vega y a Federico González 
Niega que sus patrocinados sean culpa-
bles del delito de que se le acusa y so-
licita, por tanto, la absolución. 
Después el señor Miaja, que defiende 
a Pío Suárez, culpa a un hermano de 
éste del delito que se achaca al pro-
cesado, y agrega que la declaración que 
pestó Pío fué por la fuerza. Califica de 
fantasías lo declarado por Juan Maes 
tro. y termina pidiendo la absolución. 
E l capitán Pacheco, que defiende a 
Juan Maestro, reconoce que su patro 
cinado participó en la revolución, pero 
sólo como :cfe de los almacenes del 
Norte, encargado del reparto de víve-
res. Asimismo reconoce que Juan Maes-
tro auxilió a una mujer y a un niño 
heridos, a los que llevó al Hospital, 
donde recogió al padre Eufrasio, pero 
sin participar en el asesinato del mis-
mo. Termina solicitando para su de-
fendido la pena de reclusión temporal, 
por delito de auxilio a la rebelión. 
Rectifica el fiscal, que mantiene Inte-
Maestro y Pío Suárez estuvieron en su I gros sus puntos de vista. Hace hinca-
casa, pregunt:ndo por el padre Eufra- pié en que a Manuel Vega se le vió en 
sio. Otro tanto dice don Arsenio Fer- dos lugares distintos con corbata roja, 
nández Giro, que reconoce a Juan j un lazo rojo en el brazo y otro en el 
Maestro. Josefa Suárez dice que oyó fusil. Estos lazos los llevaba el revo-
las últimas palaLras del religioso, así i lucionario que disparó el tiro de gracia 
como que los revolucionarios le recri- contra el religioso. Los defensores tam-
minaban. Se leen las declaraciones de! bién rectifican y piden la libre absolu-
Gregorio Alvarez. Antonio Alonso, Ma- \ ción, a excepción del defensor de Juan 
su familia son de creencias religiosas. 
Cristina Menéndez, que presenció el 
fusilamiento, niega que la ofrecieran 
500 pesetas para que declarase en fa-
vor de Manuel Vega. A preguntas del 
fiscal niega que el procesado diese el 
tiro de gracia al padre Eufrasio, y que 
si antes lo había declarado fué por-
que la amenazó un militar. 
Vicente Agudo dice que durante los 
sucesos revolucionarios vió a Manuel 
Vega. Lo mismo declaran Manuel Gar-
cía y Pilar Fernández. 
Emilio López Alvarez, enfermero del 
Hospital, vió cómo Juan Maestro sa-
caba de allí a la víctima y que le oyó 
decir: "A ése hay que fusilarle." 
E l defensor pregunta al testigo sí 
pertenece a F . E . y contesta afirmati-
vamente. 
Jesús Menéndez dice que no conoce 
a Manuel Vega. Josefa Suárez, testigo 
presencial del fusilamiento, dice que 
no recuerda que Juan Maestro dispa-
rara contra la victima. 
Fiscal: ¿Por qué le señaló usted 
cuando se le presentaron en rueda de 
presos? 
Testigo: Casualmente. Me amenazó 
un militar con un revólver y con me-
terme en la cárcel si no lo hacía así 
F . : ¿Le dijeron a usted que señalase 
a Manuel Vega o que reconociese en-
tres los presos al que había disparado? 
T.: No me dijeron concretamente que 
señalase a Manuel Vega, sino que mi 
rase a ver si le reconocía entre los pre 
sentes. 
Doña Marcelina Fernández sabe que 
Juan Maestro tomó parte en el fusi-
lamiento. 
Defensor: ¿Por qué lo sabe usted? 
Testigo: Porque me lo dijeron. 
Fiscal: L a testigo que comparece, ¿es 
la misma que ya figuraba en el espe-
diente que en su día se instruyó? 
Testigo: Sí, señor. 
E l fiscal, después de informar, man-
tiene la acusación contra los procesa-
dos y eleva a definitivas sus conclusio-
nes provisionales. 
L a s defensas 
alusivas al acto. 
Concurso de Catec ismo 
L E R I D A , 29.—Con la aprobación del 
Prelado, el Secretariado Catequístico ha 
publicado las bases para un concurso 
de catecismo entre los pequeños asisten-
tes a sus centros con numerosos pre-
mios de honor y en metálico. También 
ha dispuesto la apertura de un nuevo 
centro en la barriada obrera de Cor-
bin. 
Bautismo de u n a d a m a argel ina 
MURCIA, 29.—En Jumilla ha sido 
bautizada una dama argelina, emparen-
tada con lo más selecto de la sociedad 
francesa. Se llama doña Marcela Seguí 
Beyer. Fué preparada por los Padres 
Franciscanos del Santuario del Monte 
de Santa Ana. Ha actuado de madrina 
la baronesa viuda de Solad de Espino-
sa de los Monteros. Después de bauti-
zada le fué impuesto el hábito de la Or-
den Tercera de San Francisco, del que 
es gran devota la nueva cristiana. 
L a c o n d e c o r a c i ó n p a r a sor 
Consultorio de A c c i ó n 
Popular en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 29.—El dia 8 de di-
ciembre se celebrará en el domicilio dé 
Acción Popular la bendición e inaueu-
ración de los locales destinados a con-
sultorio de Asistencia social, establecí' 
do por la Sección femenina de dicho 
partido. Para bendecir los locales será 
invitado el Arzobispo. Con motivo de 
esta inauguración se repartirán mü 
panes entre los pobres de los distintos 
barrios. 
* » * 
C U E N C A , 29.—En la iglesia de San 
Francisco se ha celebrado un funeral 
por los jóvenes de Acción Poular Car-
los Mañas y Domingo Huete, que hace 
dos años, cuando las elecciones a Cor-
tes, murieron asesinados. Asistieron los 
Comités de A. P. masculino y femeiii. 
no, Juventudes y numerosísimos afi-
liados, y se recibieron las adhesiones 
del diputado don Enrique Cuartero y 
del presidente de la J . A. P. provincial 
don Conceso Coso. 
A s a m b l e a d e S i n d i c a t o s 
A g r í c o l a s d e O r i h u e l a 
A L I C A N T E , 29.—El domingo se cele, 
brará en los locales de la Federación 
de Sindicatos Agrícolas Católicos, de 
Orihuela, una Asambiea para tratar de 
la grave situación por que atraviesan 
las zonas productoras de pimentón, an-
te la depreciación de la cáscara de pi-
mientos. 
L l u e v e a b u n d a n t e m e n t e e n 
L a s P a l m a s 
L A S PALMAS, 29.—Durante doce 
horas ha estado descargando un enor-
me temporal de lluvias. E l agua abun-
dantísima ha llegado a correr por el 
barranco de Guimiguada, que desde ha-
cia seis años estaba seco. E l temporal 
ha sido acogido con gran entusiasmo, 
pues se han llenado las presas y depó-
sitos y los daños causados son de poca 
importancia. 
tilde Alvarez y Julio Huelga en forma 
análoga a la de los otros testigos. 
" E n las diligencias de reconstitución 
del hecho, Juan Maestro se ratificó en 
sus anteriores manifestaciones y dijo 
que no le obligaron a declarar, sino 
que lo hizo él espontáneamente. Pero 
ante el Juzgado se rectifica y dice que 
si declaró asi fué obligado por la 
| Guardia civil. E l niño Modesto Bujan 
L a declaración de numerosos testigos l ^ ' vió el fusilamiento, reconoce a 
presenciales anonadó al autor de la Ju?;n Maestro 
agresión, que había empezado negando 
el hecho, 
E l finado deja a su viuda y cuatro hi-
jos en gran desamparo material. 
v Vidosa. Eibar Representantes 
de la Casa "VVincliester": armas, muni-1 bierno. protestando de la tantas veces 
ciones, patines, linternas y pilas secas.mencionada disposición. ''J* 
S e r v i c i o d e a u t o m o t o r e s 
M a d r i d - Z a m o r a 
ZAMORA, 29.—Se ha inaugurado el 
servicio diario de automotores Madrid-
Zamora y viceversa por Segovía. E l pri-
mer automotor llegó a las 9,55 de la 
noche, habiendo salido de Madrid a las 
5,15. En Medina del Campo subieron al 
coche los periodistas zamoranos. L a po-
blación ha acogido con gran entusias-
mo este servicio, *que reporta a la ciu-
dad grandes beneficios en el aspecto tu-
rístico y en el comercial, ya que se 
puede realizar el viaje de ida y vuelta 
en el mismo día. E l automotor, al en-
trar en agujas, fué recibido con cohetes. 
reo entre Jnnn v Pío Suá-
rez. no hay acuerdo. Declaran otros 
testigos y se lee una carta que Jesús 
Laviana envió a Cristina Menéndez. 
recomendándola que declarara a favor 
del procesado Manuel Vega. Este nie-
ga su participación en el asesinato y 
cita testigos que así pueden afirmarlo. 
Pío Suárez fué detenido el 7 de fe-
brero de 1935 en Africa, donde servía 
como voluntario. Confiesa que actuó 
al mando de un cañón que disparaba 
sobre Oviedo; otras veces, armado de 
fusil, actuó contra las fuerzas leales. 
Dice, además, que tomó parte en e! 
fusilamiento del padre Eufrasio, y en 
una segunda declaración se ratifica en 
lo dicho. 
Josefa Menéndez, de San Lázaro, di-
ce que presenció el fusilamiento, y 
luego cómo los asesinos se marcharon 
tranquilamente. Manifiesta que, con 
otros curiosos, se acercó y vió que el 
cadáver echaba sangre por la boca y 
un oído. 
Maestro, que dice que a su patrocinado 
debe considerársele como autor de un 
delito de rebelión. E l procesado Juan 
Maestro manifestó al final que era ino-
cente y que esperaba una sentencia 
justa. 
E l Tribunal se retiró a deliberar a 
las siete menos cuarto de la tarde, y 
próximamente a las nueve de la noche 
dió a conocer la sentencia, por la cual 
se condena a reclusión perpetua por 
delito de rebelión militar a Pío Suárez, 
Juan Maestro Baños y Manuel Vega, y 
a doce años a Federico González, por 
auxilio a la rebelión. Además, se con-
dena a Manuel Vega, a treinta años 
por asesinato v al pago de 10.000 pe-
setas como indemnización a la familia 
de la victima. 
* * o 
MURCIA, 29.—Después de cinco ho-
ras de deliberación para fallar en la 
causa por los sucesos revolucionarios 
del pueblo de Alguazas, el Consejo de 
guerra dictó la siguiente sentencia: 
Doce condenas, a treinta años; cinco, 
a doce años y un día, y diecisiete abso-
luciones. Además se decreta la disolu-
ción de la Casa del Pueblo. 
Revolucionario detenido 
V A L E N C I A , 29.—En Cheste ha sido 
detenido José Mañero Juste, acusado 
de complicidad en los sucesos de Bu-
garra en 1933, en que fueron asesina-
dos tres guardias de Asalto y un guar-
dia civil. 
C o n c e p c i ó n Osle 
VIGO, 29. — Continúan las muestras 
de satisfacción por la concesión de la 
gran cruz de Beneficencia a la hija de 
la Caridad sor Concepción Osle. L a con-
decoración, que será de oro y esma'te, 
le ha sido ofrecida por un orfebre de 
la localidad. E l importe de la suscrlp 
ción que se inició para regalársela se 
dedicará a obras en la Casa de la Ca-
ridad, por deseo de la religiosa. 
Nombramiento 
J A E N , 29.—Ha sido nombrado arce-
diano de la Catedral don Juan Aragón 
Serrano, canónigo y secretario de cá-
mara del Obispado. Está recibiendo nu-
merosas felicitaciones. 
Actos de desagravio 
" E l C o n t r a a l m i r a n t e L o b o " 
a C a r t a g e n a 
C A R T A G E N A , 29. — Procedente de 
Cádiz llegó el transporte "Contraalmi-
rante Lobo". 
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C E R E B R I N O 
M A N D R I 
N u n c a perjudica 
Reumatismo al corazón 
LOGROÑO, 29.—El próximo domingo 
se celebrarán en Antol solemnes cul-
tos de desagravio por los actos de sal-
vajismo cometidos por unos desalmados I 
que profanaron la iglesia y el sagra-! 
rio. 
L a S a n t a Bula 
VITORIA, 29.—El próximo domingo 
se publicará la Santa Bula en toda la 
diócesis vascongada. 
E l e c c i o n e s d e s í n d i c o s 
a r r o c e r o s e n V a l e n c i a 
T R I U N F O D E LA D. R. V . 
V A L E N C I A , 29.—Se han celebrado en 
Sollana elecciones de síndicos arroceros 
repetición de las del domingo, por ro-
tura de urnas. L a votación ha sido muy 
reñida entre la candidatura apoyada por 
Derecha Regional Valenciana y la que 
presentaban los antiguos radicales so-
cialistas, hoy afiliados al partido agra-
rio. Ha triunfado rotundamente la pri-
mera candidatura, toda ella constituida 
por afiliados a Derecha Regional. 
EL GENERAL G00E0 EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 29.—A las once de la ma-
ñana llegó el general Goded, en viaje de 
inspección. Ha revistado las tropas de 
la guarnición y mañana visitará el ae-
ródromo de Argoncillo. E t a tarde, a las , ,, , ( 1 
cuatro. Uegarin. el Jefe de aviactón, Bu- ^ ' p 3 S ^ - ^ e r " ^ ^ . S . ^ 
ruaga, y el aviado Jiménez. |nimo, 1.—El Aguila, Fuencarral, 114, etc. 
Las articulaciones, como también lo> 
músculos, pueden ser indistintamente ata-
cados por el reumatismo, limitando o im-
pidiendo sus movimientos. Un tratamien-
to local bastará para traer alivios inme-
diatos al paciente, hasta producir en a'-
gún tiempo la completa desaparición a» 
la dolencia, y si es aplicado a tiempo 
puede impedir la invasión de otros ór-
ganos, entre ellos el corazón. E l 
F R I L A X 
es un gran específico de uso externo I 
dicado para el reumatismo en Sener* J . 
para todos los estados dolorosos y ta J 
bién un soberano preventivo contra 
reumatismo al corazón. 
Precio: 5 ptas. (timbre incluido) 
De venta en farmacias: Gayóse, Are-
nal, 2.—Borrell. P. Sol. S ^ T o n ^ J J J 
C | | m m # A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
n A % U Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A U E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o , a p e s o 
a:iiiiEiiii;Bi¡ 
Ultimas novedades par» O* 
I M P E R M E A B L E S ^ ^ ^ ™ T ' ^ ^ 
L I N O L E U M c S r a ^ r ^ o ^ 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26/ 
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I L A M U N D I A L 
SOCIEDAD ANONIMA D E SEGUROS | 
Domicilio: Plaza de García Hernández, 2. | 
M A D R I D 
s 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito. 2.020.000 desembolsado g 
Autorizada por R R . OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 6 julio de 1927 | 
E F E C T U A D O S LOS DEPOSITOS N E C E S A R I O S % 
SEGUROS D E VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGUROS DE * 
INCENDIOS. - SEGUROS D E GANADOS: ROBO, HURTO, EXIKav g 
Y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS D E ROBO EN G E N E R A L com s 
cios, almacenes, habitaciones particulares. Bancos y expoliación ^ 
¡5 de cobradores) % 
E Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorro» 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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L V I D A E N M A D R I D 
J e r o g l í f i c o c a l l e j e r o Nos explicaremos un poquito. 
Cambióse, como es sabido, el nombre 
TTn amigo nuestro que se perece por . , ., . . . . 
vn 6 , , y * \áe muchas calles, y el perjuicio sub-
i-e rhistes y los retruécanos y que co- . . . , . , 
los J J ^ siguiente fué oportunamente comentado 
jecciona "colmos" con la misma lógica en este diario reportajei 
qllc otros bastones, pipas o corbatas, Muchos ^ 3 ^ ^ heridos en 8US 
n05 colocó ayer tarde, a la hora de la|intereses por el cambaiache de rótulos. 
cerveza, unos cuantos "parecidos". | consiguieron la justicia reparadora del 
_ ¿ E n qué se parece Madrid a Lon- viejo título. Otros vecinos de Madrid 
dres' esperan la resolución de otras análo-
—¿ —' gas demandas. Pero como hay ya otros 
__En la vaga niebla matutina de es-; intereses creados sobre el flamante nom-
tos días dulces y serenos. bre, el conflicto se acentúa cada vez 
—Muy poético... pero no tiene gra- más. 
Como si esto fuera poco, el cronista 
éxitos que ha alcanzado en sus últimas 
obras. 
E l Sindicato de Iniciativas, a 
la Cámara de Comercio 
E l Sindicato de Iniciativas de Madrid 
ha pasado a depender de la Cámara de 
Comercio, cuyo pleno ha designado al 
señor Salgado para hacerse cargo de di-
cha entidad turística. 
Para hoy 
cia-
pero es verdad. ¿Y en qué se pa-
rece Chapaprieta a Laval? 
—Venga de ahí... 
—Pues en que cuenta con la confianza 
¿e la Cámara. 
Tampoco tiene "chiste", cualidad 
imprescindible para la colocación lícita 
de estos "reóforos". 
—Calla y escucha. ¿En qué se pare-
ce Italia a España? 
Hombre, én muchas cosas: latitud 
geográfica, raza dominante, religión, 
idioma básico... 
Y una más. E n que cambia los nom-
bres de las calles con enojosa facili-
dad. 
—Hombre, este sí me ha gustado. 
—Entonces tomaré otro "doble" por 
tu cuenta. 
* m * 
Esta "enfermedad" que desemboca en 
el cambio de rotulación de la vía pú-
blica está en auge en Italia por moti-
vos de orden sentimental de exaltación 
patriótica. 
Ya la sufrimos aquí en España en 
jos primeros días de la República y aho-
ra estamos bajo los síntimas de una 
lamentable "recaída". 
de Madrid, ilustre poeta, exagerado 
amante de la tradición, acaba de soli-
citar una nueva reforma en el nomen-
clátor de cierta graveddad. Quiere el 
retorno de los nombres castizos, aun-
que sean tan poco poéticos como el da 
la plaza de los Carros. Si prevalece su 
criterio, volverá la calle de Barbieri a 
llamarse del Soldado, y la de Echega-
ray se adjudicará de nuevo al Lobo, y 
tornará a titularse callejón de la Sar 
tén la heroica calle de las Navas de 
Tolosa. 
Pero es lo grave, que en la propues-
ta al Ayuntamiento, al restablecerse 
el nombre tradicional, se dispone que 
pase el nuevo a otra calle distinta, con 
lo cual se causa a otros vecinos el 
perjuicio que acaba de repararse. ¡El 
caos! 
Aparte de que se armará un lío de 
dos mil demonios en el callejero de la 
Villa, llena de ciudadanos, "mudados" 
de domicilio sin moverse de casa. 
Como que estamos viendo otro es 
cándalo parlamentario en perspectiva. 
;E1 que armen con su justa reclama-
ción las empresas "perjudicadas" de los 
carros de mudanzas!—CORBACHIN. 
Academia de la Historia tores y Licenciados celebrará mañana, 
a las nueve y media, en la iglesia de los 
Luises (Zorrilla, 1) la acostumbrada 
misa de comunión general, que se apli-
cará por la intención de Monseñor Te-
deschini, con motivo de su exaltación 
al Cardenalato. 
Ayér célébró sesión la Academia de 
la Historia bajo la presidencia del du 
que de Alba. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del ministerio de Estado, en la que se 
le pide informe referente a la partici 
pación de España en las fiestas del cen-
tenario de la fundación de la ciudad de 
Buenos Aires. 
La Secretaría dió cuenta de diversos 
donativos de libros para la Biblioteca 
corporativa. 
El señor Ibarra presentó los manus-
critos de los discursos que han de leer-
se en la toma de posesión de don Fran-
cisco Alvarez Ossorio, y se señaló la 
fecha del 22 de diciembre, a las cinco 
de la tarde, para dicho acto. 
También se presentaron los siguien-
tes trabajos: por el señor Ibarra, el to-
mo primero de la obra de don Joaquín 
Ságuena, acerca del Cardenal Belluga; 
por el duque de Alba, el sumario del 
estudio de don Miguel Asín, acerca del 
Faro de Alejandría; por el señor Alto-
laguirre, el volumen tercero de la obra 
de don Enrique Bayerri. «Historia de 
Tortosa», y por el padre Zarco, un ejem-
plar de la quinta edición de su obra 
acerca del Monasterio de E l Escorial. 
Suscrita por los académicos don An-
tonio Ballesteros, don Eduardo Ibarra 
y don Vicente Castañeda, se formuló 
una propuesta para nombrar académi-
co corresoondiente en Sevilla al direc-
tor del Museo Arqueológico de dicha 
ciudad, dnn Juan Lafita. 
Apertura de curso en la Asocia-
IIIIIIIM,,; 
c ión de Escritores y Artistas 
Ayer tarde inauguró solemnemente 
la Asociación de Escritores y Artistas 
Españoles el curso académico. Presidió 
«1 acto el embajador de la Argentina, 
íeñor García Mansilla. E l presidente de 
la Asociación, don Mariano Benlliure, 
dirigió palabras de gratitud a las per-
fionalidades presentes, y el secretario 
general, don Juan B. Acevedo, pronun-
ció un breve discurso. Don Ramiro de 
Maeztu habló de la obra cultural y ci-
vilizadora realizada por España. E l poe-
^ don Manuel de Góngora leyó un ins-
pirado romance castellano dedicado al 
señor Larreta, Finalmente,- don Enri-
ce Larreta, procedió a la lectura de 
Ia ^ autocrítica de su obra dramática 
Nuestra Señora del Buen Aire", que 
estrenará en el Teatro Español en la 
Eemana próxima, y cuyo primer acto dió 
a conocer. 
Las constantes aclamaciones del pú-
^co le obligaron a continuar la lectu-
de otrcs pasajes de su obra. 
Se aplaza la comida a don 
Fernando Castiella 
ausencia obligada de varias per-
nas que desean concurrir a la comida 
¿'.obsequio del señor Castiella, queda 
Pozado el acto para el jueves, día 5. 
z*5 adhesiones pueden dirigirse a la 
de San Pablo (Alfonso XI , 4, 4.°), 
íorCUatro a ocho. y a la oficina de In-
. "«es (Alfonso X I , 4, planta baja), por 
mañana hasta la una. 
Inauguración de la Academia 
Escolar de Farmacia 
jj?11 la Casa del Estudiante ha sido 
Jin^3^0 61 cicl0 de conferencias or-
álint^0 por la Asociación de Estu-
tft Católicos de Farmacia. E l ac-
H o y comienzan "Los 
Crepúscu los" 
Hoy, sábado, se inician «Los Cre-
púsculos», actos literarios organizados 
por «Los Jóvenes y el Arte», y que se 
celebrarán en jardines del antiguo Ma-
drid, en el de hoy disertarán: Dolores 
Catarineu sobre «Principio del crepúscu 
lo doliente y suave claridad de la luna 
tardía»; Humberto Pérez de la Ossa, 
«En el principio fueron el silencio y el 
mar» (Los Jónicos); Agustín de Foxá, 
«El agua es el principio de todas las co-
sas» («Thales de Mileto»); y Antonio 
de Obregón, «Soñaba que vivía». 
Como preliminar, Alfredo de Marque-
rie pronunciará unas palabras tituladas 
«Antes de la puesta del sol». 
E l acto empezará a las cuatro me-
nos cuarto en el jardín de la Alameda 
de Osuna, y terminará a las cinco de la 
tarde. 
Un servicio de autobuses partirá de 
la Cibeles a las tres y veinte. 
U n a nota de la F . E . T . 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l día 26 de junio del corriente año 
publicó la "Gaceta" una ley que llenó 
de esperanza el ánimo de miles de fa-
milias obreras, afectadas por la terri-
ble plaga del paro obrero. 
Con la ansiedad natural, la F . E . T. 
ha seguido la actuación de lá ponencia 
nombrada para el reparto de los 200 
millones de pesetas que, según cálcu-
los ministeriales, habrían de movili-
zar unos 500 millones de pesetas. 
E l tiempo pasa, las consignaciones 
se anuncian y, sin embargo, los jorna-
les esperados como maná redentor no 
llegan. ¿ Qué pasa ? 
Preguntamos esto públicamente al 
señor ministro de Trabajo o, en su de-
fecto, a la Junta del Paro. Suplicamos 
una contestación pública. Son centena-
res las cartas que se reciben en F . E . T., 
y no nos podemos resignar a dar la 
callada por respuesta. 
Pedimos que los trabajadores espa-
ñoles sepan quién es el que obstaculiza 
la iniciación del trabajo. 
Según nuestro fichero, se han con-
cedido hasta la fecha 34.802.519 pese-
tas con 85 céntimos para movilizar pe-
setas 67.325.067,32. 
E l número de concesiones asciende 
a 914 y los jornales que podrían deven-
garse por estas obras son 5.862.696. E n 
realidad este esfuerzo no lo vemos por 
ninguna parte, pues nuestros censos de 
parados siguen estacionados. 
Señor ministro de Trabajo, señores 
de la Comisión: con todo respeto, la 
F . E . T., en nombre de todos los pa-
rados de España, pide luz y diligencia. 
Esperamos pública contestación a es-
te modesto deseo." 
U n a E x p o s i c i ó n de obras de 
íjjj " Presidido por el señor Bosch Ma-
^yUbdirector general de Sanidad. 
llris1^eramente pronunció breves pala-
^cia •Señ0r Garrido. presidente de la 
B;^ i0,1011- A continuación, don Luis 
dti ^varez desarrolló el tema "Papel 
^acéutico en la defensa contra 
Lope en la Biblioteca 
E l día 1 de diciembre, a las doce y 
media de la mañana, se celebrará en la 
Biblioteca Nacional, la solemne aper-
tura de la Exposición de las obras de 
Lope de Vega. Asistirá al acto el Pre-
sidente de la República. 
Nuevo servicio de transfe-
rencias te legráf icas 
Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., apertura de curso; don José Calvo 
Sotelo: " E l capitalismo contemporáneo y 
su evolución". 
Asociación de la Prensa (Plaza Ca-
llao, 4).—7,30 t.: Junta general ordinaria. 
Asociación l'rofcsionai de Artes deco-
rativas (Montalbán, 12).—6,30 t: Junta 
general ordinaria. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 tar-
de: don Manuel Hilario Ayuso: "Pi y 
Margall". 
Casas de Cuenca y Valencia (Prínci-
pe, 12).—10 n.: fiesta familiar. 
Centro Abulense.--10,45 t.: fiesta fami-
liar en el Metropolitano. 
Centro de Hijos de Madrid (Puerta del 
Sol, 11).—7 t., don Rómulo Rocamora: 
"En las rutas de la grandeza que corres-
ponde a España". L a parte gráfica es-
tará a cargo de don Vicente Inglada. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t, don Gregorio San-
cho Pradilla: Patrología; 7,30, don Pedro 
Anasagasti: Liturgia, 
Escuela Superior de Veterinaria (Glo-
rieta de Embajadores).—12 m., don Ce-
sáreo Sanz Egaña: "La tienta del toro 
de lidia". 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
número 51).—5 t., don Adolfo G. Posa-
da: "Evolución del Derecho constitucio-
nal español. Doctrinarismo y soberanía 
nacional". 
Federación de Amigos de la Enseñan-
za (Claudio Coello, 32).—Don Romualdo 
de Toledo: "Avance del presupuesto de 
I. P. para el año 1936". 
Homenaje a Gómez Ulla (Círculo Mer-
cantil).—6 t.: reunión de operados para 
dar cuenta de los trabajos de la Co-
misión. 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., don Manuel Velasco de 
Pando: " E l problema del paro forzoso 
en la ingeniería española". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., Mr. Laplane: "Cervan-
tes en Francia; el siglo X V I I I " . 
Unión Iberoamericana (Medinaceli, 8). 
6 t.: Sesión inaugural de la Cámara de 
Comercio de México en Madrid. 
Otras notas 
M a d a r i a g a h a b l a d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
E n l a a p e r t u r a d e c u r s o d e l a s 
A s o c i a c i o n e s d e D e r e c h o 
I n t e r n a c i o n a l 
E n el salón de actos de las Asocia-
ciones de Derecho Internacional, y ante 
numerosa concurrencia, pronunció la pri-
mera de sus tres anunciadas conferen-
cias sobre «Teoría y práctica de la So 
ciedad de Naciones» don Salvador de 
Madariaga, representante de España ea 
Ginebra. 
Pr&sidió el acto el ministro de Esta-
do, señor Martínez de Velasco, quien 
mostró en breves palabras su satisfac 
ción por asistir a la conferencia. 
Imperio y Federación 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
Legionarias de la Salud.—Mañana, a 
las 9,30 de la mañana, las Legionarias 
de la Salud deberán estar en el Comité 
para asistir a una fiesta en Capítol. 
Objetos perdidos.—En la Tenencia de 
Alcaldía de Chamberí se encuentran de-
positados, a disposición de quienes jus-
tiñquen ser sus dueños: una cartera de 
cuero conteniendo un esflgmotesiófono, 
un monedero con metálico y una bici-
cleta. 
Una queja.—Varios vecinos de la calle 
de Blasco de Garay y adyacentes nos 
remiten una nota, en la que ruegan se 
impida que la Compañia Madrileña de 
Tranvías modifique el itinerario de la 
línea de autobuses número 3, como tie-
ne pensado, con objeto de que circulen 
por la calle de Vallehermoso. 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
C a t a r r o s , t o s , S a t i g a 
J A R A B E MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
Después de agradecer a la Asociación 
pro Sociedad de Naciones su deferen 
cía al designarle para inaugurar el cur-
so actual, el señor Madariaga hizo hiu 
capié en la absoluta desligazón del Go 
bíerno español con aquella entidad en 
lo que se refiere a las disertaciones que 
sobre problemas internacionales se ce-
lebrarán semanalmente durante este in-
vierno. 
Aboga por la creación de Sociedades 
de carácter público, que colaborarían 
al engrandecimiento de la República. 
Dice que en la sala de conferencias él 
no es sino un hombre de pensamiento 
y no un hombre de acción. Se extiende 
después en diversas divagaciones de to-
no filosófico. Define el progreso Como 
aquel movimiento histórico que eleva al 
plano de la conciencia colectiva la uni-
dad bruta de la especie humana, y afir-
ma que esta evolución puede producirse 
de dos maneras, en dos grupos: Impe-
rio y Federación. 
Ataca al Imperio en lo que se refiere 
a la inexistencia de freno en el impe-
rante, que significa corrupción de espí-
ritu, como consecuencia de una autori-
dad sin freno. Por eso los Imperios han 
sucumbido siempre cuando no han sa-
bido volver a la Federación. Habla a 
este respecto del Imperio romano y del 
Sacro Imperio, así como de la interven-
ción de tres naciones occidentales—Es-
paña, Francia e Inglaterra—, que des-
virtuaban la unidad con soberanías na-
cionales que, quebrando el Imperio, tor-
cían la Cristiandad, máximo valor de 
aquel último Imperio. 
Después de aquel estado animal de la 
civilización europea surge la solidari-
dad objetiva. Los precios, las noticias, 
etcétera, al trasponer las fronteras obli-
gan a esa solidaridad. A la ley brutal 
de la conquista sustituye la unión ob-
jetiva, impulsada por elementos mecá-
nicos o electromecánicos, más allá del 
criterio nacional de los Gobiernos. Afir-
ma que las guerras son hoy inútiles, 
lo que constituye otra razón en pro de 
sus aseveraciones: inútiles, caras y pe-
ligrosas. Además no resuelven nada. Ea 
menester encontrar otros procedimien-
tos: la Federación. 
Habla el conferenciante de la fuer-
za de Wilson, que prefirió el nacimien-
to impuro del Pacto a su inexistencia. 
E s preciso analizar el Pacto y analizar 
también el ambiente en que se desen-
vuelve. Su misma impureza es la razón 
de su existencia. Deseos de soberanía 
nacional ilimitada, deseos de imperio, 
sistema de moralidad internacional, per 
sísten todavía. Así las naciones pueden 
hacer lo que les venga en gana sin vio 
lar el Pacto, y algunas, en ocasiones 
violándolo. Se refiere después al hallaz 
go de una conciencia internacional. Y 
termina recomendando serenidad y do-
cumentación en estos problemas para 
poder juzgar sin temor a error y poder 
encararse, además, libres de pasiones, a 
un porvenir que será el de nuestros hi 
jos, el de nuestros nietos. 
E l señor Madariaga fué muy aplau 
dido. 
(Viernes 29 de noviembre de 1935) 
Sobre la situación política y parla-
mentaría escribe «Ahora»: «Si en el raes 
de diciembre se votara el Presupuesto, 
la ley Electoral, la de Obras Públicas 
y una de Ferrocarriles que fuese viable, 
habría realizado el Gabinete actual una 
labor difícilmente superada; pero si su 
jefe se empeña en echar por delante o j 
proyecto de Derechos reales, el de Cla-
ses pasivas y alguno más de los llamados 
complementarios, el mes de diciembre 
será de forcejeos que concluirán en acon-
tecimientos que serán una nueva per-
turbación en la marcha de la política. 
Y no es susceptible ya el Parlamento 
de aguantar muchos acontecimientos ni 
las pasiones están en la suficiente cal-
ma para ver sin temores una disolución 
anticipada. E s regla de prudencia pro-
porcionar las batallas que se dan a .as 
fuerzas de que se dispone.> 
«La Libertad» y «El Liberal» conti-
núan pidiendo la disolución de las Cor-
tes. 
«A B C», comentando el escrito pre-
sentado al Parlamento por el s e ñ o r 
Nombela, dice: «El caso de ahora, sólo 
comparable al de los trigos, tiene ia 
trascendencia de poner a la luz lacras 
enormes de la Administración del Es -
tado en las más altas jerarquías y en 
asuntos de vital interés público.> 
* * « • 
Escriben «La Nación» y «El Siglo F u -
turo» sobre la denuncia del señor Nora 
bela: 
cPero ya decimos al comienzo de es 
tos renglones que no queremos comen-
tar hoy. Desearíamos que todo se es-
clareciera por bien de las personas, ya 
que lo que le ocurra al sistema nos tiene 
sin cuidado; pero si no se esclarece, es 
decir, si las conductas no aparecen diá 
fanas y justificadas, el Parlamento no 
tiene otra cosa que hacer que pronun 
ciarse inmediatamente como se pronun-
ció no hace meses en el asunto del «Stra-
perlo». 
Nosotros nos limitamos a decir, mi-
rando a todo el frente político, que 
no es el d3 nuestros ideales, ni el de 
nuestras convicciones, ni el de nuestros 
procedimientos: «He ahí lo que comba-
timos y lo que no queremos.» («La Na-
ción».) 
SUBSISTIRAN LOS CEMENTERIOS PRIVADOS 
R e c a y ó a c u e r d o firme d e l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
p a r a t o d o s l o s a c t u a l e s . E n t r e e l l o s e s t á n l o s d e l a s 
m o n j a s d e c l a u s u r a , e l b r i t á n i c o , l a s s a c r a m e n t a -
l e s y e l h e b r e o 
U N O D E ESTOS D I A S SE F I R M A R A E L C O N T R A T O 
D E L O S " T R A N V I A S B L A N C O S " 
«¿Otro escándalo en puerta? Sí; otro 
escándalo. Que sí tiene fundamento no 
debe ni puede quedar enterrado en un 
debate parlamentario, a lo mejor trun-
cado como tantos otros. Porque si el 
Parlamento no va a sentenciar sobre él, 
no hay por qué lo discuta. Si lo discute 
ha de ser con la consecuencia lógica 
de pronunciarse como entienda de su 
decoro. Y del respeto que merecen vein-
tidós millones de españoles.» («El Siglo 
Futuro».) 
«Heraldo» trata de la Reforma Agra-
ria y pide claridad: 
«Pero ganar indulgencias con escapu-
lario ajeno, de ningún modo. ¿Que so-
mos suspicaces en demasía? E s posi-
ble; pero así creemos servir al interés 
público; y todo puede arreglarse dando 
publicidad, mucha publicidad, a las nor-
mas que el Instituto de Reforma Agra-
ria va a seguir.». 
«Diario de Madrid» sigue sus edíto-
L a continuidad o clausura de los bre-
ves y recoletos cementerios de las re-
ligiosas, de las criptas dé algunas pa-
rroquias y de otros varios recintos fu-
nerarios no municipales fué el tema 
principal de la sesión de ayer. E l señor 
Aragón quiso oponerse al uso de los 
actuales cementerios—a pesar de estai 
consentidos por la ley—, apoyado, prin-
cipalmente, en supuestas razones sani-
tarias. 
E l señor García Gallo aclaró la si-
tuación jurídica de esos cementerios 
privados: la ley del bienio no los clau-
suraba, sino que reconocía los derechos 
adquiridos y prohibía su nuevo estable-
cimiento. E l Reglamento de 1933 orde-
nó que los Ayuntamientos inventariasen 
dichos cementerios no municipales. L a 
comisión gestora viene ahora a cum-
plir esa orden no obedecida, sin incluir 
ninguno posterior a la ley. E n esa re-
lación están incluidos las sacramenta-
les, el cementerio británico, los de las 
monjas de clausura, el hebreo, las crip-
tas de la Almudena y de la parroquia 
de la Concepción y algún otro. 
Con las fotografías periodísticas del 
entierro de Jellicoe en el centro de Lon-
dres rebatió festivamente el señor Soler 
los escrúpulos "higienistas" de la mino-
ríales sobre «política en España», y de-
dica su comentario de hoy a las dere-
chas: 
«Aterra pensar en el egoísmo, en la 
mezquindad, no sólo en cuanto a lo eco-
nómico, sino en lo mental, con que, ge-
neralmente, se hace aquí la política; 
en la falta de buen sentido elemental 
que supone casi siempre. E n «el egoís 
mo, la imprevisión y la crasa ignoran 
cía de las taifas políticas de turno» de 
que hablaba Cajal, sean las que fueren. 
Los que ahora creen defender hábilmen-
te, cucamente, «sus dineritos», remolo-
neando en las votaciones de estos días, 
ya verán lo que han hecho cuando la 
propaganda para esas elecciones a que 
prefieren ir a seguir gobernando (¿se 
puede dar mayor contrasentido?) se ha-
ga diciéndole eso al pueblo, que prefi-
rieron hasta abandonar el Gobierno que 
en sus manos tenían por no verse obli-
gados a votar unas leyes en que se im-
ponen a las herenci-s y a las rentas le-
ves tributos, para impulsar la prospe-
ridad y el bienestar generales, después 
de aprobar aquellas otras en que se ha 
llegado a obligar a algunos sanatorios 
antituberculosos a rebajar el menú de 
los enfermos para poder seguir pagan-
do la calefacción.» 
ría radical. Recordó los cementerios es-
peciales que hay dentro de varias ca-
pitales europeas, y el propósito que tu-
vieron las mismas izquierdas españolas 
de traer a la Puerta de Alcalá a dos hé-
roes de la República. Pregunta si debe-
rán desterrarse de Madrid los restos de 
hombres ilustres que descansan en el 
panteón de la basílica de Atocha y ta-
cha de trasnochada y ridicula la pre-
ocupación sanitaria de enterrar en los 
breves cementerios conventuales a los 
religiosos de clausura cuando se reali-
zan en debidas condiciones. 
Los tranvías de la C. Lineal. — Pre-
guntó el mismo gestor qué razones me-
dian para que no se haya firmado toda-
vía el contrato de explotación de los 
"tranvías blancos", a pesar de estar ya 
tomado el acuerdo, y hace resaltar 
cuánto desacuerdo hay entre el ardi-
miento con que se defendió este con-
trato y la demora que hay en llevarlo 
a la práctica. E l señor Aleix le res-
pondió diciendo que uno de los días pró-
ximos, ya resueltas ciertas dificultades 
internas, se formalizará el compromiso. 
L a Carta de Madrid.—Pidió el señor 
Andueza que la Comisión de expertos 
que estudia la futura Carta de Madrid 
abrevie el estudio para que la Comisión 
gestora pueda rápidamente presentar el 
proyecto al Gobierno y se eviten ciertos 
graves peligros que pueden venir de 
aplicación a Madrid de la Carta Muni-
cipal. 
A favor de unos obreros.—La Com-
pañía de Tranvías, según denunció el 
señor Otero, ha despojado a sus obre-
ros, con pretexto de la huelga de octu-
bre, y en beneficio exclusivo de ella, de 
las vacaciones a que tenían derecho, de 
los beneficios de antigüedad y de otras 
mejoras, a pesar de las órdenes prohi-
bitivas dictadas en esta materia por el 
ministro del Trabajo. 
Anuncios luminosos.—Encareció este 
mismo gestor a la Alcaldía que las li-
cencias para la concesión de los anun-
cios luminosos—y el caso se podría ex-
tender a las de otras clases—se conce-
dan rápidamente, para evitar a los par-
ticulares graves perjuicios con la de-
mora, como los que han padecido fre-
cuentemente las Empresas de espec-
táculos. 
B I B L I O G R A F I A S 
ECONOMIA AGRARIA PLANIFICADA 
Emilio Vellando. 5 ptas. Librería?. 
LIBROS RELIGIOSOS. Devocionarios. 
Estampas. Recordatorios. Papelería. L I -
BROS IBERICOS. P. Sto. Domingo, 13. 
Apartado 8.039. Madrid. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
IIIIiMliBUil 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
noche. 
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creciente el martes 3 de 
diciembre). E n Madrid sa-
le a las 11,0 de la mañana 
y se pone a las 9,9 de la 
SOL: E n Madrid sale a las 7,17 y se 
pone a las 4,50; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 3 ra. 14 s. Dura el día 9 ho-
ras y 33 minutos, o sea, 1 minuto me-
nos que ayer. Cada crepúsculo, 29 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana, 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). Este pla-
neta, próximo a la Luna. 
M A N C H A S S O L A R E S 
» t i 
Aspecto del disco solar los días 28 y 
y 29 noviembre 1935, a medio día. 
II día 29 aparece una manchita en 
el hemisferio Norte. E l grupo de la 
derecha está muy próximo a desapa-
recer por el borde W, a causa del 
giro del Sol—giro representado por 
la flecha. E l grupo de la i/quit-rda ha 
ganado en importancia: se ven en él 
unos 45 núcleos y su superficie es de 
15 millones de kilómetros cuadra-
dos aproximadamente, es decir, casi 
treinta veces el área de la Tierra. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómi-
co de Madrid.) Ultimados los detalles de la puesta 
o. en práctica del servicio de transieren- 1 1 - • 
civii"rellón aero-química a la población cías telegráficas con depósito, creado : L o s 2 0 E r r a d o s Q e r n a x i m a 
recientemente, empezará a regir desde ^ 
Más curioso que se hayan registrado 
22° en Valencia, ha sido el que Avila 
haya llegado a los 15°, Hecho explica-
«n hizflnalm< 
^ Por resaltar la gran labor realiza-
8,1 hi™ Estudiantes Católicos desde 
p a c i ó n . 
los. s oradores fueron muy aplau-
dirá ^ ^Ü5* del Estudiante organiza, 
i1 Puert mo doming0- una excursión 
elífon^0,de Navacerrada, en autocar. 
ono 17703. 
Hermandad de Doctores 
Hermand 
y Licenciados 
ad de San Isidoro de Doc-
el día 2 de diciembre próximo. 
E n las oficinas de Telégrafos se fa-
cilitan gratuitamente los impresos ne-
cesarios y cuantos informes deseen los 
solicitantes. 
Dos banquetes 
E l día 3 de diciembre se celebrará 
una cena en homenaje al doctor don 
Manuel Cabello, que ha obtenido el pre-
mio de la Academia Médico-Quirúrgica. 
—También se celebrará dicho día 3 
otro banquete en honor del 'arquitecto 
don Manuel Cabanyes para festejar los 
ble por la limpieza de su atmósfera, 
que deja pasar los rayos solares sin 
absorber casi nada de su energía. 
E n Europa central y septentrional 
ya no disfrutan—ni disfrutarán hasta 
la primavera—de esos 20 graditos. He 
aquí las temperaturas máximas regis-
tradas el jueves en las grandes capita-
les: Estocolmo, 3o; Berlín, 6o; Vie-
na, 7o; Berna, 6o; París, 11°; Londres, 
13"; Bruselas, 10". Y aun las de Portu-
gal e Italia, a pesar de hallarse junto 
al mar, tampoco los han alcanzado, 
pues han sido de 14° en Lisboa y 16° 
en Roma sus máximas respectivas. 
Ciertamente, se dirá, es así, pero 
también Madrid se queda en sus 
diez g r a d o s a mediodía. Lo cual 
no tiene nada de extraño, dada la al-
tura de 666 metros sobre el nivel de) 
mar (altura del Observatorio Meteoro-
lógico) a que se encuentra situada, en 
vez de estar a pocos metros sobre él 
como se hallan las otras capitales de 
0 £ 
.•>sV> 
' t o i i d o m o l * 
j s i a m -
£ a l i u c k a ú i e a £ d e a J i c V t v . 
A h o r r a n t a n t o p o r q u e d a n h a s t a u n 
2 0 X m á s d e l u z s i n m á s g a s t o . C o n m á s 
y m e j o r l u z p r e s e r v a n a V d . s u s o j o s 
d e l a m i o p í a p r e m a t u r a . C a d a l á m p a r a 
L a costa levantina y las islas Balea-|nación ante3 citadas 
res, asi como laa Canarias y Andalu- L€Ctores. No está absolutamente fir-
cía occidental, han alcanzado y aun pa- me la aituaci6n atmosférica ni por el 
sado los 20° de temperatura máxima. lnorte de España( ^ por la cuenca del 
' hecho no es nuevo en esta época E l 
del año, pues ha habido años de llegar 
en esas regiones y durante los últimos 
días de noviembre, a los 25°. Pero si 
es de consignar como demostración de 
la hermosura de nuestro clima, que 
siempre ofrece algunos lugares delicio-
sos en cada estación del año. 
M E T E O K 
Bole t ín m e t o r o l ó g i c o 
Lluvias recogidas.—Coruña, 0,3 mm.; 
Santiago, 0,2; Pontevedra, 0,7; Santan-
der, 0,2; Igueldo, 0,2; San Sebastián, 2; 
Santa Cruz de Tenerife, 8,2. 
c U M M . e s p d h a i . W e v a m a n c a d a s u á i z e n M e c a & í m m e s . 
O S R A M . A p a r t a d o 2 S 1 , M a d r i d 
Réndenme gratis so folleto 
ftustrado de 32 jfóotna» 
" ¿ 4 b u e n a v i s i ó n " 
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S e c e l e b r a r á n m a ñ a n a c u a t r o p a r t i d o s . C a m p e o n a t o s c a s - A c c i ó n E s p a ñ o l a 
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a l e m a n e s a l p a r t i d o I n g l a t e r r a - A l e m a n i a 
R u g b y 
E l Torneo «Júnior» 
Mañana, domingo, se celebrarán cua-
do el campeonato de fútbol de la Ma-
rina, luchando los equipos de la Base 
naval y del acorazado "España". Resul-
neante don Cándido Casquet. Tan mag 
níflca obra, de enorme utilidad, va acom 
pañada de un folleto en cuatro idiomas 
• t v , , , a cero v recibió la copa ofrecida por el tro partidos correspondientes al Tor- ^ ^ g » Tomáa Palvar K1 ^ 
vencedor jugará ahora en Cádiz y Car-
tagena. Amenizó el encuentro la Banda 
del regimiento de Infantería de Marim. 
C r o s s c o u n t r y 
Las pruebas de la S. s. Deportiva 
Promete revestir gran interés el se-
gundo "cross country" de distrito que 
neo «Junior>. 
En Cuatro Vientos, a las nueve y me-
dia- Aviación C. V. contra A. D, Metro-
politana, Arbitro: Kenneth M. Alonso; 
y a lajs once, Gimnástica contra Socié.é 
Sportive, Arbitro: Luis Perreras, 
En E l Parral, a las once y media: 
A. D, Tamayo contra Rácing R, C, Ar-
bitrará: Salvador G, Haro 
tó vencedor el primer equipo por tres con reseñas y fotografías de la intere-
" sante montaña cantábrica, campeando 
en la portada una interpretación artis-
Hablaron ayer en la apertura 
Sainz R o d r í g u e z y P e m á n 
E n Vallecas, a las diez y media, Athlé-!para los del Centro, Congreso y Buena 
tic Club contra A.. D, Ferroviaria, Arbi- vista organiza la Sociedad Cultural De 
portiva para mañana, domingo, en te-
rrenos de la Casa de Campo, en cuya 
puerta principal, a las diez y treinta de 
la mañana, se dará la salida. Recorda-
mos que podrán participar los equipos 
cuyos domicilios estén en los aludidos 
distritos o los corredores individuales 
que en los mismos habiten. L a inscrip-
ción puede hacerse en el local d e l a C u l - J J ^ ^ J ^ hast"a"eÍ"püerto 
tro: Francisco M. Larrañaga. Este en-
cuentro es, desde luego, el más intere-
sante de todos, pues en él se ventilará 
el puesto de ñnalista del Grupo B, ¿Lo-
grará el Athlétic continuar su impre-
sionante serie de victorias ? 
De todos modos es digno de notarse 
que por primera vez en Castilla ocho 
«Quinces» lucharán el mismo día. E s 
buena prueba del incremento que está 
tomando el «rugby* y del interés que 
ha despertado el Torneo «Júnior». 
H o c k e y 
Campeonatos castellanos 
Indicamos a continuación los partidos 
para hoy y mañana, correspondientes 
al Campeonato castellano. 
Para hoy 
Fundación - Caminos, a las tres y'mientos los esquiadores. Inscripciones 
cuarto. Arbitros: Coscolla y Alvarez,|en Secretaría, de cinco a ocho, todos los 
Campo Athlétic (Guindalera), días laborables. 
Residencia-Club de Campo, a las tres 
y cuarto. Arbitros: Barrio y Bermúdez, 
Campo: Residencia, 
Para mañaim 
Valladolid:Madrid, a las dos. Arbitro: 
Barrio. Campo: Valladolid, 
Partido amistoso (femenino) 
Athlétic Madrid en Valladolid, a laa 
tres y cuarto. 
P e l o t a v a s c a 
Campeonato castellano 
Mañana se celebrarán los partidos 
que se indican a continuación, correspon-
dientes al campeonato castellano «ama-
teur». A las diez, en el Jai-Alai: 
A mano: Mariano-Vicente contra Ma-
tías-Cabrejas. Ambas parejas del Club 
Guadarrama. 
A mano: Blanco hermanos (frontón 
Santa Engracia) contra Muñoz herma-
nos (frontón Segovia). 
A mano: Aguirre-Beascoechea contra 
Letamendia-Travesí. 
A mano: Galarza-Iraola (Hogar Vas-
co) contra Zaldúa-Boyra (Asociación 
Estudiantes Vascos), 
F o o t b a l l 
E l partido Inglaterra-Alemania 
L O N D R E S , 29,—Se calcula que ven-
drán a esta capital 10,000 alemanes pa-
ra presenciar el partido Inglaterra-Ale-
mania, que se jugará el día 4 del próxi-
mo mes de diciembre. 
Ferroviaria-Pat ria 
Mañana, domingo, a las once de la 
mañana, se celebrará en el campo de 
las Delicias un gran partido de ¡cam-
peonato, correspondiente a la primera 
categoría regional, entre el Patria F , C. 
y la A. D. Ferroviaria. 
Campeonato de Marina 
F E R R O L , 29,—En el campo de la 
Base naval de la Graña ee ha cclebra-
i • •imiiiiwiiiniiiiiii!i» • m • • • • i 
C A R R E R A S d e G A L G O S 
Esta tarde, a las tres y media, diez mn^-
nifleas carreras. Copa Ericsson entre los 
mejores perros de tercera categoría B 
y otra de vallas, también de tercera ca-
tegoría. 
E l domingo, a las once menos cuarto 
de la mañana, segunda matinée gran 
moda. 
tica del Naranjo de Bulnes, por el pro 
pió autor del mapa. 
También aduce su grano a esta obra 
Ayer se celebró en los salones de Ac-
ción Española, llenos de estudiantes, )a 
inauguración del curso escolar que se 
explicará este año. 
Habló en primer lugar el secretan 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r 
s 
N O T A S M U S I C A L E S 
Cuando nos creíamos en el mayor aban-
dono en cuanto se reñere a la rama 
más pura y perfecta del arte musical, 
ven recluida en la soledad de un bos-
que—en compañía del padre, escritor 
que prepara un libro sobre los habitan-
tes selváticos—y que cría bajo sus dili-
gentes cuidados una puma y un cerva-
es decir, la música de cámara, vemos to Animales de tan 0pUestos instintos 
surgir cuatro artistas, entusiastas y 
animosos, que quieren reanudar la tra-
dición española, comenzada por el gru 
po de Monasterio, y continuada después 
por los cuartetos Hierro, Francés, E s -
pañol y Rafael. E l cuarteto que acaba 
don Eugenio Vegas, que explicó los ..ro-jde fundarse, se denomina A, M, I , j | . |mental plct6rico de interesantísimas es-
yectos del presente curso, en que se ce-lanagrama compuesto con las inicialesitam de ^ ^ ^ ^ bladores d 
lebrará. además del ciclo de conferen- de ios cuartetistas. Estos son: Luis An-1la ^ con iogas escenas ri ísi « 
cias anual acostumbrado, un cursiuo tón, violín primero y concertino de la' 
conviven en perfecta armonía hasta e; 
punto de que, ya mayores y abandona-
dos en el bosque, vuelven a encontrar-
se, se reconocen y deñenden de los ca-
zadores. 
E s mayor, por tanto, su valoi» docu-
Sui2a a i, 
en color. 
Fox 46 (sucesos mundiales) 
bella (maravilloro reportaje 
de primer reestreno de Capitón 
traordinaria película de sesninH y a 
no "La tela de araña" (en eVn -reestr6. 
Myrna Loy y William Powein o1' Por 
C I N E D E LA F L O R . - - E ! V 
Cruz" (sección continua) Por i 0 de U 
se proyecta a las 11. Ultimo rii* í?clie 
cas, 1 peseta, 0,75 y 0,60 BUU. 
C I N E GENOVA. - ( T e l é i s , 
4,15, infantil. Cine club de aToh* ^373) 
xiliar del niño; 6,30 y 103o (fl n a» 
programa): "AmDr peligroso" ..u,ldabl« 
Baxter y Miriam Jordán). "Prin rn«r 
^ " — — o*— " , — , cías anual acosiumorauu, un «auw»» con, viuun pnuiciw j ^-y*"—~ '" mas en notas emotivas arrancadas de 
P*™ estudiantes. Aludió al ideal fqu.| Orquesta FilarmónicaL Pe¿ro_ Meroñ^ hace gala de sus conocimientos poliglo-
tas. En conjunto, una interesantísima 
y útil publicación, que confirma una ve? 
más la labor intensa de cultura y pa-
triotismo que desarrolla la Sociedad Es -
pañola de Alpinismo Peñalara, en cuya 
biblioteca puede consultarse la nueva 
obra de montaña. 
E n la Sierra 
Parte del tiempo en la Sierra, facili-
tado por el Canoe Natación Club: 
Temperatura, 5 grados. Completamen-
te despejado. Viento, ninguno. Nieve, 
dura; a causa de las heladas, se conser-
va integra la del domingo anterior. Los 
se persigue de crear tres cátedras per-j violín segundo; Faustino Iglesias, vio 
manentes a cargo de los más compe- ha; Luis Santos, violoncello. Los tres 
tentes profesores: una de Historia de ¡últimos pertenecen también a la Filar-
tural, Visitación, 8 (esquina a Echega 
ray). 
E x c u r s i o n i s m o 
v Navacerrada 
Mañana, domingo, se celebrará una 
excursión al puerto de Navacerrada, del 
programa invernal de la S. E . A. Pe-
ñalara, para que, aprovechando la nie-
ve existente, puedan verificar entrena-
A l p i n i s m o 
Estado del tiempo 
Parte facilitado por la estación ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, insta-
lada en el chalet de la Sociedad E s -
pañola de Alpinismo Peñalara, a 1.824 
metros de altitud: 
Temperatura, 4 grados; cíelo despe-
jado; poco viento; nieve en el pinar y 
en las alturas. 
Nuevo mapa de Picos de Europa 
De la incansable directiva de la Socie-
dad Española de Alpinismo Peñalara, su 
vocal don José María Boada acaba de pu-
blicar un nuevo plano de Picos de Euro-
pa (macizo central), a escala 1:22.000, 
dibujado por el también peñalaro, el delí-
Para el domingo, 1 de diciembre, co-
mo en los sucesivos, el Club establece 
un servicio de autobuses al Puerto de 
Navacerrada, debiendo dirigirse para 
las inscripciones a la Secretaría del Club, 
Jacometrezo, número 1, teléfono 18043. 
Una intersante conferencia 
E l jueves, día 5 de diciembre, a las 
ocho de la tarde, dará una conferencia 
sobre «El Guadarrama» el secretario 
general de S. E . A. Peñalara y de 1¿. 
Federación Española de Esquí, don Ar-
naldo de España, en el Círculo de Ins-
trucción Comercial, siendo la entrada 
por invitación. Esta conferencia perte-
nece al ciclo cultural de dicho centro. 
S o c i e d a d e s 
Sociedad Cultural Deportiva 
Continúa abierta la inscripción pata 
las clases de matrícula mensual (corte 
y confeción para señoritas, gimnasia pa-
ra niños, señoritas y adultos, separa-
damente, mecanografía, etc.), que la So-
ciedad Cultural Deportiva ha creado pa-
ra sus socios. También está abierta la 
inscripción para pertenecer a las dis-
tintas secciones deportivas que funcio 
nan en la Cultural Deportiva, que pre-
para un amplio programa sintetizador 
de sus normas fundamentales. 
España, en que se rehabilite la verdad 
histórica; otra de Derecho público cris-
tiano, en que se restablezcan las ver-
dades arrinconadas por la revolución, 
y una tercera de cuestiones económi-
cas, para estudiar las relaciones entre 
el capital y el trabajo. 
L o universal a través de lo 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo d© Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. Convocados para hoy, del 125 
al 140. 
Médicos forenses. — Aprobados: Nin-
guno. 
Inspectores-delegados de Trabajo. — 
Se convoca para el lunes día 2, a la 
hora de costumbre, y en el local fijado 
a los opositores comprendidos del 2 al 
53 inclusive, y como suplentes del 54 
al 78. 
Han sido aprobados en el primer ejer-
cicio los señores siguientes: 2, don Her-
menegildo Hortelano Satorra; 3, don 
José del Olmo Brebo; 6, don Antonio 
Reygadas Ortiz; 7, don Amadoro Gar-
cía Fargas; 8, don Manuel Copedal del 
Hivarro; 9, don Cristóbal García Mar-
tínez; 10, don Euxiquio Colodrin Mar-
tín; 11, don Federico Delgado Martín; 
12, don José de Torres Rodríguez; 13, 
don Rafael Fajaron Pajarón; 14, seño-
rita Jimena Fernández de la Vega Lam-
bao; 15, don Ismael Eladio Galva Mo-
ya; 16, don Federico Picazo López; 17, 
don José Amigo García; 18, don José 
Casas Tascón; 19, don Joaquín Vives 
Saurina; 23, don José Fernández Orts; 
24, don Carlos Cortina Gómez de los 
Ríos; 28, don Angel Blanco y Suárez de 
Puga; 29, don Marcelino Rodríguez de 
la Roza; 30, don Juan Echevarría de 
la Torre; 32, don Luis Giménez Gómez; 
34, don Manuel Mateo Arenella; 35, don 




D E F I E N D A S U S P U L M O N E S 
contra los perniciosos efectos del frío, de 
l a h u m e d a d y de loscambios bruscos de 
temperatura , con a lgo m á s eficaz que 
fas solas vest iduras de invierno. Ponga 
o sus ó r g a n o s respiratorios en condicio-
nes de refractar iedad a los ataques de 
los g é r m e n e s e s p e c í f i c o s que son c a u s a 
de las enfermedades de las v í a s respira-
torias. B a s t a r á , p a r a ello, dejar disolver 
lentamente en la b o c a una pastilla de 
cuyos vapores de formaldehido destrui-
rán los g é r m e n e s morbosos y le preser-
v a r á n del contagio en tiempo de 
R e s f r i a d o s , G r i p e , A n g i n a s 
y otras infecciones. 
Tubo grande, Ptas. 3'05 - Tubo de bolsillo, en aluminio, Ptas. r 7 5 . 
Concosionorío-, Jeté Boian Marco • calle Bailén, 95 y 97 • Barcelona 
De venta en todas 
las fermacio*. 
Ferro Navarro; 38, don Pedro Masanet 
Sampor; 39, don José Just Pascual; 40, 
don Alfonso Ruiz Cuevas; 41, don Juan 
Enríquez Ramírez Cárdenas; 42, don 
Pedro Palomero Palomero; 43, don An-
tonio Eguiagaray Seneraga; 45, don Ju-
lio Basilio Marín Aragonés; 46, don Ri-
cardo Carbo Ríus; 47, don Valeriano 
Barba Badosa; 48, don Jesús Vela To-
rres; 49, don Angel Santamarina Ba-
lenchana; 50, don Leonardo Laínez Nie-
ra; 51, don León Bueno Ordoña; 52, don 
Jesús Lartitegui Arcuaza; 53, don Luis 
Herrero Caspena; 54, don José Gutié-
rrez Pérez; 55, don José Viana Relaño; 
57, don Francisco Díaz Núñez; 58, se-
ñorita María del Carmen Vlnuesa Ro-
dríguez; 59, don José Orquellada Co-
rral; 61, don Gabriel Pazos de Diego: 
62, don Alvaro Vélez Calderón; 64, don 
José María Tejeiro Veloso; 65, don An-
tonio Avila Martínez; 66, don Julio Aras-
quena Arasquena. 
67, don Justo José Urquiza y García 
Camba; 68, don José Sánchez Alvarez; 
69, don José Galera Rubio; 70, don Joa-
quín Puig Bayer; 71, don Manuel Do-
mínguez de Monsalve; 72, don Antonio 
Vicente García; 73, don Enrique Sala 
Mira; 76, don Antonio Castro y de la 
Torre; 77, don Manuel García Fernán-
dez; 78, don Angel Rueda Peña; 79, don 
Pedro Giménez Gómez; 82, don Mauri-
cio Ballesteros López; 84, don Aurelio 
Pozas Espino; 85, don Modesto Pérez 
0.requicta; 86, don Arturo Segundo Li -
nares Linares; 87, don Pablo Pastor Mu-
ñoz; 88, don Diego Fernández Segorb: 
89, don José Vera Sanz; 90, don Ma-
nuel Sánchez Sánchez; 91, don Marceli-
no Riaza de "la Torre; 93, don Cándido 
Varona Varona; 94, don Agapito Her-
nández de la Asunción; 95, don Julián 
Escudero Aladren; 96, don Francisco Ja-
vier Abella y Vera; 97, don Facundo 
Montoya Victorero; 98, don José Este-
ban Alvarez de Toledo; 99, don Anto-
nio Barcia Bonavida; 100, don Ensebio 
Fernández de Velasco Gamacho; 101, don 
José González Caballero; 102, don Mi-
guel Angel Esplugas Lorcestales; 103, 
don Miguel Isidro Briz Ellen; 107, don 
Mariano Martín Diez; 108, don Pelayo 
Sánchez García; 111, don Francisco 
Avancini Bellido; 112, don Isidro Gimé-
nez Sánchez; 113, don Miguel Burgos 
Máncela; 114. don Mariano Pérez de 
Ayala: 117, don Angel Herrero Llanos; 
118, don Joaquín Barajón Pardo; 119, 
don Luis Buisen Casablanca; 120, don 
Carlos Marín Malo; 121, don Fabricia-
no García Romanillos; 122, don Sebas-
tián Besora Besora; 123, don Victoria-
no Navarro González; 124, don Fulgen-
cio Madridejos Alonso; 125, don Vicente 
Muñoz Azcoiti Sánchez Muñoz; 127, don 
Andrés Palomero Palomero; 128, don 
Alvaro García Castella; 129, don Manuel 
Torres Sánchez; 131, don Casimiro Del-
gado H.; 132, don Aurelio Toledo Ca-
lleja; 133, don Cayetano Suárez Suárez; 
135, don José Sandoval Amorós; 138, don 
Fernando Morán González; 140, don Car-
los Arias Andreu; 141, don Diego Her-
nández Pacheco de la Cuesta: 142, don 
José Suárez Mier; 143, don Manuel To-
rres Guillén; 144, don José Manuel Pé-
rez Lecuna; 145, don Antonio Martín 
de Nicolás y García; 146, don Florencio 
Tascón Brujos; 148, don Manuel Taboa-
da Montólo; 149, don Indalecio Luna 
Aparicio; 150, don Casimiro Romero 
García; 151, don José María Lepe de la 
Cámara; 152, don Pablo Quintas Ribe-
ra, y 154, don Angel Martínez Martínez, 
Cuerpo de Notarios,—Han sido nom-
brados notarios de las Notarías que se 
citan, a los señores siguientes: 
De Cehegín, don Rufino Bañón Pas-
cual; de Huelma, don José Jiménez Rue-
da; de Alcalá de Chisvert, don Miguel 
Roca Beltrán; de Cartagena, don Artu-
ro Pertegaz Ruiz; de Crevillente, don 
Luis Acquoroni Fernández; de Mondo-
ñedo, don Melchor Enrique Villalba; de 
Torredoniimeno, don Jesús Gómez Vei-
ga; de Godella, don Aurelio Ibáñez Ce-
rezo; de Yecla, don Antonio Fresneda 
Barrera; de Liria, don Antonio Lafuen-
te Antón; de Cangas de Onís, don Ro-
bustiano Sánchez Agudo; de Mancha 
Real, don Eduardo Terrón y Terrón; de 
Palencia, don José María del Hoyo y 
Gutiérrez; de Torréiavega, don Tomás 
González Quijano; de Las Palmas, don 
Antonio Ferrer Orellana; de Santa Cruz 
de Tenerife, don Jaime Doracnge Mir; 
de Alcira, don José Noguera Cogollos; 
de Tineo. don Abel Caballero Avalle; de 
Cabañaquinta, don Enrique de Linares 
y López Dóriga; de Madrid, don José 
Barreiro Meiro; de San Sebastián, don 
Rafael Navarro Díaz; de E l Ferrol, don 
Vicente Peláez Alonso, y de Melilla, don 
Ramón Noguera Iturriaga, 
naeional 
Don Pedro Sáinz Rodríguez justifica 
la necesidad de la organización de es-
tos cursas extrauniversitarios; plantea 
el problema de si la cultura es función 
del Estado o de la sociedad, y concluye 
diciendo que, como existe un divorcio 
entre uno y otra en nuestra patria, es 
preciso influir desde fuera sin coacción 
estatal alguna sobre el ánimo de las 
nuevas generaciones, para remediar en 
lo posible los males de la enseñanza .leí 
Estado. Hay que aspirar—dice—a un 
Estado social que permita el florecimien-
to, como en el Siglo de Oro, de Univer-
sidades sostenidas por la sociedad. 
Habla luego de la pretendida incom-
patibilidad entre el espíritu nacional y 
la ciencia. Se trata—dice—de un enor 
me tópico. Es cierto que la ciencia no 
tiene patria, pero los sabios sí la tie-
nen, como decía Cajal, Todas las gran 
des conquistas científicas y culturales 
se han hecho a través de lo individual 
y de lo nacional, ahondando en lo na-
tivo, en lo castizo, y logrando sin pro-
ponérselo el universalismo. En cambio, 
los que buscan directamente 'o univer-
sal no logran más que cosmopolitismo, 
una especie de universal en lo transito-
rio, pero no en lo eterno. E n España 
se ha logrado lo universal cuando los 
españoles se preocupaban de ser espa-
ñoles. 
Cuatro ofertas a la juventud 
mónica. Aunque muy pronto me he de 
dora, 
Pero, sobre todo, hay que admirar 
las magníficas fotografías, de las que la 
película se encuentra invadida, pues, 
sámente 
(un "film" bellísimo maT ^ 
interpretado por Syiv^ V̂l110-
y Gary Grant). Dibujo Walt Hi ldne? 
Noticiario Fox), (11-6-35.) "«ney, y 
ocupar de ellos, diré por ahora que su a má3 de la cal.d son tan en can_ 
presentación en audición P f 1 ^ h^ tidad que bien puede decirse duran lo 
mnatitii(rir> un pxitfv r̂ ar su acertada . . . constituido  é ito, 1" s  t  
labor en la interpretación del sexto 
cuarteto de Beethoven y del de Ravel, 
Sean bienvenidos los cuatro excelentes 
y simpáticos artistas al selecto campo 
de la música de cámara; que eu futura 
actuación alcance el mayor nivel en glo-
ria y prestígo, y que las circunstancias 
permitan ayudarles en cuanto sea po-
sible, * 
que la cinta misma. 
Una absoluta limpieza moral es nue-
vo galardón que añadir a la interesan-
tísima proyección, 
J . O. T. 
Zabaleta en L a Habana 
L A HABANA. 29,—El célebre arpis-
ta español Nicanor Zabaleta, que se 
L a veterana Sociedad Filarmónica ha! encuentra en esta ciudad, ha logrado 
un gran éxito en dos conciertos que 
los críticos musicales de la Prensa de 
L a • Habana han estado de acuerdo en 
considerar merecídísimo. E l artista es-
tá en camino para Méjico, donde dará 
inaugurado sus sesiones, correspondien-
tes a esta temporada, en la linda sali-
ta del Alkázar, Algunos afortunados so-
cios que madrugan, se acamodaron en 
mullidos sillones; los perezosos, escala 
E l señor Pemán, presidente de Ac-
ción Española, dirige un saludo al se-
ñor Castiella, el último de los catedrá-
ticos ingresados en la Universidad espa-
ñola, que se encuentra presente, y al 
que dice que su patria vasca no le im-
pide sentir un profundo amor a Es-
paña, 
Las corrientes intelectuales que ac-
tualmente se disputan la opinión espa-
ñola son, como dice el padre Villada. el 
marxismo; la generación del 98, que 
busca la europeización; la institución 
libre, que quiere una España filantró-
pica, y la corriente católica, en la que 
pueden señalarse algunos matices. 
Los oscurantistas y los retrógrados 
son los que logran, por sublimar de-
masiado las cosas relativas y de segun-
do plano, producir la suficiencia literal 
de la Escritura contra Santo Tomás, 
que mucho más cultamente había pro-
clamado la necesidad de interpretarla 
de acuerdo con los resultados de la ra-
zón y de la filosofía clásica; los que 
pretendiendo exaltar la naturaleza, la 
privaron del sentido espiritual que le 
dió San Francisco de Asís; los que que-
riendo hacer autónoma la ciencia, la 
convirtieron en catálogos de hechos con-
tingentes, sin verdadero carácter cien-
tífico, por no estar ya, como estaba en 
San Alberto Magno, orientada hacia 
principios universales. Estos son los re-
trógrados y los oscurantistas, no nos 
otros, que tenemos por dogma y estilo 
central de nuestra doctrina el de la 
Encamación; o sea, no la destrucción 
y la muerte de nadie, sino la encarna 
ción salvadora de la verdad en cada uno 
de los fragmentos utilízables del pensa-
miento humano y de la cultura univer-
sal. 
Al desear a los estudiantes una for-
mación espiritual los invita a continuar 
la Historia de España. Ningún otro pue-
blo occidental superó tan pronto como 
España el concepto privado de religión 
cristiana por el concepto social de civi-
lización católica. 
mos las famosas sillitas de palitroques, una serie de conciertos, saliendo des-
y venga música. E l pianista polaco As- pués para una turné por América del 
kenase, quien tocó hace algunos años Sur, incluyendo a Venezuela, Argenti 
las treinta y dos sonatas de Beethoven 
viene ahora acompañado por un violi-
nista, . Henry Temianka, nacido en Es -
cocia, aunque de padres polacos. Entre 
los dos han interpretado un interesante 
programa, integrado por las sonatas, 
en «si menor», de Bach, en « î bemol*, 
de Mozart, y en «la», de César Franck, 
Askenase ha estimado a fondo las fór-
mulas y el estilo clásicos, que domina 
perfectamente. Sin entregarse demasia-
do en sus interpretaciones, éstas toman 
a veces cierto aspecto cerebral, Temian-
ka es más impulsivo y emociona más. 
E l sonido de su violín es cálido y vi-
brante. L a magnífica sonata de Franck 
fué muy bien interpretada, sobre todo, 
a partir del segundo tiempo. Los dos 
artistas fueron ovacionados por el audi-
torio, no muy numeroso, pero compren-
sivo y aficionado de veras. E s lástima 
que esta Sociedad no vuelva a adquirir 
el esplendor de otras épocas, ya que 
aun luce la tonalidad mate del oro viejo, 
Joaquín TUREVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : «Sequoia» 
Poco argumento. Se trata de una jo-'tendió rápidamente por Inglaterra 
na y Chile, Nicanor Zabaleta tiene pen-
sado volver a España para la prima-
vera próxima y emprender más tarde 
un viaje por los Estados Unidos y el 
Canadá, al final de 1936,—United Press. 
Nuevo censor en Inglaterra 
L O N D R E S , 29.—Lord Tyrrell, ex 
embajador de Inglaterra en París y, 
antes de desempeñar ese cargo, subse-
cretario permanente del Foreign Offi-
ce, ha sido nombrado censor del "cine" 
en Inglaterra por el Consejo consulti-
vo de la industria cinematográfica, Al 
hacerse público el nombramiento. Lord 
Tyrrell dijo a los periodistas que des-
de los primeros días del "cine" había 
sido un gran aficionado a ese arte. 
E l "Daily Express" dice a propósito 
del nombramiento: " E l hecho de que 
Lord Tyrrell es miembro de la Iglesia 
católica es significativo." 
L a campaña reciente para la purifi-
cación del "cine", que asaltó los estu-
dios de Hollywood y cambió toda la 
orientación de la industria del "film", 
fué iniciada por el Vaticano, Los Obis-
pos católicos de América organizaron 
la opinión pública para hacer presión 
sobre los estudios,,. L a campaña se ex-
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
C I N E MADRID.—5: continua- k . 
una peseta: "Volando hacia Ríq't utaca, 
y " E l exprés fantasma" Janeir0M 
C I N E D E LA OPERA (Tpi , 
6.30 y 10,30: "Contra el imperio rt t536) 
men" (por James Cagney ei Crj" 
"film" americano de la temporaH^meÍ0í 
9-35.) 1 ul<1Qa), (17. 
CINEMA BILBAO. - (Teléf ^ 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el a m ? ^ 
(tercera y última semana) (4-iíwrSao" 
CINEMA CHAMBERI.—(SieniDr 
grama doble.) A las 6,30 y 10 30- ".P1"0-
y alegría" (por Weeler y Wooisev^ r 
hijo de Kong" (por Robert Arm.J"21 
(9-8-35.) ^mstroag), 
CINEMA GOYA.- (Tel , 53217 ) ^ 
10,30: "Vampiresas 1936", maravi u ' 
vista musical, (11-9-35.) sa r6-
FIGARO.—(La pantalla de la emn.,-
Teléfono 23741.) 6,30 y 10 30-
de la muerte" ("film" de misterioV*1 
triga, por Conrad Nagel). (29-11.*^ ^ 
F U E N C A R R A L . - (Teléfono S i L 
6,30 y 10,30: tercera semana de la n 
ducción Cífesa "Rumbo al Cairo" t 
Miguel Ligero), (4-9-35,) 
¿ P o r q u é acude tanto públ ico a p ] " ? 1 " ' « i mayor éxito de Muñoz Seca 
0 ^ " (150 y 151 representaciones,) (19-9-35.) 
L A R A ? Por la buena sombra que da 
ver reunidos tres buenos sacerdotes co-
mo los protagonistas de "Creo en ti?" 
No; va porque la comedia es bonita y 
los artistas la bordan. Domingo, 3 sec-
ciones; vea cartelera. 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a en e! E s -
pañol. Maestro, Pérez Casas. Hoy, sá-
bado, 6,30. Quinto concierto de abono. 
Programa: "Sinfonía en re menor". Cé-
sar Franck; "Cuarto concierto para pia-
no y orquesta", Beethoven, solista José 
Cubiles; "Corrida de feria", Bacarisse; 
"Tannnhauser", Bacanal, Wágner. 
" T a b a c o y ceril las" 
E l éxito cómico de Antonio Paso y 
Gutiérrez Roig, Todos los días, tarde y 
noche, en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
P r e m i o h i s p a n o a m e r i c a n o 
d e C i e n c i a s 
L a Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales publica en la «Ga-
ceta» la convocatoria para el premio 
anual que tiene instituido entre escrito-
res hispanoamericanos y filipinos. 
Los aspirantes al premio enviarán sus 
obras a la Academia, y sólo serán admi-
tidas las impresas cuya fecha de publi-
cación esté comprendida en uno o más 
años de los tres anteriores al en que se 
haya de otorgar el premio. 
Las obras que se envíen para este 
concurso deberán quedar en la Secreta-
ría de la Academia antes del día 1,° de 
marzo de 1936, 
E l día 12 de octubre de dicho año la 
Academia publicará su fallo, concedien-
do al autor premiado, si se adjudica el 
premio, un diploma de honor y una me-
dalla de oro. 
De conformidad con lo establecido en 
la base primera, la convocatoria para el 
concurso de 193G sólo comprenderá tra-
bajos correspondientes a las Ciencias 
Exactas. 
Para el concurso híspanomericano del 
año corriente no se ha presentado nin-
gún trabajo. 
H o m e n a j e a u n c o m i s a r i o 
d e P o l i c í a d e C á d i z 
Hoy, 150 y 151 representaciones 
de "Cataplum", el mayor éxito de Mu-
ñoz Seca y de la formidable compañía 
del T E A T R O MARIA I S A B E L . 
Pipo, Pipa 
y el lobo Trágalotodo, grandioso éxito 
(últimas representaciones). Mañana, 4 
tarde. Sorteo de preciosos juguetes, 
T E A T R O MARIA I S A B E L . 
" B l a n c a Nieves" 
en el T E A T R O FONTALBA por la 
Compañía infantil B. A. T. Encargue 
usted sus localidades al teléfono 14419, 
Fontalba. Populares de 
"En el nombre del Padre". Tres pe-
setas butaca. Teléfono 14419. Ultimos 
días de "En el nombre del Padre". 
CADIZ, 29.—Se ha organizado un ho-
menaje en honor del comisario jefe de 
Policía de aquella plantilla, don Manuel 
López Jarquía, al que ha concedido e¡ 
Gobierno la cruz del Mérito Militar de 
segunda clase con distintivo blanco, por 
su comportamiento durante la pasada 
revolución. E l señor López Jarquín oe 
encuentra enfermo a consecuencia de 
las lesiones que recibió en actos de ser-
vicio. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — (Compañía Rafael Rlve-
lles,) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (120 
y 121 representaciones.) (5-10-35.) 
B E N A V E N T E . — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(de Antonio Paso y Gutiérrez Roig), (5-
10-35,) 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: "Peppina". 
115 representaciones. Compañía de Celia 
Gámez, (6-10-35.) 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30, populares, 
tres pesetas butaca: "Sola", formidable 
éxito de Muñoz Seca. (26-10-35,) 
COMICO. — (Loreto-Chicote,) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Populares, a mitad 
de precio. (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30: 
" E l chanchullo"; 10,30: "Consuelo la 
trianera" (por el Niño de Marchena) 
Butacas, a 1,50, 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30: Quinto concierto por 
la Orquesta Filarmónica; 10,30: " E l gran 
galeoto", creación de Enrique Borrás y 
Ricardo Calvo. 
FONTALBA. — (Teléfono 14419.) 4,30: 
Blanca Nieves", por la compañía infantil 
B. A, T.; 6,30 y 10,30: "En el nombre del 
Padre", 3 pesetas butaca. (30-10-35.) 
I D E A L — (Teléfono 11203.) 6,30: " E l 
conde de Luxemburgo"; 10,45: "La del 
manojo de rosas". Exito extraordinario 
de Vallojera y Sagivela, Miércoles pró-
ximo, estreno del saínete de Ramos de 
Castro, Carreño y maestro Alonso, "Me 
llaman la presumida". Despáchanse lo-
calidades sin aumento para el estreno y 
días sucesivos, (14-11-34,) 
LARA.—6,30 y 10.30: "Creo en ti" (éxi-
to inmenso), (20-11-35.) 
MARAVILLAS. — 6,30: penúltimo día, 
"Un pueblecito andaluz" (cantado por la 
señorita Ramallo): 10,30: "Un pueblecito 
andaluz" (por Felisa Herrero). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Mi vida es mía" (éxitazo cre-
ciente). 
T E A T R O D E PRICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Prota-
gonista: Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 
VICTORIA. — Teléfono 13458. 6,30 y 
10,30: " E l eterno don Juan" (creación de 
Vilches). Butaca, cinco pesetas. 
ZARZUELA.—(López Heredia - Asque-
rino,) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevilla-
na", de los Quintero, La mejor comedia 
por la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI , ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Arnaiz 
y Pasay contra Elorrio y Pujana. Segun-
do, a pala: Roberto e Iturri contra Vi-
llaro y Tomás. Tercero, a remonte: Cha-
cón y Goicoechea contra Unzue y Ma-
rich, 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción, Carrera San Jerónimo, 
32, Entrada gratis, 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina. Noticiarios de infor-
mación mundial y nacional, comentados 
en español, con los últimos reportajes de 
la semana, "Abisinia" (el Imperio del 
Negus), interesante documental Ufa 
realizado por el doctor Rikli, una visión 
detallada e imparcial de la Abisinia de 
hoy, bajo todos sus aspectos, primera 
jornada. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, la fantasía ci-
nematográfica de gran espectáculo: "La 
diosa del fuego". (26-11-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: E l superfilm 
policíaco: "La destrucción del hampa' 
(nada terrorífico, ciencia y valor al ser 
vicio de la ley). (15-10-35,) 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108,) Conti 
nua, de cinco tarde a nueve noche. (Bu 
taca 1,25): "La princesa de la Zarda" 
(Martha Eggerth); 10,30 (aficionados): 
"Madre Alegría". Domingo (infantil). 
Dibujos en negro y colores, cómicas y 
" E l lobo" (aventuras). (20-2-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua, desde las 
3: Actualidades mundiales: "Yo y la em-
peratriz" (Liliam Harvey y Charles Bo-
yer). Butaca, 1 peseta, 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa. 
"Los músicos de Bremen" (dibujos tec-
nicolor), "La reina subterránea" (co-
mentada en español, por Ramos de Cas-
tro). " E l barón y el general" (cómica). 
Noticiario Fox presentará desde hoy en 
un alarde de rapidez la llegada a Gre-
cia del rey Jorge; otras informaciones 
mundiales, 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "La bandera" 
(Annabella y Jean Gabin), (26-11-35,) 
CAPITOL. — (Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con-
tinua, de 4,15 a 9 en patio y mirador. 
Sesión numerada, a las 6,30 en Club. Se-
sión numerada en todas las localidades 
a las 10,30: "Sequoia". 
CARRETAS.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada: Revista Paramount 
12 (que contiene un extraordinario re-
portaje de un combate en Abisinia to-
mado en el campo de batalla y desde 
un aeroplano). "Soldaditos de plomo" 
(magnífico dibujo en colores). Revista 
) 
'Por 
GONG.—(Marqués de Cubas, U ) r 
tínua de 3 tarde a 1 madrugada rhi.t?' 
cas: de 3 a 5 y de 9 a 1, 125 de 5 
9, 1,50.): Pathé Journal (noticiario) "si 
no te callas, te doy" (dibujo de Pon», 
ye), Revista femenina (modas, artet 
curiosidades). Canción de primavera (ví 
riedad en colores) y "Un aventurero aui 
daz" (magnifica producción de Artistaí 
Asociados, por Ronald Colman y Lore»t4 
Young). E l programa empezará a pro. 
yectarse a las 3, 5 y 7 de la tarde y 9 
y 11 de la noche, (5-4-35.) 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34, Teléfono 36572, Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo), 6,30 y 10,30, la 
producción hablada en español "Cniz 
diablo", y otras. (12-11-35.) 
MADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana: "Los misterios de París", se-
gún la obra de Eugenio Sué. (26-11-35 ) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Ú 
novia de Frankenstein" (en español), 
(25-5-35 ) 
PALACIO D E LA MUSICA—(Teléfo. 
no 16209.) 6.30 y 10,30: "Casta diva", 
por Martha Eggerth y Philips Holmes, 
(19-11-35.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaaa, una peseta; 
Revista Paramount (reportaje de la gu». 
rra italoabisinía, última hora), "Juerga 
real", Revista femenina, Variacionei 
ecuestres (deportiva), "La carrera fatal". 
P L E Y E L CINEMA—Continua de 4 
a 1. "La estrella del Moulin Rouge" 
(Constance Benot) y "Asesinato en la 
terraza" (Warner Baxter, Myrna Loy), 
Butaca, 1 peseta, (25-12-34.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La al* 
gre divorciada", cuarta semana, 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
"Ahora y siempre", con Shirley Temple. 
Próximo lunes, "Sangre gitana", con 
Katharine Hepburn. (1-3-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La lotería del amor" (por Pat 
Paterson). (26-1-35.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Viva la 
compañía", comicidad, ambiente sim-
pático y risas a granel, con Noel-Noel, 
Paulette Dubosty. Raymond Cordy; éxi-
to enorme. (28-11-35.) 
SALAMANCA—(Hermosilla, esquina 
a Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30: 
"Nobleza baturra" (Imperio Argentina, 
Miguel Ligero. Tercera semana,) (13-
SAN CARLOS.—A las 6,30 . y 10,30: 
"Vaya un empleíto", por Pamplinas, y 
"Ojos negros", por Simone Simón y Ha-
rry Baur. Lunes, "La viuda alegre", (»• 
10-35 > . i SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: "Peter, 
Franciska Gaal). (12-11-35.) 
TIVOLI .—A las 6,30 y 10,30: Ĝran 
éxito, "Cuando el diablo asoma", por 
Joan Grawford, Clark Cable y Roh5rt 
Montgomery (en español); lunes, "Rum-
bo al Cairo", (28-9-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; buta-
ca, 1 peseta, "Capturados" (Dougla» 
Fairbakns J r y Margaret Lindsay). O* 
9-35.) 
* <> * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 
fecha entre paréntesis al pie de cad» 
cartelera corresponde a la de la pwJJ 
(•ación en E L D E B A T E de la crítica a« 
la obra.) 
P I C A D I L L O & c c í " 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedido». 
Picadillo. Azcárraga. 11. LA CORt^1-
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B S A D B I D . — A í t o X X V . — X ú m . 8.113 E L D E B A T E ( 9 ) S á b a d o 30 de noviembre de 1935 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A ^ * C " 1 " ™ ^ ^ m l a s C w t s s 
Aumentan las c u e n t a s 
corriente en la Banca 
<j> 
Disminución de cartera y créditos 
P R E S T A M O S D E L B A N C O D E C R E -
D I T O L O C A L 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
las balances trimestrales de la B a n c a 
inscrita, publicados por el Consejo Supe-
rjor Bancario, acusan un nuevo incre 
jnento en las cuentas corrientes a la vis 
ta, que pasan de 3.185 a 3.349. E n ello se 
ve el incremento producido por las úl-
timas conversiones, particularmente por 
la convers ión de Bonos oro. 
Experimenta una reducc ión la cartera 
y mayor reducc ión todav ía sufren los 
créditos. 
E n cuanto a los fondos de reserva no 
jjay var iac ión sensible. 
Véase la marcha de las principales 
partidas en estos cinco ú l t i m o s a ñ o s : 
C a r - Cré- Fondo C / c a 
F E C H A l era ditos reserva vista 
Interior 4 % 
f, de 80.000 
S, de 36.000 
D, de 12.5«« 
C, de «.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 2( 
Exterier i % 





































































































P r é s t a m o s del B a n c o de 
C r é d i t o L o c a l 
Los p r é s t a m o s concedidos en la últi-
ma reunión celebrada por el Consejo del 
Banco de Crédito Local , han sido los si-
guientes: 
Ayuntamiento de Oliva (Valencia) , 
500.000 pesetas, alcantarillado y escue-
las. 
Idem de Vinaroz (Cas te l lón) , 125.000 
pesetas, matadero. 
Idem de Alcanar (Tarragona) , 130.000 
pesetas, escuelas. 
Idem de Riudoms (Tarragona) , 100.000 
pesetas, munic ipa l i zac ión , servicio eléc-
trico. 
M . Z . A . 
L a r e c a u d a c i ó n de M. Z. A. en la pri-
mera decena de noviembre, ha sido la 
siguiente: 
Pesetas 
Del 1 al 10 noviembre 1935. 
Del 1 al 10 noviembre 1934 
6.293.397,94 
7.195.572,12 
1.203.174,18 Diferencia en menos 
Del 1 enero al 10 no-
viembre 1935 227.982.086,14 
Del 1 enero al 10 no-
viembre 1934 236.987.396,76 
Diferenca en menos 9.005.310,62 
C á m a r a d e C o m e r c i o de M é j i c o 
Hoy, a las seis de la tarde, se cele-
brará la ses ión inaugural de la C á m a r a 
de Comercio de Méj ico en Madrid, en 
el sa lón de actos de 'la U n i ó n Ibero 
Americana, Medinaceli, 8, con asistencia 
del ministro de Estado y del embaja-
dor de Méjico, general don Manuel Pé-
rez Trev iño . 
R e u n i ó n de elementos 
papeleros 
o 
Se pide la supresión del contingen-
te de pasta química 
Importantes elementos papeleros han 
celebrado en Barcelona una reunión pa-
ra cambiar impresiones sobre los gra-
ves problemas que les plantea el con-
tingente de la pasta q u í m i c a (celulosa), 
primera materia de forzosa importa-
ción e indispensable para la fabr icac ión 
de papel. 
E n dicha reun ión se puso de mani-
fiesto los trabajos que han venido rea-
lizando particularmente cada uno de 
los fabricantes para lograr la supre-
sión de este contingente, el cual, por 
recaer sobre una primera materia que: 
por no fabricarse ni poderse fabricar 
en España , ha de ser forzosamente im-
portada, va colocando poco a poco a la 
Industria papelera en trance verdade-
ramente apurado. 
Se c o m e n t ó el resultado negativo que 
han tenido hasta ahora todas ^ las ges-
tiones particulares, y se a f ianzó la idea 
de continuar la labor colectiva que ini-
ció la L i g a de Fabricantes de Papel 
de Cataluña al elevar una instancia a 
los Poderes públ icos , recogiendo en ella 
*l malestar reinante. Finalmente, trató 
de las gestiones a realizar para lograr 
la supresión de ese contingente de la 
celulosa que, agravado por otro de im-
portancia t a m b i é n para la fabr icac ión 
^ l papel, el de la c a s e í n a boricada, 
amenazan a esta industria en tal forma, 
^ue, privada de la imprescindible liber-
tad en la compra de sus primeras ma-
f i a s , se verá obligada a reducir su 
Producción con el consiguiente despido 
^ obreros, a u m e n t á n d o s e por culpa del 
contingente el penoso problema social 
I • * falta de trabaj0-
U r b a n i z a c i ó n y C o n s t r u c -
c i ones , S . A . 
Reglamentariamente, y conforme con 
acuerdo adoptado en la reunión del 
otisejo de A d m i n i s t r a c i ó n celebrada en 
10 . el 23 del corriente, se convoca a 
as señores accionistas para que asistan 
t ri .Junta general extraordinaria cjue 
de ([a ^Ugar en dicha ciudad el lunes 9 
•eis h i e m b r e ' a l a s c i n c o y media y 
con- â tarde' en primera y segunda 
p vocatoria, respectivamente, en Doctor 
^ " e r d o , 51. 
Cara rnismo tiempo queda convocado con 
Adnr^1" extraordinario el Consejo de 
P a ^ ' ^ s t r a c i ó n de la referida E m p r e s a 
0cho s e s i ° n 'l116 ce l ebrará éste , a las 
cha , f ^a noche, en la mencionada fe-
I y domicilio. 
CreSio 29 de noviembre 1935.—El Se-
*"'<a B • e • a " K H ' ü ü B i i ü i ' i m i i i m á i i 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Soci H general de accionistas de es-
Ctlebrar en seSunda convocatoria, se 
<le ]a a ?1 20 de diciembre, a las doce 
^larpñ„m?nana' en el domicilio social, 
e0llstituid depós i tos hasta ahora 
"asta el m y puec^en hacerse nuevos 
10 de diciembre inclusive. 
r . de 24.000 
E , de 12.0d» 
D, de 6.039 
C. do 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 y 20C 
Amortizable 4 
(5. de 25.000 
D, de 12.50« 
2, de 5.000 
B, de 2.500 














\ , de 500 
Amort. 5 % 191'. 
¡P, d« 50.009 
E, de 2o.00« 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 193C 
7 5 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0,2 5 
1 0 0|2 5 
1 0 0¡2 5 
9 2 7 0 
9 2 7 
9 2|7 0 
9 2 7 5 
9 3 
8 0 9 5 
8 0 9 5 
8 0 9 5' 
8 0 9 5 
8 0 9 5' 




Ferrov. 4 % % 
4 % 
F, de 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amort. 5 % .1927 I 
F, de 50.000 
B, do 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
H. de 2.500 
Se 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.009 
D, de 12.509 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 192í 
H, de 250 609 
G, de .100.000 
F , de 50.000 










Amort. 4 1928 
h. de rmooo 
G, da 80.000 F , e 











Amort. 4 í-á ^ 1921 
de 59.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1925 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
E , de 2.500 
A, de 500 
Beños Oro 
T e s ó m e 
j % abril 19,15 A 
— — _ B 
3 % octubre A . 
— — B . 
5 % abril 
> % % julio A .. 
— — B .. 
— noviembre A 
- B 
Deuda ferrov. 5 T 




1 0 2 
10 2 
102 
1 0 2 

























































9 2 2 5 
% 1928, 
B 
Antr. Día 29 
10 2 




C 11 00 35 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 




Marlrld, 1868 3 í 
Exprops. 1909 5 ? 
D. y Obras 4 ^ 9 
V. Mad. 1914 5 9 
— 1918 S % 
Mej. Urb. 5 
3ubí>neIo o 
— 1929 
•nt. 1931, o 
Zns. 1931. 5 
-/2 
1 0 2 2 5 
1 0 2Í 2 5 
1 0 2 2 5 







99 6 0 9 9 6 0 
9 9 6 0 




Prensa, 6 % 
J. Emisiones, 5 % 
-lidrocráficas, 5 Tí 
— 6 % 
tí. Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 U % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192Í 
Furismc, 5 % 
F-. Tánger-Fez ... 



















1 0 1 







1 0 3 
10 9 
9 7 













9 l ! 
10 1 
1 0 1 
o. Local 




Ixjcal 6 % 1932 
_ 5 % 1932 
Tfi, argentino .. 
Alarruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local .. 
España 
9 0 5 o'Exterior 
9 tí 5 o tIiPoteca"0 
Central 
E . de Crédito 




Río de la Plata .. 
juadalquivir 
C. Electra A , 
— — B 
cL. Española, C . 
.;. c 
9 9 5 0 
1 0 1| 7 5 
1 0 l! 7 5 
9 4 2 5 
1 0 50 
9 8\ 
1 0 1, 9 0 
1 0 4 7 0 
1 1 1 9 0 
'Jliade, A, B , C .. 
ídem, f. c 
[dem, t, p 
Víengemor 
Albcrche o. f. c . 
Idem, f. p 
Sevillana 




ídem, f. c 
ídem, f. p 
:dem, nomiuativa¡ 










3 2 0 
6 1 3 
3 0 
3 3 1 
8 8 
2 (i 2 
1 9 5 




I O S 
17 1 
17 2 
2 0 3 
2 0 3 
4 13 




1 1 7 
1 1 7 
13 3 
3 2 4 
3 2 4 
3 2 6 












3 3 9 
2 6 0 









3 2 2 
3 2 3 
3 2 1 
3uro Feíguera 
[dem, f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z . A 







Cotizaciones de Barcelona 
Acceiones 
ord Tranvlaa Bar 
Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial. 














1 0 1 
1 0 0 8 0 
1 0 0¡ 8 0 











Indus. Agrícolas . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinas. 





ríorte 3 % 1.* . 
















Segovla 3 % 
— 4 % 
CJórd.-Sevilla 3 Te 
9. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 
H.-Confranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l.» 
— — 2.* 
— — 3-' 
— Arlza 5 % 
— B , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trajsatl. 6 % 1920 
— 1922 
Chade 6 % 














2 6 2 
3 2 
3 7 
4 0 1 
3 2 3 
17 5 
2 0 3 




































3 9 9 
3 2 2 
17 2 
19 9 























Cotizaciones de Bilbao 
75 
7 5 
1 0 4 2 5 Electra Viesgo 




! 0 3 9 0 Banco de Bilbao 
1 0 3 9 0 B- UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
1 0 2, 2 5 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif. nom 
Antr. D ía 29 
12 6 5 
16 2 
12 17 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 9 5 
2 0 2 
7 8 5 
4 6 0 
4 5 
3 2 5 
3 2 3 
1 2 6 0 
1 2 0 9 
Naviera Wervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
BabcocK Wilcox . 
Basconia 
Duro Feiguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 29 
5 0 0 
4 7 5 
85 
3 2 0 




6 2 0 
2 0 0 
17 5 
73 
5 0 0 
4 7 5 
8 5 
10 6 0 
1 ^ 
6 19 













(dem, f. c 
(deán, f. p 
Cédulas 
üspañ. Petróleos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem en aiza 
ídem en baja . ... 
Obligaciones 
Antr. Día 29 
5 0 
Cotizaciones de París 
Antr, Día 29 
Banque de Paris 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux .. 
Nord 






9 3 3 
4 1 2 
13 5 4 
9 8 1 
2 2 8 
14 5 6 
4 3 
5 6 3 
4 3 tí 
1 8 6 2 5 
10 15 
2 7 5 
2 0 7 2 5 
1 2 2 1 ü 
2 5 7 
7 5 0 1 
15 19 
9 1 
4 0 5 
19 3 5 
9 7 9 
2 2 8 
14 4 8 
4 3 
5 6 
4 2 9 
1 85 2 & 
10 0 0 
2 7 9 
2 07 2 5 
1 22 1 0 
2 56 8 7 
74 9 6 
1 5 1 8 5 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- - a % % 
B . JtíJspanola 
— eerie D 
Chado 6 % 
— 3 Mi % 
Sevillana*10.* 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 f'0 ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.* 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4,50 % B i 
I % C 
1 % D 




2 6 8 
2 7 0 
15 6 
2 6 2 
27 






2 0 3 
2 0 4 




3 5 01 
8 6 7 5 
3 8|25 
3 8 





6 3 0 
6 3 8 
6 3 9 






Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 29 
Azuc. 
Idem 




Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie , 
Brown Bovery ... 
9 1 3 
18 0 




1 2 1 
3 7 3 












3 7 0 
12 6 




Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas sueca» ... 
— danesas... 
— noruegas. 
3 9 5 chnes. austríacos. 
2 0- Coronas checas .. 
















• í 9 
2 6 
1 1 9 
1 1 0 
6 3 5 
1 7 
2 1 
3 6| 1 
7 419 
4 9 3 
4 9 8 E s c 













3,50 % % I .« 
% J 
C. Real-Bad. .. 
órd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
[dem 5.50 To C 
M. Tranvías 8 




6 % % ... 
int. pref... 
E . de Petró. 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
Peñarroya, 6 % .. 
M O N E D A S 
Francos máximo. , 
— minimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
mínimo.. . . 
Liras , máx imo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo, 
port., máx. . . 
mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, máxime . 
mínimo. . 
Cor. norue.. m á x . 
— mínimo.. 




— auecas, máx. 
— — mínimo 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 8 
10 6 









1 0 9 
10 9 
1 0 tí 
10 0 






























2 3 0 





















2 3 9 
2 3 8 
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Comentar ios de 
B o l s a 
£ 1 j e f e d e l G o b i e r n o l e y ó a y e r e l c o r r e s p o n d i e n t e 
p r o y e c t o . L a c l á u s u l a d e " n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a " 
n o p o d r á a p l i c a r s e c o n c a r á c t e r g e n e r a l 
£ 1 c o n t i n g e n t e p a r a l a A r m a d a s e r á d e 1 9 * 5 0 0 h o m b r e s 
Siempre la pol í t ica sale al pa-
so de la tendencia de la Bolsa. 
No es posible fundamentar 
nada. 
Los comentaristas han esco-
gido en esta jornada este ún ico 
motivo de conversac ión . Todo 
se resuelve en cabalas y en au-
gurios. ¿Cuál será la trascen-
dencia de todo esto? ¿Qué re-
percusiones tendrá en el Go-
bierno y en el Parlamento? Con 
esta i n c ó g n i t a cierra la sema-
na, en espera de que parlamen 
tariamente se aclare el hori-
zonte pol í t ico. 
Pero sobre todas las impre-
siones domina esta s e n s a c i ó n de 
cansancio y de descorazona-
miento al ver c ó m o se malo 
gran optimismos y esperanzas. 
L a trayectoria de Bonos oro 
es seguida con un gran inte 
rés: 243, 245 y 248 en esta úl-
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Nueva alza en Hipotecarios: 
de 329, a que había papel, lle-
gan a 344. No se mantienen a 
este cambio, y cierran a 339. 
Hay, pues, movimiento y dina-
mismo. 
¿ Q u é ocurre? Hac ia ya dos 
días que v e n í a rumoreándose 
algo concreto sobre la famosa 
c u e s t i ó n de aumento de capi-
tal. Y es inút i l querer sustraer 
el corro de Bancos a los vaive-
nes de la especulac ión , cuan-
do hay noticias o posibilidader 
tan sólo . 
Vuelve a cotizarse la cues t ión 
del aumento de capital. Se ase-
gura que se han dado ya los 
primeros pasos en ello, y que 
el resultado es favorable. 
Sea lo que fuere, la gente es-
tá segura de que un día u otro 
la cosa l legará . Pero el caso es-
tá en atisbar "ese" día, porque 
precisamente en el corro de 
Bancos no e s t á lejana la expe-
riencia en que la cues t ión de fe 
cha ha sido elemento de suma 
importancia en la marcha de 
los cambios. 
P r e v i s o r e s 
E l presidente del Consejo l eyó el pro-
yecto de ley de autorizaciones sobre co-
mercio exterior. 
L a parte dispositiva dice as í : 
Art ículo 1." Se autoriza al Gobierno: 
a) P a r a incorporar a los vigentes aran-
celes de Aduanas, mediante la inc lus ión 
de las correspondientes posiciones y fija-
c ión de los respectivos derechos, mer-
canc ías no clasificadas o cuya adapta-
ción resulte inadecuada dentro del texto 
arancelario vigente; b) P a r a desdoblar 
o modificar el texto de aquellas partidas 
en las que, como consecuencia de haber-
se producido con carácter estable varia-
ciones de valores suficientes a determi-
nar perjuicio grave para sectores de la 
producc ión nacional directamente afec-
tados, resulten las diversas m e r c a n c í a s 
incluidas en las mismas gravadas en tér-
minos insuficientes o excesivos, debién-
dose asignar en tales casos los derechos 
que correspondan. L a facultad otorgada 
por esta autor izac ión sólo podrá ser-
ejercitada durante el plazo de tres años , 
contados a partir de la fecha de promul-
gac ión de la presente ley; c) P a r a ele-
var con carácter transitorio en las par-
B o n O S Oro tidas que convengan el in terés nacional 
la segunda tarifa del Arancel por medio 
de coeficientes fijos o porcentajes, pu-
diendo reducir la c u a n t í a de é s t o s o su-
primirlos total o parcialmente, para paí-
ses determinados, al celebrar convenios 
comerciales • a titulo de reciprocidad, 
atendiendo a ventajas que se obtengan 
H i p o t e c a r l o para la exportac ión española . De las au-
torizaciones antes expresadas se hará 
uso a propuesta de los ministros de Agri-
cultura, Industria y Comercio y de Ha-
cienda, precedida, para las contenidas 
en los apartados a) y b) de dictamen de 
las ramas de la exportac ión óon arre-
glo a las normas que se determinen, «1 
env ío de m e r c a n c í a s a aquellos meica-
dos cuya capacidad total de consumo -íoté 
limitada por disposiciones unilaterales de 
los pa í ses en cues t ión o por el rég imen 
convecional o medios establecidos; A pro-
puesta del ministerio de Agricultura, In-
dustria y Comercio podrá el Gobierno es-
tablecer un s i s t e m a de organ izac ión 
gremial de la exportac ión , fijando los 
requisitos que han de reunir las asor.ia-
ciones acogidas a los beneficios que se 
concedan y con su jec ión a las siguien-
tes normas: 1.* R e g i r á en dicha organi-
zac ión el principio de voluntariedad de 
asoc iac ión; 2.a E n los casos en que al-
guna rama exportadora no pueda .cum-
plir los fines a que se aspira con la aso-
c iac ión voluntarla, podrá el Gobierno 
decretar la a soc iac ión forzosa de pro-
ductores y exportadores en las condi-
ciones y con los recursos y medioá que 
en cada d i spos ic ión se determinen. 
Art. 7.° Se autoriza al Gobierno para 
que con el fin de fomentar las exporta-
ciones, dicte las disposiciones qué . sean 
precisas con arreglo a las normas que 
siguen: 
Primera. P r o p u l s a r á la creac ión y, en 
su c a s o , , p r o c e d e r á al establecimiento de 
organizartones de servicios colectivos de 
ventas, propaganda y d i s tr ibuc ión; or-
gan izac ión de los e n v í o s de m e r c a n c í a s , 
de acuerdo con reglas generales que ga-
ranticen la calidad y p r e s e n t a c i ó n de los 
productos; concierto colectivo de opera-
ciones que afecten al transporte y segu-
ro de m e r c a n c í a s ; facilidad en la obten-
ción de crédi tos bancarios, mediante el 
otorgamiento de g a r a n t í a subsidiaria o 
complementaria de las que ofrecen el 
propio exportador; reducc ión del tipo de 
las Comisiones arancelarias respec t ivas , | in terés , seguro de cambio, etc.; subsx-
y para la contenida en el apartado c) i dios que neutralicen los que a su vez 
del dictamen de la Comis ión interminis-|reciben los productos concurrentes 
terial de comercio exterior y en todo ca-¡ terceros mercados y aquellos otros 
naturaleza aná loga . 
L a p e t i c i ó n de s u b s i d i o s 
en 
ds 
so de estudio e informe de los servicios 
t écn icos de pol í t ica arancelaria afectos 
al ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio, que s e r á n preceptivos en to- Segunda. Toda pet ic ión de subsidio 
das las modificaciones de nomenclatura!(jei3erá ser formulada por las Asociacio-
o tarifas arancelarias. 
L o s D e r e c h o s de A r a n c e l 
Paso a paso, las acciones de 
cincuenta pesetas de Proviso 
res del Porvenir van recupe-
rando terreno. E n esta ú l t ima 
jornada se hacen ya a l cambio 
de 75. C o n t i n ú a n cot i zándose 
las buenas impresiones sobre el 
aumento de beneficios y el au-
mento del nominal a 500 pese 
tas. 
C u p o n e s 
Se hacen ya operaciones so 
bre cupones de acciones de la 
Hidroe l éc t r i ca Españo la , con 
derecho a la suscr ipc ión: a pri 
mera hora hab ía papel a 110 pe 
setas y dinero a 105. Sin em 
bargo, se hicieron cupones z 
veinte duros en mayor canti-
dad de lo que se pagaba a pri-
mera hora. 
Siguen h a c i é n d o s e cupones ds 
acciones de Mengemor, que tie 
nen papel a 13 pesetas y diñe 
ro a 12. 
Pero en ambas clases de cu-
pones no hay efervescencia, co-
mo ocurr ía en otras ocasiones. 
P a r a los primeros, la actuali-
dad e s t á todav ía lejos en el fu-
turo; para los segundos, dema-
siado lejos en el pasado. 
1.'iii!!giii:S':;iO:i!EI ii!'B ::;ia :¡iiB::¡!:a'i::B:¡iiiB;ir 
AI e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a los 
a n u n c i o s l e idos e n 
E L D E B A T E 
Art. 2.° Serv i rán a la f i jac ión de los 
derechos de arancel los valores aran-
celarios obtenidos, conjugando los va-
lores e s tad í s t i cos o estanqueros con el 
costo de la producc ión nacional. E l va-
lor e s tad í s t i co tipo v e n d r á integrado 
por el precio de la m e r c a n c í a extranje-
r a en factura, con a g r e g a c i ó n de los 
gastos de transporte, seguro y comi-
s ión hasta el puerto o frontera, enten-
d iéndose por precio de factura el co-
rriente de venta al por mayor al comer-
cio en general en el interior de los paí-
ses originarios productores. Por valor 
arancelario se e n t e n d e r á el resultado de 
la c o m p a r a c i ó n entre el valor extranje-
ro o el e s tad í s t i co decidido anteriormen-
te y el costo nacional que constituye 
uno de los elementos que han de inte-
grar el valor oficial de la m e r c a n c í a a 
los efectos arancelarios. L a determina-
ción del valor arancelario se regu lará 
con arreglo a las normas siguientes: 
Cuando el costo nacional sea inferior al 
valor extranjero, se a d o p t a r á este últi-
mo como valor arancelario. Cuando el 
costo nacional sea superior al extran-
jero, en cantidad que no exceda del 10 
por 100, se t o m a r á el costo nacional co-
mo ú n i c o tipo de v a l o r a c i ó n arancela-
ria. Cuando el costo nacional exceda del 
valor extranjero en m á s del 10 por 100 
se t o m a r á como valor arancelario el 
promedio de ambos valores. A los efec 
tos de la d e t e r m i n a c i ó n de los valores 
arancelarios, la v a l o r a c i ó n extranjera 
o es tadís t i ca , as í como el costo de la 
producc ión nacional, se a p r e c i a r á n y 
c o m p r o b a r á n con arreglo a las normas 
que sobre el particular se dicten por la 
A d m i n i s t r a c i ó n , r e s e r v á n d o s e al minis-
tro de Agricultura, Industr ia y Comer-
cio la facultad de asignar los valores 
oficiales que estime m á s adecuados en 
el caso de que se carezca de datos o 
resulten é s t o s manifiestamente defec-
tuosos, o cuando su d e t e r m i n a c i ó n res-
ponda a un interés nacional. 
Art . 3.° E n lo sucesivo, al negociar-
se toda clase de acuerdos comerciales 
con Gobiernos extranjeros, no podrá con-
venirse la c láusu la de nac ión m á s fa-
vorecida con carác ter general para los 
efectos arancelarios, deb iéndose especi-
ficar en cada caso la lista de produc-
tos a los que ú n i c a m e n t e afectara 
cho trato. 
di-
C o n t i n g e n t e s 
Art. 4.° 
P a r a que, 
Se autoriza al Gobierno: a ) 
o ída la Comis ión interminis-
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores que figuran en 43; P e ñ a r r o y a , 228; Río t in to , 1.456; As-
el cuadro, se han cotizado los siguien-
tes 
Amortizable 4 por 100, 1935, a 99,40; 
Bonos oro, 4 por 100, a 248; Banco de 
Reus, 50; Bilbao, 125; "Metros", nuevos, 
560; Alcoholera, 99,50; Capital amortiza 
do, 100; Valle Lecr ín . segunda, a 102; Hi-
dro-Españo la , A, 102,75; B , a 98; Riegos, 
5 por 100, a 89; Sevillana, octava, 106,7o; 
Segovia-Medina, a 48; Azucarera Adra, 
a 95. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 638 por 635; Alicantes, 174 
y 173,50; Ri f , 323 por 321; Azucareras, i Nat 
ordinarias, 37,50; Bonos preferentes, 1920, 
05,50; Guindos, 269 por 266. Todo a fin 
p r ó x i m o . 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, a 637, y queda papel, con 
dinero, a 636; Bonos preferentes, a 61,75, 
con papel y demanda a 64,50; Alicantes 
pedidos a 173,50, y dinero para R i f por-
tador a 322, con papel a 323. Los Guin-
dos se hacen a 262, y siguen pedidos. 
Todo a fin diciembre. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bulsin de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 300; Ali-
cantes, 172; Rif , portador, 323,25; Cha-
des, 450; Colonial, 39,25; Petrolitos, 31,50; 
Explosivos, 633,75. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 200 dine-
ro- Alicantes, 172,50; Felgueras, 37,75; 
Chades, 453; Andaluces, 7; Explosivos, 
636,25; Ri f . portador, 323,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France , 8.890; 
Banque de P a r i s et Pays Bas, 933; Ban-
que de l'Union Parisienne, 412; Crédit 
Lyonnais . 1.620; Comptoir d'Escompte 
797; Crédit Commercial de France . 532; 
Soc ié té Généra le , 981; Soc ié té Générale 
d'Electric i té , 1.354; Industrie Electrique. 
283: E lec tr i c i t é de la Seine, 362; Energie 
Elect . du Littoral , 701; Energie Elect . du 
Nord-France, 478; E lec tr i c i t é de Par is 
708; Elec tr ic i t é et Gaz du Nord, 436; 
Electr . Loire et Centre, 274; Energie In-
dustrielle, 107; P. L . M., 824; Midi, 641; 
Orléans, 790; Nord, 1.015; Wagons-Lits, 
turienne des Mines, 82; The Lautaro Ni 
trate Co., 20; Etablissements Kulhmann, 
563; Suez Nouveaux, 18.625; Saint Go-
bain, 1.653; Portugaise de Tabac, 275 1/2; 
Royal Dutch, 22.200; De Beers, 478; Soie 
de Tubize, 87 1/2; Union et P h é n i x E s -
pagnol, 2.790; F o r c é Motrice de la Tru-
yére 475; E m p r é s t i t o Belga, 1934, 942. 
Fondos públ i cos : Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel , 73,70; ídem id., 4 %, 1917, 
77,45; í d e m id., 4 %, 1918, 76,10; ídem 
ídem, 5 c/c, 1920, 102,95; í d e m id., 4 %, 
1925, 82; í d e m id., 4,50 % 1932, A, 82,60; 
í d e m id., 4,50 %, 1932, B , 81,50; Crédit 
Bonos 5 'c, 1919. 512; ídem id. ídem, 
495; ídem id. id., 6 ft, 1923, 500; 
Rentes E m p r u n t Maroc, 5 ft, 1918, 404; 
Cédulas Argentinas, 236 1/2. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. Madri léne du 
Gaz, 43; Cié. de Lisboa Gaz, Electr ic i té , 
230; Cíe. Tabac Fi l ipinas , 4.115. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 520; 
Nord Espagne, 3 í d e m id. id., 2.e ídem 
495; Nord Espagne, 3 <£, í d e m id ídem, 
3.e ídem, 505; Saragosse, 3 9c, l ére hy-
potheque, 473; í d e m id., 2.éme ídem, 740; 
í d e m id., 3.eme í d e m 718; T á n g e r a Fez, 
5,50 Te 380. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 157 
Chade Aktien A - C 287 
Gesfüre l Akt ien 122 
A. E . G. Aktien 35 
Farben Aktien 149 
Harpener Akt ien 103 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k ... 
Reichsbank Aktien 
Hapag Aktien 
Siemens und Halske 166 
Siemens Schuckert 117 
Rheinische Braunkohle 209 
E l e k t r . L ich t & K r a f t 132 
Berl iner Kraf t & L i c h t 135 
B O L S A D E M I L A N 
Navig. Gen. (Rubatt ino) , 51 
A. Viscosa, 342 1/2; Miniere Montecati-
ni. 169; F . L A. T. , 328; Adr iá t i ca , 151; 
Edison, 231; Soc. Idro-Elettr . Pien (S. L 

















ni. 199; 3,50 por 100, Conversione, 66,25: 
B a n c a d'Italia, 1.325. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
S o fina, ordinario, 11.050; Barcelona 
Traction, 400; Braz i l ian Traction, 285; 
Banque de Bruxelles, 1.045; Banque Bol-
gue pour l 'Etranger, 570; Intertropical 
Comfina, 119; Angleur Athus, 201; Priv . 
Union Miniére, 3.025; Cap. Union Minié-
re. 2.860; Hel iópol i s , 1.415; Sidro, privile-
giée , 492 1/2; Sidro, ordinario, 482 1/2; 
Asturienne des Mines, 160; Katanga , 
priv., 30.800; ídem, ord., 31.000. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazi l ian Traction, 
9 15/16; Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 
5 3/4; Mexican Lig th and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 
3 3/8; Primit iva Gaz of Paires 13 3/8; 
Electr ica l Musical Industries, 27 1/2; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5,. 
por 100, 105 9/16; Consolidado inglés , 2,50 t{ 
por 100, 85; Argentina, 4 por 100, Presci-
s ión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 65; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 77; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall E l e c t r i c Investments, 25 5/8; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 93; Armstrong Whit-
worth, ord., 8; í d e m id., 4 por 100, de-
bent., 102 3/4; City of Lond. Elect . Ligth, 
ord., 37; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 
31 1/4; Imperial Chemical , ord., 37; ídem 
ídem, deferent., 9; í d e m id., 7 por 100, 
pref., 33 3/8; E a s t R a n d Consolidated, 
Ber l ín 40,23 
Amsterdam 67,68 
Buenos Aires 27,50 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 1/4 
A tres meses 35 5/8 
E s t a ñ o disponible 221 3/4 
A tres meses 211 1/2 
Plomo disponible 17 15/lfi 
A tres meses 17 15/16 
Cinc disponible 15 15/16 
A tres meses 15 ÜS/iC 
Oro 141 1/2 
Plata disponible 29 3/16 
A tres meses 28 7/8 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 29.—Hoy no ha habido m á s 
que un solo comentario en Bolsa: el re-
lativo a l nuevo"affaire" aparecido en el 
cotarro polít ico. L a Agencia Logos, a 
t r a v é s de " L a Gaceta del Norte", ha te-
nido un nuevo é x i t o al publicar hoy es-
- per iódico un n ú m e r o extraordinario 
dedicado a la publ icac ión ín tegra del es-
crito presentado a las Cortes por el se-
ñor Nombela. 
L a or ientac ión general de Bolsa ha si-
do de gran flojedad. Menos tres valo 
res que han acusado alguna mejora, 
aunque l iger ís ima. los d e m á s registran 
quebranto. A l cierre c o n t i n ú a la indeci-
s ión. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 2 9 . - L a nota de apre-
c iac ión g e n é r i c a ha sido de encalma-
miento. Los cambios siguen sostenidos. 
14 1/4; ídem Prop Mines 61 3/4; U n i o n ' r ^ l l 6 "0.tKa1. bastante irregularidad. 
Corporation. 8 3/8; Consolidated S 5 S t e í , ^ l £ ^ X ^ ^ i ^ V * a í ^ 
T?aof 5 05 /^9. r^LJ^ Mirs** -m tuerte contrapos i c ión con el intenso mo-
vimiento que han tenido estos días. Casi 
todos repiten cambios. E n Tesoros se no-
3/8 ta una leve mejor ía . E n ferrocarriles el 
3/8 negocio fué hoy exiguo y con tendencia 
indecisa y suma irregularidad, pues 
mientras algunos suben medio entero, 
otros lo ceden. E n Industriales sigue una 
firmeza extraordinaria, con papel escaso 
E n general el corro de industriales se ha 
presentado muy bien dispuesto y con ex-
celente tendencia. 
E n negocio de plazo ha habido una 
gran contracc ión , hasta el punto de que 
ni el arbitraje ha hecho acto de presen-
Reef, 3 23/32; Crown ines, 14 3/16 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 56 
U. S. Steels 47 
E lec tr i c Bond Co 15 
American Tel . & T e l 159 
Internat. Tel . & Te l . 12 
General E lec tr ic 38 
Consol Gas N. Y 32 
Pennsylvania Rai lroad 30 
Baltimore and Ohío 15 
C a n a d í a n Pacific 11 
Anaconda Copper 25 
National City B a n k 
Madrid 















terial de Comercio exterior, y a propues-
ta del ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, someta al r é g i m e n de 
contingentes de e x p o r t a c i ó n la entrada 
en E s p a ñ a de productos extranjeros, to-
mando como base, bien el volumen, bien 
el valor de las m e r c a n c í a s , y distribu-
yendo entre las diferentes naciones ven 
dedores el cupo global de acuerdo con 
las realidades de nuestra pol í t ica comer-
cial y las necesidades de la e c o n o m í a es-
pañola. Serán finalidades de los contin-
¡gentes tanto la de obtener una mejor 
dis tr ibución de las importaciones en 
a tenc ión al trato que cada país dé a 
nuestros productos de exportac ión , como 
la de restringir aquellas importaciones 
en que fuere preciso hacerlo para redu-
cir el déficit de nuestra balanza comer-
cial y su reflejo en la de pago, b) P a r a 
que las tasas especiales sobre las licen-
cias de exportac ión de m e r c a n c í a s suje-
tas a contingentes, autorizadas por la ley 
de 13 de febrero de 1935, cuando se im-
pongan, lo sea como recurso fiscal, que-
dando derogada la e x e n c i ó n establecida 
en su art ícu lo 2.", sin perjuicio de las 
reducciones y supresiones que procedan 
en cada caso con arreglo al ar t ícu lo 3.° 
de la citada ley. c) P a r a limitar y pro-
hibir en t érminos de justa reciprocidad 
o para adoptar las disposiciones perti-
nentes con ap l i cac ión solamente a la 
importac ión de m e r c a n c í a s que sea ori-
ginaria de aquellos pa í ses que a su vez 
la tengan limitada por su r é g i m e n co-
mercial, sanitario o aduanero o hagan 
objeto de un trato especialmente perju-
dicial la impor tac ión de productos es-
panoles de interesante o t íp ica exporta-
ción. L a s medidas que se adopten ha-
ciendo uso de esta autor izac ión lo serán 
a iniciativa o previo dictamen de la Co-
mis ión interministerial de Comercio ex-
terior. 
Art . 5.» Se autoriza al Gobierno para 
que dicte las disposiciones oportunas pa-
ra poner de acuerdo la po l í t i ca de co-
mercio exterior que en cada momento 
se siga con la pol í t ica de compra de pro-
ductos extranjeros que deban importar-
se con destino a cualquier organismo ofi-
cial, monopolios de este carácter , enti-
dades concesionarias de servicios públi-
cos y las subvencionadas por el Estado. 
Se r e g u l a n las e x p o r t a c i o n e s 
nes de exportadores que, a juicio de la 
Admin i s t rac ión , ofrezcan suficiente sol-
vencia, a c o m p a ñ a n d o Memoria explicati-
va de su oportunidad y conveniencia, 
que deberá ser comprobada por los ser-
vicios correspondientes de la D irecc ión 
de Comercio y sometida al dictamen de 
un organismo central de e x p o r t a c i ó n , 
donde e s tarán representados los intere-
ses g e n é r i c o s de la misma. 
Tercera. L a aprobac ión de las peticio-
nes de subsidio para atender a los fines 
indicados corresponderá al ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, a pro-
puesta de la D irecc ión general de Co-
mercio y Po l í t i ca Arancelaria , pudiéndo-
se concertar la e jecuc ión de sus acuerdos 
con la organ izac ión bancaria oficial que 
se determine, la que q u e d a r á obligada a 
montar un servicio especial para estos 
fines, en tuya direcc ión part ic ipará re-
presentac ión adecuada del Estado, fisca-
l izándose debidamente sus gastos. 
Cuarta. L a s entidades que en la ac-
tualidad disponen de fondos recaudados 
por la A d m i n i s t r a c i ó n para los mismos 
fines que se indican en la norma prime-
ra anterior, podrán optar entré seguir 
disfrutando el mi¿mü r é g i m e n que go-
zan en la actualidad, si, en su caso, se 
declarare subsistente con arreglo a lo 
que establece la ley de 1." de agosai de 
1935, »y sus disposiciones complementa-
rias, o acofierse al r é g i m e n general de 
fomento de las exportaciones que se es-
tablece en este art ículo , debiendo en este 
ú l t imo supuesto aumentar los subiidios 
de que ahora disfruta el concepto del 
Presupuesto destinado a los indicad '.- fi-
nes. 
Art . 8.° E n los Presupuestos generales 
del Estado, y a partir de los de 1936 se 
inc lu irán los crédi tos necesarios para 
atender a los fines que se indican en la 
norma primera del art ículo anterior, y 
para que por la D i r e c c i ó n general de 
Comercio y P o l í t i c a Arancelaria se pue-
dan montar y ampliar los servicios pre-
cisos para realizar las funciones que se 
le encomiendan o a m p l í a n por la pre-
sente ley. 
Art . 9.° De los decretos que se dicten 
en ap l i cac ión de esta ley, y dé los que 
puedan modificar aquél los , se dará 
cuenta a las Cortes, quedando deroga-
das cuantas disposiciones se opongan a 
las de la presente ley. 
Madrid, 29 de noviembre de 1935.—-El 
presidente del Consejo, de ministros, 
Joaquín Chapaprieta y Torregrosa. 
L a s fuerz.as n a v a l e s 
E l i ministro de M a r i n a l eyó do» pro-
yectos de ley. 
Por uno se eleva a 10.000 pesMa- la 
pens ión anual que viene percibicnclu do-
ña Carmen Cencío , viuda del tenif-nte 
de navio don Isaac Peral y Caballero. 
Por el otro proyecto se fijan las fuer-
zas navales durante el a ñ o e c o n ó m i c o 
1936. 
Se enumeran los buques que consti-
tu irán los diversos servicios de Mari -
na, y se autoriza a ministro para tener 
sobre las armas 18 000 marineros y 1.500 
soldados de I n f a n t e r í a de Marina, con 
sus clases correspondientes. 
L a ap l i cac ión de esta ley se conside-
rará extendida a todas las unidades de 
nueva c o n s t r u c c i ó n que sean entrega-
das a la Marina en virtud de contmtos 
vigentes o que se establezcan. Asimis-
mo podrá ampliarse el n ú m é r o de los 
marineros que las dotaciones que di-
chas unidades supongan. 
E n caso necesario, por accidentes, etc., 
podrán ser sustituidas unas unidades 
por otras. Se podrá s i é m p r é que las ne-
cesidades lo exijan destinar a lgún bu-
que a ultramar o al extranjero, con el 
aumento de goces consiguientes, pro-
curando la reducc ión que fuera no=nhle 
en otros. 
T a m b i é n podrá el ministro sustituir 
unos individuos por otros de todas las 
clases y ca tegor ías en la¿ dotaciones 
de los buques y aumentar o disminuir 
estas dentro de los créd i tos 
faS B B i » B i 
Art. 6.° Se autoriza al Gobierno para 
regular las exportaciones de productos 
nacionales atendiendo a las dificultades 
.que cada uno de ellos encuentre pn w 
cía. Lkjs especuladores e s tán en s i t u a c i ó n ! m e r c a d o s consumidores y d l S r t b u W « S ! 
expectante. E n la ses ión se ha divagado con la finalidad de obtener la mavor 
m u c h í s i m o y esta ha sido la nota m á s loracíón posible. Se le faculte U m a i m l . 
destacada del sector. |te para regular y distribuir enfre t o d í s ' 
totales. 
• E a • 
L I N O L E U I V I 
desde 5.50 ptas. m* colocado Tapices de 
coco. Esteras y alfombras 
S K K R A . Fuentes, 5 . . - T p l é f o n o 14332. 
• • B 1 B E B ¡¡ b g m m 
^r* (£n^d.or' gabinete, despacho, e tcé -
tera. N o v í s i m o s modelos, recibidos r í 
cientemente. 
L A C A S A E L E C T R I C A 
LOS MADRAZO, 8 
(Junto al "cine' 




l l t l l in. ia : !IÍIÍI«.^iia¡ | | | | | 
Ham, tiros, todas pólvoras , 
Apartado 45. EIBAr] p U l . 99. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
i Iglesia de Góngoras.—Novena a Santa 
Bibiana. A las 5, ejercicio, s ermón , por 
el s eñor J i m é n e z Lemaur . 
UjkÁ 1—Domingo I de Adviento.—Santos Nahum, profeta; Prócula , Evasio , Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Novena a 
Ahitmís- Diodoro presbí tero; Mariano, diocesano; Lucio, Rogato, Casiano, Cándi- la Inmaculada. A las 7,45 y a las 8, mi-
2 , ArT-'a™ m á r t i r e s — L a misa y oficio divino son de la dominica, con rito semi-lsa y ejercicio; a las 5,30, ejercicio, ser-








las nubes del cielo con gran poder y majestad 
zarse alzad la vista, levantad vuestras frentes, porque se acerca vuestra reden 
c ión ' Y les dijo una semejanza: ved la higuera y cualquier árbol. Cuando ya 
brotan con sólo mirar conocé i s que ya e s tá cerca el verano. L o mismo cuando 
veá i s suceder estas cosas, sabed que e s t á cerca el reino de Dios. E n verdad os 
aseguro que no pasará esta g e n e r a c i ó n hasta que todo se verifique. E l cielo y la 
t ierra pasarán , pero mis palabras no pasarán . 
C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
Adorac ión Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario Y ¡ p ^ á n d a 
Inmaculada. A las 7, ejercicio, s e r m ó n 
por don Diego Tortosa. 
Parroquia de San M l l l á n . — N o v e n a a 
la Inmaculada. A las 10, misa cantada; 
a las 6, ejercicio, s e r m ó n por fray Juan 
comida a 40 mujeres pobres, que eos 
tean los s e ñ o r e s marqueses de Rifes y 
don Manuel Cano. _ 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a Señora de 
la Almudena, Santa María (P . ) , L a 
B ^ n c a , San Sebas t ián . Del Consuelo, 
San Lu i s . Del Olvido, San Francisco el 
Grande. , . 
Cuarenta Horas.—Religiosos Merceda-
rios (S lva, 37). 
Parroquia de Covadonga.—Novena de 
la Inmaculada. A las 5, ejercicio. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6. ejercicio, ser-
m ó n por el R . P . Rosendo Ramonet. 
Parroquia de Santiago y San luán 
Bautista.—Novena a la Inmaculada. A 
las 5 30, ejercicio, s e r m ó n por don Fé-
lix Verdasco. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Novena a la Inmaculada. A las 
5 30. ejercicio, s e r m ó n por el señor J i 
m é n e z Lemaur . 
Parroquia de San G l n é s — N o v e n a a 
la Inmaculada. A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don Enr ique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a la 
Inmaculada. A las 11, misa; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don Diego Tor-
tosa. 
Parroquia de San Luis.—Novena a la 
Parroquia de San Nicolás .—Novena a 
"su titular. A las 10, misa cantada; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el R . P. Antonio 
Garc ía del F igar . 
Parroquia de San Pedro el Koal.—-No-
vena a la Inmaculada. A las 7, ejercicio, 
s e r m ó n por el señor J i m é n e z Lemaur. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Antonio L . Guerrero y 
Portocarrero. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Hilario 
V e r a Gi l . 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
Novena a la Inmaculada. A las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Rogelio Jaén . 
Comendadoras de Calatravas.—Novena 
a la Inmaculada. A las 9, c o m u n i ó n ge-
neral y ejercicio; a las 4,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el R . P. Eduardo Dodero. 
Esc lavas del Sagrado Corazón,—Nove-
na a la Inmaculada. A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por don Rogelio J a é n . 
Escue las Cató l i cas de San Martín.— 
Novena a la Inmaculada. A las 8, ejer-
ciciq, s e r m ó n por el R . P. Gonzalo Ba-
rrón. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a la 
Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el señor V á z q u e z Camarasa . 
8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre Flo-
rencio Nanclares. 
Iglesia de Santa Cristina.—Novena de 
la Milagrosa. A las 4,30, ejercicio, ser-
m ó n por el s eñor J i m é n e z Lemaur. 
Iglesia do Santa María Magdalena.— 
Novena a la Inmaculada. A las 5, ejer-
cicio, s e r m ó n por don A n d r é s de Lucas . 
Oratorio del Caballero de Gracia.—No-
vena a la Inmaculada. A las 5,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por don J e s ú s García 
Colomo. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la In-
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
las 10, misa solemne; a las 6, ejercicio, 
s e r m ó n por fray J u a n Burges. 
Padres Agustinos Recoletos.—Novena 
a la Inmaculada. A las 9, misa y ejer-
cicio; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
un padre de la Residencia. 
Religiosas de Concepc ión Jerónlma.— 
Novena a la Inmaculada. A las 9, misa 
cantada; a las 5, ejercicio, s e r m ó n por 
el R . P. Juan Ruiz . 
Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
Novena a la Inmaculada. A las 10, misa 
solemne; a las 4.30, ejercicio, s ermón 
por el R . P. A n d r é s de Ocerín. 
Religiosas Trinitarias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, sermón 
por don Mariano Benedicto. 
S a n t í s i m o Cristo de San Glnés.—Ter-
mina la novena a su titular. A las 9, mi-
sa de c o m u n i ó n general; de 11 a 12, me-
d i tac ión por don T o m á s Ruiz del Rey; 
a las 6,30, ejercicio, s e r m ó n por don Do-
natilo F e r n á n d e z Tijero. 
U N I O N P A R R O Q U I A L D E S A N J O S E 
E l domingo, 1 de diciembre, a las 8,30, 
t endrá lugar la c o m u n i ó n general que 
en homenaje al Nuncio de Su Santidad 
ofrece esta U n i ó n Parroquial. 
« * * 
(Este per iódico se publica con censu-
ra e c l e s iás t i ca . ) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros ) .—?: Campanadas. «La P a -
l a b r a » . — 9 : Campanadas . Cotizaciones 
Escuelas y maest ros 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid.—Se con-
vocan para el lunes, 2 de diciembre, a 
los opositores n ú m e r o s : 257, don Manuel 
Montes P é r e z ; 258, don Enrique Miguel 
do Bvlsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . San- Mediero; 259, s eñor i ta Concepc ión Mon 
Z : t ^ . á l L á ^ r ! ^ L T r ^ „ C Z . n a Gut ierre . Miguel y 262, 5eñorlta 
Carmen L a Vi l la Rodr íguez . 
H O M E N A J E A U N A M A E S T R A 
E n ej vecino pueblo de Vlllarejo de I 
S a l v a n é s (Madrid) se ha celebrado una 
panadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me 
aro lóg ico . v E l « c o c k - t a i l » del dias.. 
M ú s i c a v: viada. — 13,30: Sexteto ne 
Unión Kadio: « C a r n a v a l » . — 14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera. 
M ú s i c a variada.—14,30: A c t u a c i ó n delflesta homenaje en honor de doña Geno 
orquestas.—15,15: « L a P a l a b r a » . Sexte- veva F e r n á n d e z , maestra que ha icgen-
to de U n i ó n Radio: « L a p icarona» , «El tado durante diez y siete a ñ o s la escuela 
l a m e n t o » , « R a p s o d i a c u b a n a » . —15,50; de dicha localidad. Con motivo de su 
Noticias de ú l t i m a hora.- -16: Campa- jubi lac ión, y para agradecer su intensa 
nadas F i n — 1 7 - Campanadas . M ú s n a la.bor educativa, el pueblo en masa acor-
. j ^, . , . í l j ^ i ^ i i 7 < i m - do honrar con un sencillo acto a la que 
vanada . «Guia del v iajero» - I J ; ^ - fué tantos a ñ o s d i g n í s i m a maestra. 4 
« R é g i m e n de los trabajadores extranje-, E1 acto consistió5 en una nilsa cn la 
ros», por don Constancio Bernaldo de que se repartieron m á s de doscientas co-
Q u i r ó s . — 1 8 : R e l a c i ó n de nuevos socios 
de la U n i ó n de Radioyentes. M ú s i c a v a 
riada. — 18,40: T r a n s m i s i ó n del quinto 
concierto de la serie organizada por la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a de Madrid. P r i -
muniones; misa solemne con s e r m ó n > 
T e d é u m en el Santuario de la Virgen, y 
reparto de dulces en el Sa lón del Ayun-
tamiento a los n iños de las escuelas. 
Asistieron, a d e m á s de las autoridades 
mera parte: « S i n f o n í a en re m e n o r » . | m u n i c i P a l e s . los maestros de los vecinos 
Secunda parte: <Cuarto concierto e.nlcontornos; la Inspectora provincial y el 
sol mayor para piano y orques ta» . Ter-
cera parte: Suite del baet «Corrida de 
fer ia», «El gallo de oro». E n los inter-
medios, « L a P a l a b r a » . — 2 1 : « D e litera-
tura», por el c a t e d r á t i c o don Pedro S a -
linas. Concierto por el Sexteto de U n i ó n 
Radio: « P a r a g r a f f III», «La patria chi-
ca», « C a n t o ruso», « D a n z a negra» , 
« N a d j a » . — 22: Campanadas. — 22,05; 
« L a P a l a b r a » . Cante flamenco. Reci ta l 
de canciones: « J a z m i n e s sanjuaninos*. 
v ü j o s verdes» , « M i l o n g a sentimental*. 
« Y a y á » , « P e r e g r i n a » , « P o r un cariño;». 
23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: «La P a -
l a b r a » . — 2 4 : Campanadas . Cierre . 
R a d í o Espiffia ( E . A . J . 2, 410,4 me 
tros ) . -14: Notas de s i n t o n í a . « N o diga;, 
Gock, « S u e ñ o de car i c ia s» , L i s z t ; «Za-
pateado» , Sarasate ; «La g e n e r a l a » , Vi -
ve.-; « L a del Soto del P a r r a H , Soutullo 
y V e r t ; <E\ barbero de Sev i l la» , Rossi-
ni; « L a d o g a r e s a » , Mi l lán . Canciones 
m e x i c a n a . Noticias de Prensa.—15,30: 
F i n er.. ~A¿ . — 17,30: N . S. Concierto 
s in fón ico . — 18,45: Peticiones de .'a-
dioyentes. — 19: Noticias de P r e n s a . -
M ú s i c a .̂e --116.-19,30: F . E.—21,30 
N . S. Orquest. . de Radio E s p a ñ a : «Lo 
dernier a m o u r » , «El dúo de la Afr ica-
na «Bolero» , « R o m a n z a en so l» . — 
pueblo en masa. 
L a labor de d o ñ a Genoveva F e r n á n d e z 
en los diez y siete a ñ o s que ha regenta-
do la escuela de Villarejo, ha sido fe-
cunda y llena de desvelos en favor de 
los alumnos. B á s t e n o s citar la creaciOn 
de la Mutualidad escolar y cantina, que 
tan positivos beneficios ha reportado a 
los alumnos de Vil larejo. 
N U E V A A S O C I A C I O N E N C A C E R E S 
C A C E R E S , 29—Ha quedado constitui-
da la A s o c i a c i ó n Catól ica de Maestros de 
la provincia, con la siguiente Directiva: 
Presidente, don Gonzalo H e r n á n d e z Ma-
cias maestro de A l c á n t a r a ; vicepresi-
dente, don Miguel Abri l de Truj i l lo; te-
sorero, doña Carmen Serreta, de Naval-
moral; contador, don Francisco San Pe-
dro, de Coria, y secretaria, doña Anto-
nia Bulnes, de Truji l lo . 
2L,15: M ú s i c a de baile.—22,30: U n cuen-
to semanal.—22,45: Orquesta: « L a arle-
s iana» , o c h e r z o » , «El conde de L u x e m -
burgo» , « I n v i t a c i ó n al va l s» . — 23,30 
M ú s i c a de baile. - -3,45: Noticias de 
P r e n s a . - 24: C . E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
| í P ^ ^ T ^ 0 . e n i o d o s s u s 
0 ^ c o n u n s o l o f r a s c o c ¿ e 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
t 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
d ; r o s a r i o nupíez 
c h i n c h o n 
V I U D A D E O T E R O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 9 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don J o s é 
Esteve; su hijo, don Enr ique; hijo 
polít ico, don Santiago Otero E n r i -
quez, m a r q u é s de Hermosil la; hija 
política, nietos pol í t icos , hermanos, 
sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su alma a Dios 
y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del cadáver , que t e n d r á lu-
gar hoy, d ía 30 del actual, 
a las cuatro de la tarde, des-
de la casa mortuoria, calle 
de Campoamor, n ú m e r o 19, 
al cementerio fle la Sacra-
mental de San Lorenzo, por 
lo que les q u e d a r á n eterna-
mente agradecidos. 
+ 
X V I A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . SEWOR G E N E R A L 
D o n A g u s t í n d e A g u í , 
l e r a y G a m b o a 
C O N D E D E A L B A D E Y E L T E s 
Caballero sran crujs ^ San He|. 
nrgildo 7 condecorado por mérltn 
de euerra con las cruces sencilla 
pensionada del Mérito Militar y nía 
ca sencilla y pensionada de ia ml¿ 
ma Orden, y cruz de segunda r l a « 
de María Cristina, comendador A ! 
la Orden de Carlos I I I y de la Si 
Cristo de Portugal, etc., etc 
F A L L E C I O E L D I A 1 o np 
D I C I E M B R E D E 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacra 
mentes y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su viuda, hijos, nietos, sobrinos v 
demás parientes y 
R U E G A N a sus amigos sr 
sirvan encomendar su alma 
a Dios y tenerle presente cn 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, dia 1.° de diciembre, en la 
iglesia de Religiosas Bernardas de: 
Sacramento, y las del dia 3, en e' 
templo de Santa Teresa (plaza de 
España) , así como todas las que se 
' celebren en dicho mes en las igle. 
sias de Alba de Yeltes y E l Cueto 
(provincia de Salamanca), serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencian en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
K £ is íi H 
l a tarde, con onda de 19 metros. A las Funerar ia del Carmen. Rosa l ía de Cas-1 Oficinas de Publicidad, K . C O R T E S . Val-
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 'tro, n ú m . 23 (antes Infantas, 26). T . 14685. verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
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z : > r o s a n u n c i o s 
SE RECIBEN EN 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. . 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tirolesee, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, L imi tada , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
pirñnrla R. Cnrfrrí. Valvcrde, 8, 1." 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T K C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Informaciones jurídicas. Insti-
tuto Internacional (fundado 1918). Pre-
ciados. 50. principal, t e l é f o n o 17125. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
eent ís imas. Tirso Benito Villanueva, 39. 
(V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domtclllo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L i q U l D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganltoa, 17. (20) 
K O V I O S : Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
A L M O N E D A elegante: tresillos, despachos, 
comedores, arcas, bargueños, lámparas: 
urge. Avenida Toros, 8. (3) 
B L E NOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, I. 
(2) 
C O M E D O R roble, arca, lámparas. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, primero D. (V) 
P O R marchar extranjero vendo muebles 
piso, radio todas ondas, fonógrafo ma-
leta, discos, escopeta buenlsima, nevera, 
mantón Manila. Lope Rueda, 17. porte-
ría. (3) 
C O M E D O R caoba, suntuoso despacho no-
gal, estupendo, baratísimo. Esquilache, 
10. Señor Muñoz. (V) 
V E X D O urgente comedor, cama matrimo-
nio dorada con colchón y perchero. Cam-
pomanes, 7, tercero derecha. (T) 
.VENDO radio, máquina Sínger, armario 
lunas, alfombras, despacho, piano, otro? 
muebles. Alonso Cano, 58, E . (16) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
Informa gratuitamente cuartos, hoteles 
pisos amueblados y Incales de 10 a 1. 
Avenida E'duardo Dato. 32. Teléfonos 
2fi4O4-26405. (3) 
A M ; i I L A 8 K amplio principal, lujoaamen-
te decorado, confort, entrada única, pro-
pio oticinas, consulado, Academia, cole-
gio. Alquiler moderado. General Porller. 
31 moderno. (10) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, tconómi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
13) 
T I E N D A , 150; nave. 60; sótano. 100 tím. 
bajadores, 104. (2) 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina. 20. (6) 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina; Metro 
tranvía, autobús, sótano habitable. Pa-
dilla. 74. (J) 
C L A K T O S exteriores, casa nueva, cinco 
habitacione». baño, calefacción central, 
175 pesetas. Donoso Cortés, 41. (T) 
E X T E R I O R , amplísimo, todo confort. 325; 
garage. 80. Avenida Pablo Iglesias. 60 
12) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe 
J (3) 
A L Q U I L O precioso ático, calefacción, as-
censores, sol todo el día, vistas Botánico-
Retiro. Espalter, 5. (T) 
1 A R E N A L . 21. Casa nueva alquílanse cuar-
I toa y tiendas. (3) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-
¡ seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
' E N T R E S U E L O grande, independiente, con-
fortable, 300. Castellana, 19. (T) 
A L C O B A exterior. Hermosilla. 93. (T) 
, M A G N I F I C O hotel Parque Metropolitano. 
Andrés Mellado, 3, tercero. (T) 
L O M B I A . 12. Tienda, 75 pesetas. (4) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, Mediodía. (4) 
GOYA, 80 Cuarto calefacción central, gas. 
baño, baratísimo. (4) 
A T I C O , todo confort, 40 duros. Alcalá, 187, 
esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , todo confort, 48 duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S , soleadísímos, confort, sie-
te habitables grandes, dos recibimientos. 
Moya. 6 (plaza Callao). (T) 
A L Q U I L A S E bonito hotel confort, precio 
módico. Fernando Católico, 74. Horas: 
11-12 4-6. (T) 
M A G N I F I C O cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. 
(2) 
N E C E S I T A S E habitación económica, des-
amueblada, alrededores Facultad. Escr i -
bid: Alcázar. Atocha, 131, cuarto dere-
cha. (2) 
P I S I T O amueblado, económico, alquílase 
Lista, 96, principal Interior izquierda. (V) 
A T I C O , confortablemente amueblado, te-
rraza Mediodía, exterior, espléndida ca-
lefacción Ramón de la Cruz. Telefonear, 
2-4 tardes. 12236. (T) 
S I E T E habitables, baño, despensa, cale-
facción central, ascensor, gas, teléfono 
portería, 53 duros Núñez de Balboa, 18. 
(T) 
T I E N D A dos huecos, con vivienda, cien 
pesetas. Montesa, 30. (8) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe. 
layo. 3. San Bernardo, 96. Goya, 66. (21) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables gran-
des. Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
L O C A L para Industria, depósito, guarda-
muebles. Pacifico, 22. (A) 
A L Q U I L O locales, propios Industrias, es-
pléndidas luces, próximos estaciones. 
Acacias. 4. (8) 
A L Q U I L O tiendas Industria, comercio, ofi-
cinas, a lmacén. 225, 250, 800 pesetas. Bra-
vo Murlllo, 27. Donoso Cortés, 4-6-8 (pró-
ximo Quevedo). (2) 
A L Q U I L O magnificas habitaciones para 
despachos, con luz, teléfono, timbre y 
sala visitas. Preciados, 35, entresuelo de-
recha. (5) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
CASA nueva, Mediodía, confort, teléfono, 
viuda sola, distinguida cede mucho piso 
amueblado, cocina independiente. Once 
a seis. Viriato, 1. (4) 
L U J O S O principal, 10 balcones, rotonda, 
calefacción central, 425, primero, teléfo-
no en el piso. 310; amueblado, 550. L i s -
ta, 92. (V) 
P L A N T I O , hotel todo lujo. Teléfono 28129. 
(8) 
L U J O S I S I M O , calefacción central, 6-8 ha-
bitaciones, pocos vecinos, 240. Guzmán 
Bueno, 43. (3) 
E X T E R I O R , seis habitables, baño, cocina, 
33 duros. Montesquinza, 5. (A) 
L A B O R A T O R I O alquilaría local industrial 
con gas. Apartado 8.042. (16) 
A L Q U I L A R I A hotel propio industria quí-
mica y vivienda. Apartado 8.042. (16) 
A L Q U I L A S E centro barrio Salamanca am-
plio principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, consulado, colegio, alquiler mo-
derado. Informes: teléfono 35892. (10) 
E X T E R I O R , cinco habitaciones, baño, as-
censor, teléfono. Hermosilla, 63, 140 pe-
setas. ( E ) 
L U J O S O piso amueblado, orientación Me-
diodía, dos baños, aguas corrientes to-
das habitaciones, mil pesetas. Goya. 39. 
( E ) 
C U A R T O S confort, 150. Causa nueva, cuatro 
habitables. Arriaza. 18 (plaza España) . 
(9) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
TOMO alquiler laboratorio pequeño, análi-
sis alimentos, o habitación para insta-
larlo agua corriente. Escribid condicio-
nes: Cédula 555.845. L a Prensa. Carmen. 
16. (2) 
PISO, ascensor, teléfono, baño, gas, 150 
pesetas. Andrés Mellado, 34. ( E ) 
A sombrerera cedería modista parte piso 
céntrico. Asiul. Príncipe Vergara, 91. ( E ) 
M A G N I F I C O piso propio para Legación o 
gran oficina, grandes salones, dos ba-
ños, calefacción central. Alfonso X I I , 46. 
Piso esquina, frente Retiro, sin estre. 
nar. Alfonso X I I , 46. (T) 
M A G N I F I C O hotel Parque Metropolitano. 
Andrés Mellado, 3, tercero. (T) 
A L Q U I L A S E hotel amplio, buen jardín > 
cuarto de baño en Ciudad Lineal, Razón: 
Goya. 31, cacharrería. (T) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. I'edro uO 
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alamo 
da. 25. San Sebastián. (21 > 
L I Q U I D A C I O N cuadros, grabados, mué 
bles dibujos. Compro abanicos porcela-
ñas. miniaturas. Vindel Plaza Cortes, 10 
(2Ii 
A N TIGÜE D A D ES , cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (Ti 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar Da 
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro 
vinclas. t'l') 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ; Neumáticos "semi 
nuevos. Los más baratos Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
O A R A U K . dos camionetas, taller. 100 pe 
setas. Embajadores. 104. (2> 
E S C U E L A Automovilista. Enseña conüj 
clr automóviles , 49 pesetas; carnet ga 
rantizado. Niceto Alcalá Zamora. 56. (i1 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles 
motocicletas, camiones, mecánica, código 
100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (6) 
A U T O A C E D O el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Prec'.o, 895 pesetas 
Visite al exclusivista de su localidad c 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar 
tado 241. Madrid. (4) 
U A R A O E Cotlsa, amplísimo, estación to 
dos servicios. Alcántara, 28. (3i 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga 
rage Cotisa. Alcántara. 38. (3) 
V A U X H A L L , coche Inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde 
pendiente. Alcántara. 28. (3i 
0,25 kilómetro, automóvi les siete plazas 
matrículas 55800, abonos. Teléfono 20218 
(V) 
A N T E S de comprar o vender su aulomó 
vil. visite Ayala. 7. (5) 
C E D O coche lujo abono o medio. Lagasca 
12, tercero Izquierda. (T) 
V E N D O coches baratos, semínuevos, cam-
bios. Lagasca, 28. (3) 
BAJA de tarifa. Alquiler automóviles es 
frenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay. 
12. Doctor Castelo, 19. Teléfono 47174 
60006. (7) 
H U P M O B I L E , 2.500; patente pagada, toda 
prueba, conducción, urgente. Teléfono 
. 70117. (7) 
OCASION. Chenar, 7 caballos, conduc-
ción interior, seminuevo. Lagasca, 107. 
(5) 
P A C K A R D . Diplomático ausentarse. 51158. 
Tres-cinco tarde. (A) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóvi les nuevos. Torrijos, 20 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
S T A N D A R D Swallo, seis cilindros, cuatro 
cristales, celeste y negro, muy rápido, 
completamente nuevo, véndese buen pre-
cio. Antonio Acuña, 15. (3) 
A U T O M O V I L F ia t 509, conducción, bara-
tísimo. Alcalá, 106. Casado. (V) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, Ó. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios oaratlsi 
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
C I T R O E N siete, tracción delantera, bara-
tísimo. Bravo Murillo, 14. (V) 
P A R T I C U L A R vende Ford dos puertas, 
modelo 30 Garage "La Paz". Lagasca. 
51. (11) 
P A R T I C U L A R , Austin 9 caballos, lujo, mo-
derno, inmejorable estado. Núñez Bal-
boa, 24, garage. (T) 
P A R T I C U L A R vende Nash, 4 puertas. 17 
caballos, impecable, urge. Montserrat. 4, 
garage. (3) 
V E R D A D E R A ocasión. A particular ofrece 
particular, estupendo Hudson, modelo 
1934. sedan cuatro puertas, siete asientos, 
seis ruedas, 10.000 kilómetros, estado in-
mejorable. Garage Quevedo. Fuencarral. 
1W. (3) 
H U P M O B I L E , 2.250, patente, seguro, toda 
prueba. Teléfono 70117. (7) 
H U D S O N , Graham, Studebaker, modelo 34. 
Garage España. (3) 
B U I C K , Nash, Dodge 7 plazas, moderno. 
Garage España . (3) 
F O R D 30-33. Chevrolet 34. Garage España. 
(3) 
M A L I L L A . Wolseley. Austin, Opel, Ford 8 
caballos, últ imos modelos. Garage Espa-
ña. (3) 
C A M I O N E S Mercedes, Ford basculante. 
Garage España. (3) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad; v-?an 
nuestro gran "stock". Garage España. 
Galileo, 5. (8) 
B A L I L L A descapotable, últ imo modelo, 
M. 52.000, completamente nuevo; véndolo 
baratís imo; admito cambios. Henry. Al-
calá, 72. (3) 
B A L I L L A . cuatro puertas, último modelo, 
M. 50.000, completamente nuevo, precio 
liquidación; admito cambios. Henry. Al-
calá, 72. (3) 
H U D S O N 1934, con radio, descapotable, co-
lor precioso, completamente nuevo, gan-
ga. Alcalá, 72. (3) 
R E N A U L T Celtaquatre, último modelo, 4 
puertas, completamente nuevo; admito 
cambios. Henry. Alcalá, 72. (3) 
P E U G E O T 201, 4 plazas, conducción, muy 
nuevo, véndese baratísimo. Henry. Aloa-
lá, 72. (3) 
V E N D O Ford casi nuevo, 43.355. Hotel Ga-
rage. Pardiñaa, 62. (3) 
OCASION única. Por 4 pesetas puede us-
ted adquirir cuatro automóvi les moder. 
nos, 24 bicicletas, aparatos de radio, etc. 
Pida billetes tradicional y magnífica rifa 
benéflica Hospital-Asilo Santurce en ad-
ministraciones loterías o contra reembol-
so al secretario Ayuntamiento dicho Mu 
nicipio. (T) 
R E C A U C H U T A D O S Badala, procedimien-
tos integrales; lo mejor de la mejor. 
Neumát icos ocasión. Ronda Atocha. 39 
(antes Castro-Ford). (V) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Lecclo-
nes especiales para señoritas. Santa E n . 
gracia, 6. (3) 
P A R T I C U L A R vende coche Inglés 9 ca-
ballos, conducción, como nuevo. Teléfo 
no 58266. (V) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.76; cabatle 
ro, 12,60. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E U C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas, pensión, consultas. Santa Isa-
bel, 1. {'201 
E M B A K A Z O . matriz, médico especiftllsli 
Palma. 11, principal derecha. 5 a 8. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica «ratui 
ta. Hortalcza. 61. Provincias sello. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2; 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car. 
men. 33. Teléfono 25871. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospeda u 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8 
P R O F E S O R A partos, consulta reservad.': 
embarazadas, médico especialista. A l c a 
lá. 157, principal. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em 
barazadaa, económica. Mayor, 40. (11' 
E X profesora de la Maternidad de Bue 
nos Aires. Consulta diarla. Bravo Mun 
lio, 24 , 41120. (Vj 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. (2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. M í í 
dico especialista. Hortaleza. 7. (Si 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popula i 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m,v 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 8. en 
trésnelo. (T i 
COMPRO máquinas escribir, sumar, caluu 
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9 
I M P O R T A N T I S I M O : particularmente com 
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajaf 
oro, plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo 13. Tele-
fono 11626. U) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos tíí 
radio. La casa que más paga. Sagasta 
4. Compraventa. (2) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta 
plces, objetos. Merodio. Recoletos 4 Te-
léfono 69823. ' (3) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñaa, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob 
jetos buhardillas. 76418. Sanz. (V) 
COMPRO muubles, máquinas Singer, esoe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. (7) 
COMPRO cosas usadas, buhardillas, sóta-
nos. 71879. Román. (7) 
M U E B L E S , oro, piala, papeletas Monte 
máquinas coser, escribir, radio. Espln 
tu Santo. 24. Compraventa. Teléfono 
17805. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos, Pago tod.-
su valor. Plaza Santa Cruz. 7, platería 
(2) 
D E M U E S T R O que no hay quien pague máí 
en juegos cafá bandejas y toda clase va 
Jllla plata ley. Almirante, 8. platería. (7-
C O M P R A R I A salamandra, estyfa econó-
mica. Teléfono 23094. (T) 
MOSAICOS, compro prensas buen estado. 
Avisos: Teléfono 61262. ( E ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara, 
tos fotográficos, máquinas de escribir, cu. 
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas' 
Puencarral: 93. Teléfono 19633. (20) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda, 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (S) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodoi 
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletler. (T) 
A R R U O A S desaparecen rápidamente. Con. 
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 547flft, 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida do. 
ra Pelletler. Teléfono 54760. (T) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. Far. 
macla. (2) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé. 
todos Palacios Pelletler. Padilla, 78. l'f) 
A l . V A R E A Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-unA. 
siete-nueve. (•) 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, venft. 
reas. Progreso. 20, principal Izquierda. 
E N F E R M E D A D E S ojos. No cobramos haa-
ta curación. Clínica especialistas. Mayor, 
68. (T) 
EN I ' E R M EDA D E S génltourlnarlas. sexua-
les, matriz. Consulta particular, Horta-
leza, 30. Tres-seis. t5' 
AN'IK»LO consultorio doctor Parts. í<o-
manones, '¿. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económU 
ca. Diez-una. cinco-nueve. l2' 
C O N S U L T O R I O especializado vías unn». 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas slfll* 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
E L P O D E R D E L A M U S I C A 
— S í , s e ñ o r i t a , tiene us ted que seguir tocando. L a v i -
s i t a a u n no se h a m a r c h a d o . 
( " L u s t i g e K o l n e r Ze i tung", Co lon ia . ) 
E X A M E N 
- ¿ Q u é h a r í a usted c o n t r a los m i c r o b i o s ? 
- P r i m e r o h a r í a h e r v i r el a g u a . 
-B ien , ¿y d e s p u é s ? 
- L a e s t e r i l i z a r í a . 
- ¿ Y q u é m á s ? 
- P u e s d e s p u é s . . . b e b e r í a c e r v e z a . 
C'Moust ique", C h a r l e r o i . ) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ^P•• 
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. <d' 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras, consultas &ratl'.• 
Teléfono 11264. {0' 
l l E V f l S T A Cristóbal. Atocha. 39. ^el*L?J 
no 20603. { í ' 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. iaV 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones. Prepa 
exámenes . Señorita Trude. Alberto a . ^ 
lera, 8, ; 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38. pr'^* 
pal derecha. Faustina Estrada. 
P R O F E S O R francés, económico. |ruP°fsj 
domicilio. Guillermo Rolland, 9 . 234M 1 
I N G L E S y especial técnicos, traducción 
Martín de los Heros. 76, principal -ZP' l5) 
da. x 
F R A N C E S enseña sacerdote, casa, do^-
cillo. Corredera Baja , 35. ^ 
P R O F E S O R A francés da clases dianas^ 
duros mes. Teléfono 31138. 
SEÑORA ofrécese, francés, piano, acon,(V) 
ñarla. Aínsua. Porlier. 67. ^ 
S E S O R I T A parisina, licenciada Sor ^ 
lecciones francés. Dato, 21. ^ 
F R A N C E S A diplomada (París) . ^las^laS. 
pesetas mes, conversación. Pingoi. ^ 
co Garay, 8. f0, 
A C A D E M I A del Río. Correos. Je^™ 
oposiciones, cultura general. idl!?^L'imo, 
quimecanografía. Carrera San Jeru ,7) 
•8. oñani* 
A C A D E M I A corte, confección, ense ^ 
dibujo, figurín, se hacen patrones. (T) 
ftizares, l . 15758. fn. 
F R A N C E S (Paris) profesor acreditado, ^ 
señanza adultos, niños. Luchana, • (4) 
gundo. rof-50' 
F l t A N C A I S . english, Deutsch P " 3 
académico. F . Koradi. Bordadora . T) 
(13464). 
SEÑORITA inglesa, formal. «'P (S) 
Londres, daría clases. 14453. . n,.é». 
B A C H I L L E K A T O . contabilidad. i ¿ í l 0 , 
domicilio. Señor Carrascosa, a i » { T ) 
22. nerafl*' 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanos (4) 
anál is is , cultura general. Atocna' cé5 / 
V G L E S A , diplomada, hablando fra 
alemán, enseña inglés rápidamen (V) 
léfono 62931. ^flo?-
SEÑORITA belga ofrécese educar - a6) 
Teléfono 47469. . ^ f*-
A C A D E M I A corte y confección ** ^y, 
rrer. Rosa Espinar. Torrijos. ^ ¡f/} 
t̂od0 
— V o y a s a l i r de t e m p r a s , ¿ q u é a n u n c i a el parte meteo-
r o l ó g i c o ? 
— T r u e n o s , g r a n i z o , temblores de t i e rra . . . 
("Gazze t t ino I l l u s t r a t o " , V e n e c i a . ) 
I.N 
SEÑORITAS: Corte co"'"CÍeconóro«<*?, 
fácil, rapidísimo, lecciones econ (V) 
Montera, 23. tercero derecna. cég, 
I N G L E S A (diplomada) h a b l a m i o ^ ^ 
alemán, da lecciones. ^l*fono mada. 
SEÑORITA francesa ^ 7 ^ 5 4 8 6 8 . ^ 
lecciones. Goya. 106. leieiou 
jíAPRID —Año XXV.—Núm. 8.11S E L D E B A T E d i ) S á b a d o 30 de nov iembre de 1935 
-to En-eftanza insuperable, garant l-
C-4-^. Academia Simonetti . Peí, 6. (1U) 
zada. - . n i r M l A Domínguez . Ci: 
A t ^ ^ j - r a f i a . mecanogra f í a , 5 pesetas. Al -
Castro. 16. 
ul tura general 
A l . 
(2) 
'TwCBSi clases particulares y grupos. 
FBA„. jeur Guicharnaud. Plaza Ancel . 3. 
i lon 
• v-rES. a l e m á n , 10 pesetas mensuales. 
r | í e c i a d o 3 . 15. tercero. (2) 
.cFS de dibujo lineal y a r t í s t i co . Telé-
C ^ n f 4.018. (3) 
nFEsOB f rancés , nativo, universitario. 
? ¿rgeo, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e per.so.ias 
encesÍtando dominar f rancés . Especi-ili-
A Á preparac ión candidatos d ip lomát icos . 
Cetarios exterior. Traducciones, inclu-
^ g ^ t é c n i c a s , r á p i d a m e n t e e jecutadaá . 
Dorios moderados. Preciados, a. Teléi. i-
Jo 26619- Í2V 
.pj^.MIA Bilbao. Bachillerato, comer-, 
Aí-r cultura- contabilidad, t aqu ig ra f í a . 
Mecanografía (alquilamos), idiomas, d i -
Jf-int; practicantes, enfermeras, corte. 
A f e c c i ó n . Sagasta, 10. (2> 
mee 
ncTE confección, mé todo ráp ido . Acade-
mia Bilbao. Sagasta, 10. U) 
f«tfANAt profesora diplomada de g im-
¡Via y ortopedia, da clases para serto-
?asV niños. Teléfono 46156. (3J 
•droFESOE inglés , f r ancés . Tres Cruces, 
' ^ pasaje. T r a t a r : dos a cuatro. (4; 
profesora diplo-pi4KO, solfeo, a r m o n í a ; 
máda, da lecciones. Peli 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
" J e r o m i n " , l a g r an revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com 
pleta de Aventuras del Gato Fé l i x , diferentes de las que publ ica E L DEBATE. 
—Constancia, ¡siempre constancia! —¡Mi madre! ¡Una serpiente cascabel! 
;ros, 11. (lo) 
• Ol'E es tudiaré i s m á s provechosamente?! 
Taquigrafía G a r c í a Bote, t a q u í g r a f o del 
Cpngreso. (24) j 
. j r c A N O G R A F I A tacto. T a q u i g r a f í a rapl-
Htsirna. Academia especializada. Montera, ] 
7. (16J 
lVGE>'IEBO clases particulares m a t e m á - j 
ticas Preparaciones. Bachillerato. Hono-
rarios academias. Sagasta, 34. (4) 
PROFESORA francés , experimentada, pa 
ra francés, bachillerato, enseña ráp i Ja -
¡aente conversac ión , g r a m á t i c a , precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
CLASES especiales e x á m e n e s enero. Bachi-
llerato, ingreso Universidad, derecho, la-
tín, f rancés, preparatorios Norpial , tilo 
Bofia. Academia E s p a ñ a . Montera, 36. 
(21) 
E S P E C I F I C O S 
X0S catarral, c rónica , rebelde, cura tfe 
notuxol. Farmacias. Atocha, 110. (21 
HOMEOPATIA, dent ic ión, neuralgias, etc. 




TINCAS rús t i ca s , urbanas, solares, comprt 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados 
Administraciones " H í s p a n l a " . Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá . 60 
lindando Palacio Comunicaciones. Vi 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad 
minis t rac ión de casas. Ant igua y acre 
ditada Agencia Vil lafranca. Génova . 4 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3i 
CASA vendo calle Recoletos, o r l en tac ló r 
Mediodía, precio por sus cargas 377.(KKj 
pesetas, trato directo. Teléfono 11353. (10> 
gE venden varios en el barrio de Sala 
manca. Sin corredores. Mayor, 12, entre, 
suelo. 10 a 11. (A) 
OCASION. Casa moderna, exenta tr ibutos 
20 años . 325.000 pesetas; renta 33 000. 
Apartado 1.102. (2) 
SE vende una hermosa ñ n c a en población 
industrial, consistente en fáb r i ca hoy 
funcionando, movida con fuerza e léc t r ica 
propia, salto de agua y magníf ico hotel 
propio para verano. Detalles: Dominuo 
Agust ín . N ú ñ e z de Arce. 4. Madr id . (T) 
HOTEL en Pozuelo v é n d e s e b a r a t í s i m o 
Conde Miranda. 2, bajos. De 12 a 1. (2) 
SOLAR Mediodía Cea B e r m ú d e z , 18 X 30, 
vendo constructor solvente, facilidades 
pago. Teléfono 59831. 2 a 4. (3) 
VENDO casa cén t r i ca , capitalizada 12 
Teléfono 31729. (5) 
VENDO solar cén t r ico , b a r a t í s i m o . Teléfo-
no 31729. (5) 
TOMO arriendo o compro p e q u e ñ a casa 
campo con agua, sitio conveniente. Es-
c r ib id : JF . Publicitas. Oviedo. (9) 
U R G E N T E . Vendo solar p róx imo Diego 
León, fachada 35 metros. Escr ib id ; P:il-
mlró. Prensa. Carmen. 16. (2) 
COMPRARIA contado solar 25 a 85.000 pies, 
próximo Alca lá . Apartado 8.084. (5) 
A K K I E N U O o vendo a plazos espléndicli 
fábrica de aceite de oliva en Orgaz. Te-
léfono 17803. ÍS) 
COMPRO casas todos precios. Camachn 
Infantas. 26. 4-7. (5' 
FINCAS rús t i c a s compro y cambio por ceu 
sas en Madrid. Br i to . Alcalá . 94. Madrid. 
(2) 
GRANJA avícola, p róx imo Madrid , con dos 
hoteles, casa guarda. 65.000 pesetas, t e r 
cera parte valor. Blanco. Dato. 10. (51 
HOTEL, capacidad, confort, vendo barato 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
HOTEL dos plantas, mejor emplazamiento 
Ciudad J a r d í n , s an í s imo . 7.000 pies jar -
dín, arbolado, ca lefacción. Carlos Marx, 
15. (T ) 
OCASION. Por ser varios los dueños vén-
dese casa cuatro plantas 275.000 pesetas. 
Teléfono 77348. (T) 
OCASION. Piso frente Retiro, magnifica 
terraza, ocho habitaciones, dos baños , 350 
pesetas. Teléfono 77348. (T) 
VENDO casa 8 %, descontando 33 '/o hipo-
teca Banco, total 97.000 pesetas. Conde. 
Peñalver, 7. Pidux. (V) 
PROPIETARIO vende solar espléndido en 
doctor Esquerdo, 51 moderno. Detalles: 
casa número 51, contigua solar. (T) 
PROPIETARIO vende solares con faci l i -
dades m á x i m a s , precios mín imos . Te l é -
fono 57900. (2) 
COMPRARIA facilidades pago hotel pro-
pio industria q u í m i c a y vivienda. Apar-
tado 8.042. (10) 
COMPRARIA facilidades pago, solar ba-
rato. 5.000-10.000 pies en calle con gas. 
Apartado 8.042. (16) 
í l N T O paseo y es t ac ión Delicias vendo 
pequeños solares, baratos, bien orienta-
dos y exentos de tr ibutos por 20 años . 
Teléfono 61633. (2) 
VENDO solares exentos con t r ibuc ión vein-
te años, calles Cea B e r m ú d e z . Fuencarral . 
Montesquinza, Galileo, barrio Salamanca 
y otros. Facilidades pago. Gerardo Rue-
da. Conde P e ñ a l v e r . 7. Siete a nueve. (2) 
TRINIDAD compra, vende, permuta, admi-
nistra fincas, coloca capitales. Visi tóle 
de 9 a 9. Hileras, 17. (G) 
SE 
vende en Vigo sobre l ínea t r a n v í a ñn-
ca agua abundante, extenso ja rd ín , huer-
ta, casa-hotel tres pisos amplios, bnño 
y sótanos para dependencias. In forma-
^ n : Luchana. 33. e b a n i s t e r í a (T) 
VENDO casa nueva cén t r i ca , rentando 
W % liore. Blanco. Dato. 10. (o) 
B0TEL próximo Manuel Becerra, sólida 
construcción tres plantas, garage. 24.000 
P'es, precio 35.000 duros. Vil lafranca, Gé-
nova. 4. Cuatro-seis. 
MAGNIFICO solar permuto por buena ca-
"a. abonando diferencia. Apartado 12.21». 
(0) 
garage, pago contado, hasta 
'"•Wjü pesetas. Ofertas "por escrito: señor 
lozano. Velázqucz . 55. po r t e r í a . í T ) 
Cf>MPK.\KiA garage. prefiero ensanche, 
^ t a 60.000 pesetas, pago contado. Du-
caniar. Eduardo Dato. 7. ' F ) 
^ ,Nl>0 magní f ica finca mejor sitio de 
Madrid, üoa lacnadas, 10.000 pies, 950.001; 
Poetas. En 85.000 pesetas, libre cargan, 
"nca Madrid da 9 Tí» l ibre verdad. E n 
^0000 pesetas l ibre cargas, casa barr io 
^aiamanca siempre alquilada. 14.000 pies 
^oiar. próximo mercados, vale 80.000 pe-
'*tas se da 50.000, mi tad contado. L n -
camar. Eduardo Dato. 7. (T) 
en I^RO hasta 300.000, casa hipoteca Bnn-
Cq • Lista, 76. por t e r í a . (T) 
í f i ^RARIA casa sitio comercial hasta 
"J-WO duros. Escribid detalles: D E B A T E 
0'194. (T) 
—¡Mira que trabajar para ella! Y me-
nos mal que no se ha metido en mi boca, 
que si no..., me la como. 
i m i i i i m m i m i i i i i m m i i i i m i m m i i i m i i i m i i i i i i i m 
F O T O G R A F O S 
¡ ¡ ^ j ^ ^ A F l A S industriales^ casa especia. 
Poto 
Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436 
(3) 
j0r. Aida. Ga le r í a ul tramoderna; los me-
^OTo retratos- Pue^a del Sol. 9. (2i 
pli- .RaFIA Ni ra . Especialidad en am-
•o ío *s> Srupos y n iños . Plaza Progre-
' x¿> tienda. (7) 
G U A R D A M U E B L E S 
l A U D \ M l r , 
Sida t r r , l " •-•ini-o pesetas, revo-
• «ra t i s . Paseo M a r q u é s Zafra Ib. 
15) 
O I ' A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas Fuencarral, 9. Po. 
lo. («) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas, 
colocación capitales. Hortaleza, 22, (V) 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s Banco H i -
potecario. Hortaleza, 80. (10) 
A L seis anual Madrid , provincias. Hortale-
za, 59 primero. Diez a tres. Señor Or-
tuño . ( H ) 
A O E N C I A para hipotecas Banco Hipote-
cario, 5,50 %, rapidez. Camacho. Infan-
tas, 26. Cuatro-siete. (5) 
I N V E R T I R I A 100.000 pesetas hipoteca. Rei-
na, 29. Once-una. Sin intermediarios. (16) 
COMPRO crédi tos hipotecarios vencidos, 
disponiendo un mil lón para primeras y 
segundas, t r a m i t a c i ó n r áp ida , sin inter-
mediarios. Alcalá , 2, continental. (2) 
A L 5 % toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . Reyes. 
San Je rón imo , 16. (3) 
PRESTAMOS con g a r a n t í a primeras hi-
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, 
Valencia, Bilbao, Sevilla, Zaragoza, loa 
concede la C o m p a ñ í a Hipotecaria. P í a , 
za de Santa Ana, 4. Madr id . (11) 
COLOCO capitales, 8 % libre, casas Ma-
dr id . Blanco. Dato, 10. <5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. '20) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, desde 7-8-9 pe-
setas, exteriores, excelente cocinero. 
Puerta del Sol, entrada Correo, 2, p r in-
cipal. (V) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Goya. (T) 
PENSION Cr is tóba l . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
PENSION Halcón . Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquil lo, 12. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar s e ñ o r i t a s , dirigido fa-
mi l ia dis t inguida; ca lefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
B E S T A Ü B A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi -
tac ión , 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
H O T E L Niza Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
PENSION Suiza. Paseo del Prado, 14. To-
do confort, excelente cocina españo la , 
desde 7 pesetas completa. (3) 
PENSION Guevara. 5-6 pesetas, habitacio-
nes exteriores. Fuentes. 5. segundo. Jun-
to Arenal . (5) 
V E N T A - B e r r i . Platos regionales; se come 
bien y barato. Servido por s e ñ o r i t a s . Pos-
tas, 32. (5) 
N L E S T R A Señora la Ant igua . Cocina b i l -
ba ína . Paseo del Prado, 12, primero iz-
quierda. (23) 
P K N S I O N . 5 pesetas.. Espejo^ 15, ^ r c e r o 
(cerca Opera). (2) 
CASA honorable, todo confort, comida es-
merada. Doctor Gáste lo , 12, Tel . 59642. 
(3) 
G R A T I S facil i to casas distinguidas, re l i -
giosas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort, te léfono, 
matrimonio, dos amigos, con, sin. Alca-
lá, 38. I n f o r m a r á n po r t e r í a . (5) 
H A B I T A C I O N E S , aguas corrientes, con-
fortables, todo incluido, 6,50. Teléfono 
51182. Vi l la lar , 6, principal . . ÍT) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, confort, 
alcoba, gabinete, habitaciones individua-
les. Caste l ló , 40, tercero A izquierda. ( V ) 
P A R T I C U L A R cede exterior todo confort. 
Alberto Aguilera, 5, entresuelo izquierda. 
(3) 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, te lé -
fono, calefacción. Serrano, 8. (T) 
C O N V A L E C I E N T E S . P e n s i ó n s a n í s i m a . 
Francos Rodr íguez , 104, 2.a centro. (16) 
P A R T I C U L A R , bonita, exterior, dormir, 
100 mes; b a ñ o te léfono, calefacción, as-
censor. Conde Aranda, 5, primero izquier-
da. (A) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones ex-
teriores, 4,50 pesetas; tres platos, postre, 
baño, te léfono. Ar r i e t a , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
A D M I T E N SE uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
CASA part icular , ca lefacción, b a ñ o , teléfo-
no General Arrando, 10, tercero centro. 
(3) 
E S T A B L E S desde 6,25 pensión, edificio, 
ins ta lac ión nuevos, ca lefacc ión central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. Bal ty-
more. Miguel Moya, 6, segundos. (3) 
A R G U E L L E S . En fami l ia , dos amigos, ma-
trimonio, ind iv idua l ; casa moderna, con-
fort, comidas sanas, variadas, t ranqui l i -
dad, seriedad; precios económicos . Telé-
fono 49192. (5) 
H A B I T A C I O N , matr imonio, dos amigos. 
Miguel Moya, 6, primero derecha. (5) 
P R I N C I P E de Vergara, 8. Dist inguida, lu -
josa, económica pens ión famil iar , máxi -
mo confort. • (V) 
S E Ñ O R A respetable cede ún ica habi tac ión , 
baño . A í n s u a . Porlier, 67. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, económi-
ca. Churruca, 14. segundo A derecha. 
(8) 
DESEO huésped . Madera, 1, primero iz-
quierda, (V) 
P E N S I O N , con, sin, confort, persona for-
mal . Nicasio Gallego, 10, entresuelo de-
recha. (V) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión alquilase. Santa 
Engracia, 5, primero izquierda. (V) 
H A B I T A C I O N todo confort, económica . 
Francisco Ricci, 7. Pascual. (V) 
CASA formal alquila uno, dos amigos, só-
lo dormir. Plaza San Miguel , 7, cuarto 
derecha. (T) 
A D M I T O huéspedes estables. Preciados, 7. 
Pens ión del Carmen. (E) 
PENSION familiar, baño , teléfono, ducha, 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo. 22, pr incipal . (3) 
F X M I L I A admi t i r í a dos amigos o mat r i -
monio. Avenida Mcnéndez Pelayo. 4. pr in-
cipal. (3) 
SEIS estudiantes desean pens ión todo el 
curso, casa moderna, barr io Argüe l l e s y 
alrededores. Contestad, redacc ión DEBA-
T E al señor Debandera. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión , con o sin. todo 
confort. San Bernardino. 8, primero de. 
recha. («W 
PENSION completa 5 pesetas, habitaciones 
exteriores. Tudescos, 44, segundo . (5) 
CASA particular, dos, tres, ún icos , con-
for t . Gaztambide, 13. (T) 
H ' V H I T A C I O N , con o sin, económica . A l -
berto Agui lera , 5, á t i co derecha. (3) 
P E N S I O N W o r k Todos adelantos moder-
nos, económica." R o d r í g u e z San Pedro, 61, 
entresuelo; esquina Gaztambide. (3) 
UNO, dos amigos, ma t r imonio ; hab i tac ión 
exterior, baño , sin, completa 5,50. Guz-
m á n Bueno. 6, segundo centro izquierda. 
(3) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión exterior, para dos 
P A R T I C U L A R , confor tab i l í s ima, comple- ESTUPENDO despacho-alcoba a lqui la r ía , i M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
ta, comidas sanas, variadas, exquisitas, d a r í a pensión en famil ia , uno, dos ami- buenas condiciones de pa^o alquiler re-
t / ^ U Í 1 Í d a d ' m á x i m a serledad- Teléfono gos. Puebla. 17. pr incipal . (7) paraciones. accesorios para 'toda clase de 
44685. (5) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, coci-
na de primer orden, pens ión desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez , 56046. (T) 
F A M I L I A vascongada a d m i t i r í a uno, dos 
huéspedes , cocina esmerada, limpieza, ca 
lefacción, teléfono. Rodr íguez San Pe. 
dro. 00. (T) 
HERMOSA hab i tac ión , todo confort (en 
Gran V í a ) , para matr imonio, dos amigos. 
Teléfono 11503. (T) 
PENSION Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníf icas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, excelente trato. (T) 
S E Ñ O R A honorable alquila hab i t ac ión eco-
nómica , todo confort. Lagasca, 66. p r in -
cipal centro. (T) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión, con-
fort , hab i t ac ión económica . Teléf. 62134. 
' (2) 
A D M I T I R I A matrimonio, dos amigos, 5,5(1 
baño, te léfono. Atocha, 10, segundo Iz. 
quierda. (2) 
F A M I L I A vascongada d a r í a pensión, ex-
terior, ascensor, baño , calefacción, te lé-
fono. Juan de Austr ia , 6, tercero izquier-
da. (Chamber í . ) (4) 
A L Q U I L O dos gabinetes con alcobas y ga-
lería, s in muebles, casa todo confort, N ú -
ñez de Balboa, 13, principal . ( (T) 
PENSION económica, buen trato, confort. 
H e r n á n Cor tés , 9, pr incipal , (3) 
PENSION Pirineos. Preciados, 33; calefac-
ción, aguas corrientes, estables, 6,50. (3) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Pr ínc ipe , 4. 
(3) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor^ 
tes. 4. (3) 
P E N S I O N Correo. Or i en tac ión Mediodía, 
aguas corrientes, baño , calefacción, ha-
bitaciones desde 7 pesetas. Correo, 4. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Madera, 6, 
segundo izquierda. (10) 
P E N S I O N particular, cinco pesetas. A to -
cha, 28, segundo derecha. (V) 
P E N S I O N Vizca ína . Precios módicos . Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (V) 
E S T A B L E S , todo confort, económico, p ró -
ximo Bilbao. Teléfono 48934. (V) 
SE desea dos huéspedes en famil ia . Luna, 
38, tercero derecha. (V) 
G A B I N E T E , gran sala, para oficina. Mo-
ra t in . 26, principal . ( V ) 
H U E S P E D en famil ia . San Bernardo, 7, 
segundo 2. ( V ) 
CEDO sala a honorables o industr ia. Calle 
Prado. 25. primero. ( V ) 
E D I F I C I O nuevo, confort, magní f ica ca-
lefacción, cédese e sp lénd ida hab i t ac ión . 
Santa Isabel. 15. ( V ) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confortable caballero 
o matrimonio, imicos. 26608. (V) 
E S P L E N D I D A hab i t ac ión , balcón calle, 
único huésped . Alca lá , 142, principal Iz-
quierda. ( V ) 
F A M I L I A distinguida ofrece pens ión com-
pleta, económica, m á x i m o confort. Eduar-
do Dato, 10, quinto 1. (V) 
H A B I T A C I O N matrimonio, confort, ún i -
cos, con, sin. Alca lá . 62115. ( V ) 
CASA gran lujo cede hab i t ac ión , departa-
mento independiente. O'Donnell, 16. (V) 
A distinguido estable, be l l í s ima hab i t ac ión . 
Mediodía , ca lefacción central, teléfono, 
confort moderno, esmerada pensión, ca. 
sa nueva, p róx imo glorieta Bilbao, en fa-
mi l i a honorable. R a z ó n : Prensa. Carmen. 
16. ( (2) 
L A I E . P e n s i ó n confortable. Habitaciones 
matr imonio, económicas . Conde P e ñ a l v e r , 
7, tercero derecha. (5) 
A D M I T I R I A N SE dos h u é s p e d e s , en fami-
l ia . Tesoro, 25, segundo derecha. (Sj 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes 
buenas referencias. Lope Rueda, 13, se-
gundo izquierda. (T) 
OFRECESE amplia hab i t ac ión para dos 
amigos, pensión completa o dormir . To-
rri jos, 40. (T) 
H A B I T A C I O N ventilada a empleado o em-
pleada se alquila. Infantas, 23, segundo 
izquierda interior. (T) 
P A R T I C U L A R , gran confort, caballero dis-
tinguido o extranjero. 45776. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, amplia, m á x i m o 
confort, sin. Sagasta, 26. (T) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, l impia y 
t ranquila , para uno o dos amigos esta-
bles, buenas referencias, pensión com-
pleta. R a z ó n : Almirante . 26, estanco. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, to-
do confort, con pens ión , muy céntr ico . 
Teléfono 28784. (T) 
SESORA, dos amigos, 5 pesetas completa. 
General Arrando. 18. segundo izquierda. 
(T) 
F A M I L I A cató l ica alquila gabinete, alco-
ba, con. Divino Pastor, 21, pr incipal iz-
quierda. (V) 
P A R T I C U L A R , pensión completa. 4,50. San 
Bernardo, 43, segundo 1 Izquierda. (V) 
SE alquila cuarto Covarrubias, 34. Once 
habitaciones, calefacción, dos escaleras, 
bien decorado. (T) 
H A B I T A C I O N en familia, baño . P a r d i ñ a s . 
24, tercero centro inter ior . (T) 
PENSION La Milagrosa. E s p l é n d i d a s ha-
bitaciones, todo confort. Santa Engra-
cia, 48. principal . (T) 
C. Alca lá hab i t ac ión 
mas, con, sin, para 
todo el confort. Escri 
(T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, caballe-
ro, sin. Barco, 11, segundo. (10) 
TRES amigos estables empleados, confort, 
económicos, . i a iqml lo . 22. segundo iz-
quierda. (10) 
PENSION cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco. 6, tercero. (10) 
G R A N gabinete, alcoba para caballero es-
table, con, sin. Barbieri , 7, primero. (10) 
4,50 pensión completa. San Bernardo, 2, 
segundo izquierda. 
F A M I L I A distinguida admite ún ico esta-
ble. R a m ó n Cruz, 64, quinto izquierda. 
(16) 
CASA part icular cede hab i t ac ión , pensión 
completa, confort. Alca lá , 189, cuarto Iz-
quierda. (16) 
HERMOSA hab i t ac ión , todo confort (en 
Gran V í a ) , para matr imonio o dos ami-
gos. Teléfono 11503. (T) 
SESORA vienesa cede hab i t ac ión , terraza 
propia, calefacción, te léfono. Hermosil la. 
84 moderno. Metro Goya. ÍT) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, b a ñ o , calefac-
ción, con. sin. Isaac Peral. 1, entresuelo 
centro (Moncloa). (16) 
P A R T I C U L A R , económico; baño , calefac-
ción, teléfono. Montera, 25, entrada San 
Alberto, 1, segundo. CT) 
PENSION Antonia . Confortable, cén t r i ca 
exteriores soleados, baño , teléfono, cale-
facción, esmerada cocina, precios módi-
cos, para estables. Barqui l lo , 36, segundo 
izquierda. (E) 
E N casa part icular se precisa huésped es-
table. Genova, 15. (E) 
M A G N I F I C A hab i tac ión , matrimonio, ami-
gos, pens ión completa, económica , as-
censor, calefacción, baño , ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena. 13. (E) 
H A B I T A C I O N E S , desayuno. Pens ión Cá-
mara. M a r q u é s Valdeiglesia-s, 1. 13970. (E) 
H A B I T A C I O N , caballero. Calle de Pelayo, 
19, segundo derecha. • (E) 
S E Ñ O R I T A extranjera alquila hab i t ac ión 
confort, con o sin. Doctor Gástelo, 12. 
bajo centro izquierda. (2) 
A señora , hab i t ac ión confort, con o sin, re-
ferencias. Teléfono 5681t). (2i 
PENSION famil iar Mary . Insuperable co-
cina francesa, española , d i r igida por di -
plomada Academia g a s t r o n ó m i c a . Haoi-
tac ión exterior, ca lefacción central, baño, 
te léfono 54505. Principe Vergara, 30. (2) 
B R A V O Mur i l lo , junto Quevedo. Por 7,50. 
soleada, baño , calefacción. Teléfono 4(5/21. 
Comida casera, sólo tres estables. (2) 
F A M I L I A honorable ofrece pens ión con-
fort , uno, dos amigos, ún icos . Valleher-
moso, 59, entresuelo izquierda, exterior. 
(2) 
H A B I T A C I O N gran confort, caballero es-
table. Augusto Figueroa, 4, principal de-
recha. (2) 
F A M I L I A catól ica a d m i t i r í a estables, cin-
co pesetas, céntr ico , todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
CEDO hab i t ac ión para dormir , uno o dos 
amigos. Mayor, 13, p o r t e r í a . (A) 
PENSION M a r t í n . Habitaciones plaza San-
t a Ana, inmejorable asistencia, teléfono, 
precios económicos . Huertas, 3. (A) 
H . P a r í s Palace. Precios especiales para 
familias y estables, todo confort. Aveni -
da P i Margal l , 16. Teléfono 15437. (A) 
P E N S I O N económica, dos amigos, exterior. 
Lope Rueda, 20, entresuelo centro iz-
quierda. (T) 
SACERDOTE desea h a b i t a c i ó n exterior, 
sin, confort, preferible único, hasta lu 
pesetas. Glorieta Bilbao, Santa B á r b a r a , 
adyacentes F e r n á n . L a Prensa. Carmen. 
16. ' « ) 
HERMOSAS habitaciones, cinco pesetas, 
todo comprendido. Independencia, 4, ter-
cero izquierda; frente Teatro Real. (3) 
JUNTO D E B A T E , gabinete, sin, todo con-
fort , fami l ia vascongada. Valenzuela, 12, 
tercero izquierda. (3; 
F A M I L I A distinguida cede buena habita-
ción, todo confort, a persona estable. Te 
léfono 32039. (2) 
SESORA e h i ja honorables ceden ha hita, 
clones, baño, precios módicos , buena.* 
combinaciones, t r a n v í a s y autobuses,- Te-
léfono 55449. ( I D 
CEDESE hab i t ac ión caballero. Esp í r i t u 
Santo, 33, entresuelo izquierda. (5) 
HUESPEDES estables en famil ia , todo con 
for t . La r r a , 9, tercero. (2) 
SESíORA extranjera, n iño corta edad, v i v i -
r í a fami l ia reducida, honorable, baño, 30ii 
pesetas. A b s t é n g a n s e pensiones. Alca lá , 2. 
Continental. S. B . (2) 
HOSPEDAJE famil iar , todo confort, ma-
tr imonio, dos amigos. Dato, 11. Teléfono 
20483. (2) 
E S T A B L E S , 5 pesetas, completa, espléndi-
dos gabinetes. Acuerdo, 16, primero iz-
quierda. (2) 
PENSION completa caballero estable, ca-
lefacción, baño, teléfono, ascensor. San-
doval, 6, tercero centro izquierda (segun-
do ascensor). (8) 
CEDO h a b i t a c i ó n confort s eño r i t a . H i l a -
r ión Eslava, 4 (casa las flores). (16) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, 
confort. Apodaca, 18, segundo derecha. 
(8) 
E S P I - E N D I D . Pens ión selecta, teléfono en 
todas las habitaciones, desde 10 pese-
tas. Peña lve r , 8. (16) 
HOSPEDAJE famil iar , económico, calefac-
ción, baño , ascensor. I n f ó r m e s e : Dato, 10. 
Estanco. (3) 
P A S T I C U L A R , tres amigos. Fuencarral, 
95, segundo izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , exterior, baño , teléfono. 
Escosura, 58 moderno, pr incipal centro 
izquierda. (3) 
SEÑORA honorable cede hab i t a c ión , todo 
confort, con, sin. Vi r i a to , 48, tercero D. 
>3) 
P A R T I C U L A R , pensión, m á x i m o confort, 
matrimonio, uno, dos amigos. 16109. (4) 
DOS estables desean habitaciones indepen-
dientes, cén t r i cas , ca lefacción, te léfono; 
preferible únicos . Hasta 400 mensuales. 
Escr ib id : Parga. P i Marga l l , 7. Rex. (4) 
M A T R I M O N I O , empleado, cede gabinete, 
alcoba, s e ñ o r ; sólo dormir . I n f o r m a r á n : 
Hortaleza, 41, (6) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d formal, ca-
sa seria, próximo Gran Vía . 28051. (16) 
PENSION desde 5 pesetas, b a ñ o , teléfono, 
balcón calle, habitaciones independien-
tes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
N E C E S I T A N S E huéspedes pens ión econó-
mica, baño , ascensor. Corredera Baja, 47, 
primero izquierda. (8) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
PKNSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, f"|fA1.f__ 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Tel . 35643. i r)emanclas 
(T) 
M A Q U I N A S coser SInger, ocas ión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
T A Q U I M E C A N O G R A F 1 A , a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, o r tograf ía , seis pesetas. Car-
men, 31, academia. (3) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MODISTAS 
JOVEN católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio mil i tar , se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa aná loga , completamente Informa-
do. Señor Garc í a . Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. (T) 
SANTIAGO F e r n á n d e z ofrécese para por-
tero, ordenanza o cosa a n á l o g a , con in-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) 
MODISTA buen í s ima , corte y prueba, 5 : i \ S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
pesetas. Hortaleza, 21, pr incipal . (16) 
OFRECESE modista económica a domici-
lio. Avisos: teléfono 73607. (3) 
P E L E T E R A hace, reforma, t iñe toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
SOMBREROS señora , desde 10 pesetas, 
arreglos, 5. Any . Apodaca, 13. (3) 
ABRIGOS, vestidos, sólo medida, novias, 
f an t a s í a , noche, e s m e r a d í s i m a confec-
ción, especialidad hechura sastre. A d m i -
tense géne ros . Encargos provincias. Pron-
t i tud . Josefina. Peligros, 12, primero. Te-
léfono 26842, (3) 
M U E B L E S 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos . Tornjos, '2 . (23) 
CAMAS plateadas, precios sin competen-
cia. Puente. Pelayo, 31. (T) 
A L M A C E N E S Reneses. Pr imera casa en 
muebles cocina. Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
P E L U Q U E R I A S 
Marcel P E L U Q U E R A , domicilio 
agua. 2; secadas. 71144. 
1.50; 
i A) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 124.545, por "Un dispositivo de 
alumbrado eléctr ico". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia exp lo tac ión patente 
n ú m e r o 124.516, por "Un aparato de des-
carga e léc t r ica" . Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo , 28. (3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A muestrario etiquetas bordadas 
taxis. Gra t i f i ca rán e sp l énd idamen te . A l -
calá . 94. Izquierda primero derecha. A u -
rora Garc ía . (V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capi-
tales. Hortaleza, 22. (T) 
A R T E A G A . Agencia p r é s t a m o s . Hortale-
za, 22. Part ic ipa numerosa clientela su 
traslado de oficinas y domicilio por am-
pliación negocio a Hortaleza, 15. desde 
primero diciembre. (T) 
CREDITO Hispano. Sociedad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e Hipotecas fac i l i ta capital en 
toda E s p a ñ a , con sus p r é s t a m o s amort l 
y letras sobre fincas urbanas, rú s t i ca s , 
recibos de alquiler y negocios; in te rés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Cénse lo do Ciento. 
265. Teléfono 34931. Í9) 
F A C I L I T O anticipos empleados Estado. 
Telefónica y Ferrocarriles, reintegrables 
los primeros de mes. Escr ib id : D . V. Ló-
pez. Fuencarral . 47. (3) 
OS'ATE. Dinero comerciantes, hlpotecns, 
muebles. Fernando Católico, 48. (V) 
ANTICIPOS sobre alquileres. Interés seis 
por ciento, contrato privado. "La Com-
pañ ía Hipotecarla". Plaza de Santa Ana. 
4 Madrid. . (11) 
P A R A negocio de gran rendimiento se ne-
cesitan 50.000 pesetas; no se c o n t e s t a r á a 
los curiosos. L lamad al te léfono 51509. 
(T) 
servidumbre cristiana. Informada. 57269 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas 
Informadas. Ca tó l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
TAPICERO, ebanista, económico ; muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
F A L T A N m u c h í s i m a s cocineras, doncella?, 
amas secas, institutrices, asistentas. 'mo-
distas domicilio, chicas hoteles, pensio-
nes, sanatorios y nodrizas. Palma, 7, 
agencia. (T) 
A C U C H I L L A D O desde 0,30 cén t imos metro 
cuadrado; Idem encerado. Carrelra. La-
vaplés , 44. Teléfono 70S02. (T) 
PROFESORA plano, lecciones español , p á r -
vulos, labores, a c o m p a ñ a r , regentar ca-
sa. Cartagena. 90, principal derecha. (V) 
A S I S T E N T A Informada. Teléfono 72777. 
(A) 
OFRECESE muchacha muy formal, buenas 
referencias. Teléfono 60150. (T) 
M A T R I M O N I O solo, renta propia, buenos 
informes, sé ofrece para p o r t e r í a o ad-
min i s t r ac ión . Dir igirse escrito: "Alor" . 
Carmen, 36. (V) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O Inglés se ofrece. 
Telefonear al 57225. (T) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono 44043. 
(T) 
S E Ñ O R I T A catól ica , no joven, f r ancés , 
a l emán , español , ofrécese tardes. Teléfo-
no 34402. (T) 
SESORA seria a c o m p a ñ a r l a o regentarla 
casa. Cava Baja, 14, primero. (T) 
PROFESORA primarla , catól ica, p rac t iqu í -
sima domicilio. Teléfono 70178. Tardes. 
(V) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es-
paño la para niños. Centro Catól ico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
BOKDADORA en blanco. Ayala, 55. Telé-
fono 62972. ( V ) 
J O V E N formal, ofrécese para n iños o se 
ñ o r a s . Teléfono 26871. (2) 
OFRECESE contable o auxil iar , gran p r á c -
tica certificados. Escr ib id : C. Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
A . Cató l ica ofrece cocinera, doncella n iños 
sabiondo f r a n c é s ; chica para todo. La. 
rra, 15. 15966. (o) 
C O N T A B L E , amplias referencias, llevar, 
arreglar contabilidades, balances fin año , 
desde siete tarde. Escr ib id : Ferd. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
E M P L E A D O , disponiendo de horas libres, 
zables en hipoteca, documento pnvadcw admite representaciones y comisiones 
Teléfono 73271. 
González. Apartado 12.101. Madr id . (5) 
SE ofrece chica joven, sabiendo obl igación. 
San Andrés , 25, por te r í a . ro) 
OFRECESE mujer formal sabiendo cocina, 
igual asistenta. Alonso Cano, 54. (6) 
A M A gobierno. Inst i tutr iz , hablando fran-
cés, buenas referencias. Teléfono 23698. 
(T) 
OFRECESE asistir, cuidar n iños ,etc., mu-
jer mediana edad, 2 pesetas diarlas, i n -
formadisima por señores . 11721. (T) 
SESORITA formal cu ida r í a n iños , coserla, 
interna, externa, modestas pretensiones. 
A l c á n t a r a , 70, po r t e r í a . ( V ) 
OFKECENSE dos doncellas o chicas pa-
ra todo con informas. Ferraz, 77, pr in-
cipal 5. ( V ) 
OFKECESE cocinera formal, con buenlsl-
mas referencias. Preciados, 33, 13003. ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A ofkkckse señor i ta instruida, sabiendo 
f rancés , informada. Preciados, 33. 13603. 
( V ) 
N I S E R A formal, informes. Hermosil la , 
145, principal derecha. ( V ) 
S E Ñ O R I T A enfermera, formal, ofrécese 
c o m p a ñ í a o enfermos. Infante. 3. (A) 
CATOLICO, ofrécese mozo comedor, ordo-
m n z i , portero, cargo aná logo . Jacinto. 
Zorr i l la , 7. ( A ) 
FRANCESA diplomada, lecciones, acompa-
ñar , externa, referencias. 55883. ( T ) 
SE ofrece muchacha joven para todo, bue-
nos Informes, sabiendo algo de cocina. 
Teléfono 14198. tienda. ( T ) 
S E Ñ O R I T A catól ica , no joven, f rancés , ale-
m á n . español , colocariaso Interna n iños , 
s eño r i t a s . Escr iban: D E B A T E 57.104 (T) 
T I N T A S 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
ran t í a , rapidez y economía Vlvomlr . A l -
calá, 67. (T) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio, i m -
presas Rad io -E léc t r i cas . Peligros, 2. (9) 
P R E S E N C I E repa rac ión i n s t a n t á n e a de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio 13753. 
(16) 
A P A R A T O S de calidad, g a r a n t í a , ba ra t í s i -
mos. Casa Fuentes. Arenal , 20. (3) 
R A D I O Clínica. Radios reparaciones UXMa 
marcas, garantizadas. Rapidez, economía . 
Núñez Balboa. 8. 61781, (V) 
COMPRO materiales radio, altavoces, mo-
tores, l á m p a r a s , cines, óp t ica , juguetes. 
R E S T A U R A N T E S 
V E N T A - B e r r i . Platos regionales; se come 
bien y barato. Servido por s e ñ o r i t a s . Pos 
tas, 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
A L F A . Pedirlas en pape le r í a s p ; r n sti'Oi 
gráf icas y usos corrientes. ( T i 
T R A S P A S O S 
SASTRERIA Garc ía . Hechura traje, g a b á n 
45 pesetas. Colón. 13. entresuelo. (10) 
P E I N A D O sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. '20) 
A L Q U I L O dormitorio elegante, confort. ¡ " ^ ^ N ^sueldo pe rc ib i r án residentes pue 
Porlier, 13, segundo izquierda. (V) 
j  e sp léndida , dos ca- SESORA alemana alquila hermosa habita-i ' ' , /Z' 
 s e ñ o r a s respetables, d ó n , dos camas (vista a l Retiro) V a . | ^ O J ^ C A C I O N E S generales pagando des-
icribid: D E B A T E 57.204. lenzuela, 12. tercero derecha. (T) j Pué3- Isabel Catól ica . 17. Tardes. ^5) 
CASA catól ica cede h a b i t a c i ó n señora , se. i X"DRJ7-VS, ^a l l eg^Jeconoc idas - Bar<lui-
ño r i t a estable con Bar r io Argüe l l e s . ! l l0 ' 36- Telefono 34376. (T) 
35705. (5) NODRIZAS, las mejores cocineras, donco-
1 lias, chicas muy buenas de pueblos, amas 
L A B O R E S 
DIBUJOS, Iniciales, figurines. p i i i i : i - . - ¡ 
"Casa de los Dibujos". Carmen W %\ 
Hortaleza, 43. ' f -1 ' 
TRASPASASE hotel .pensiór . todo contorl 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
T I E N D A , dos huecos, calle pr imer orden, 
dista 10 metros de la Puerta Sol. R a z ó n : 
La Prensa. Carmen, 16. (2» 
T R A B A J O o local entre Preciados-Arenal. Te-
léfono 22161. (2) 
NEGOCIO pocas pesetas, local instalado 
cualquier Industria, cén t r ico . I n f o r m a n : 
Preciados, 33. "Dandy'V (21) 
F R U T E R I A acreditada, amplio local, pre-
cio reducido. Centro Comercial. P r inc i -
pe, 18. (T) 
M A G N I F I C A tienda, barata i ' escapara-
tes. Roma. Preciados, 11, (3i 
POR menos valor enseres, cedo tienda u l -
tramarinos, bien situada, u r g c n t i s ü n n . 
secas, asistentas, planchadoras, lavande-| 25403. (2) 
blos, provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 
494. Madrid . (5) 
L I B R O S 
(2) i OBRAS de S a r d á y Salvany. p r e sb í t e ro 
Colección completa, con el t í tu lo de Pro-
paganda Cató l ica . Doce tomos, encuader-
nados, pesetas 108. Colección reducida. 
Cinco tomos, lujosamente encuaderna-
dos, pesetas 45. "Año Sacro". Tres tomos, 
encuadernados, pesetas 27. Principales l i -
b re r í a s religiosas y la editorial "L ib re r í a 
y T ipog ra f í a Catól ica , S. A." Pino. 5. 
Barcelona. (T) 
s eño ra s o dos caballeros, con, sin. J e s ú s ALCOBA con gabinete spleado, próximo 
del Valle, 26, primero derecha. (4)1 Ralesas, uno, dos amigos formales, con 
CASA part icular caballero, dos, tres ami- 0 sin- SSO"3- (T) 
gos, bonita hab i tac ión , baño, con, eln. j H A B I T A C I O N E S confort. Conde Xiquena. 
Ferraz, 5, tercero izquierda. (V) 8, pr incipal . .(E) 
ras, buenas modistas a domicilio, irrnr'- ~ . . j . j 
i r í o ^ s C , r ^ r a P a t r o a d o h 0 r l e S ' I C ^ t ó S ? . pensiones y p ra todo el mundo, propor- ^ 
clonamos gratuitamente de todo, llaman.1 TRASPASO clínica dental, acreditada, pue. 
do 16279 Palma, 7. Agencia fundada 1864,! h]o manchego I m p o r t a n t í s i m a riqueza. 
( T ) I cuatro horas Madr id . Teléfono 55875. (T) 
CHICO para recados necesitase buenas re-1 1,011 usencia. Negocio gran rendimien/,-), 
ferencias. Carmen, 8. (3) P©00 capital propio señora . Tel. 10905. 
A S E S O R A S ! ! Facil i tamos gratui tamente <10) 
servidumbre seriamente informada. I V - CEDO urgente credencial estanco. Escrt. 
léfono 13735. (2) 
A persona disponga 25.000 pesetas d a r é 500 
mes y m a n u t e n c i ó n . Asunto regentar ho-
tel . I n f o r m a r á n : T e t u á n . 20. Solamente 
12-2, 3-6. P a ú l . (3) 
NECESITAMOS buena m e c a n ó g r a f a taqui-
, , grafa, conociendo f rancés . Detalles, pre-
M A D L R A S i tensiones, edad y referencias. Apartado 
i 4.062. (3) 
A^?íAX ^ i e 5 ! L 5 K U C " Í ^ ^ técnico para industr ia se preci-
sa, disppniendo de a lgún capital . Apar-Ati lano Casado, 5. A lca l á Henares. (3) 
P A R T I D A pinos p iñoneros , grandes dlmen-
sienes. Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s . 
4. Manzanares (Ciudad Real) . (3) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión baratlsi 
mas. M a r q u é s de Cubas, 8. ( T ) 
M A Q U I N A S escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. More l l . Hortaleza, 
17. .(21) 
tado 114. (T) 
1.500 pesetas dispongo, busco oficina, cosa 
a n á l o g a . M a r s á n . Montera, 15, anuncios. 
MAQUINAS F A L T A contable( cajero, con 3.000 pesetas 
fianza. Preciados. 8, entresuelo. (2) 
SOLICITO bonne d'enfants extranjera. De 
11 a 5. Teléfono 35630. ( V ) 
FRANCESA desea interna o externa, n i -
ñ o s . Teléfono 60288, (A) 
b l d : "Estanco". Alcalá , 2, continental. ( T i 
U R G E N T I S I M O . Ocasión. Traspaso bar 
esquina e s t r a t ég i ca , centro. Silva. 43. u l -
tramarinos. ' (4) 
URGE traspaso rrstaurante céntr ico , acre-
ditado, con o sin. Teléfono 26960. De 3,30 
a 4,30. (4) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
SESOKAS: Arreglo, t iño bolsillos. P r l n . i 
pe, 22. fábr ica . Especialidad encargos 
(3) 
M U D A N Z A S en camlonetaa desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
A C U C H I L L A D O v encerado. #0.75 metro 
Teléfonos 45524 . 36881. (V) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katlus I 
ka . Hulea y gomas. Carretas, 21. (¡j» j 
A C L ' t ' H I I . I . A O O . cii.-ciauo u. .v/ :iieiro cua. 
drado. Teléfonos; 36991. 16210. (T) 
t OSTRA humedad calzado caucho Garay. 
Inmejorable, b a r a t í s i m o ; chanclos, botas. 
zapatos katiuskas Toledo 12 Tres Cru-
ees. 9. i o) 
COMPRO créditos. Tetras Cnnsui'H.s asun-
tos. Teléfono 45333. (5) 
SANTA Teresa. Espejos manchados ios de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
CAZA a r r i é n d a s e coto buenas carreteras. 
Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s . 4 Man-
zanares. Ciudad Real. (3) 
G A B I N E T E de belleza, masajista diplo-
mada, ú n i c a m e n t e s e ñ o r a s . General Par-
d iñas , 17, principal. Teléfono 62052. ( V ) 
SEÑORA precisa capitalista para estable-
cerse negocio modas. R a m ó n Cajal, 10, 
principal izquierda. (2) 
E X Q U I S I T A S mermeladas granadinas, f r u -
tas, m a r r ó n , coco. p iña . Sirvense domi-
cilio. Teléfono 18512. (5) 
COPIAS, circularos y traducciones Inglés , 
trabajo esmerado. 57225. ( T ) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica inofensiva. Doctor 
Subirachs Montera, 47. Madr id . (8) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas Mayor, 
17. Teléfono 25C28. (22) 
I N S T I T U T O Antihcmorroidal . Montera. 47, 
principal . Madrid. Teléfono 12198. Vari-
ces, ú lce ras , almorranas, f í s tu las , fisu. 
ras. picor; desapar ic ión radical garantL 
zada. sin cirugía, m e d í a n t e inyecciones. 
Médico director, don l u á n Campos. (3) 
TRABAJOS ca rp in te r í a , eban i s t e r í a , bar-
nizado. Presupuesto gratis. 42165. (5) 
P I N T O R económico, empapela respondo 
trabajo. Avisos: Teléfono 24544. (8) 
V E N D O b a r a t í s i m o olivos arbequines, gor-
dales, manzanillos, almendros, granados, 
membrilleros, e t cé t e ra . Almendra dulce, 
3,15 ki lo . Lana basta, 29 pesetas arrooa. 
Compro almendra amarga. Casa Hermo-
sa. Burguil ios (Badajoz). (2) 
M U D A N Z A S , desde 12 pesetas. Guarda-
muebles, camiones guateados. Traslados 
provincias. Teléfono 57268. ( E ) 
CAMISERO. Camisas, pijamas, calzonci-
llos ; admito género particulares. San Ber-
nardo, 112. Teléfono 33751. (3) 
ZURCIDORA, tejedora, piezas Invisibles. 
Génova, 25. ( T í 
V E N T A S 
J O Y E R I A In fan t i l . Alhajas pequeñ l t a s , t i -
nas y de imi tac ión. Montera, 7. ( V ) 
A L M A C E N carbones detall L a E s p a ñ o l a . 
Almagro, 14. Ant rac i t a inglesa 40 kilos, 
6 pesetas; fabero, 5,80; a lmendri l la mo-
ro, 5; fabero, 4,90; astillas, 4. A y u d é m o s -
nos todos. Teléfono 49244. ( T ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Echa-
garay, 25. ( T ) 
P IANO colín Ronlsch, s emínuevo , b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
PIANOS, au top íanos , garantizados, a lqui -
leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
ESTERAS, tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mi tad precio. I n f a n -
tas, 34. Teléfono 25681. (6) 
ESTERAS, terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes b a r a t í s i -
mos. F e r n á n d o Mas. Santa Engracia. 61. 
Teléfono 40976. (5) 
: ¡ A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
ú l t imos pisos, económicos . Móstoles . Ca-
bestreros, 5. (20) 
LEÑA de pino seca, barata, para calefac-
ciones y astillas. Teléfono 7710O. (2) 
H A S T A ü n mes esteras a peseta metro. 
Leganitos. 10. (V> 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. (21) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. P r i n -
cesa, 60. (3) 
D E R R I B O . Vendo maderas, puertas, hue-
cos fachada. Alonso Barco, 4, esquina 
ronda Valencia. (3) 
M O N T E para carbones y 800 olivos para 
leña . Francisco Espinosa. C a ñ a m e r o s , 4. 
Manzanares. Ciudad Real. (3). 
U R G E liquidar piso entero, colchones lana, 
camas metal, armarios, cacharros. Ba-
jfcsta, 17, segundo izquierda. ( V ) 
POR ausencia, despacho estilo español , 
económico. Leganitos, 33, entresuelo de-
recha. (2) 
CERA Imperio, la mejor para abr i l l an ta r 
pisos, venta directa. Teléfono 55497. Sír-
vese domicilio. . (3) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño , 20. 
(10) 
MOTORES para todas corrientes y voltaje, 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo, Móstoles . Cabestreros, 5. 
7171^. (20) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 33 
pesetas. Torrijos. 2, (23) 
M I E L "Los Cipreses", venta directa, consu-
midor. Teléfono 51984. ( T ) 
R A D I O Universal, seis vá lvu las , todas on-
das, mi tad precio, pagado recientemen-
te. Lope Rueda, 17, por t e r í a . ( T ) 
A L C U B I L L A , Espasa, j u r íd i ca e infinidad 
de obras a precios de verdadera ocas ión . 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31, Te-
léfono 14510. (2) 
L E S A propia calefacciones, seca, barata. 
Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
MOSTKADORES. focos, coche niño, mesa 
despacho, farolas. Roma. Carrera San .Je-
rónimo. 10. (3) 
TERCIOPELOS, esteras, tapices, l impiaba-
rros, gran surtido, precios b a r a t í s i m o s . 
Mar t ínez . Fernando V I . 11, ( V ) 
L I Q U I D O restos c r i s ta le r ía , a r t í cu los rega^-
lo. Torrijos. 60. hotel. (2) 
L I Q U I D O enseres pe luque r í a s eñoras , mu-
ñecas , lunas. Torrijos, 60. (2) 
V E N D O plano ocasión, económico. Tcléfo-
no 10134. (16) 
NO dejen de acudir a la monumental ai-
moneda, donde a p r e c i a r á n toda clase de . 
muebles, l á m p a r a s , tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jar ro , 
nes, objetos arte, relojes, vi t r inas , a p ü . 
ques. piano colín (decorado único en Es. 
p a ñ a ) , todo b a r a t í s i m o . Torrijos, 60, ho-
tel. , (2) 
COCHECITO nuevo, barato, n iño . Lagasca, 
5. primero derecha. (3) 
V E N D O espejo grande y pianola. Teléfono 
56875. ( V ) 
OCASION. Cama magnifica matrimonio ba-
r a t í s i m a , véndese . M a r q u é s de Cubas 3. 
(4) 
I N C U B A D O R A S usadas de 300 huevos. 
Plaza San Miguel, 7. (9) 
A L I M E N T O completo y asimilable. Mana. 
Mosto puro. Serrano Paseo Prado, 42 y 
Sandoval, 4. (T ) 
P I A N O Bechstein, nuevo, oportunidad f n l -
ca. Fuencarral, 43. Hazen. tu> 
A U T O P I A N O Ronlsch. soberbio. 600 ro-
llos, urge vender. Fuencarral, 43 Hazen, 
(9) 
P A J A R E R I A "Internacional". Canarios ale-
manes, coloridos novedad, desde 28,50. 3a~ 
lud, 19. ^3) 
P E L E T E R I A . Focas, opposun, eskung, 
guanacos, renardinas, precios desconoci-
dos. L a Dalia. Fuencarral, 52 . (2) 
B I C I C L E T A barata, P a t h é Baby, pianola-
piano véndense . Teléfono 58577. 10 a 12. 
( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z H e r r e r o , calle A l -
cala, entre B a r q u i l l o y Min i s t e -
r io de l a Guerra. 
Quiosco de l a calle de Alca l á , f ren-
te a l Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco i m e r t a del Sol, f rente a l 
Bar F l o r . 
Q A k S á CaUe ^ Goya' es<íuina « 
Quiosco de l a Glor ie ta de B i lbao 
«•«quina u Sagasta. 
Quiosco de l a g lor ie ta de l a Ig les ia 
Quiosco de l a g lor ie ta de Quevedo. 
Quiosco de l a g lor ie ta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
qu ina a M a r q u é s de Urqu i jo . 




¿ S o b e u s i e d , s e ñ o r a d e d ó n d e p r o v i e n e n 
l a s espec ies q u e e m p l e a a d i a r i o ? 
Las especies y aromas como el clave!, moscada, 
canela, pimienta, etc. son importadas de la India. 
Pero no sólo estas especies tan estimadas, sino 
también plantas medicinales de gran valor provie-
nen de aquella vastísima región del Asia, con una 
flora tropical de las más ricas y variadas del mundo. 
Una de estas plantas, descubierta ya hace siglos por 
el instinto seguro de aquel pueblo, es la que actual-
mente sirve de base para la elaboración del 
N O R M A C O L 
el remedio por exceíencía contra el estreñimiento. El Normaco! posee 
como ninguna otra sustancia la propiedad de ablandar el contenido 
intestinal y provocar—, sin producir irritación ni dolores —, deposiciones 
pastosas pero no djarreicas. Pruébelo usted; verá como con su empleo 
regulariza al poco tiempo la función intestinal y mejora ostensiblemente 
su estado de salud. 
Productos Q u í m i c o s Scher ing S. A . - A p a r t a d o 4 7 9 - M a d r i d 




Recorto ettv cupón 
y envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso , 
ES UN 
PRODUCTO 
L A T A S D E 
1 5 0 G R . 
IIHIIIIIBI 
Jorge II de Grecia, al desem-
barcar en Palero, es cumpli-
mentado por el señor Balanas, 
presidente de la Asamblea; el 
príncipe Pablo y el regente, 
general Condylis (de izquier-
da a derecha) (Foto V i d a l ) 
« « r w - . r v ^ w » ^ .ii. pipiww ip mm̂ m m>ww'ŵ w*m'www>• 
I mi 
Nuevos sellos de 1 y 2 
dracmas, que acaban de 
lanzarse en Grecia para 
el servicio postal aéreo 
rFofo V i d a l ) 
r 
En el Oratorio del Caballero de Gracia, la Congre-
gación de Esclavos del Santísimo Sacramento ce-
lebró ayer solemnes funerales por el alma de 
Lope de Vega 
(Fo to Santos Yubero ) 
— o — 
E l general Badoglio, jefe supremo del Ejército ita-
liano en Abisinia, presencia el desarrollo de una 
de las operaciones en el frente 9—>-
(Toto V i d a l ) 
— o — 
En Inglaterra acaban de realizarse con gran éxito 
las pruebas de un nuevo vehículo que puede arras-
trar, por ferrocarril y por carretera, hasta cien to-
neladas, a una velocidad de 75 kilómetros U 
(Fo to M o n t a ñ a ) 
* | * I 
1 1 I 
E l ilustre escritor ar-
gentino d o n Enrique 
Larreta, leyendo el pri-
mer acto de su obra 
((Nuestra Señora d e l 
Buen Aire», en la aper-
tura de curso de la 
Asociación de Escrito-
res y Artistas 
(Fo to Santos Yubero) 
Parvulitos del Colegio 
de Trinitarias, de Pal-
ma de Mallorca, que 
tomaron parte en un 
festival a beneficio del 
Catecismo 
( Foto Tous ) 
Lord Tyrrell of Avon, antiguo 
embajador de la Gran Bretaña 
en París, que ha sido nombrado 
presidente del Consejo de Censo-
res de Películas de Inglaterra, 
posa ante el acameráman» al to-
mar posesión de su cargo 
(Fo to D í a z Casariego) 
